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I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a . 
l 0 S D E S O R D E N E S D E L E L 1 N D A 
D U B L I N , Noviembre 21. 
c«eúii anuncio oficial, catorce per-
ennal fueron muertas y otras seis he-
HdaTen lo que parece haber sido un 
" ° ue s i m u l t á n e a m e n t e preparado de 
Ŝmano sobre oficiales militares y 
« o f i c i a l e s en sus alojamientos en 
HUtintas partes de l a ciudad. 
Las calles pronto se vieron inun-
dadas de soldados que dispararon sus 
Asiles para dispersar los grupos. Los 
asesinatos se efectuaron esta m a ñ a n a 
a las nueve. 
Vn un caso tres de los asesinos cap-
turaron a dos b lacks and tans, m í e n 
tras que é s t o s iban a reforzar las tro-
pas, dándoles muerte. 
D U B L I N , Noviembre 21. 
Treinta personas fueron muertas y 
un gran n ú m e r o resultaron heridas 
en un pinico que se dec laró cuando 
lo« blacks and tans penetraron en el 
terreno donde se celebraba hoy un 
juego de foot ball haciendo fuego so-
bre el pueblo. 
E n los momentos en que el equipo 
del Typerrari jugaba contra el equi-
po de Dublin en Croke P a r k . ante la 
presencia de quince mil espectado-
res los blancks and tans penetraron 
por dos puertas y d e s p u é s de una es-
cena de salvaje c o n f u s i ó n hicieron 
fuego. , . . . . 
Diez y seis camiones con auxi l ia-
res llegaron trente a Croke F a r k 
cuando h a c í a unos quiqce minutos 
que había empezado el desaf ío . R o -
dearon por completo el terreno, mon-
taron ametralladoras en la l ínea fé-
rrea que domina al parque, y luego 
invadieron el campo. 
De primera intfifición dispararon al 
a ire; l u e j o dirigieron! sus fusiles 
contra la m u c h é d u m b r e causando rau 
chas bajas. 
S e g ú n verd ión oficial del asunto, 
estos auxiliares de la pol ic ía visita-
ron a Croke P a r k con el propós i to de 
practicar un registro entre la multi-
tud, pues se s a b í a que varios de los 
"guapos" complicados con los asesi-
natos efectuados por la m a ñ a n a se 
hallaban presenciando el juego de i 
foot ball. 
Dfcese que resultaron muertas diez 
personas. 
Una vez evacuado el parque por ju-
gadores y espectadores, se encontra-
ron treinta revolvers tirados en el 
campo. 
te de la po l i c ía y del elemento mi-
litar. 
Los asesinatos fueron cometidos a 
la luz del d ía por grupos en que fi 
guraban unos veinte hombres en ca-
da uno. Exceptuando doce da las v í c -
timas que fueron muertas en el hotel 
Gresham, situado en el c o r a z ó n de 
la ciudad, todos los d e m á s oficiales 
fueron asesinados en sus propias ca-
sas. Uno de loscasos m á s brutales 
fué el del c a p i t á n Newbury, que fué 
muerto en presencia de su esposa. 
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L o s o b r e r o s z a r a g o z a n o s a c u e r d a n d e s o b e d e c e r a l o s 
l e a d e r s d e l s i n d i c a l i s m o , q u e l o s e x p l o t a n . 
N O T I C I A S D E L O S D E S O R D E N E S 
D E I R L A N D A . 
L O N D R E S , Noviembre 21. 
L a Oficina de Ir landa en una nota 
indica que los asesinatos de oficiales 
y ex-oficiales ocurridos en Dublin, fué» 
resultado de la reciente astringente j 
c a m p a ñ a hecha por el Gobierno irían-1 
dés contra los s in feinners. L a ma-j 
yor ía do los muertos, dice la nota 
eran oficiales pertenecientes que for 
maban parte de tribunales de conse 
jos de guerra o relacionados directa-1 
monte con la admin i s t rac ión legal. I 
E l Gobierno teme que ocurran gra-4 
ves d e s ó r d e n e s esta noche y al efecto | 
ha tomado las precauciones necesa-
rias para impedir represalias por par 
D U B L I N , Noviembre 21. 
E l tiroteo e m p e z ó de nuevo en las 
calles de esta ciudad poco antes de 
media noche y un n ú m e r o de perso-
nas han sido muertas. Reina gran 
actividad militar. 
L a s bajas en Croke Park , s e g ú n 
anuncio oficial, son las siguientes: 
muertos, diez; heridos graves, once; 
heridos leves, sesenta y cinco. 
D U B L I N , Noviembre 21. 
Dublin fué hoy escenario de un 
gran n ú m e r o de aseinatos y represa-
lias. Desde que e s t a l l ó el primer mo-
tín de esta tremenda guerra civi l que 
ha derramado tanta sangre en Ir lan-
da, nunca fueron los asesinatos tan 
numerosos ni la a c c i ó n tan ráp ida y 
tan pronunciada. 
Catorce hombres fueron muertos en 
los ataques preparados s i m u l t á n e a -
mente y llevados a efecto esta ma-
ñ a n a por distintas partes de la ciu-
dad. E l m é t o d o fué* el mismo en to-
dos los casos y todas las v í c t i m a s 
(Pasa a la p á g i n a DO§) 
É L C A M A S T H I R E 
E l vapor i n g l é s de este nombre 
l l e g ó ayer tarde procedente de G a l -
veston solamente para tomar 100 pa-
sajeros que t e n í a en este puerto. 
S e g ú n la patente sanitaria de este 
vapor en Galvestton se r e g i s r ó un 
caso fatal de peste bubón ica y se cap-
turaron 51,581 rattas de las que es-
taban infectadas de pestte b u b ó n i c a 
sesena y una . 
E l n ú m e r o totalt de casos ocurr i -
dos ú l t i m a m e n t e en Galvestton de 
peste asciende a 18 de los cuales 13 
son fatales. 
R E V I S T O A L A P O L I C I A 
A y e r conforme habfiamos anun-
ciado, p a s ó rev ic la a todos los mlem-
j bros de la P o l i c í a del Puerto el C a -
pi tán del mismo s e ñ o r Armando A n -
d r é . z s 
Estuvieron presentes todos los ofi-
ciales y vigilantes as í como el Capi -
tán s e ñ o r Perearnau . 
— V I S I T A D E V U E L T A 
E l Comandante Armando A n d r é 
v i s i t ó ayer al Comandante del des-
t r ó y e r americano "Bal lard", surto 
en puerto. 
I N M I G R A N T E S H A I T I A N O S Y J A -
M A I Q U I N O S 
E l breve l l e g a r á a Santiago de C u -
ba para ser abanderado cubano, uno 
de los yates del multimillonarfo nor-
teamericano Vanderbllt , que dedica-
rá ese barco a l a c o n d u c c i ó n de in-
migrantes hatitianos y jamaiquinos, 
para las minas del Cobre. 
T r e s barcos m á s s e r á n abanderados 
( P a s a a la p á g i n a O C H O ) 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a . 
E N E R G I C A A C T I T U D D E L O S 
O B R E R O S -
Z A R A G O Z A . Noviembre 21 
Un crecido n ú m e r o de obreros me-
t a l ú r g i c o s que han estado en huelga 
¡ hace varias semanas han acordado 
desobedecer a los leaders del sindica-
to v volver al trabajo. 
Con la a u t o r i z a c i ó n del gobernador 
estos obreros han dirigido un mani-
fiesto a los otros huelguistas en el 
I cual hacen las siguientes declaracio-
j nes: 
" P u í m o s a l a huelga porque no 
quisimos someternos a la t i r a n í a de 
nuestros patronos;! vlclvemos a l 
trabapo porque no queremos some-
ternos a la t i ran ía de los jefes tsin-
dical istas . No continuaremos siendo 
juguete de unos cuantos leaders que 
han recaudado enormes sumas de di-
nero para apoyarnos pero que no 
han distribuido entre rosotros can-
ttidad a lguna . Y a hemos sufrido bas-
tantes d e s e n g a ñ o s y t i r a n í a s . De lo 
ú n i c o qule se nos puede acusar es de 
haber abandonado una causa justa , 
pero somos obreros honrados y ofre-
semos nuestra s incera c o l a b o r a c i ó n 
a nuestros c o m p a ñ e r o s convertir-
nos en instrumentos de otros". 
E l manifiesto ha causado gran sen-
s a c i ó n entre los leaders s indical is-
tas 
P R O Y E C T O F K R R 0 V I A R I O 
M A D R I D , Noviembre 21 
¡ E l Vizconde de E z a . J.Mnisro de la 
I Guerra , irá a Marruecos en viaje de 
' i n s p e c c i ó n con objeto de c o n s u m i r 
I una l inea f é r r e a desde T e t u á n hasta 
Xexauen , al t r a v é s de B e n - K a r r i c h . 
E l costo de este ferrocarri l se ca lcu-
la en tres millones de pesetas y con-
s i d é r a s e que esta* cauti idad s e r á 
cubierta dentro de un a ñ o haciendo 
una r e d u c c i ó n en el consto re í trans-
porte de las tropas. • 
M U E R T E D E l \ P E R I O D I S T A 
F R A N C E S 
M A D R I D , Noviembre í l 
Gastton Reutier, periodista fran-
c é s , quien durante la guerra fué con-
denado a muerte por un tribunal de 
F r a n c i a por el delito de t r a n c i ó n y 
espionaje y que h u y ó a E paña, falle-
c i ó ayer a consecuencia de un acci -
dente sufrido en un un gimnasio. 
L A CAMPAÑA. S U l l í A t i I S T A 
M A D R I D . Noviembre 21 
L a sociedad "Cruzada de Mujeres 
E s p a ñ o l a s " ha acordado l levar a cwec 
to una c a m p a ñ a intensa e/n todo el 
pa í s en favor de la opc ión de leyes 
igualitarias para las mujeres y los 
hombres. Sucursales de la Sociedad 
Eerán establecidas en tt das las prin-
cipales capitalets, c e l e b r á n d o s e reu-
niones con frecuencia, 
E M P R E S A S N A V I E R A S M U L T A D A S 
M A D R I D , Noviembre 21 . 
E l Comi té cficitl de e a i i g r a c i ó n sa 
impuesto una multa de siete mil qui-
nientas pesetas a la "Compaigne des 
Chargeurs R e u n í a " y otra de 48,250 a 
l a C o m p a ñ í a general t r a s a t l á n t i c a 
por abarrotamiento de emigrantes en 
sus barcos . 
T E R M I N A E L C O N G R E S O D E M O C -
C R A T I C O R E F U B L I C A N O 
M A D R I D , Noviembre 21 
Hoy t e r m i n ó sus sesiones e l Con-
greso de los d e m ó c r a t a s y republica-
nos h a b i é n d o s e discutido el progra-
ma del partido y h a b i é n d o s e adopta-
do resoluciones tendientes a la lor-
m a c i ó n de un partido republicano 
propiamente organizado, asunto que 
se r e s o l v e r á en la p r ó x i m a r e u n i ó n 
que t e n d r á efecto en el p r ó x i m o mes 
de Mayo. 
A C T I T U D D E L O S E M P L E A D O S 
D E L E S T A D O 
M A D R I D , Noviembre 21 
Cunde el descontento en todos los 
departamentos del servicio c ivi l como 
consecuencia de la negativa del go-
bierno de no aumentar los sueldos a 
sus empleados para hacer frente al 
alto costo de la v ida . 
Los c o m i t é s de los empleados del 
Gobierno en cuarenta y nueve centros 
administrativos de E s p a ñ a han citado 
para que se celebren reuniones s i -
m u l t á n e a s el d ía cinco de Diciembre 
en las cuales se acordará enviar ins-
tancias a l jrobierno solicittando un 
aumento desde un veinte por ciento 
para las que tienen sueldos crecidod 
a un 70 por ciento para aquellos que 
disfrutan haberes reducidos. 
E n caso de que estas reuniones 
sean prohibidas, se e n v i a r á n las pe-
ticiones al gobierno d á n d o l e una se-
mana de plazo para que conteste. 
Los organizadores de estas reuniones 
no han manifestado t o d a v í a si los 
empleados se declaran en huelga ca-
so de que el gobierno se niegue a ac-
ceder a sus demandas. 
L a s i t u a c i ó n 
E c o n ó m i c a 
Holguin, 21 de noviembre. 
D I A R I O . Habana. 
Esta tarde c e l e b r ó s e una Asamblea 
de comerciantes en los salones de la ¡ 
Colonia E s p a ñ o l a para apoyar a l B a n -
co Internacional. E l Presidente del 
Banco expl icó a los comerciantes la 
situación del país y p id ió secundaran 
FU labor en pro de la Independencia 
Económica de Cuba. E l doctor A l b a -
nes pronunció un brillante discurso 
pidiendo a los asistentes que secnn-
áaran la obra del Banto por patrio-
tismo. , . 
"El doctor Lozano d i ser tó sobre la 
crisis financiera en distintos paisas 
y sobre sistemas bancarios. siendo 
muv elogiada su conferencia. Mu-
chos asistentes hicieron protestas (le 
adhesión al Banco suscribiendo grue-
sas sumas ( i n v e r s i ó n amortizable). i 
L a Comisión del Banco sale para G i -
bara a Asamblea de esta noche. 
Fspoolal . 
Aguacate, noviembre 21. 
D I A R I O . Habana. 
Los clientes del Banco Internacio-
nal en esta animados de laudables 
propósitos celebraron hoy en l a C o -
lonia E s p a ñ o l a una importante A s a m . 
Hea nara prestar su concurso al B a n -
co. Prevalec ió el buen deseo y sus-
cribiéronse buen n ú m e r o de t í t u l o s 
amortizables. 
Garrastazn. 
C H A R L A S 
C I E N T I F I C A S 
'receslon 
Los aficionados de las cosas de 
tejas arriba, y aún los que pocas ve-
ces levantan los ojos a las alturas, 
h? nadvertidode sobra el movimiento 
aparente y diario de la bóveda celes-
te. Cas i todos los astros emergen 
por el oriente, unos hacia el norte, 
otros m á s cercanos al Sur, se elevan 
lenta y majestuosamente y culminan 
en la mitad de su carera, para des-
cender luego, y por el punto s i m é t r i -
co de la emergencia, hacia el occi-
dente, desaparecen. 
Algunos, ni salen ni se ponen, pero 
giran como los otros alrededor de una 
estrella brillante (de segunda magni-
tud) que al parecer queda i n m ó v i l : 
es la estrella Polar, o alfa, de la Osa 
menor. 
Por su aparente quietud, esta es-
trella muchos a ñ o s ha que sirve para 
marcar la extremidad del eje terres-
tre, o mejor dicho la i n t e r s e c c i ó n de 
ese mismo eje prolongada, con l a bó-
veda celeste. E n la f ic lón de ro tac ión 
del cielo producida por la real de la 
T i e r r a , ese eje es el que nos debe pa-
recer inmóvi l , y por sor tal muy aj)ro-
piadop ara servir de norte o gula. 
.Pasa a l a p á g i n a C I N C O ) 
D E L A F I R M A . D E L , T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C C C X . X I V 
¡ L A L I G A H A M U E R T O ! ¡ V I V A L A L I G A ! 
D E L O Q U E S E O C U P A R A L A A S A M B L E A D E L A L I G A P R I N C I P A L M E N T E . - L O S 
M A N D A T O S Y L A R E C L A M A C I O N D E S U S A N T I G U A S C O L O N I A S P O R A L E M A N I A 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
M O S A I C O 
Sobre el env ío de tropas e s p a ñ o l a s 
» Utuania, dice " E l Sol" de Madrid 
4ue la presencia do E s p a ñ a en l a eje-
cución de un acuerdo internacional, 
»olo puede crear satisfacciones, y es-
peranza de que el pa í s se asocie con 
más actividad a los problemas gene-
ralea del mundo. 
Seguramente que s i ; pero este de-
but internacional ¿ n o hubiera sido 
mejor en Congresos oorüerc ia les o 
científicos, y no en expediciones mi -
stares de carácter belicoso? 
Bien es tá , y mucho nos congratu-
!a. el que las naciones de primer or-
ên llamen a E s p a ñ a a su lado para 
"tender en la r e s o l u c i ó n de proble-
mas internacionales. Es to supone 
^ue se la considera lo bastante para 
entender en los asuntos mundiales y 
1 España le conviene hacer vida ex-
terior algo m á s intensa de l a que v i -
haciendo en estos ú l t i m o s a ñ o s . 
^ que nos convence, pese a l a ma-
rorla de los per iód icos m a d r i l e ñ o s , es 
se llame a E s p a ñ a cuando en 
^enturas hay que pagar s e g ú n tr i -
y en cambio no se siga s u c r i -
~**0> o se escuche despectivamente, 
*n asuntos de otra índo le , m á s de 
•cuerdo con la m i s i ó n civi l izadora 
deben practicar las naciones que 
ua.i erigido en directores de los 
'tinos del mundo. 
80. por lo tanto, s in ver claro en 
tttan?6 a la ^ P e d i c ^ n mil i tar a L i -
^ a » Pe refiera, por lo menos has-
eta,0?0061" Si ese barco de guerTa y 
van Pas d.e in fanter ía de marina, 
' garantizar o v a n a amenazar. 
las R e p ú b l i c a s , hispanoamericanas-
L a prensa m a d r i l e ñ a se ocupa en 
estos días de que los e s p a ñ o l e s de' 
i A m é r i c a tengan una r e p r e s e n t a c i ó n I 
i en Madrid, y dicen que semejante 
! asunto no envuelve é T m e n o r eRoísmo. 
sino que lo reputa de verdadera ne--
cesldad. 
Tiempo hace que venimos soste-
niesdo este criterio, por estimar que, 
no una. sino muchas, son las causas 
que lo aconsejan. Cientos de miles de 
e s p a ñ o l e s , milolnes, sumando los de 
todas las R e p ú b l i c a s hispano-amerl-
canas, bien merecen el ser escucha-
dos en Madrid, no solo por lo que a 
ellos interesa, sino por lo qne Intere-
sa a E s p a ñ a misma en sus relaciones 
con la A m é r i c a hispana. 
Raro es el problema que a l l í se 
aborda en el que no aparezca í n m e -
diatametne el m á s absoluto descono-
cimiento de la materia a t r a t i r . L a 
misma prensa se equivoca con fre-
cuencia dolorosa v aquí es donds s u -
frimos las consecuencias de acpiellas 
equivocaciones, producto de l igere-
¡ zas lamentables. 
Adelante con el proyecto, que es 
harto grande y harto útil y beneficio-
so para abordarlo con tibieza. 
«t la eIn.Canta' ^or el contrario, que 
Puesto i * de Xaciones se ^aya Pro-
dt i * 'dioma e s p a ñ o l como el ofi-
*n>e8 OS debates. E l conde Qui-
lUlnce I^eÓn tom6 l a lniciat iva v 
•te el "aciones se sumaron a la idea 
Por r01" tltubeo-
'» i B t ^ . debieramos comenzar en 
^ nacin 10nal,zaclfin de nuestra v l -
Cíenta o, , SObre 10(10 ten!endo en 
» a s , E:-r - m a y o r í a de los proble-
m a s t a m * tendrá v e i n t i ú n votos de 
^ c o m n a V a c , o n e s 'l"6 se suma-
5?* «o afeot p,antear4 E s p a ñ a 
^ o a , y- a la A m é r i c a e s p a ñ o l a ? 
ta1*-' ^ d a L POCOS: 103 mxi7 l0-
. i ^ a s d e e a r f ; E l resto s e r á n Pro-
^ "gado^ i er general en 103 <lue 
08 108 comunes intereses de 
Stokolmo y Noviembre 20. 
""Los per iód icos suecos anuiiclau 
que el premio Xobel de l a Paz ^ar.a 
el año 1920, será otorgado a! Pres i -
dente Woodrow Wilson.'' 
Felicitamos al tribunal suecao por 
lo acertado de su fallo. 
L a derrota estupenda del general 
B a r ó n de Wrangel nos hubiera s u f -
rido algunos comentarios, si nuestro 
comriañero el doctor C a s t a ñ e d a no 
lo hubiera hecho y a con el acierto 
que le es peculiar. 
Semejante desastre, deja libros a 
las veintiocho divisiones rusas quo 
mandaba el general Budenny: v co-
mo para el sobierno soviet es rm pe-
ligro tener tantos soldados en la mo-
licie del cuartel , lo probable i's que 
sean edstinadas a combatir a B a l a -
kovich, jefe de las fuerzas volunta-
rias polacas. 
Sí semejante contienda rompióse 
ron l a aparente paz ruso-po'aca. ¿ p o -
drían aeruantar por segunda voz el 
a luv ión bolcheviqui. ^un coatamlo con 
el anoyo de F r a n c i a ? 
Haeran la paz con Rus ia * "i'alqnwr 
precio que la mejor manera de 
acabar con Lenine. 
G. D E L R. 
E l día lo. de Septiembre de 1715, 
mor ía en Versal les el Gran Monarca 
francés L u i s X I V . y desde uno de 
los balcones del Palacio que dan al 
Patio de Honor cuajado de subditos 
que esperaban noticias d^ l a enfer-
medad de su anciano Rey, g r i t ó el 
Jefe del Palacio: ¡E l rey ha muerto! 
¡ v i v a el Rey! y en esta breve frase 
s i m b ó l i c a de la continuidad de la Di-
n a s t í a dentro de la Monarquía por 
Derecho Divino que había reafirma-
do en su reinado el Rey absoluto que 
acababa de expirar, se proclamaba al 
nuevo Rey, L u i s X V , biznieto de ese 
Rey Sol. 
Y en esa t rad ic ión de la Corona 
de F r a n c i a p e r m í t a s e n o s usar la pa-
labra romana—y con esa, escena en 
el recuerdo p e n s á b a m o s nosotros 
que Warren G. Harding, el día 4 del 
corriente, a los dos d ías de haber s i -
do elegido Presidente de los Estados 
Unidos, dec laró , desde el pór t i co de 
su casa de Marión, a sus convecinos 
que lo festejaban con m ú s i c a s y an-
torchas, que " L a L i g a de Naciones 
hab ía muerto," q u i z á s mirando al 
hablar de la muerte a esa mismo 
Patid de Honor del Palacio de Ver-
salles en que se firmó el Tratado de 
este nombre entre v í t o r e s de los De-
legados y en el que e s t á contenidi 
esa L i g a que él v e í a yacente ahora 
y cubierta de f ú n e b r e s crespones. 
Y cuando no habían transcurrido 11 
días , se levanta, el día 15 del co-
rriente, en S e s i ó n inaugural y solem-
ne de la Pr imera Asamblea de la L i -
ga de Naciones, en el h o s t ó r l c o s a l ó n 
de l a Reforma de Ginebra, t a m b i é n 
cuajado de Delegados de 41 Nacio-
nes, l a voz vibrante del linajudo L o r d 
Robert Ceci l , hijo de L o r d Sal lsbury— 
el del Tratado de B e r l í n de 1878—pa> 
ra decir: Aunque se ha a f í r m a l o 
"que la L i g a de Naciones ha muerto", 
no tedemos m á s que mirarnos los 
unos a los otros los 240 Delegados, 
que aquí nos congregamos represen-
tando a 41 Naciones del Globo para 
ver "que la L i g a vive" y q u e - h a b r á 
de hacer obra fructuosa.'' 
Por eso hemos podido escribir en 
el t í tu lo de este a r t í c u l o : " ¡ L a L i g a 
ha muerto! ¡Viva l a L i g a ! " copiando 
las frases de Harding y de L o r d Ro-
bert Ceci l . 
Y t é n g a s e presente que este ú l t i m o 
h a sido nombrado Delegado por el 
general Smuts. Presidente de la Co-
lonia del Afr i ca del Sur. que firmó 
a r e g a ñ a d i e n t e s el Tratado de V e r / a 
lies, porque a su entender se trata-
ba en él muy duramente a Alemania, 
y pudo ahora reafirmar su op in ión no 
nombrando Delegado alguno; pero 
sin- duda tuvo presente que aunque 
la L i g a de Naciones esci cct i tenUa 
en el Tratado de Versal les , no le a l -
canzan esas crit icas de dureza, por-
que e l la tiende antes a l contrario, 
a hermanar las Naciones del mun-
do. 
Y el mismo Mr. Harding cuando 
compare la senci l la majestad de los 
trajes de los Delegados que asistie-
ron a la I n a u g u r a c i ó n de la Asam-
blea de la L i g a , todos vestidos de 
paisano, sin ccsdecoraciones, con el 
derroche de uniformes galoneados de 
oro y bandas multicolores de 103 re-
presentantes de las Naciones en los 
dos Grandes Congresos de Viena y 
ct, B e r l í n , no podrá met'os «le ' cc lr 
que l a sobriedad y la igualdad en el 
vestir representan, en Ginebra, igual-
dades d e m o c r á t i c a s que emulan con 
las del pueblo norte americano que 
tanto ge enorgullece de ellas. 
Nosotros hemos publicado en este 
D I A R I O , algunos grabados de gran-
des cuadros al 61eo en que se ve ían 
los personajes del Congreso de Vie -
na de 1815, hace 106 a ñ o s , y los del de 
B e r l í n del 13 de Junio de 1878. 
Alejandro I de R u s i a descollaba por 
su aran estatura y su vistoso unifor-
me en el Congreso de Viena y en las 
comidas, saraos y bailes que tanto 
se prodigaron entonces, aún cuando 
Asamblea; su coexistencia con el T r i -
bunal de arbitraje de L a H a y a es lo 
propuesto por E l i h u Root. ! 
vino a ensombrecer esas notas de 
a l e g r í a , l a huida de N a p o l e ó n de l a 
I s l a de E l b a y su c a m p a ñ a de los ^ 
cien d ías . E r a a o n é l un Congreso de j 
autocraci; con . - c r -Í' >n de F r a n -
c ia e Inglaterra v a l l í entre las som-] 
bras, Metternlck q u e r í a hacer de I ta -
l ia , como se ha dicho "una e x p r e s i ó a | 
g e o g r á f i c a " y T a l l e y r a n d ol eterno i 
adulador de todos los Segismundos, 
se h a c í a plaza preferente donde | 
c r e y ó que ni estarse pudiera. T o d a i 
era conspiraciones y zarpazos en las j 
sombras en ese Congreso de Viena , ! 
para l levarse en las u ñ a s recortes de | 
Naciones. 
Y no menor banquete de expolia-
ciones y sospechas mutuas fué la me-
sa cubierta de verde tapete del Con-
greso de B e r l í n . B i s m a r c k que nre-
L a a s a m b l e a de l o s e m -
p l e a d o s de C e r r e o s 
L a U n i ó n de los Empleados de Co-
rreos de toda l a R e p ú b l i c a , c e l e b r ó 
en l a tarde de ayer junta de eleccio-
nes como lo estatuye su Reglamento 
aprobado por el gobierno de la P r o -
v inc ia en el mes de Agosto p r ó x i m o 
pasado. 
Antes de comenzar l a v o t a c i ó n h i -
zo uso de l a palabra el presidente, 
s e ñ o r Manuel M a r t í n e z , quien se re-
f ir ió a los progresos de la a s o c i a c i ó n 
cuyos finos principales son estrechar 
los lazos de u n i ó n y c o m p a ñ e r i s m o 
entre los asociados y la defensa de 
é s t o s . 
E l s e ñ o r Mart ínez Abel la . con mo-
tivo de la c a m p a ñ a emprendida por 
empleados de correos con motivo de 
la s u s t r a c c i ó n del paquete certificado 
conteniendo cien mil pesos, destinado 
al Administrador de la Havana E l e c -
tric , propuso y se a c o r d ó consignar 
en acta la protesta de la sociedad, 
ante una a c u s a c i ó n injusta, pues si 
algunos empleados de correos esta-
ban comprometidos en ese lamenta-
ble hecho la a c u s a c i ó n no debía ge-
neral izarse, pues sabido es que en 
aquel Departamento hay muchas per-
sonas dignas de c o n s i d e r a c i ó n y res -
peto. 
Los s e ñ o r e s Enrique Arbesú y Mar-
t ínez Pereyra . apovaron las manifes-
taciones del Presidente. 
L a asambela a c o r d é que las elec-
ciones cont inúan hoy lunes y el mar-
tes, en vista de que muchos emplea-
dos no pudieron concurr ir a l acto 
de ayer por i m p e d í r s e l o sus ocupa-
clones. 
E l martes por la noche se reunjrá 
'a Directiva en e' domicilio del s e ñ o r 
Lorenzo Novela. Presidente de l a Aso-
c iac ión Nacional de Carteros , y en 
presencia de los asociados que con-
curran c o m e n z a r á el escrutinio ge-
neral. 
A I f s sei* d«> l a tarde se s u s p e n d i ó 
nrer l a v o t a c i ó n . 
C h i r i g o t a s 
H a b r á ruleta en la Playa, 
ó p e r a en el Naciqnal. 
carreras en los Quemados, 
pelota en el J a i A l a i , 
t é y orquesta en el Sevi l la , 
paseos de vanidad 
por el M a l e c ó n ; de modo, 
que el gran mundo no echará 
nada de menos, mecido 
por el "dulce lamentar'' 
de los cronistas, que mojan 
que mojan su pluma en opoponax. 
¿ L a moratoria, el desastre 
financiero y tal y tal? 
SI e l gran mundo se divierte, 
poco importa lo d e m á s . 
s id ía estaba vestido del uniforme 
blanco de los coraceros y natural -
mente l levaba la espada al cinto y 
se c u b r í a con el casco de c imera de 
á g u i l a que hac ia olvidar a l desgarba-
do B i s m a r c k miembro de la Dieta de 
Francfort vestido de traje c iv i l , ne-
gro y demasiado holgado. E l Conde 
AndraSfiy v e r t í a de h ú s a r y Carol ly su 
uniforme vistoso de magnate magyar, 
con el abrigo corto de piel de leopar-
do colgado sobre un hombro. Hasta 
Lord Beaconsfield. que se paseaba 
por las c a l é i s de B e r l í n con chaque-
ta de terciopelo negro y p a n t a l ó n de 
rayas , estaba a l l í con el lujoso un í . 
forme de Pr imer Ministro de I ^ l a -
lerra , y t a m b i é n iba de uniforn<v su 
c o m p a ñ e r o de r e p r e s e n t a c i ó n L o r d 
Sabisbury. A l l í se t r i n c h ó a T u r q u í a , 
se paró en soco a R u s i a ; pero eso sí , 
con sendos saludos y protestas dy la 
m á s profunda amistad. 
Y en Ginebra ahora ninguna na-
c ión quiere despojar a o tra: lodos 
los Delegados quieren hacer laboij 
pacificadora y a esos mismos Estados 
Cuidos, que de manera tan airada ma-
tan a la L i g a de Naciones, al menos 
en el deseo, les dice M. Motta, Pres i -
dente de la D e l e g a c i ó n do Suiza, de 
la cual no se puede decir que tít'ne 
a l g ú n p r o o ó s i t o oculto de halagar a 
N o r t e - A m é r i c a , porque nada espera 
de el la, hablando en l a S e s i ó n de 
apertura a nombre de los 241 Dele-
gados de las 41 Naciones a l l í reuni-
das. "Tenemos la esperanza o mAs 
bien el vehemente deseo de que Ios-
Estados Unidos de N o r t e - A m é r i c a , 
formen parte, dentro de poco Hcmpo. 
ocupando el lugar que le es debido, 
de esta Asamblea. Un p a í s que s lo 
él constituye un mundo, que ha sido 
dotado por e l Cielo de todas las r i -
quezas, fna democracia que ha re-
cibido v asimilado gentes de todos 
los pueBlos de l a t ierra y les ha da-
do un Idioma y un gobierno c o m ú n , 
un pueblo que piensa en los gran-
des ideales, no puede abstenerle de 
concurr ir a l levar a la p r á c t i c a el 
gran ideal que estamos aquí rea l i -
zando. 
E s e pa í s no puede y ciertamenta no 
quiere volver la espalada a la i-peli-
c ión que le hacen las Naciones que 
reteniendo su independencia y sobe-
ranía, quieren cooperar para obtener 
la paz. v la prosperidad, de la huma-
nidad." 
Cuando vuelva M. Hard ing de su 
viaje a P a n a m á , se dice que convoca-
rá a algunos de sus amigos para t r a -
tar de lo relativo a la " A s o c i a c i ó n de 
Naciones" con que él quiere reempla-
zar la Licra. 
Por lo que hemos l e ído en l a P f i n -
sa extranjera y en los telegramas 
d la Asociada, creemos que las tres 
principales cuestiones que se van a 
discutir en las sesiones inmediatas 
de la Asamblea de la L i g a , son las 
siguientes: 
l o . — E l establecimiento del T r i b u -
nal Permanente de Jus t i c ia Interna-
cional que el a r t í c u l o 14 de la L i g a 
de Naciones manda a formar impe-
rativamente. 
2o .—La a d m i s i ó n de Alemania como 
Miembro de l a L i g a ; y 
3o .—La c u e s t i ó n de los Mandatos. 
Alemania todav ía no ha pedido su 
entrada en l a L i g a , como ha hecho 
A u s t r i a ; pero y a lo h a r á n otro^ por 
ella. S in duda se espera a que L l o y d 
George vaya a Ginebra, cosa que to-
d a v í a é l no h a decidido. 
L a importante c u e s t ' ó n de poner en 
plantía el T r i b u a l Permanente de 
Just ic ia Internacional , entendemos 
que es cosa l lana porque el consejo 
de San S e b a s t i á n lo a p r o b ó en prin-
cipio dejando la d e c i s i ó n f inal a l a 
A l e m a n i a h a puesto sobre el tape-
te la c u e s t i ó n de los Mandatos, di-
ciendo aue no puede ser desnoseidat 
de sus Colonias, a virtud de esos 
Mandatos de que tratta el ar t í cu lo 22 
de la L i g a . 
, ( P a s a a la p á g i n a T R E S ) 
U n a s u g e s t i v a c a r t a d e l 
S l C a r r e r á y S t e r l í n g ^ 
C O N D A T O S I R R E F U T A B L E S S E D E M U E S T R A Q U E 
L O S L I B E R A L E S V E N C I E R O N A L O S C O N S E R V A D O -
R E S E N L A S V I L L A S . - P O R Q U E T R I U N F O L A " L 1 G A , , 
Y P O R Q U E N O H A B R A I N T E R V E N C I O N E X T R A N J E R A 
Habana, Noviembre 21 de 1820 
Señor Director del D I A R I O D E DA 
MAK1NA. 
Mi dlstlnculdo amigo: 
Se bubla en estos d(as con frecuencia,. 
y sobre todo entre liberales y neutros,1 
del confítelo pol í t ico, de ia crisis po-
lítica que pone en peligro la estabili-
dad de la Kepúhlica y amenaza a la in-
dependencia; y es el hecbo que no exis-
te tal conflicto, o tal erial?, como «luler 
raMlumársele, sino e- la medida y en 
los términos en que desean simularlo 
en provecho propio los directores del 
migiiellsmo; y me atrevo a declarar, ca-
tegóricamente, para enseguida demostrar-
lo, que si hay crisis o conflicto político 
no se extiende mfts a l l i de las fron-
teras del partido liberal y es algo asi 
••orno el papel que se han asignado, pa-
ra la liquidación ficticia de sus errores 
políticos, y patrióticos, el candidato 
vencido y sus consejeros áulicos, perfec-
tamente convencidos de que la derrota 
ha sido una consecuencia lógica de sus 
tentativas al predominio absoluto e In-
verosímil a que aspiraron desde que fué 
tema de sus huestes la libertad hollada 
Y el sufragio puro. A partir de la Ue-
roluclón de Febrero se creyó general-
mente Inevitable que los liberales fue-
sen al poder una vez terminado el se-
¡rundo período del General Menocal; y 
esta creencia, no desposeída r'e razón, se 
fundó en la necesidad, que todos velan, 
de facilitar el turno a los partidos y 
desechar paar siempre los métodos vio-
lentos y la rebeldía. Dando por Inevi-
table y fatal este resultado el mlgue-
llsmo se impuso dentro del partido a 
quien estaba reservada, según aquellos 
.•ftlculo», la próxima presidencia, y el 
Ueneral Gómez, obstinadamente, sostu-
vo su aspiración desdeñando sanos con-
sejos, y nada hizo en pro de la concor-
dia dentro del partirlo liberal. Podía lu-
char contra el doctor Zayas, y contra 
todos los que siguieran al doctor Znyas, 
oocos o muchos, porque él tenía guar-
Jado el secreto de la victoria; y ese 
secreto era el turno automático de los 
partidos. Aquí fué la enorme equlvoca-
elOn del general Gómez, equivocación que 
vino a ver a última hora cuando ya era 
irremediable su falta. E l turno podía 
eferuarse, con los mismos resultados y 
ventajas para el país, y para la armo-
ala cubana, sin el triunfo del partido 
liberal, así llamado, y sin la presidencia 
leí general Gómez, que los conservadores 
tenían por una Inmensa desventura pa-
ra la nación. Ha sido pues derrotado 
"l general Gómez, quedando a salvo los 
intereses que los liberales Invocaban; y 
el general Gómez, en su 'uero interno, 
sabe que su derrota ha sido legitima y 
que él personalmente ha ocasionado el 
fracaso del partido liberal. Mas todavía; 
el tumo se ha realizado en la mejor 
forma, bajo lo» mejores auspicios, pre-
sentando al país una nueva organización 
política, un verdadero partido de go-
bierno, y acaso el único gran partido 
de gobierno, y acaso el único gran par- | 
tldo de principios, y con altos Ideales, 
que haya surgido desde la proclamación 
de la Kepública. 
Examinado sercnajnente el problema 
político planteado por la rnndidatnra del 
general Gómez, y por sus apelaciones 
cer en todas 
el extranjero 
futuro de la 
I ser otra que 
toral en la c 
i tanto así lo c 
he actuado yo, es la mejor que conoz-
co y el centro en el cuál he podido Im-
pulsar, observar y seguir, paso a paso, 
el desenvolvimiento político de la Lien 
sus conquistas logradas a diarlo, en eí 
*?,=azrwoí,el, puebro y en ,a mente da 
sus altas clases representativas. Puedo 
asi refutar al miguelismo con los datos 
concretos e Inequívocos, de la provin-
cia que los liberales intervencionistas 
ô, ^ 2rIdo co"vei:t1'- ^ la piedra d» 
to. , * ,1* sus apelaciones a la Casa Blan-
^ • • 1 Pufdo refutarlo con la plena sb-
S l ^ U d e <lue el. ProP'o general Grtmes 
e? rl^if * T'9 ÍNTIMOB que no admi-
ten réplica mis razonamientos. Para no 
f,fir.,deU1IV,IADK0 P ^ ' J o , y en obsequio ade-
más a la brevedad, excuso las cifras 
parciales, colegio por colegio, y exclu-
jlvamente me valdré del resultado total 
del escrutinio. E n pro del general Gó-
mez votaron 
40..vS6 liberales y 
1.457 demócratas 
dando un total de 42.043 votos. Y en 
Pro del doctor >2a.vas votaron 
BIMMS conservadores y 
4.70G populares 
que sumar. 44.36 Svotos. Acudieron n las 
urnas más liberales que conservadores 
Y mfts populares que demócratas Des-
m?̂ I¡6SiVa ^ r 1 6 " Por partidos po-
líticos los liberales ganaron a los c¿n-
«ervadores por una mayoría de 1014 vo-
tos y los populares a los demócrata» por 
3.330. E l general Gómez hahfa fiado el 
faclto a un cálculo muv ligero- los con-
serv.idores no acontav'fnn i» I_ ,. ._ . 
las fllaa liberales, o Irían solos o las 
urnas. Kn ambos casos, el miguelismo 
dominaba. Pero, al enterarse de que la 
Liga era una realidad, s int ióse débil, T 
trató de robustecerse atrayendo a sa 
partido a D. Miguel Arango. que no oon-
taha con electores, y al general Núñcz 
que le ofrecía un pequeño contingente 
de conservadores que no aceptaban la 
Hez, y el result 
TA del doctor ZJ 
la fuerza del g« 
E l Partido JA\ 
miento a la an 




l í t í c . del ge-
re el doc-
fleles. re-
. Xo turo 
contra del miguelismo. de tal modo, que 
aun venciendo los liberales a los con-
servadores en definitiva el doctor Zaras 
haría bc^ar el polvo de la derrota al ge-
neral Gímez Y si no, véase cuál habría 
F-.é'r el desenlace de la lurha de haber 
Ftlo más generosa, más desinteresada, 
menos persona lista, la conducta del ge-
^i™^151 1'Í{:'<7'- recomendaba, el gene-
ral Gómez po huMese descartado la fór-
mula Zayas-Mpndleta, el liberalismo com-
pacto, firme, inmenso, frente a la can-
didatura conservadora de mi amigo el 
contra 41.0?» 
•se una mayoría 
I trai. Puede as 










I Gobierno; y resulta que él no ha sido 
Icrribado por el Gobierno sino por la 
¡ L i g a ; que con las cifras qne acompa-
i fian a la demanda se demuestra fácil-
mente que su único triunfo, en las elec-
¡ clones, ha sido poder más que los con-
serradores, correligionarios del actual 
gobierno, y menos que la Liga, a que 
pertenece el Gobierno futuro. E s decir, 
nue los usurpadores, empleaban la vio-
lencia, y se dejaban vencer por sus 
víctimas. Los usurpadores no dejaban 
votar a los liberales, y resulta qne vo-
taron más liberales que conservadores. 
E l caballo de batalla del general Gó-
mez, ha sido y es la provincia de San-
ta Clara, la provincia de que él es na-
tivo, y donde fué largos años goberna-
dor; y precisamente, en esa provincia 
in po l i l l a intervencionista del general 
t»ómez. que hizo su propia propaganda 
con Invocaciones Ilusorias a la Canci-
llería de Washington, y se brindó, a los 
electores de su bando, como el hombre 
« m p á t W a los Estados L'r.ldos. con lo 
rual. en realidad, solo se proponía pro-
bar a serlo cambiaron sobre las urnas 
4.i.'« rartidarios de Zayas por il.4.j7 par-
tidarios del general Xflfiez. y no obstan-
te haber ganado a los conservadores por 
1.014 votos quedaron en una minoría da 
2.n2."; votos con respecto a la Liga Nació-
nal. cuya vigorosa formación casi d« 
última hora, no entró en los cálculos 
del miguelismo. 
Pn.i comisión de stgnifirado» liberalea. 
aunque el partido no baya sido consul-
tado para ello, gestiona, con amplio» po-
do» 
ganos en la prensa, manlflést 
peranzano» en este recurso qne 
podido dictarlo la desesperaci 
( P a s a a la p á g i n a 3. columna 31 
L 0 H E > G R I \ P A L A C E . — R e c i b i ó 
completo surtido de prendedores fle-
chas, pendientes, sortijas y lazos d» 
onlx, con briiantes. 
f A G I N A D O S j i k m O F U K A R i N A N o v i e m b r e 2 2 de 1 9 2 0 A R O L X X X V ü l 
^ f o r m a c i ó D C a b i e g r á f i c a 
(Viene de l a p á g i n a P R I M E R A ) 
fueron oficiales en activo servicio, ex-
oficiales, o personas que prestan sua 
servicios a l Gobierno. 
Grupos de seis a ocho hombres se 
presentaron en varias casas, llama-
ban a las v í c t i m a s o entraban y dis-
paraban contra ellas ¿n el lecho, m í e n 
tras se v e s t í a n o mientras almorza-
ban. 
ahora eu poder de los s u b c o m i t é s , y 
sou las siguientes: F in laudia , üisio-
uia. Letv ia , L i t u a u l a y Luxemburgo, 
referidas a l subcomite presidido pui 1 
M. Boullet. Aus tr ia . Bulgar ia , A i b a - | 
n ia y Ldchteustei", refenaas a l sub- ] 
c o m i t é presidido por lord Robert Ce- j 
c i l , y Georgia, Armenia , Azerbaijan, 
L'krania y Costa R i c a , sometidos a l 
subcomite presidido per el doctor 
Fr i t jo f Nansen, de Noruega. 
Ademá.s de las responsauilidades fi-
jadas por el a r t í c u l o X , los comit-já 
c o n s i d e r a r á n con respecto a cada so-
licitaute las siguientes cuestiones Los distritos donde se cometieron , . . . ^ ^ . j . 
estos c r í m e n e s , en algunos casos es- ¿ E s t a hecha la solicitud eu o ideu . 
taban cercanos- en otros eparados ¿ E e t a el gobierno solicitante recono-
VOT algunos minutos de camino, pe-! cido como de juro o facto y * > r q j * 
e { e t t u a r ü n j p a í s e s ? ¿ P o s e e l a n a c i ó n sol icitante, 
ci  c   j ro  f ct   por ue 
ro todos los asesinatos se efectuaron! 
a la misma hora- nueve de la m a - ' u u gobierno estable y fronteras de--
ñ a ñ a i f inidas? ¿ Q u é dimensiones tiene > 
Durante l a tarde, mientras se e fec j c u á l su p o b l a c i ó n ? ¿ T i e n e gobierno 
tuaba un match de foot ball en C r o - j P r o p i o ? ¿Cual conducta ha o ^ e r y a -
ke Park , seis camiones cargados con! üo . incluyendo sus actos y sus pro-
p o l i c í a s auxil iares se trasladaron rá- mesas con respecto a sus obligacio-
pidamente al parque, rodeando el te-! "es mternacionales? 
rreno 13816 ultimo requisito se supone que 
Distintas versiones c irculan de lo , ha sido inspirado por el miembro dt. • 
que s u c e d i ó a l l í , cuando d e s p u é s que l a c o m i s c i ó n francesa, I I Vlv ian í , en 
l a p o l i c í a e m p l a z ó sus ametrallado-1 vista de cualquiera p r o p o s i c i ó n que | 
ras en las alturas v' inas. p e n e t r a - ¡ pueda ser hecha para que Alemania-
•xún un tes- ingrese en la L i g a , 
la po l i c ía , ! L a s prescripciones de la L i g a en 
ron dentro del parq 
tigo el pueblo im 
r i é n d o s e , burlando. l a n z á n d o l e 
palabras injuriosas y la autoridad 
entonces d i s p a r ó sus armas, primero 
al aire y d e s p u é s contra las masas. 
Otros declaran que un grupo de sinn 
feiners bizo fuego sobre las fuerzas 
del Gobierno, cuando é s t a s entraron 
en el parque, siendo el fuego devuel-
to. 
Dentro del parque, donde h a b í a una 
multitud de quince mil personas, pre-
senciando el match fu tbo l í s t i co , re i -
no un p á n i c o terrible. C u á n t o s mu-
rieron, no se sabe t o d a v í a ; pero ca l -
c ú l a s e que las v í c t i m a s f l u c t ú a n en-
tre diez y trece, o m á s . D í c e s e que 
var ias personas fueron muertas a 
pisotones. 
L a s calles de Dublin e s t á n desier-
tas los domingos por la m a ñ a n a . Los 
•grupos que planearon el asesinato de 
los oficiales y empleados del Gobier-
- no. consumaron su obra s i s t e m á t i c a -
mente. Bfec tuamn la a | r e s i 6 n sin 
cuanto a armamentos s e r á n considera- ¡ 
dos t a m b i é n en c o n e x i ó n con la poten- i 
cialidad mil i tar de cada solicitante. 
S e g ú n o p i n i ó n de los delegados, la 
pr imera semana de labor de la A s a m -
blea ha sido cumplida satisfactoria-
mente. L a Asamblea l leva a buen 
paso su programa v e s p é r a s e que ter. 
m i n a r á su tarea para mediados de Di -
ciembre. 
No se espera obtener soluciones fi-
nales concretas en todas las cuestio-
nes porque la m a y o r í a de los proble-
mas importantes se ve t complicados 
por la ausencia de los Estados Uni -
dos, R u s i a y potencias de centro E u . 
ropa. E s p é r a s e , s in embargo, que pla-
nes fundamentales puedan sor t r a -
zados para controlar los armamen-
tos, organizar un tribunal interna-
cional de just ic ia y poner en vigor 
el b l o q ü e o contra cualquier potencia 
que rompa el convenio. 
L a c u e s t i ó n de mandatos. como 
disfraz de ninguna especie y todos l o - ¡ consecuencia de la protesta hecha por 
graron escapar. 
E l Hotel Gresham, fué teatro, tal 
vez. del raid m á s atrevido llevado a 
cabo por unos veinte hombres con la 
mayor crueldad. E l Gresham se hal la 
situado en la calle de Sackvi l le y es 
uno de los mejores hoteles de Du-
blin. E n este lugar fueron muerto* 
dos ex oficiales. 
j A las nueve de la m a ñ a n a el capi-
tán Fitz Gerard . fué muerto a tiros 
on t-'a lecho en E a r l s í o r t Terrace . 13n 
cuarto de hora d e s p u é s , otros dos ofi-
ciales fueron heridos de bala estando 
t a m b i é n acostados en la calle de 
Pembrooke. situado a un cuarto de 
mil la de distancia. 
T r e s hombres de quienes se sospe-
cha estaban en el servicio secreto, 
fueron a la vez atacados y heridos 
mientras d o r m í a n en la calle de Ham 
pton, y otro m á s , en la calle de Moult 
f u é herido.. 
E l cap i tán Donahl Me Clean. y un 
hombre Hartado Smith. propietario 
de una casa, y otro individuo l láma-
lo Caldow. fueron atacados en una 
casa en Denny Brook. E l cap i tán Me 
Clean c a y ó muerto i n s t a n t á n e a m e n t e 
y Smith fa l l e c ió pocos minutos des-
p u é s . Caldow r e s u l t ó mortalmente he-
rido. 
E u uua casa de la calle de Bagot. 
cinco individuos 12 emprendieron a 
tiros contra el c a p i t á n Newbury. 
Alemania a la Asamblea contra el 
modo de seleccionar a los mandata-
rios, toca a las relaciones entre el 
Consejo de la L i g a y la Asamblea y 
sus respectivas jurisdicciones. L a 
a p e l a c i ó n hecha por Alemania a la 
Asamblea es una c u e s t i ó n que el Con-
sejo considera que e s t á de lleno den-
tro de sus facultades. 
A y u n o s de los delegados piensan 
imponer la s u p r e m a c í a de la A s a m -
blea sobre el Consejo, luchando pa-
r a que l a e l e c c i ó n de todos los miem-
bros del Consejo sea hecha por la 
Asamblea, quitando de ese modo el I 
control que ahora tienen las gran-
des potencias, las cuales s e g ú n las 
condiciones actuales nombran la ma-
yor ía . Es to dar ía lugar a la r e v i s i ó n 
del convenio, asunto para lo que se-
r í a imposible a lcanzar la necesaria 
unanimidad. 
Informase de fuente autorizada que 
el Pr imer Ministro Lloyd George so-
lo aguarda en G é n o v a a que mejore I 
el tiempo y a que la Asamblea l ie- [ 
guc a un estado en que pueda prede-
cirse con m á s o menos certeza cuá l 
s e r á el resultado final, antes de ocu- , 
par su lu^ar como uno de los dele- • 
gados b r i t á n i c o s durante el debate 
de algunas cuestiones especiales. 
L a fortaleza demostrada por las 
deU-eadonos suramericanas en l a 
lios cadetes Garr in y Morris,' del asamblea de Ta L i g a , ha provocado 
Real Cuerpo Contabulario I r l a n d é s , considerables comentarios y dado or i . 
fueron l-allados muertes en un jardín. 
Et tos cadetes intentaron Ir a l a guar-
n ic ión para dar la seña l de alarma. 
T a n pronto se tdvo conocimiento de 
estos asesinatos, elementos militares | 
y la po l i c ía empezaron a registrar las 
casas en busca de los criminales . To-
do el. tráfico de a u t o m ó v i l e s a s í co-
mo todo el servicio de trenes en D u -
blin fué suspendido. 
E n la ciudad re inó un terror pán ico 
al ver recorrer las calles a toda ve-
locidad los carros blindados y l o s | 
gen a rumoras de combinaciones, en 
las cuales, se declara, los surameri -
canos y los p a í s e s neutrales piensan 
dominar en l a Asamblea. 
Uno de los principales represen-
tantes de S u r a m é r l c a se r i ó hoy de 
la idea, manifestando, primero, míe 
los suramericanos aunque n a t u r a l -
mente unidos en las cuestiones que 
tocan BU Interés c o m ú n , no h a c í a n 
alianzas con nadie, v, segundo, que I 
era r i d í c u l o hablar de combinaciones | 
pare controlar la Asamblea, l a cual . ¡ 
una proclama dando instrucciones al 
Gobierno para Que los tribunales ac-
túen en n o m b i » ce Constantino. 
Dec lara el per iód ico , que el plebis-
cito que se e f e c t ú e en Grec ia l l a m a r á 
nuevamente al ex-Rey Constantino y 
que la nueva c á m a r a de diputados 
ra t i f i cará el Tratado de Sevres. 
' A S E 8 L M A T O D E C H I N A T O WN 
N E W Y O R K , Noviembre- 21 
E l temor de que esta noche ocu-
r r i e r a en Chinatown un gran m o t í n 
a consecuencia de haber sido asesina-
do anoche Lee Young, socio expulsa-
do de la Hipsin ton, a s o c i a c i ó n se-
creta y primer asesinato que ha ocu-
rrido en ese distrito en los ú l t i m o s 
diez a ñ o s , hizo que la po l i c ía prohi-
biera a los curiosos que vis i tan todas 
las noches el famosoo barrio chino 
de esta ciudad, que not concurrieran 
al mismo. 
Young, cuyo nombre verdadero di-
cese que es Leong Yung , fué un poli-
c í a secreta. Su mujer que es de la 
raza blanca dice que su marido hab ía 
tenido un p r e m o n i c i ó n de su muerte . 
E n los momentos en que s a l i ó de su 
casa para ir a un bil lar que poseen 
dos hermanos coreanos, dijo: "Sien-j 
to que algo me v a a pasar ' . 
Cuarenta chinos se hal laban presen- f 
tes eu el s a l ó n del bi l lar cuando el 
asesino de Young vino por de trás y 
le d i s p a r ó tres balas dum-dum en l a 
espalda Young c a y ó sin haber vis-
to a su agresor. Sonar los disparos, 
y todos los chinos presa de p á n i c o se 
lanzaron a la calle buscando refugio 
en ttodas partes . 
L a s g u a g u a s - a u t o m ó v i l e s que con-
ducen a los visitantes abandonaron a 
toda prisa "la zona dfe guerra" de-
jando de trás a muchos de sus pasaje-
ros que h a b í a n iniciado una excur-
s i ó n a pie por el barr io . Muchos de 
los curiosos fueron arrollados por 
los chinos que c o r r í a n . Cuando l a re-
serva de po l i c ía y los detectives, lle-
garon al lugar deJ suceso, las ca-
lles estaban desiertas. Fueron dete-
nidos todos los chinos que se encon. 
traban en el s a l ó n del b i l lar . L a po-
l i c í a ha empezado sus investigacio-
nes bajo la t e o r í a de que Yung fué 
expulsado del Higaing Tong porque 
r e v e l ó los secretos de dicha asocia-
c i ó n . L a p o l i c í a secreta e s t á tratan-
do de averiguar s i esos secretos fue-
ron divulgadas a las soiiedades r i -
vales pues en este caso se e s p e r a í 
que el convenio de paz firmado hace 
a l g ú n tiempo entre ellas ante el fes-
t ín de un l e c h ó n asado q u e d a r í a roto. 
ÉL VIA. IK D E H A S D D t G 
A B O R D O D E L V A P O R " P A R I S M I -
NA' ( Noviembre 21 
E l í r e s i d e n t t e electo Hardinz p a s ó 
Hoy el domingo m á s trasquilo que ha I 
tenido en varios meses dedicando el 
d ía s i descanso y a la leettura, a 
bordo dell " P a r í s m i n a ' ' , que s igue! 
navegando hacia P a n a m á bajo un sol I 
tropical bril lante y sobre una mar 
tan suave como una balsa de aceite. 
tA juzgar por la marcha que l leva el 
barco, M r . Hardin,? d e s e m b a r c a r á en 
San Cris tóbal el martes al amanecer. 
D E C L A R A C I O N E S D E L A B O G A D O 
D E L A J E M A M A i m n i A 
W A S H I N G T O N . Noviembre 21 
L a promesa de que ttodo emplea-
do de la Junta Mar í t ima de Emergen- j 
c ía culpable de c o r r u p c i ó n seria per- j 
seguido hasta capturarlo y de que to-j 
da persona « u e ofreciera o aceptara1 
una cantidad tenttadora en c o n e x i ó n 
con los negocios de la Junta s e r í a 
precesado a p l i c á n d o s e l e la ley con 
todo rigor, fué hecha en una decla-
r a c i ó n publicada esta noche por el 
s e ñ o r Guy D . Goff, abogado general 
de la Junta, y recientemente nom-
brado por el Presidentte miembro de 
dicha Junta . 
M r . Goff e x p l i c ó que su declara-
c ión no se aplicaba a n i n g ú n caso 
particular, pero que hab ía sido he-
cha en vista de los cargos generales 
que se han formulado y con objeto 
de demostrar al púb l i co que la Junta 
Marí t ima cumple con sus obligacio-
nes . 
L A M U E R T E D E L P A D R E C R I F F I > 
G A L W A Y , Noviembre 21-
E l c a d á v e r de! padr*» Griíf in sa -
cerdote que d e s a p a r e c i ó hace algunos 
d ías fué hallado ayer en una tumba 
a unas cuatro millas de Galway. E l 
c a d á v e r t e n í a una herida de bala en 
la sien derecha y fué conducido esta 
m a ñ a n a a esta ciudad, donde reina 
gran e x c i t a c i ó n . 
M A S \ O T I C I A S D E I V M U E R T E 
D E L P A D R E G R 1 E E 1 T . 
G A L W A Y . Ir landa. Noviembre 21. 
E l cadáver del padre Grlffin, cura 
de Bushy Park . fué encontrado en un 
charco dal camino que conduce a 
Darna , a cuatro mil las de Galway. 
Infinidad de personas estuvieron bus^ 
cando a ese sacerdote desde que fué 
secuestrado el domingo pasado poi 
tres personas desconocidas. Un gru-
po de muchachos campesinos descu-
brió el cadáver . 
Los mozalbetes observaron que ha-
bía ocurrido algo aaormal en el pan-
tano. Y empezaron a sondearlo con 
varas , palos y ramas de á r b o l e s , des-
cubriendo l a sotana y el sobretodo 
del cura . Haciendo un alto en su ta-
rea, fueron en busca de Galway, y 
la luz de la luna, desenterraron el ca-
d á v e r del desaparecido sacerdote. L a 
herida de bala en la cabeza de la 
v í c t i m a ind icó l a causa de su muer-
te. 
Los pocos vecinos que residen en 
cuando é s t o s llegaron, trabajando a 
esta casi deshabitada parte del pa í s , 
dicen que el domingo a media noche, 
poco d e s p u é s del secuestro del pa-
dre Giiff in. vieron llegar misterio 
s á m e n t e un a u t o m ó v i l ocupado por 
varios hombres. L a m á q u i n a paró cer-
ca c'el lugar donde se e n c o n t r ó el ca-
dáver y las luces del carro fueron 
apagadas. Unos veinte minutos m á s 
tarde, fueron nuevamente hechas las 
luces en el automóv i l y el grupo se 
m a r c h ó . 
E l c a d á v e r del padre Griíf in. fué 
conducido a Galway y colocado en un 
fére tro en el altar mayor Ce su pa-
rroquia. Infinidad de personas han 
pasado frente al s a r c ó f a g o y duran-
te el día tres sacerdotes arrodilla-
dos han rezado el robarlo. L a prUk'C1 
r a noticia que tuvieron los fieles del 
crimen cometido fué el anuncio he-
cho esta m a ñ a n a durante l a misa por 
los sacerdotes. 
E n la iglesia de San J o s é , donde 
oficiaba el podre Grlffin, se desarro-
l laron escenas muy p a t é t i c a s cuando 
el pueblo se e n t e r ó de la muerte de 
su querido sacerdote. 
E l padre O'Meehan, colega del pa-
dre Grlffin, a n u n c i ó en su iglesia que 
él h a b í a recibido desde e l mes de 
mayo cinco amenazas de muerte, y 
que no se a trev ía a dormir e" su pro-
pia casa; y que en cambio el padre 
Grifíin no había recibido ninguna. 
1 mentos de tropas polacas al Es te de 
I l a l í n e a de armisticio y contrario al 
' acuerdo ĉ e Riga, que prescribe la re-
| t irada de todos los polacos a la l í n e a 
¡ del armisticio para el 19 de Noviem-
1 bre. 
J A P O N Y E S T A D O S U M ^ O S 
T O K I O . Noviembre 21. 
L o s representantes A i ^.odos los 
partidos p o l í t i c o s han formado una 
a s o c i a c i ó n pacíf ica internacional con 
princesa Cris tóbal , nee Miss ^ de} el .f0 de Junio, el c . , 
New York , a c o m p a ñ a a su esposo. ! del e j é r c i t o era de 15.451 « « ^ « a t g 
^ I 1S4.848 soldados listados la,es y 
CAMPAÑA C O N T R A L O S C R I M I N A -
L E S . 
C H I C A G O . Noviembre 21. 
una batida hecha contra los crimina 
E L G O I J E K X A D O R D E T 
M A S 11 L A S BVHA. 
Tes en CMcago. L a a c o m e ü d a fué ini- nombrado recientemente g o Z ^ ' 
ciada anoc-he por Charles Pitzmorris . general de las Bahamas acomna-a,lor 
nuevo í ? f p o l i c í a , oomo segundo de - famil ia l l egó hoy ¿ 0 ^ 0 
el propós i to de tratar de llegar a una i Paso en su anunciada c a ^ para dente de Londres en el vapor 
mejor Inteligencia con los Estados "mpiar a Chicago de ci iminaxes j se xrr i í I f t r ^ T l 
Unidos I guido de un reciente cambio general, M U R I O C l R L E T J Q E 
efectuado en la. fuerza policiaca en XEW YORK, Noviembre 0i 
el cual casi todos los vigilantes fue-, joseph Curley ex learder d«m 
ron cambiados de posta. tico del condado de Queens v 
S E A C E N T U A L A G R A V E D A D D E 
A U G U S T A T I C T O R I A . 
L A H A Y A , Noviembre 21 í Numerosos pelotones de p o l i c í a s y do vulgarmente por el aoodn H0000*1' 
Efes ta 'do 'ke Ta e T i m p ^ a t r i z Au j / ^ ^ J * S f h o ™ 1 Ü i a I e ^ o e " w c a > ó m u ^ o en su c a a V ^ ' 
gusta Victoria se va habiendo cada t0C'a la t tnH dfa I c r a u t ^ ó X s pn FAR R ^ a w a y . a consecuencV"? 
vez m á s cr í t ico . E l pr ínc ipe Adalberto -v 1Ura" ! ^ n C l / ^ un utuflue de e l e g í a . nCla ^ 
y su esposa llegaron hoy al castillo ^ ¡ ^ ¿ ^ ^ 
de Doorm 
L a temperatura de la augusta en-
ferma se a n u n c i ó hoy a 104 F a r e n -
beit y d e c í a s e que se hal laba en ex-
tremo débi l . E l doctor Vanderbergh. 
especialista en enfermedades del co-
r a z ó n residente en Leyden, ha sido 
llamado con toda urgencia. 
R O T A S L A S R E O O C I A e i O N E S E N -
T B E HUSOS Y P O L A C O S . 
V A R S O V I A , Noviembre 21. 
Despachos publicados en los pe-
r i ó d i c o s aseguran que las negocia-
ciones entre les polacos y los soviets 
rusos en R i g a han quedado rotas, se-
g ú n se alega, por no h iber cumplido 
los polacos el acuerdo sobre el ar -
misticio. 
D í c e s e que- los polacos esperan que 
las diferencias con los delegados so-
viets queden resueltas pronto y que 
no consideran serio el rompimiento. 
Los delegados soviets s e g ú n los 
despachos,-alegan que aun quedan en 
partes de ukran ia varios destaca-
camlones conduciendo a los black a n d j p p ^ ú n ' e) convenio, solamente reque-1 
lWÍ*v ^ rfa unanimidnd n a r a la e l e c c i ó n de 
^ j los cargos oflciaips v para l a elec-
L O N D R E S , Noviembre 21, 
E n despachos de Cork a la E x c h a n 
ge Tclegraph, se dice que unos poli-
c í a s auxil iares que iban dentro de 
unos camiones en busca de un detec-
tive que fué secuestrado hicieron fue 
go a diestro y siniestro, lanzando 
bombas. D í c e s e que el pueblo de Cork 
ha sido amenazado si no aparece 
pronto el detective. 
L O N D R E S . Noviembre 22. 
Pocos despachos se han recibido de 
Dublin desde anoche. Los telegramas 
llegados anuncian que han ocurrido 
tiroteos y peleas en varias partes de 
la ciudad, pero no se dan detalles. 
E l relato completo de lo ocurrido 
en Croke P a r k no se conoce t o d a v í a . 
Los detalles recibidos hasta ahora pa-
r a que procedan de fuentes oficiales. 
No se ha aclarado como e m p e z ó el 
tiroteo. E n algunos mensajes se indi-
c a que fué un acto de represal ia por 
los asesinatos cometidos por la m a ñ a -
na, mientras que otros concuerdan con 
l a v e r s i ó n oficial de que las tropas 
fueron enviadas al juego del foot ball 
para detener a peesonas que se sos 
c ión de nuevos miembros. 
E l idioma castellano, setrún se ha 
sabido d e s p u é s de investie:acione«. 
nracticadna entre los miembros de 
los c o m i t é s de recrlamento. s e r á reco-
mendado como el tercer Idioma ofi-
cial de la L i s a . L a p r o p o s i c i ó n tiene 
el apovo de las delegaciones br i tán i -
cas y francesas. 
L A r U F S T I O N D E L ( F R C A N O 
O P T E N T E 
P A R I S , Noviembre ?1. 
E n una conferencia celebrada aver 
entre el Ministro de Relaciones E x -
teriores LHgues , el Ministro de l a 
G u e r r a L*»fevre, el general Gouraud y 
la C o m i s i ó n de Hacienda v Asuntos 
Exter iores , con obieto de discutir la 
s i t u a c i ó n del Cercano Oriente, se 
a c o r d ó que F r a n c i a no ret irar ía n in-
guna de sus tronar ni de S ir ia , ni 
df» S ic i l ia , ñor ahora. 
Leigues, Lefrevre , y ambas Comi-
siones opinaron nue l a ret irada de 
las tropas en estos momentos s e r í a 
considerada ñor los musulmaup-s co. 
mo una debilidad por parte de F r a n -
cia . 
M. Lei<-u*,s. c o n f i t a n d o p una pre-
Uciíab¡ Vstaban c o m ^ a r s en los & le ™™ K \ Z T ! ¡ ¿ ^ r T r f.^íma»,» „! v . . . , te a si l a nueva p o l í t i c a en e l C e r -
J n ^ T n 1 t f POl,C{a ? cano Oriente era debida al resultado 
entrada en los terrenos fueron rec i - de , M elccclones en Grecia , dijo: 
bldos a tiros por los simm feirmmrs. 
ú g n ó r a s e en estos momentos el n ú m e -
ro de bajas pero en on despacho lle-
gado a Londres se dice qoe estos 
todos los hospitales de Dublin e s t á n 
llenos de heridos. 
L C ¿ D R E S . Noviembre 21, 
E l corresponsal d M Dai ly MaU t u 
r.i.blin t e l e e r a f í a q-.e esta noche se 
•'"«ciaron varios t i r o t e a 01 dí^tin os 
' i r r í o s de la c í a l a i Y que e ' re as 
;-:rsonas u r r a t a d n e fignran nueve 
rurso? . 
E : Mail dice qu^ re e s t á n IvicienJo 
.los ÍÍ regios necesarios para env l i r 
un g r a r contingente de refuerzos a 
Ir landa . E n los centros oficiales se 
opina que el peligro del asesinato se 
v a extendiendo. 
L A A S A M B L E A D E L A L I G A D E 
N A C I O N E S 
G I N E B R A . Noviembre 21. 
L a s responsabilidades de la L i g a 
de Naciones y las responsabilidades 
de sus miembros individuales, s e g ú n 
el a r t í c u l o d é c i m o de l a C o n v e n c i ó n , 
es uno de los asuntos que la Comis ión 
de A d m i s i ó n de nuevos miembros, es-
t á considerando en c o n e x i ó n con l a i 
solicitudes hechas por catorce esta-
dos, s in incluir a Alemania . 
pstas solicitudes se encuentran 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
'Los cambios p o l í t i c o s en Grec ia 
crean una nueva s i t u a c i ó n nue ha de 
ser afrontada y solucionada, s e g ú n 
convenga a nuestros intereses. L a s i -
t u a c i ó n s e r á discutida cuando nos 
entrevistemos con David L l o y d Geor-
ge y discutamos con él las varias 
cuestiones creadas por los recientes . 
acontecimientos." 
Los miembros de la C o m i s i ó n di-
jeron que las elecciones en Grec ia h a -
b í a n dado a F r a n c i a carta blanca y 
que F r a n c i a deb ía aprovecharse de 
ello y hacer nuevos arreglos para 
reparar ciertos errores que se hab ían 
cometido en el Cercano Oriente du-
rante el pasado a ñ o . 
*patedrfttico de la Universidad; médico 
de visita eapeclalista de la "Covadon-1 c e m a . 
pa. • Ha recreaado del extranjero. T ías 
UNA A D V E R T E N C I A D E ' L E T E M P 8 ' 
P A R I S , Noviembre 21. 
E l p e r i ó d i c o " L e Temps"—en su 
editorial—advierte a F r a n c i a y a l a 
G r a n B r e t a ñ a de que con la rapidez 
que a c t ú a el nuevo gobierno de Gre-
c ia , los aliados se e n c o n t r a r á n frente 
a una serie de hechos consumados. 
" P a r a hablar claramente"—dice el I 
p e r i ó d i c o — " e l pueblo f rancés no se 
explica como las negociaciones fran- | 
c o - b r i t á n i c a s puedan ser demoradas 1 
por la lamentada i n d i s p o s i c i ó n del | 
conde Curzon de Kedleston (Mlnis- j 
tro de Relaciones Exteriores de la ¡ 
G r a n B r e t a ñ a ) y como, a la vez, un ! 
almirante i n g l é s pueda estar hablan-
do con el ex.rev Constantino en L u - 1 
mamfmü 
1 
" L e Temps" recuerda a los aliados 
S s U ^ i S r ^ t í S S S S a ' Í T V i S que ' « . " r e s t a u r a c i ó n ha sido llevada 
-Lízaro, 340, bajos. a cabo ' al nombrar a la re ina Olaa 
c 8838 Ind 8 n regente de G r e c i a y al publicar é s t a 
D C P A R T f i f 1 C n T O e T R f i J E 5 A L A M E D I D A . 
^ T A T A L O ^ a I L U S T R A D O Y M U E S T R A N 
B O L S H E V 1 K I S Y P O L A C O S F R E N -
T E A E R E N T E . 
V A R S O V I A , Noviembre 21. 
Los bolshevikis rusos y los solda-
dos polacos se hal lan frente a frente 
en varios puntos a lo largo del r ío 
Zbruoz en la Gal i tz ia Oriental , es-
trecha faja de terreno designada en 
la conferencia de l a paz de R i g a co-
mo l ínea de armisticio, pendiente de 
un tratado permanente de paz. 
Noticias de Gal i tz ia anuncian que 
m á s de diez mi l s t í d a d o s de S i m ó n 
Pet lura han cruzado la frontera bus-
cando refugio en Polonia ante el 
avance bdlsheviki y a s e g ú r a s e qua 
otro contingente n ú m e r o s de tropas 
que h a b í a estado combatiendo a l e jér -
cito soviet a l Oeste de Klev , se va 
aproximando a l a l í n e a de armisticio. 
E n varios lugares del pa í s los bol-
shevikis han perseguido a los ukra-
nianos por muchas mil las y han he-
cho mil lares de prisioneros. U n cre-
cido n ú m e r o de ukranianos h a sido 
lanzado al territorio polaco, donde 
han sido Internados. Los bolsheviki 
mantiene una vigi lancia a lo largo de 
la frontera. 
A n ú n c l a s e que los ukranianos han 
trasladado s í cuartel general de K a -
menetz-Podolsk a Czartkovsk, pobla-
c ión situada directamente al Sur de 
Tarnopol y dentro del territorio de 
Galitzia. 
- mes 
C a s i todls los ca fé s y barras fueron ; 
registrados as í cornea infinidad de pool; ^ f ^ 0^3 e" .^ condado de L a s a J ^ 
rooms y otros lugares de desorden.' P"esto en hbertad bajo f i a n z a ^ 
Mil po l i c ía s vestidos de paisano y; p r e s t ó de dos mil pesos. qUe 
otros mil quinientos uniformados He-; 
v a r ó n a cabo este monstruoso raid. 1 L A ( \f}\ B l VV( I O N E S D E L Vrpr/v 
j . G A B I N E T E A U S T R I A C O ^ 0 
C H I C A G O . Noviembre 21. j . V I E N A, Noviembre 21. 
Infinidad de casas de juego, m u - , L a s carteras en el nuevo Eabin 
I chas de ellas situadas en el barrio 1 a u s t r í a c o s e r á n d e s e m p e ñ a d a s DOT 
i a r i s t o c r á t i c o de esta ciudad, fueron , doctor Egon Glaz, quien será 
visitadas por la pol ic ía , y el jefe de • tro de G o b e r n a c i ó n y ministro da i 
los detectives m a n i f e s t ó que en di- Guerra , Walter Bre isky exmlnigtÜÍ 
chos lugares se estaban jugando m á s ; de l a Gobernac ión ,ha sido nombrarf0 
de un m i l l ó n de pesos. Entre los de-; ministro de cultos y Educación y 1 
tenidos figura el famoso jugador co-1 doctor Gruemberg ha sido nom'brad!! 
nocido por Nick el Griego quien v .na administrador de alimentos. ^ | 
unos trescientos cincuenta mil pesos : E l doctor K a r ! Pesta ,cs el nuev 
metidos dentro de su camisa . Es t e in ministro de ferrocarriles'. E l doctor 
dividuo figura también en la inves- Palpauf, es ministro de Justicia 
t i g a c i ó n e í e c t u a d a con motivo del es- E d u a r d Heinl ex ministro de Come/ 
c á n d a l o beisbolero dfe la serie de-1919 c ió . t endrá a su cargo los departo' 
en cuya fecha se dice que p idnó pres- i mentos de Comercio e Industria' 
tado cuatro mil pesos a un jugador de \ Alois Haueis , cont inuará desempeñan 
New Y o r k y obtuvo con ellos una ga- 1 do la cartera de Agricultura, y el doc 
nanc la de cien m i l pesos. tor Bolsch. ex-ministro de Hacienda 
d e s e m p e ñ a r á el cargo de ministro 
F O T I O N ' A R I O OT E S E E X C E D E • Asuntos Sociales. 
EN' S U S A T R I B U C I O N E S . 
C I U D A D D E M E J I C O . Noviembre i DOS M U E R T O S P O R U \ DESPOvn 
22. ( I D O 
Roberto V. Pesqueira, agente con-
V E N 1 Z E L 0 S EN MESS1NA 
M B S S I N A , Noviembre 21. 
E l ex Pr imer Ministro V e n í z c l o s , de 
Grecia , y su séqu i to , l legaron hoy a 
este puerto a bordo del yatch ''Nar-
cissus." 
Sophocles Venizelos, hijo del ex-je-
fe del gobierno fué el ú n i c o que dos% 
e m b a r c ó , habiendo salido para Niza 
a donde va a cazar. E l yatch "Narci" 
ssus'* c o n t i n ú a en la rada e i g n ó r a s e 
cu'ál s e r á su destino. 
fidencial mejicano en los Estados Uni D U B L I N , N o v í e m b r » 21. 
dos, proced ió s in autor i zac ión algu-l ^ c h a e l B lake y James O'Beill fue. 
na, a ordenar a los agentes consula-l T?n y e r t o s anoche cerca de Lime-
res en la frontera internacional quej r lck' Por un hombre disfrazado, quien 
se abstuvieran de refrendar los pasa- ¡ detuvo el a u t o m ó v i l en el cual estos 
portes del senador Albert B . F a l l , ' dos individuos se d ir ig ían a sus ca-
de New México , el cual t e n í a el pro-: sas, desde el empalme de Limerick. 
pós i to de visitar la capital mejicana ¡ Cuando el a u t o m ó v i l fué parado ,el 
con el objeto de asistir a l a inaugu-1 agresor p r e g u n t ó s i dentro iba un ln-
r a c i ó n del per íodo presidencial del j dividuo que se l lamaba Blake, Micha-
general Alvaro Obregón , el d ía pr i - el c o n t e s t ó que s í fué muerto de un 
mero del emtrante. E s t a manifesta- t iro. O'Neíll in t en tó escapar pero su 
A R M K N I A HK( HAZO E L U L T I M A -
T U M T U R C O . 
P A R I S , Novlemhre 21. 
Armenia , s e g ú n anuncia el Minis-
tro de Relaciones Exteriores ha rehu-
sado cumplir el u l t i m á t u m de Musta-
pha K e m a l Bajá , leader nacionalista 
turco, eu el cual se le e x i g í a l a en-
trega de materiales de guerra. Arme-
nia ha decidido continuar peleando 
con los turcos hasta vencer o morir. 
L O S R E F U G I A D O S R U S O S 
C O N S T A N T I N O P L A , Noviembre 21. 
Cuatro barcos conduciendo refugia-
dos rusos de Sebastopol sal ieron hoy 
de aquí para Cattaro, Yugo-Es^avía . 
donde s e r á n atendidos por un conve-
nio entre las autoridades aliadas. 
O R D E N D E A T A Q U E 
L O N D R E S . Noviembre 21. 
E n despachos de Atenas a la E x -
change Telegraph Company. se dice 
que el nuevo gobierno griego ha dado 
la orden para que se e f e c t ú e un ata-
que general contra los nacionalistas 
turcos en el frente de Ushak a unas 
ciento cuarenta millas nordeste de 
E s m í r n a , en A s i a Menor. 
R H A L L I S S E G U I R A LA P 0 L 1 T U \ 
DK T E N I Z E L 0 8 . 
A T E N A S . Noviembre 21. 
E l gabinete de M. Rhal l i s piensa 
continuar la po l í t i ca extranjera que 
i sepyía el Ministerio de Venizelos. 
Piensa dar a las tropas griegas en 
As ia Menor todo el auxilio necesario 
con objeto de que pueda lanzar una 
nueva ofensiva contra Mustapha Ke> 
mal Bajá , jefe de los nacionalistas 
turcos. 
c i ó n fué hecha al per iód ico " E l Uní 
versal ," ayer, por el doctor Cutberto 
Hidalgo, subsecretario de Relaciones 
Exter iores quien a g r e g ó que l a acti-
tud del s e ñ o r Pesqueira en nada re-
fleja el parecer de la Secretaria de 
Estado mejicana. 
L U C H A E N C A R N I Z A D A 
V A R S O V I A , Noviembre 21. 
Anunciase que se e s t á n librando 
ErdoctoWidalgo dijo que el pre-J con renovada e n e r g í a en el norte en-
sidente de la R e p ú b l i c a es el ú n i c o au tre el general Zellgouskt. comandante 
torizado para cxpuLsar a los extran- ' de las tropas polacas insurgentes, y 
jeros y prohibir l a entrada de los 1 lituanos, y, en varios puntos más 
mismos en el pa í s y a g r e g ó que en- a l l á de la frontera polaca, donde los 
tre las facultades de que e s t á inves- rojos han recibido refuerzos y los han 
c a d á v e r se h a l l ó atravesado con va-
rios b alazos. 
lanzado contra Palakovltch. en Poles-
sia, y contra Permykln , Palenko y 
Pet lura, en U c r a n i a . 
De V i l n a se informa que los litua-
nos han lanzado una ofensiva con-
tra la L i tuan la Centra l , que ha con-
testado con un contraataque arrojan-
do a los lituanos hac ia el noroeste, 
haciendo prisioneros, entre ellos a un 
general . 
e g ú n informes de var ias fuentes los 
b o l c h e v í k l s que atacan a Balakovlch. 
í c s " g ó b ^ n a d o r e s " y senado- ban reunido nueve divisiones en la re 
los Estados oc'cldentalés di-1 ei6n íle Droysoy y Robeuisk, L a ofen-
tido el s eñor Pesqueira como agente 
conifildenolal del , Gobierno mejicano, 
no se hal la la que se ha abrogado con 
r e l a c i ó n a los pasaportes. E l doctor 
Hidalgo m a n i f e s t ó que a ú n no se ha 
acordado qué medida se t o m a r á ofi-
cialmente para rectificar lo hecho por 
el s e ñ o r Pesqueira. 
L O S J A P O N E S E S Y CALIEORNÍA 
S A N F R A N C I S C O , Noviembre 22. 
E l senador James D. Phelan. de 
Cal i fornia , d i r i g i ó ^nOche un tele 
grama 
res de 
ciendo: "Sírvase telegrafiar su pro- s iva de los rojos tiene por objeto el 
testa po l í t i ca al Departamento de E s * destruir las fuerzas de Balako vitch o 
fiado, c\ontra cualquier tratado quej lanzarlas a l t r a v é s de l a frontera po-
tenga por fin conceder a lo» japoneses 
nativosi. que se halljan actualmente 
en este país , los derechos de ciuda-
danía ." 
E l Senador Phelan dice que él di-
r ig ió el referido telegrama debido a 
las noticias recibidas de Londres, las 
cuales dicen que los Estados Unidos 
y J a p ó n estaban p r ó x i m o s a llegar a 
un acuerdo por el cual los japoneses 
actualmente en este pa í s se les con-
c e d e r á n los derechos de c iudadan ía , 
c o m p r o m e t i é n d o s e Japón a limitar la 
e m i g r a c i ó n a los Estados Unidos. E l 
Senador a g r e g ó que frecuentemente 
al estar los Tratados en el curso de 
t r a m i t a c i ó n se c irculan rumores re la -
tivos al proyecto, con el objeto de 
pulsar la opin ión públ i ca . 
" E l derecho de c i u d a d a n í a a los 
japoneses, dice el telegrama, les da-
ría el dominio de la t ierra yuna fa-
cultad po l í t i ca muy peligrosa." 
A C L A R A C I O N D E L G O B I E R N O P E -
R U A N O . 
L I M A , Noviembre 22. 
Se h a anunciado que toda mercan-
laca, donde s e r á n internadas. 
Más hacia el sur los bolshevikis han 
obtenido nuevos é x i t o s contra Petlu-
ra , cuya fuerzas medio dls imínadas es 
tán tratando todav ía en algunos pun-
tos de hacer frente al enemigo. 
A l norte de Proskurov, los ukra-
nianos. faltos de municiones, tratan 
de llegar a la frontera polaca. Repe-
tidas veces han atacado a los bolshe-
vikis y han perdido m á s de la mitad 
de sus contingentes en el camino. 
B A R E T T O S U C E S O R D E C O R N E J O 
G I N E B R A , Noviembre 21. 
Anselmo Baretto ha sido nombrado: c ía depositada en los almacenes de 
sucesor del doctor Mariano H . Cor-1 Aduana, antes del 15 de octubre, no 
nejo, como presidente de la delega-1 e s t a r á sujeta a los nuevos aranceles 
c i ó n Peruana en la Asamblea de la ! peruanos, siempre que sea ex tra ída 
N E G O C I A C I O N E S I N T E R R U M P I D A S 
R I G A . Noviembre 21. 
L a s negociaciones de paz entre 
soviet ruso y Polonia quedaron hoy 
1 Interrumpidas. " ' 
Adolf Hoffe. presidente de la dele-
gac ión bolsheviki, dijo a M. Donbs-
ki . jefe de la r e p r e s e n t a c i ó n polaca 
que la labor de concertar un tratado 
de paz permanente no podía conti-
Miar hasta nue Polonia lealmente DO 
cumpliera su promesa de retirar l*8 
tropas a sus fronteras. A g r e g ó , 
esta d e c l a r a c i ó n era resultado de Ia 
acc ión del coronel Ribak, jefe de 1* 
s e c c i ó n polaca de la Comis ión con-
junta mil i tar, en Minsk. Rihak pro-
puso nue se preparara un plan par» 
L i g a de Naciones. 
T R A T A D O E N T R E L O S S O V I E T S Y 
E L G O B I E R N O D E B O K H A K A . 
C O N S T A N T I N O P L A . Noviembre 21 
Por conducto de Ember Bajá , se ha 
concertado un tratado entre el gobier-
no de Bohara. As ia Central , estado va-
sallo de Rus ia , con el gobierno soviet 
de Moscou. 
E l rozamiento entre el gobierno de 
Moscou y los partidarios de Mustapha 
15 de i l a ret irada de las tropas polacas, e*' 
a im- t a b l e c i é n d o s e una zona de trelnt» m'' 
de dichos almaccijes pnt?^ del 
febrero. L a nueva ley arancelar i
pone mayores derechos que los que! lias entre las tropas de Polonia 7 
rigen actualmente. I Ukran ia , pidiendo finalmente la d'-
s o l u c i ó n de la c o m i s i ó n . 
A S E S I N A T O C O M E T I D O EN' UN PO-I M. Hoffp d e c l a r ó m-e lo« proced'-
L A C O . | mientos firmados aqu í el día 14 ° ' 
B E R L I N . Noviembre 22. Noviembre respecto a l a retirada a® 
S e g ú n osspacho de Bcathcn, Sile- los polacos, e x c l u í a n esas ciiesíiOB*"» 
s ia prusiana, un polaco de apellido1 •- r er- 'ró m-.r el coronel Ribak P'aJ 
K u p k a . Theophil . ex eclaborador del rí>Pha In im ó" los ejérc i tos ir 
diputado al Rcichstag . Korfant i . fué dado.; por Simrtn Pet lura. leader fc***' 
Kemal Bajá, dicen los per iód icos tur- ' asesinado a la entrada del domicilio I ni?nn. v ñor el general Betla Kovltc • 
eos. fué originado por la o c u p a c i ó n 1 por tres hombres enmascarados. ¡ come ruante de la* fuerzas I r r e * ^ 
de K a r s en la Transcaucas ia por Ios | E l p e r i ó o i c o "Deutsche Allegmoine re í polacas, que hab ían estado ope-
kemalistas. Zeitung". dice que que K u p k a fué je- rgn^o a retaguardia de las 
fe de un movimiento contra Korfanti bolshevikis al sudeste de Minsk ml 
S E M E N O F F A P U R A D O ' el que tenia por objeto el iminar a tro «remanas. 
T O K I O , ' Noviembre 21. | Korfanti del influjo po l í t i co en los 
E l general Semenoff. jefe de las i asuntos de Silesia, 
fuerzas antibolshevikis en el terrí-J 
torio E s t e del lago Baikal «e hal la] « W O T E N T R E : S O C I A L I S T A S 1 
en cr í t i ca s i t u a c i ó n , y su c a í d a e s ¡ S I S C O N T R A R I O S . 
inminente, dice uno de su8 oficiales B O L O N I A , Noviembre 21. F ^ c 
de Estado Mayor que visita ahora es- A l reunirse por primera vez el mie- | cj¿n 
ta ciudad I v0 Consejo municipal en esta ciudad, 
Es te oficial acusa al sjto coman- hoy. s u r g i ó un choque entre los socia 
dante j a p o n é s de haber roto con el 
F S V T P W 
xño ni*s 
general Semenoff, y agrega que la 
po l í t i ca del general Oi, comandante 
de las tropa» japonesas en Siberia es 
mantener esa r e g i ó n en movimiento! EA DESMOA IL1AA( ION D K L 
listas y anti socialistas, resultando 
siete personas muertas y treinta he-
ridas en el conflicto. 
e impedir la formac ión de "Estado 
c o ñ t é n " entre el gobierno soviet r u -
so y la r e p ú b l i c a de extremo oriente. 
in el Ministerio n̂ Relacione" 
ore';. 1° <pir.ortar.ria de 1» BCt. 
f ranco -br i tán ica cerca 
n . r s t i ó " dp Grecia, alcanza 
realce, por las noticias recihfdaa 
E ^ m i r n a indicando que existe « 
pran d e s m o r a l i z a c i ó n entre las ^ 
ntis jr»-«pea<5 pn ciprios distrito?. V 
la g r - r n ' c i ^ n fie E s m l m a . Los sol 
r n - . rUcese. abandonan las f?,8S Jfl„e 
den cu rp'n-epnf al boear. v t émese «1 
epte e sn ír i tu c o n t ^ p a las fuerraa 
co^bat»-". en P1 frpnte. 
M. L e i j u e s . Ministro de Relacione5 pn 
ideste^ de los Estados Unidos se han dado por ¡ Exter io—- y D v H L ny , I " á i r 
Ws > ¡ e l ayudante general H a r r i r en su i n - j RM confprencia nne SP C<,'^N ,A S¡-
C 1 T 0 A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N . Xovienibra 21. 
L o s detalles finales para l a desme 
E l general Semenoff se hal la ahora! v í l i zac ión de los e j é r c i t o s de guerra 
en la e s t a c i ó n de Manchuri , su 
de r.'-'ila. rodeado de b o l s h e v í k . c
mt?n???les. ¡ fornie anual al Secretario Baker p u - ' ranf-. p s t á semana, discut irá 
blicado hoy. E l Ayundante general di-1 t n - r i ó n ,r,„tn#ftHn de Be,a' 
ce que en el a ñ o que t e r m i n ó en No- ¡ Pred ícp .P en el Ministerio ^0Otecf-
viembre 15 de 1919 un total de 3.422.! ^ ^ t e H o r e . l o ; c i S 
233 oficiales y soldados volvieron a ,of * * ¡ 
la v ida civil y agrega - p l ; ^ 3 ' d n r T"gar a la r c - ^ " » 
Mas de 65.000 oficiales y soldados.! ^ - ¡ ¡ ¡ J ^ 3e*Tr*Nf>i-(!tr- - ^ ^ . f ? 
fueron licenciados del servicio d u r a n ' ^ ^ ^ . ^ la ter(„f, f]p 0ll0 ^ v » ' * 
te las primeras doce semanas de lalt:o pondr ía en vigor por conducM 
reciente d e s m o v i l i z a c i ó n , de los que' 
L A R E I N A M A R I A E N S U I Z A 
L U C E R N A . Noviembre 21. 
L a Re ina María de Rumania ha He 
gado a esta ciudad con motivo del 
anuncio del compromiso matrimonial 
del Principe Heredero Carlos de Ru-
mania, con la princesa E l e n a de Gre-
cia. 
E l P r í n c i p e N ico lá s , hermano déí 
ex Rey Constantino, se u n i r á al P r f i r fueron licenciados del e j érc i to de la 1 
cipe A n d r é s y al P r í n c i p e Cristóbn!, U n i ó n durante todo el periodo de mo-
en Brlndis l . y juntos r e g r e s a r á n a v í l i zac ión de la guerra y que d u r ó 
Atenas. D í c e s e que el prfiudpe C r i s - año y medio. 
tóbal s a l l ó de Roma con el Prfn-ipe 1 E l general H a r r i s dice en su in -
A u d r é s el s á b a d o por l a noche. L a * forme que al finalizar el ú i t i ino a ñ o 
, G r p c i a . 
P • PT»7 O F T C T A L 
E S ^ T R N A . Novk- .brp 21 
E i un parte oficial r 
( P A S A A L A P L A 
A J O i x x x v m 
W A R í O D E L A f f l U m k N o y i e r a b r e 2 2 de 1 9 2 0 P A G I N A T R E 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M , 1 0 3 . 
On. José I. RIVIRO. 
rx;XTlA.DO K?f 
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MIEMBRO VmCAVO EN CUBJL 7iV XMA PRENSA ASOCIADA 
L« Fren»* AsoeíaJu. únicamente, tiene deroch» a utillrap para su p»* 
UftclCn. todos los despachos iiu» <fn eirle periódico se le acriiditeii. así 
, noticias l o ó l e s y Us cue no M acretíllea a otra ftiente Ja lafomarlft». 
L O S A L Q U I L E R E S 
'Díganle al Alcalde, o a la autori-j E n casi todas partes se m a r c ó 
dad competente, que exija de los) un l ími te a estos abusos. N a c i ó n hubo 
dueños de casas, o de los inquilinos, que solo le bas tó para justif icar la 
ja limpieza de las fachadas, para quí; represión el recordar que existen le-
desaparezca tanto "mono" pegado en yes que prohiben la usura. ¿ Y no son 
jas paredes con detrimento del deco- una prueba de usura algunas rentas 
ro público, tristes vestigios de las de inmuebles puestas en práct ica en-
tristes eheciones pasadas, si es que j tre nosotros? ¿ N o es usura cobrar dos-
efectivamente pasaron." As í nos cscri-^ cientos cincuenta pesos por lo que ha-
be "Uno que no es rota rio. ' Y agre- ce dos a ñ o s se cobraba cincuenta? 
ga: "A los que llegamos del extran- E n el Estado de Albany se prohibe 
jero. aun siendo cubanos y estando recargar los alquileres de las casas 
por tanto acostumbrados a estos aban- en más del 20 por 100 sobre los pre-
donos. nos hace un efecto deplorable' cios de 1913, y cuando un inmue-
ver tanta suciedad y tanta basura ble se reforma, un tribunal municipal 
pegada en todas las casas de la ca- t tasa las mejoras para discernir el al-
pital." | quiler que corresponde al edificio re-
Pues váyase acostumbrando el as-, construido, 
queado a n ó n i m o ; porque ni la ordenj De c ó m o se legis ló en E s p a ñ a so-
de aseo se ha de dar ni los propie- bre la materia ya hemos hablado. De 
tarios e inquilinos, e s p o n t á n e a m e n t e , j 10 qUe sC debiera hacer aquí en tal 
han de atentar contra las efigies dejsentido, de lo que no se ha hecho y 
los frustrados o efectivos padres de de I0 que se ha deshecho, dijimos 
la patria. ¿ P a r a q u é , si el per íodo clec-j bastante. Y con tan mal éx i to que no 
toral aun dura y pasan pronto los dos, jnv¡ta a insistir sobre el tema, aun 
p r ó x i m o ? ! cuanc|0 n0s instiguen a ello, diaria-
mente, clamorosamente. 
años que nos s í p a r a n del p r ó x i m o ? 
Entonces vo lverán las mismas ca -
ras a ensuciar las mismas facha-
das, y no es cosa de que los ve-
cinos se pasen la vida como Job ras-
cándose la lepra con una teja. No 
limpiarán sus casas, y harán muy bien. 
Sobre todo los inquilinos. 
Nuestro comunicante, a d e m á s , se 
alarmó demasiado pronto. Pone el 
grito en el cielo antes de poner el 
pie en el primer e s c a l ó n . Espere a ins-
talarse y ya verá visiones, la menos 
mala infinitamente más té tr ica que 
la más aviesa cara de postulado. Y 
numerosas 
v íc t imas de este mal que crece, sin 
. exp l i cac ión ni jus t i f i cac ión posible, 
aun en estos imposibles tiempos J e 
moratorias, crisis azucareras, quie-
bras comerciales y falta de tratajo . 
Los alquileres, como la s i tuac ión 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
. 0 Q U E H I C I M O S E N U N M E S 
L n o c t u b r e a n u n c i a m o s lo s igu iente : 
Q u e p o r d e p ó s i t o s , d e b í a m o s a nuestros c l ientes v e i n t i c u a t r o 
mi l lones de pesos . 
Q u e p o r p r é s t a m o s , nos d e b í a n nues tros c l ientes v e i n t i c u a t r o 
mi l lones de pesos . 
Q u e poseemos d oc e p r o p i e d a d e s u r b a n a s , que v a l e n a h o r a m á s 
de lo que h a n c o s t a d o , a lgunos v a l o r e s c o n s o l i d a d o s y p o c o efect i -
v o en C a j a . 
H o y . a l m e s jus to de h a b e r h e c h o p ú b l i c o el es tado de este B a n -
c o , poseemos las m i s m a s d o c e c a s a s , los m i s m o s v a l o r e s c o n s o l i d a -
dos y el m i s m o p o c o e fec t ivo d e que d i s p o n í a m o s entonces . 
A c t u a l m e n t e , nos d e D e n . por p r é s t a m o s , v e i n t i d ó s m i l l o n e s ; 
y m e s t r o s d e p ó s i t o s a s c i e n d e n a d i e c i n u e v e mi l lones . P o r lo U n t o , 
en tre inta d í a s y e n p l e n a m o r a t o r i a , nues tro p a s i v o h a s ido a m o r -
t izado en la no tab le s u m a de tres mi l lones d e pesos . 
E s a f i r m e y p o s i t i v a l abor de c o n s o l i d a c i ó n de este B a n c o , no 
es o b r a n u e s t r a , nosotros no pus imos en e l la m á s que n u e s t r a b u e n a 
v o l u n t a d ; es o b r a de nuestros c l i en te : y d e l p ú b l i c o d e toda la n a -
c ' ó n . 
D e 'estos datos se d e d u c e que s¡ nos s iguen a y u d a n d o , el B a n c o 
I n t e r n a c i o n a l v e n c e r á pronto las presentes d i f i cu l tades y s a l d r á de 
el las m á s s ó l i d o q u e n u n c a . 
F n j u n i o 3 0 t e n í a m o s d e p ó s i t o s p o r . . . . $ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
E n n o v i e m b r e 2 0 nues tros d e p ó s i t o s son . . $ 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
H e m o s p a g a d o s , pues $ 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
E L C O N S E J O D E D I R E C T O R E S . 
í ^ b a n a . 2 0 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 0 
D E S D E E S P A Ñ A 
P e l í c u l a s C ó m i c a s 
ARUNCHO 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a i o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R U N C H O ! ' 
E l distinguido c a t e d r á t i c o y acredi-
tado f a t r i c í i n t e de paradojas don Mi-
guel de Unamuno ha sido tra ído y 
¡ l evado estos d ías por los per iód icos 
con motive del proceso que se le ha 
seguido por haber dedicado al Rey, 
en un a r t í c u l o , frases y conceptos 
que han sido considerados como deli-
to de lesa majestad. Los tribunales 
de just ic ia han condenado a don Mi-
guel . a t en i éndose a la ley; pero a don 
Miguel no le pasará nada, porque su 
delito e s t á comprendido en un indul-
to. 
A pesar de que la sentencia no se 
he. de cumplir y la persona del s e ñ o r 
Unamuno no ha de sufrir el quebran-
to m á s m í n i m o ni el m á s insignifican-
te desperfecto por las Impertinencias 
que e s c r i b i ó su . pluma, los escritores 
de las izquierdas han tratado de ex-
plotar el asunto de su condena con-
v i r t í é n d o l e en pendón de guerra y en 
motivo de e s c á n d a l o , movilizando los 
m á s gruesas titulares de las impren-
tas y las m á s sonoras frases del dic-
cionario para protestar contra los T r i -
bunales de just icia, agentes de la ini-
quidad, y contra las leyes e s p e ñ o l a s , 
grilletes del pensamiento. 
Todo ello ha sido una ' fogata de 
virutas", que dir ía el i lustre Maura; 
pero la humareda se ha visto desde 
el extranjero y ha habido escritor u l -
t r a p i r e n á i c o que ha cre ído que aquí 
ardía el edificio de la c i v i l i z a c i ó n , o 
r¡ue ardía el propio don Miguel de 
Unamuno en un pavoroso auto de fe. 
E n el p e r i ó d i c o p a r i s i é n " L a Petite 
Republique'". F ierre Xolay ha dedica-
do al asunto de la condena de Una-
munot las siguientes l í n e a s : 
"Miguel de Unamuno, gran escritor 
universalmente conocido, profesor de 
la Universidad de Salamanca, acaba 
de ser condenado a diez y seis a ñ o s 
de pr i s ión por dos a r t í c u l o s por los 
oue se le imputa el delito de lesa 
majestad. 
Miguel de Unamuno, a quien todo 
el mundo conoce, ha trabajado pode-
rosamente durante veinte a ñ o s en la 
d i recc ión de la cultura e s p a ñ o l a . 
Su país le debe mucho, y t a m b i é n 
el mundo entero. 
Los jueces del Tribunal de Valen-
cia acaban de a g r a d e c é r s e l o a su mo-
do, pues esta condena monstruosa le-
vanta un clamor, universal . 
Nosotros tenemos el derecho de juz . 
gar a tales jueces, porque su senten-
cia constituye un verdadero ataque a 
la conciencia p ú b l i c a . " 
Si el citado escritor francés se h u -
biera tomado el trabajo de enterarse 
bien, hubiera sabido que l a condena 
de Unamuno era una pura fórmula , 
sin eficiencia penal alguia. y se hu-
biera evitado escribir esas t o n t e r í a s . 
Pero no s e r í a m o s justos si h i c i é r a -
mos recaer nuestras censuras sobre 
eí escritor f r a n c é s , que no habrá he-
cho m á s que atenerse a las impresio-
nes y los informes recogidos en par-
te de la prensa e s p a ñ o l a y sumar su 
voz a l estridente coro de los hombres 
de nuestras izquierdas, que suelen 
ser quienes proporcionan a los extra-
ñ o s las primeras materias para la 
f o r m a c i ó n de esa o p i n i ó n adversa a 
E s p a ñ a que luego aparece manufac-
turada en la prensa extranjera . 
Pero, de todas maneras, no e s tará 
de m á s advertir a ese s e ñ o r Nolay 
oue en nuestro pa í s , lejos de existir 
las crueles persecuciones del pensa-
miento que él y otros suponen, las 
autoridades son m á s tolerantes que 
en el suyo; que mientras en F r a n c i a 
la Confederac ión General del T r a b a -
jo ha sido disuelta, en E s p a ñ a sigue 
viva y sana y funciona con toda liber-
tad, a pesar de que la C o n f e d e r a c i ó n 
General del Trabajo e s p a ñ o l a es una 
colectividad que tiene m á s de revo-
lucionaria que de obrera. De donde 
se deduce que un Gobierno "conser-
vador" e s p a ñ o l es m á s liberal y m á s 
tolerante que un Gobierno "seml-so-
cial lstr/ ' f r a n c é s . 
Conque seque la caballeresca plu-
ma el s e ñ o r Nolay y no vuelva a me-
terse en condenas de once varas . 
JIM n Espnfiol . 
bancaria. como la c o n g e s t i ó n de los. s in duda, para privar temporalmen 
muelles, como la escasez de agua, co-
mo tanto conflicto jgrave que nos 
agobia, han tomado c a r á c t e r e n d é m i c o 
entre nosotros. Se han entregado al 
< tiempo para su compostura. A q u í al 
espire, sobre todo, a que le pase el 
i i r . ' tiempo, como al Gobierno en Espa 
casero el primer recibo. Entonces," 
cuando salga a la calle, encontrará 
simpáticos y dulces los rostros de los 
de fuera. 
En el correo que nos trajo la carta 
de referencia ven ía otra con solo es-
las palabras: " T a m b i é n este mes el1 
casero me *ha subido el alquiler. ¿ H a y 
derecho?" S í , hay derecho. E s anti-
constitucional evitarlo, se ha venido 
a decir desde las alturas. . 
ña , se le encarga la a tenc ión de to-
dos los males. S in comprender que 
ni el uno ni el otro tienen virtud cu-
rativa si no los auxilian la buena vo-
luntad y las buenas obras. 
E l pueblo c s c é p t i c o y a no cree ni 
en la virtud del m é d i c o chino. . . j E I 
médico c h i n o ? . . . ¡Quién sabe, quién 
s a b e . . . ! 
E s una idea. 
D e l a t i r m a d e l . . . 
(Viene de la p á g i n a P R I M E R A ) 
U n a s u g e s t i v a c a r t a . . . te de esas Colonias a Alemania, en 
espera de que se ransformase en 
N a c i ó n d e m o c r á t i c a , de Imperialista 
miA Pra nprn pntnnnpa nn frpimns I «itnpardonahle prooecllmiento que u 
que era, pero entonces no c r e í m o s abora ni|s j , ^ , . , , , , , . , ^ y haré Bolo r, 
que se las excluseyese para siempre 
de su s o m e r a n í a . 
S i u c i i b u e al D I A R I O D E L A S L V 
RIÑA j anúnc iese tn el D I A R I O DEI •1""f!"i,n *nc,n*d*a a 8,1 fMV"r- para 
\ A MADIMA anular las elecciones efertuailan en Cu-
L A i w A K l r i A I ba no tendría el jrobierno <le Waahins-
ceguedad. Omito aquí toda censura al 
san 
refe-
rencia a la imposibilidad en que se en-
cuentran nuestro» amlRos 1<>H norteaine-
riennos d'e complacer al partido liberal. 
Hinque, por una Impresión errónea, se 
ton otro camino que el de intervenir 
primero con todns sus consecuencias .\ 
anular deiipuéii con todas sus responan-
bilidades; pero los motivos en que los 
liberales fundan su reclamación JamAs 
Podrían Justificar semejante medida a 
los ojos de América J a Juicio del mun-
do entero. Aparte de que resulta inad-
misible, arbitrarlo, inmoral, que la Can-
cillería de Washington mantenga rela-
ciones cordiales con el Gobierno de Cu-
ba y bajo cuerda, subterrUnemnente, se 
entienda con el partido d̂ e oposición, a 
este (íobierno, para derribarlo, la Casa 
Nosoros vamos a decir con toda I m -
parcialidad nuestra o p i n i ó n sobre 
si por ese ar t í cu lo puede perder, s i 
"a perdido ya Alemania sus Colon'.as; 
Pero no seria út i l estudiar tan solo 
«se art ículo 22, silenciando los ar-
ticulos 118, 119 y 120 del Tratado de 
)ersalles (Parte I V ) y el a r t í c u l o 
- " de ese Traado (Parte I X ) . t 
-Vinp-uno de los ocho Apartados del 
articulo 22 que se refieren a los Man-
datos hace pensar que se trataba de 
O'sponer de las Colonias y territorios 
alemanes de un modo permanente, 
Para siempre, porque aunque en el 
Pr'mer Aparado se dice: "Los s i -
guientes principios se a p l i c a r á n , a 
as Colonias y terriorrios que como 
«>nsecuencia de la guerra, han deja-
í.o de estar bajo la s o b e r a n í a de los 
lados que anteriormente los gober-
bl n y (1Ue e s t á n habitados por pue-
p que todavía no son capaces de 
'girse por s í mismos en las con-
clones especialmene d i f í c i l e s del 
nao moderno"', y se piense que 
Jo*! 0l0nias han dcjado de estar ba" 
eiem i Soberania de Alemania, por 
en ei pero entonce8 ¿ a qué decir 
torin tPartado 0 Parrafo 7o. que "en 
datari Casos de Maildato, el Man-
ía Li ,deberá enviar al Consejo (de 
al ter » Un informe anual respecto "r . tor io que e s t ¿ a/^n carg0- . 
o Ma *star a cargo'1 de una persona 
minit ario evoca la idea de Ad-
tant0 „ c,on' no <le s o b e r a n í a y por 
reomr.! hdy nueva s o h e r a n í a t que 
«emplace la de Alemania . 
5a lo ^Ste era el criterio de la L i -
A n a r t ^ deinuesran los siguienttes 
D i c e í , v ' 8 y 9 de ar t í cuIo 22. 
. . , .e l Apartado 8o: 
Waio r! Ürado de a"torIdad. de do-
o admin i s t rac ión que habrá de 
ejercer el Mandatario no hubiera s i -
do objeto de una C o n v e n c i ó n ante-
rior entre los miembros de la Liga , | 
la materia s e r á espresamente deter-
minada por el Consejo en cada caso, 
Y dice el 9o. Apartado: 
"Se c o n s t i t u i r á 'una C o m i s i ó n per-
manente encargada de recibir y de 
examinar los Informes anuales de 
los. mandatarios y de dar a l Consejo 
su o p i n i ó n sobre las cuestiones r e -
ferentes a la e j e c u c i ó n de los Man-
datos". 
¿ C ó m o han de sumarse en el Man-
dato, la autoridad, el dominio o ad-
m i n i s t r a c i ó n , que sotn cosas tan dis-
tintas? Y si hay traspaso de sobera-
n í a en ellas ¿qué tiene que ver el 
Consejo de L i g a uno y otro año sobre 
los informes de a d m i n i s t r a c i ó n que 
se le p r e s e n t a r á n , s i la soberan ía no 
es suya? 
Cierto que en los a r t í c u l o s 118 y 119 
renuncia A l e m a n i a a todos sus de-
rechos, t í t u l o s y privilegios en el te-
rritorio exterior a su t err l tuor ío eu-
ropeo ( a r t í c u l o 118) y a su¿ pose-
sione de Ul tramar (articulo 119)—no 
insistamos en la redundancia, do que 
se hable de las posesiones de Cdtra -
mar que y a estaban Incluidas en el 
territorio "exterior a sus fronteras 
europeas—y que en él articulo 257, 
ee habla de que las t ierras y propie-
dades s e r á n ttransferidas ai mismo 
tiempo que los territorios mismos a 
la Potencia Mandatarla, en ÍU con-
cepto de tal Potencia Mand;Varia 
( s i c ) . 
Si el Mandato como iB-wíncio l l J i -
rídick significa solo d e l e g a c i ó n del 
qu« es propietario y en los Ewtédoa 
o Ní i c lones , del que ejerce la sf.l t r a -
-nía i c ó w n puede e n t e n d o r s á que el 
Mandato transmite l a s o b e r a n í a ? 
Y le p e l á r a m o s : cuando antes de 
la f irma ddl Tratado nos ocupamos en 
la S e c c i ó n de "Los Estados Unidos y 
la Guerra Universa l" de los Manda-
tos dijimos que se hablan instituido, 
4 1 
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^ o c e r sus secretos difíci l . H a y que ser oportuno, e sp léndido , acer. 
da n ^ Probar buen gusto. P a r a quedar bien regalando a dama» y 
"as, caballeros o Jó^eaes , v i s í t e s e a 
V E N E C I A 
í-* « a s a de los Reca lo , Primorosos. 
0 B I S t , 0 - »«• T E L F . A - K O l . 
P r o r r o g ú e s e o n o s e p r o r r o g u e l a M o r a t o r i a , 
s e g u i m o s y s e g u i r e m o s l u c h a n d o e n n u e s t r o 
- D A N D Y -
N u e s t r o s p r e c i o s s e r á n 
t o d a l a v i d a l a p e s a d i l l a 
d e u n o s c u a n t o s y e l 
a g r a d e c i m i e n t o d e u n o s 
m u c h o s . 
A l m a c é n d e P a ñ o s 
EL DANDY 
P é r e z , S u á r e z y C o m p a ñ í a 
P a ñ o s y T e j i d o s . 
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lilanca aparecería reconociendo Que ei 
Uuiuerno de Cuba itupiuiu u los uberu-
left la emisión Uei voto liubienilo votado 
mus liberales que conservadores, y de-
clarando trauú'uienta las elecciones por 
falta de electores cuando la proporción 
de éstos ba sido mayor en esta elec-
ción de Cuba que en las anteriores Ue 
los Kstados UnldQS. L>a anulación no 
podría considerarse sino como un pretex-
to para cancelar nuestra indepenii'encia 
y suprimir la lleprtbllcu; 7 el pueblo 
cubano, desilusionado y desencantado, 
jauifls recuperaría su fe en la amistad 
de nuestros vecino» del norte y en la 
rectitud y prudencia de sus propios 
elementos directores; la anulación, pro-
vocaría males insond'ables para Cuba y 
desprestigio moral para los anuladores. 
No hay hombre público medianamente 
instruido que ignore este hecho: que 
hasta los ó l t imos tiempos en Franela 
se abstenía de votar el 8)0 por ciento de 
lo* electores; i|iie llepó al :»t pi»r ciento, 
en Portutrnl, al 00 por « lento en Prusia 
y a la asombrosa proporción del ftí por 
ciento en Suecla; y que este fenómeno 
de absentismo elecotral ha creado 1« ne-
cesidad, en algunos países, entre otros 
la Uepúblicn Argentina y la monarquía 
Kspaiiola, del voto obligatorio. I'ues 
bien; los Kstací'os T'nldos aparecerían 
declarando viciosa y nula por ausencia 
do electores una elección de sufragio 
universal y sin el voto obligatorio, en 
un liáis que por sí IIIIHIIIO alcanza tal 
grado de progreso cívico que sólo el 17 
por ciento de electores se retrajo de 
las urnas. Kn idéntica situación se en-
cuentran los tribunales de Justicia cu-
banos ante la demanda de anulación q'je 
en estos momentos presen tarftn los li-
berales; porque al anular las elecciones 
Por anseqcia de electores, ofrecerían al 
país el curioso espectíiculo de haber des-
defindo al K\ por ciento de electores, 
que cumplieron como ciodad'anos, en 
provecho de un 1" por c'ento que nada 
solicita, y sirve de pretexto a un liti-
gante temerario: el partido liberal; y 
correrían esos tribunales el riesgo de 
que repetida la elécelón. acrecentara el 
nlimero (íe los abstenidos y quedara, así, 
de manifiesto, lo iniusto del fa¿lo anu-
Intorio. Claro estíl, desde luego, que 
no me refiero a los colegios electorales 
donde no se celebró la función electo-
ral, ya que éstos por mandato de la ley 
deben ser convocados a elecciones par-
ciales, y son. por cierto, tan escasos f\\ie 
no pod'rían afectar a la elección del pre-
sldenfe. 
E l ííeneral Gómez. <|iie sabe a ciencia 
cierta la exactitud de mis argumentacio-
nes, daría una muestra de patriotismo 
si en vez de presentarse a los tribu-
nales con Insostenibles re<pierimientos. 
a fin de mantener en sus filas la in-
quietud y la Incertklumbre, reconociera 
franca y noblemente su derrota, conven-
cido como debe estarlo, hombre «i'e sn 
experiencia en asuntos electorales, de 
oue, ante los jueces, verá repetida la 
derrota que sufrió en los comicios; y 
mlls .ilta muestra de patriotismo po-
dría dar aun si. en atención a la crisis 
bancaria que atraviesa la República, a 
la crisis comercial «pie nos amaga, y 
peor aún. a la crisis azucarera que se 
esboza en el horizonte, y que podrían 
ser mezcladas a la intolerancia imlítica, 
factores que complicarán y comprometie-
ran el presente y el futuro de Cuba, 
oomunlcase, a la comisión inaudita que 
lo representa en AVsshlngton. y solici-
ta la Ingerencia de la Casa Planea, ór-
denes Ihmedlatas de retirarse y aban-
donar la loca empresa intervencionista. 
Kl porvenir político no tiene delante «más 
nube que lo obscurezca, ni otra sombra 
propicia al pesimismo, que la actitud 
asumida por el General Gómez y sus 
allegados. Desvanecida esa nnbe y des-
pejadla esa sombra, la polít ica nacional 
entrará en un periodo de calma; el doc-
tor Znyas administrará con cántela y 
con honradez la República; y sobre las 
diferencias de partido y de principios 
prevslecer* el sentimiento de la gran 
familia cubana indivisible y única. 
Perdóneme, señor Director la exten-
sión d'e esta carta, que he creído opor-
tuna y conveniente a los intereses pú-
blicos, y anticipándole las gracias por 
la inserción de ella en las columnas de 
su digno periódico, le reitero el testi-
monio de mi consideración e invariable 
Xaauel .1. de Ca.-rsrA y StsrlitiT. 
CUBANA, 
22 D E N O V I E M B R E 
1S00.—Dice Francisco Cartas , en la* 
"Revista Bimestre Cubana": 
"Un indio bravo, infunde tal terror 
en los vecinos de Puerto P r í n c i p e , 
que desde el toque de orac ión , cerra -
ban las puertas de sus casas, pudlen-
do hacer aqué l sus excursiones y ase-
sinatos libremente. E n 1801 o frec ió 
el Cabildo 500 pesos, ni que lo apren-
diese y en 1804 fué muerto por don 
A g u s t í n Ar ias y don Seraplo C é s p e -
des. Su muerte c a u s ó tanto regocijo 
que a media noche del 22 de Junio en 
que fué condurldo a la Ciudad, ce 
repicaron las campanas.'' 
1886.—Muere en | a Habana el poe-
^a Rafael María de Mendfro. 
D r . J . V e r d u g o 
TleLíO el gusto d« participar a gi 
distinguida c u é n t a l a el tdaslado d 
su consultorio ** la calle de Refug» 
numero 1 B. donde como siempre a i 
rá sus c o n s u l t a » i * l t * 9, 
A L F O M B R A S 
A t a d e S a p u a 
Recaudado durante el mes de Oc-
tubre de 1919. $70.666.27. 
Recaudado durante el mes .ie Oc-
tubre de 1920. $63.011.45. 
Diferencia a favor del mts d.j Oc-
tubre de 1919. $7.654.82. 
F R A C T U R A S 
En el centro de socorros de Jesús del i 
Monte fué asistido ayer de la fractura 
del hueso radio derecho. Francisco Fer-
nández, de la Habana, de 32 años de 
edad y vecino de San Leonardo letra B. | 
quien se produjo dicha lesión al caerse 
transitando por dicha calle de San Leo- i 
nardo. ' 
E l doctor Si-ull. médico de guardia en , 
el centro de socorros Hel primer distrl- . 
to as is t ió ayer de la fractura completa 
del brazo derecho a José Cha reía y (ion- ' 
zález. natural de fiuanahacoa, de 40 años ! 
de edad y vecino de L*ibra, 82. lesión ; 
que se produjo al caerse de la escalera' 
de su domicilio. 
Anuncios T R U J I L L O MAWTV C9063 15t.-lS | 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S O J A L B A L D W m 
O b i s p a l O l . 
D r . G o n z a h P e d r o s o 
MHr.ja.Nd D E L l i ' -" ' T A I , DE KtTEK-
\ J gencias 7 del 11. tal Núm.ro Uae. 
ES P E C I A L I S T A EN VIAS (TRINARIA* y enefrmedades venéreas. Cistosco-
pía. caterlsmo ds lot uréterec y «xame' 
Uel rlfión por los ü e y o s X. 
JNTECCIONES D f. NKOSALVARSA'*. 
C' O K S C X T A S ; DE 10 A 12 A. M. T D I ^ « » S p. na. en la ca l i , de Cub^. A . 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especial is ta en las enfermedad** 
del tómago . T r a t a por un proce-
diro. Jto especial las dispepsias, ttl« 
cei as del e s t ó m a o y )» enteritis c r ó -
nica, ippenrarid, ta cura Consultas 
de 1 a 3, Re'n-x t% T e l é f o n o > fiOÍO. 
Gratis a lo' O i / i í » . L u n e t Miér-
coles • vler" . 
D r . C W r F o r l í a 
Tratai»:-. ito especia* ¿e las afecciones 
de la sangr.. veníre'.s alfil!s. clragla. 
partos y enfvmedadw de sefioras. 
invect'' nes intrarenoías . sueros, ra* 
runas, «tr. Clínica CMS borabre». 7 y 
media a 9 7 mtdi». oe la uoche. Clíni-
ca para mujeres: / j luadla * * y m*-
dta Je la mafia na. 
Consoma: «M 1 a 4. 
rajv^Danarij^ Ji4!l S J u J i J S S 
D r . H e r n a n J o S e g u i 
a T E O U T I C O D S V k U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d e 12 a 3. 
P A G I N A C U A T R O D I A R i Q P £ L A M A R I N A N o v i p m h r p 2 2 de i j u * A N O L X X X V m 
E N E L N A C I O N A L 
L a T e m p o r a d a d e O p e r a 
7Q punto que ac larar . 
Sobre María Barrientos . 
N'o viene l a diva e s p a ñ o l a a cantar 
en la temporada de ó p e r a de este in -
vierno en el Nacional. 
L o dije yo, como lo han dicho tom-
h i é n otros c o m p a ñ e r o s , partiendo de 
una equivocada i n f o r m a c i ó n . 
Cierto que vuelve la Barrientos , ro -
mo vuelve a su vez Caruso, pero m á s 
adelante. 
E l g r a n tenor y la c e l e b é r r i m a t i -
ple nos v i s i t a r á n de nuevo eo i a pr i -
mavera del a ñ o p r ó x i m o formando 
parte del bril lante cuarteto con que 
tiene proyectado el maestro B r a c a -
le emprender una t o u r u é e por diver-
sos p a í s e s ^ ^ e A m é r i c a . 
Quien v i e ñ e es la Ot'oic . 
Y viene con De Muro. 
U n a a d q u i s i c i ó n val iosa significa l a 
contrata de ambos artistas para la 
temporada oficial de 1921. 
Angeles Ottin, soprano e s p a ñ o l a , h i -
j a de Gal ic ia , e s t á conceptuada lomo 
una de las primeras cantantes del g é -
nero ligero. 
Me reservo acerca de e l la iutere-
pantes datos b i o g r á f i c o s que / a r é un 
la e d i c i ó n inmediata. 
Por adelantado d iré que se encuen-
t r a en el apoeeo de su carrera ar t í s t i -
ca cuando solo cuenta veinticuatro 
a ñ o s de edad 
Hubiera querido concretarme en 
esta nota a rectif icar l a noticia de 
que v e n í a ahora Mar ía Barrlenív.-» pe-
ro y a que hice a l u s i ó n al tenor r»e 
Muro debo manifestar que en el elen-
co de la temporada p r ó x i m a aparece-
r á n t a m b i é n dos tenores m á s , Min-
guetti y Salazar , dignos por su nom-
bradla de cantar al lado del gran 
T i t t a Ruffo. 
Sobre los d e m á s cantantes que oi-
remos en las futuras noches l í r i cos 
y a nos i n f o r m a r á a su llegada el 
maestro Braca le . 
L l e g a el domingo. 
E n viaje desde el Per - , 
L i q u i d a c i ó n 
E n l a P l a y a 
L a r e a p e r t u r a d e l C a s i n o 
Algo de I n t e r é s . 
Que me apresuro a publicar. 
No es y a el m i é r c o l e s , como se ha 
venido anunciando, la reapertura del 
G r a n Casino de la P l a y a . 
Imposible. 
L a s obras de a m p l i a c i ó n del local, 
paral izadas durante varios d ías a 
causa de l a cr is i s e c o n ó m i c a del mo-
mento, se l l e v a r á n toda la semana pa-
r a quedar listas e nsu mayor parte. 
H a s t a el domingo, por e*ta r a z ó n , 
no abr iá de nuevo sus puertas el C a -
sino. 
Noches puramente sociales, s in 
ninguno de los entretenlmkntos pro-
pios de centros de esta clase, :?e.-¿n 
las pr imeras de la temporada. 
E l s a l ó n principal , extendido hasta 
el departamento que ocupaba el bar, 
y del que d e s a p a r e c i ó y a la tr ibuna 
de. la orquesta, c o n t i n u a r á dest'nado 
para el baile y para l a comida. 
U n nuevo chef viene a l a cocina, s in 
prescindir del primitivo, dicho sea 
para contento de gourmets inconta-
bles. 
Viene t a m b i é n nueva orquesta, pa-
r a concierto y baile, seleccionada con 
profesores americanos. 
Una novedad se prepara. 
Muy interesante. 
D i s f r u t a r á n del espectjculo del c i -
ne los concurrentes a eáas primeras 
noche de la temporada invernal del 
G r a n Casino de l a P l a y a . 
Durante ellas se e x h i b i r á n L a Ma« 
dona de las Rosas , c inta del Ilustre 
Jacinto Benavente, de un m é r i t o ex-
traordinario, cuya exclusiva ha obte-
nido nn culto y talentoso periodista 
para Cuba . 
E s L a Madona de las Rosas es la 
primera produc ifiwa del g é n e r o con 
que el autor de L o s Intereses creados 
nos da nuevas muestras de Í.U inge-
nio inagotable. 
E l asunto en que se basa l a pe l í -
cula, editada a todo lujo, es de una 
originalidad deliciosa. 
Obra, al fin, de Benavente. 
P a r a l a reapertura del Casino esta-
rá nuevamente entre nosotros el se-
ñor S e g u r ó l a . 
L l e g a r á en un hidropalno. ^ 
E s su p r o p ó s i t o . 
H e a q u í u n a p a r t e d e los a r -
t í c u l o s q u e se l i q u i d a n e n el d e -
p a r t a m e n t o d e s e d e r í a : 
F l e c o s d e s e d a h a s t a d e u n a ! 
v a r a d e a n c h o . 
V V y j s r e c o g i d o s , f o r m a e n t r e -
d ó s . 
G a l o n e s m a t i z a d o s , b o r d a d o s en 
c u e n t a s . 
G a l o n e s m a t i z a d o s , b o r d a d o s 
en f e lp i l la . 
P i e l e s l e g í t i m a s e i m i t a c i ó n , m a -
t i z a d a s y c d o r en tero , p o r v a r a s . 
E n c a j e s y g u a r n i c i o n e s d e tu l 
b o r d a d o d e m e t a l , p l a t a , o r o y 
b r o n c e y a c e r o . 
G o l a s d e o r g a n d í y tu l e n v a -
r ios c o l o r e s . 
T i r a s b o r d a d a s . 
E n c a j a s . d e h i lo . 
H i l o s , s e d a s , e tc , e tc . 
C o n c i e r t o 
E n h o n o r d e S a n t a C e c i l i a 
Santa Ceci l ia , 
j Patrona de l a Mdslca. 
» E n s u honor, v siguiendo una tra -
dicional costumbre, ofrece esta no-
che un gran concierto el Conservato-
rio Mas r iera . 
r Alumnas todas de l a I n s t i t u c i ó n las 
que toman parte en l a a r t í s t i c a fies-
ta. 
E n t r e ellas figura la s e ñ o r i t a C a -
ro l ina VIdaurre , h i ja del I lustre M i -
.nistro de Guatemala, quien c a n t a r á 
i'la c é l e b r e a r l a de L u c í a con acompa-j 
fiamlento de flauta y piano. 
F i n i t a A l v a r e z Rius , s e ñ o r i t a en-
cantadora , h a r á gala de su bel la voz 
cantando una romanza de Gastaldon. 
Y e j e c u t a r á en el plano un vals de 
Chopln la s e ñ o r i t a Conchita R o d r í -
guez-Baz. • 
Uno de los n ú m e r o s m á s Interesan-
tes del concierto es e Ihlmno coral 
del maestro Masr lera dedicado a S a n -
ta Cec i l ia que c a n t a r á n las alumnas 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta. 
Los solos e s t a r á n a cargo de las se-
ñ o r i t a s V i l e l a y Alvarez Rlus . 
E n plena fiesta se p r e s e n t a r á a re -
citar una p o e s í a el s i m p á t i c o joven 
Gaspar Betancourt. 
Nieto de E l L u g a r e ñ o . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
B o l s a s y c a r t e r a s Q c s e d a y d e 
p i e l p a r a S e ñ o r a . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r los m o d e l o s 
m á s e l e g a n t e s p a r a l a E s t a c i ó n . 
H I E R R O Y C O M P A W A , S . e n C 
O b i s p o , 6 8 ; y O ' R e i l l y , 5 1 . 
¡ D U L C E S Y L I C O R E S ! 
¡ 2 2 c l a s e s d i a r i a s d e E x q u i s i t o s H e l a d o s ! 
L A C A S A P R E F E R I D A . E L S A L O N M A S C O N C U R R I D O 
4 C U F L O R C I M A " , G A L I A N O Y S A N J O S E , - T E L . A - 4 2 8 4 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O P A R A B A N Q U E T E S Y R E U N I O N E S 
S o m b r e r o s 
U n a n u e v a r e m e s a h a l l e g a d o . 
S o m b r e r o s d e ca l l e a p r e -
c ios o c a s i o n a l e s : $ 1 5 . 0 0 , 1 8 , 0 0 , 
2 2 . 0 0 , 2 5 . 0 0 y $ 3 0 . 0 0 . 
S o m b r e r o s d e g r a n v e s t i r , p r o -
p ios p a r a i r a las c a r r e r a s d e c a -
b a l l o s , q u e se i n a u g u r a r á n e l d í a 
2 5 
S o m b r e r o s y tocas d e luto p a r a 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , c o n y s in 
c r e s p ó n , u n o s c o n m a n t o y otros 
s in é l . 
S o m b r e r t t o s d e n i ñ a s a todos 
los p r e c i o s . 
V e l o s f r a n c e s e s . 
F a n t a s í a s d e a igre t tes y p a r a í -
sos , e n todos los co lores d e m o d a . 
¿ V i o u s t e d los v e s t i d o s , las p ie -
les , los t r a j e s - s a s t r e , l a s s a y a s d e 
l a n a y d e seda* y las b l u s a s q u e 
c o n t a a n o t a b l e r e b a j a d e p r e -
c ios o f r e c e m o s e n n u e s t r o d e p a r -
t a m e n t o d e c o n f e c c i o n e s ? 
V 
Indudablemente U d . quisie-
r a calzarse a l a moda p a r a 
luc ir su pie, pero no puede 
hacerlo porque los callos l a 
o b l i g a n a usar esos zapa-
tos tan « a n c h o s y tan feos. 
¿ P o r q u é no l i b r a r l e de se-
mejante t i r a n í a ? A c u d a fti-
mediatamente a l incompa-
rable amigo í^Sz^/tc. T r e s 
gotas son bastantes p a r a 
e x t i r p a r el peor callo s in 
el m á s leve dolor n i el m á s 
l igero esfuerzo. 
tfñcczoTic cuesta unos pocos 
centavos fiero vale un teso-
ro. ¡ C ó m p r e l o hoy mismo! 
A los pies 
J e U d . 
rez y Santa E m i l i a , quien se encon-
traba enfermo en cama. 
A l personarse el Teniente Miguel 
Lugo en la casa, Guil lermo K o a r í g u e z 
le m a u l í e s t ó que el jueves de l a se-
mana pasada h a b í a desaparecido de 
su domicilio su esposa l a joven Do-
lores Canter y F e r r e r , l a que se le 
p r e s e n t ó en la m a ñ a n a de ayer acom-
p a ñ a d a de pu padro R a m ó n Canter y 
F e r r e r y de su c u ñ a d o Carlos Gon-
zá lez , vecino de L u y a n ó 141, y mien-
tras su esposa e x t r a í a del escaparate 
toda l a ropa de su uso. Canter lo i n -
s u l t ó y González , a p r o x i m á n d o s e a l a 
cama donde é l se encontraba lo ame-
n a z ó con un r e v ó l v e r que portaba di-
c i é n d o l e j u e lo m a t a r í a tan pronto 
se pusiera bueno. 
Ante el Teniente Luj^o declaroron 
co íno testigos de la amenaza la s e ñ o -
r a R o d r í g u e z y una h i ja de. ós ta nom-
brada Mercedes de l a P a z y R o d r í -
guez. de 15 a ñ o s , joven qua ü c n s ó a l 
G o n z á l e z de haber intentado m a l t r a -
tar a su t ío enfermo, lo que no l l e v ó 
a cabo por su i n t e r v e n c i ó n . 
De este hecho tuvo cojipclmiento 
ayer el Juez de Guardia diurna. 
S E G U 
P A R A S U S 
P U L M Q N E s 
J A R A B E 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
X E W Y O R K , noviembre 20. 
L a peseta se cotizó hoy en el merca-
do del dinero de esta ciudad a 13 cen-
tavos y 15 centésimos de centavo ame-
ricano. 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
- E N F A R M A C I A S 
M a t a n z a s 
Primera quincena. . . 
secunda quincena. . * • • • 6.557* 
Mes . . ' . ' * * • 5 ^ 
* • • • 6.7o¡3 C á r d enas 
Primera quincena. . , . 
Segunda quincena. . . , 
Mes 
C i e n f u e g o s 
«.mi 
L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
S e r e c o m e n d a r á u n d i v i d e n d o de 
c u a t r o p o r c iento 
E l Consejo de los Ferrocarriles t'nldos 
ha resue'to después Je plosarse y apro-
barse en la Junta Ordinaria que tendrá 
efecto el 2 de diciembre próximo, trans-ferir del saldo del producto nato del año 
pasado ai la Cuenta de Nivelación de Di -
videndos L 150.000( ciento ciecuenta y 
cinco mil libras esterlinas), a la Cuenta 
de Sefmros 1,25.000 (veinte y cinco mil li 
bras esterlinas), y jecomendar un di-
videndo final de cuatro por ciento, menos 
el Impuesto sobre la Renta al tipo de i 
6 chelines por Ubra esterlina) sobre el 
stock ordinario, haciendo un siete por 
ciento para el afío y llevando a Cuenta 
Nueva L31.703 (treinta y un mil sete-
cientas tres libras esterlinas). 
Primera quincena. , . . 
Segunda quincena. . . . 
Mes 
S a g u a l a G r a n d e 
«.SST: 
6.7038 
Primera quincena « 
¿egunUa quincena. . . . * * «222 Mes . . . . M.̂ JO 
MES D E NOVIEMBRE " 088 
Por no haberse reportado mfts one 
sola venta de azúcar en el Coledlo al 
Corredores de la Habana, no hay Drom» 
dio para la primera quincena de novieín* 
bre. 
gilante de p o l i c í a en el domicilio de 
su hermano, el vigilante de la poli-
c ía del puerto, Guil lermo R o d r í g u e z 
H e r n á n d e z , de 27 a ñ o s de edad y veci-
no ríe ¡a casa letra B , de la Calzada 
de J e s ú s del Monte, entre Santos S u á . 
P R O M E D I O S D E " L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E OCTUBF.B 
H a b a n a 
Primera quincena. «..ViS? 
1 Segunda quincena C.8930 
Mes 6.70S3 
S O M B R E R O S 
Muy hermosa c o l e c c i ó n de sombre-
ros de terciopelo acabamos de reci-
bir. 
H a y preciosidades en sencillos mo-
delos para calle. 
No deje de verlos. 
Aunque no compre 
L A Z A R Z U E L A 
N c p f u n o y C a m p a n a r i o 
s 
P a r a e l P r í n c i p e d e l a C a s a 
Nos a c a b a d e l l e g a r l a s e g u n d a r e m e s a , entre los q u e h a y 
p r e c i o s o s y m u y n u e v o s est i los e n t a f e t á n y p a ñ i t o , y m u y l i n -
d a s c a p a s , p r o p i o s a m b o s p a r a las c a r r e r a s q u e se i n a u g u r a n e l 2 5 . 
A u n q u e son c r e a c i o n e s d e l a s m e j o r e s f i r m a s p a r i s i e n s e s sus 
p r e c i o s e s t á n e n c o n s o n a n c i a c o n l a s i t u a c i ó n a c t u a l . 
M a i s o n V e r s a i l l e s 
S e ñ o r i t a s S a l a s y H n o s . 
V I L L E G A S , 6 5 . 
T e l é f o n o A - 6 4 7 4 . 
C9128 alt. 5d.-19 
M U L T A S I M P i n C E D E N Í f S 
* H a n sido multados o acusados de 
'desobediencia muchos vecinos de l a 
c iudad, especialmente los de los ba-
rr ios comerciales porque, creyendo 
que se h a b í a resuelto el conflicto de 
' l a recogida de basuras, sacaron estas 
fa l a calle. Como la orden que ha-
b í a dado l a po l i c ía respecto a este 
problema, n0 fué repetida el vecinda-
T i o no es en realidad culpable de 
desobediencia, porque e n t e n d i ó natu-
ralmente, que era la d i s p o s i c i ó n solo 
por el día en que se adv ir t ió . 
No es posible, pues, que se man-
tenga el criterio ese de las acusacio-
¡Hes y las multas, teniendo en cuenta 
'lo ocurrido y l a s i t u a c i ó n en que se 
colocaba a los vecinos o b l i g á n d o l o s a 
tener e ú sus domicilios las basuras 
en estado de d e s c o m p o s i c i ó n , cosa es. 
ta que está, contra los m á s elementa-
í e s preceptos de l a higiene p ú b l i c a . 
' E s de esperarse nu elas acusaciones 
y las multas se dejen s in efecto. 
sarlo el sereno particular ConstantinT) 
(Jalepo Alvarlño, de haberlo sorprendido 
dándole nnos bnrrenos a una de las 
puertas del establecimiento "Las Golon-
drinas," tienda de ropa establecida en 
Zenea, ntlmero 01. 
L a policía tambión detuvo ai Luis Gon-
r.&ler. y González, natural de Matanzas, 
de .17 afios de edad y yecino de ITi 
número 71, en el Vedado, por acusarlo 
el serenp Manuel RodriRO, que acudió 
au auxiliar & su compaflero Galego. E l 
sereno Rodrííjuez acusa a González de 
estar en compli (V«d con Norlesra. 
Además, ante la policía refirió el se-
reno Galego que cuando alcanzó a No-
riega, de un automóvil le decían: "Mon-
ta aquí" para que lograra fugarse. 
Noriega fué Instruido de cargos y re-
mitido al vivac, quedando en libertad 
González por haberse demostrado su ino-
ceneja. 
I N F R A G A N T I 
E n las flltimas horas de la madruga-
da de ayer fui1 detenido por un vigi-
lante de la policía nacional .losé Joa-
quín Norlepa Izquierdo, natural de San-
ta Clara, de 27 afios de ednfl y vecino 
de AvenUa de la Repflblica, 193, por acu-
D e l a S e c r e t a 
A R R E S T O 
Por el subinspector de la p o l i c í a 
secreta s e ñ o r Ceballos, f u é detenido 
ayer Mercedes Sotolongo y Díaz , de 
19 a ñ o s de edad y vecina de l a calle 
de Compostela n ú m e r o 160, altos, por 
r e c l a m a r l a e l juez de i n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n tercera en causa por co-
r r u p c i ó n . L a detenida i n g r e s ó en la 
C á r c e l a l a d i s p o s i c i ó n del juez que 
Ja rec lama. 
S u p e r a a t o d o s 
los j a b o n e s m e d i c i n a l e s p o r sus 
m a r a v i l l o s a s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s 
en l a s d e r m a t o s i s , e r i s i p e l a s , h e r -
p e s y d e m á s a f e c c i o n e s c u t á n e a s , 
e l J A B O N S A L E S D E A R C H E N A . 
F a b r i c a d o c i e n t í f i c a m e n t e en e l 
a d m i r a b l e L a b o r a t o r i o M o d e r n o , 
q u e p o s e e 
F L 0 R A U A de M a d r i d , r 
P r e m i a d o c o n G R A N D I P L O M A D E H O N O R en e l T e r c e r C o n g r e -
so N a c i o n a l de S a n i d a d . 
AeoiAR 116 
C u n a N Ü R S E R Y , P l e g a d i z a y T r a n s p o r t a b l e 
T O D O E L D I A Y T O D A L A N O C H E , E L N I 5 Í O 
E S T A S E G U R O , L I M P I O , C O M O D O Y A L E G R E 
S o b r e su m u l l i d o c o l c h ó n , todo lo v e a t r a v é s d e s ü «malla m e t á l i c a . J u e g a l ibremente , 
d e s c a n s a a sus a n c h a s , n u n c a m o l e s t a a la m a m á . L i b r e de r i e sgos de u n a c a í d a , 
l e jos de las u ñ a s d e l gato, n o a l c a n z a las suc iedades d e l sue lo . 
La Cnna Nursery, se lleva, a todas partes, siguiendo a la madre en sns quehaceres. 
A c a b a m o s de r e c i b i r g r a n c a n t i d a d de canas t i l l e ros e in f in idad de a r t í c u l o s para bables . 
L A S E C C I O N X C O M P O S T E L A 4 4 
J 
U N O S P A G A R E S 
L u c i a n o Lazo Rodrígruez.. vecino de 
la calle 6e Consulado n ú m e r o 17, en 
una denuncia que f o r m u l ó ante l a po-
L A V I L L A D L P A R I S 
ofrece a usted, señora, una magnífica 
oportunidad para equiparse de ar-
tículos de la estación, todos ellos 
de última novedad: 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , S w e a t e r s , P i e l e s , 
a precios de verdadera liquidación, a 
la mitad de su valor. Favorézcanos 
con su grata visita y quedará plena-
mente convencida. 
L 4 V I L L A D E P A R I S 
O B I S P O 7 6 
l i c ía secreta dice que hace días fué 
visitado en su domicilio por Gregorio 
Torres , vecino de Placetas, p idiéndo-
le que le entregara dos p a g a r é s que 
obraban en su poder como parte de 
la venta de l a colonia BQ Cedro, en 
C a m a g ü e y , m a n i f e s t á n d o l o que el com 
prador J o s é M. Bal'án q u e r í a poseer-
los, para entregarle tres p a g a r é s aj 
vencimientos m á s p r ó x i m o s . E l de-
nunciante e n t r e g ó los p a g a r é s d e s p u é s 
de fVmarlos, e n t e r á n d o l e d e s p u é s 
que uno de esos p a g a r é s y a ha sido 
becho efectivo por un individuo nom-
brado Franc i sco Giraldo, por lo qpe 
se est ima v í c t i m a de uri e n g a ñ o y 
teme que los otros dos p a g a r é s pue-
dan correr l a misma suerte que el 
primero. 
H U R T O D B $11.500 
E n l a Jefatura de la p o l i c í a secre-
ta denunciaron ayer los s e ñ o r e s E d -
gar F u l l e r y John S. L¿uvson, veci-
nos del Hotel T e l é g r a f o , y presiden-
te y . secretario, respectivamente, de 
una c o m p a ñ í a de p e l í c u l a s , que en la 
casa Animas 32 l a noche anterior ha -
b í a n iiersetrado "el pr imero en la 
planta a l ta y el segundo en l a baja. 
Y que y a de madrugada E d g a r d des-
per tó , algo atontado, como si hpbie-
r a sido sometido a l a a c c i ó n de un 
n a r c ó t i c o , y que a l registrar sus bol-
si l los e c h ó de menos unos once mi l 
pesosfi, en diez billetes de a mi l y el 
resto en billetes menores. Por su par 
te, su c o m p a ñ e r o John, t a m b i é n f u é 
v í c t i m a de la ra ter ía , pues dice que 
del saco de vestir le sustrajeron unos 
quinientos pesos. No saben lo sdecla-
rantes q u i é n e s sean los autores de 
este hurto de dinero, del que se dló 
cuenta al juez d© i n s t r u c c i ó n de la 
s e c c i ó n segunda. 
26n. 
Suscr íbase al U l A R l O D E L A M A -
R I N A y anúnc iese en el D I A R I O D E 
I J i M A R I N A 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
C O B R A D O R G O L P E A D O 
Fe l ipe Sagre y Sidie, natural de S i -
r i a , vendedor de prendas y vecino del 
Reparto Santa Amal ia , fué asistido 
ayer en el Centro d Socorros de J e -
s ú s del Monte de una c o n t u s i ó n con 
hemotoma a c o m p a ñ a d o de l a fractura 
del tabique n a s a l á extensas contusio-
nes en la r e g l ó n costal izquierda y 
desgarraduras en la piel diseminadas 
por el cuerpo que le fueron inferidas 
por un individuo de l a r a z a negra, 
quien se le p r e s e n t ó en la calle de 
C r i s t i n a momentos d e s p u é s que é l ha-
b ía estado en el n ú m e r o 26 de dicha 
cal le a cobrarle a C o n c e p c i ó n V l l l a -
vicencio una cuenta y d i c l é n d o l e usted 
es el cobrador de C o n c e p c i ó n lo mal -
t r a t ó a r r o j á n d o l o contra el pavimento 
donde s u f r i ó la fractura que presenta. 
I n g r e s ó en l a casa de sa lud l a P u -
r í s i m a C o n c e p c i ó n para atender a su 
c u r a c i ó n . 
E l hechor no h a sido detenido. 
U N T A L A D R O 
F r a n c i s c o O b r e g ó n y F e r r e r , vecino 
de Subirana n ú m e r o 73 d e n u n c i ó ante 
l a P o l i c í a secreta que del establecl-
edmiento que posee en s u domicilio le 
sustrajron durante la madrugada an-
terior un taladro e l é c t r i c o que estima 
en noventa pesos. I g n o r a n - J quien 
pueda ser el autor del hecho. 
A J I E X A Z A S D E M U E R T E 
L a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z y 
H e r n á n d e z , vecina de Animas n ú m e r o 
117, se p r e s e n t ó ayer en la D u o d é c i - 1 
ma E s t a c i ó n de l a P o l i c í a Nacional, 
solicitando la presencia de u n vi -u 
V E N T A E S P E C I A L 
P R E C I O S R E D U C I D O S D E U N 
2 0 0 \ 0 A U N 3 3 1 o 
Ropa íntima para damas, confección francesa, 
finísima, de primera calidad. A las novias de 
fin de año, se les brinda la ocasión única de 
habilitarse ricamente, gastando muy poco. 
A N T E S 
$ 2 . 0 0 
7 5 
0 0 
( A l g o d ó n . . . . 3 . 5 0 
C A M I S A S D E N O C H E . . . . t , A H i l o . . . . . 9 . 7 5 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
7 . 0 0 
1 .85 
3 . 8 5 
P A i N T A L O N E S 
{ A l g o d ó n . . . 
. . . . . . . . . . * A H i l o . . , ..; H 4 
( ^ S e d a . . . . . 7 
(. S e d é 
j A l g o d ó n 
I S e d a . . 
C U B R E C O R S E S 
C O M B I N A C I O N E S 
J U E G O S I N T E R I O R E S , H i l o 2 7 . 0 0 
( 4 p i e z a s ) 
B A T A S 1 3 . 0 0 
E N A G U A S . • 5 . 5 0 
M A T I N E E S 5 . 5 0 
G O R R O S D E C A M A . . . - 3 . 5 0 
A J U S T A D O R E S . . 1-50 
D E L A N T A L E S . L 2 5 
A H O R A 
$ 1 .60 
3 . 8 0 
5 . 5 0 
2 . 8 0 
7 . 7 5 
9 . 5 0 
1 .60 
5 . 5 0 
1 . 5 0 
3 . 0 0 
2 2 . 0 0 
1 0 . 0 0 
4 . 5 0 
4 . 2 5 
2 . 7 5 
1 .00 
1 .00 
M A I S O N D E B L A N C 
S A N R A F A E L 1 2 
¿ S O L X X A Y I B 







L H A B A N E . R A S 
D e l d í a 
A N T E U N A V E R D A D E R A 
l E X P O S I C I O N D E V E S T I D O S 
C o n f r e c u e n c i a u s t e d v i s i t a 
l a s c a s a s d e m o d a s y, c o n 
t o d a p r o b a b i l i d a d , n o a c a -
b a d e " c o n v e n c e r l a " n a d a 
q u e s e le o f r e c e . N u e s t r o s 
V e s t i d o s , T r a j e s , S a l i d a s , C a p a s , A b r i g o s , P i e l e s 
" c o n v e n c e r á " a t o d a e l e g a n t e . 
R O P A I N T E R I O R , M E D I A S , C O R S E S , e t c . 
T h e F A I R 
S A N R A F A E L 1 1 
L a s Cecil ias. 
E s t á n hoy de d ías . 
F a l t ó ayer, entre las felicitaciones 
que hice por anticipado, el nombre de 
la joven e intftjfcsante s e ñ o r a Ceci l ia 
Garc ía de Granda. 
¡ T e n g a un dja feliz! 
• • • 
V i l a Prades. 
Uno de los pasajeros del Montserrat 
a l chocar este vapor con el San Mar-
eos en la b a h í a de Nueva Y o r k . 
C o m p a ñ e r o de viaje del notable 
pintor era Magriñá . el amigo don R a -
m ó n Magriñá , d u e ñ o del famoso Jar-
dín que e s t á encomendado a l a direc-
c i ó n del s i m p á t i c o y entendido joven 
J e s ú s de la Fuente. 
Ambos "vienen para la Habana. 
• » • 
Mr. White. 
E m b a r c a para Buenoe Aires. 
E l distinguido Secretario de la L e -
g a c i ó n American^ va trasladado con 
igual cargo a l a capital de la Argen-
tina. 
S u sucesor, Mr. TV. Cable, ha sido 
y a presentado a los jefes de nuestra 
Canc i l l er ía . 
P r e s e n t a c i ó n que hizo Mr. Long. 
• • • 
Hoy. 
D í a de moda en Campoamor. 
E n los turnos preferentes de la tar-
de y la noche se e s t r e n a r á la cinta 
E l Humano por el notable actor H a -
r r y Carey . 
D í a de moda t a m b i é n en Fausto. 
Y en Olympic. 
L a exh ib ic ión de la p e l í c u l a Espo-
sas agenaS por Dorothy Dalton, será 
grcat atraction en el floreciente cine 
de l a barriada del Vedado. 
U n a novedad en Fausto . 
Consiste en el estreno de E l Jockey 
de Amor, cinta preciosa cuya prota-
gonista es Anita Stewart, una estre-
l la del cine. 
Se e x h i b i r á en la tanda final para 
obsequio del p ú b l i c o elegante de los 
lunes. 
H a b r á gran entrada. 
Enr ique ( F O X T A M L L S . 
R e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
Estamos recibiendo todas las mer-
i 
c a n c í a s compradas en Europa . 
Necesitamos espacio y por és to he-
mos reducido los precios. 
Aproreche esta oportunidad. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Galiano, 74-76» T e l é f o n o A-4SM. 
Q 
Ü l i 
Ü s e g u i r á e l p u e b l o s a b o -r e a n d o e l r i c o c a f é d e 
i ' L A F L O R D E T I B E S " 
J B o l í v a r , 3 7 . T e l f . A - 3 8 2 0 
C h a r l a s C i e n t í f i c a s 
L A N E A 
Visitaba su diócesis un obispo, y vien-
do a un pobre cura bruto, le dijo: "¿Qué 
asno de prelado le ha ordenado a usted?" 
Fué vuestra llustríslma, señor obispo. 
Ha visto usted, seíiora, la vnriedad d'« 
boas, sombreros y plumas que hay en 
Galiano, 120 " E l Siglo X X - y los nue-
vos modelos de zapatos franceses que se 
exhiben en San Rafael y Amistad, " L a 
Casa Grande." 
CANTAR, 
Una vieja vale un duro 
y una muchacha dos cuartos 
yo, como soy pobreclto 
me voy a lo mfls barato. 
. Contestando: Sangrón: Dice usted: 
"El une descubrió la circulación de la 
líangre fué el espaüol Miguel Servet.'' 
Eso pensábamos nosotros; pero «-Igu-
:ii08 historiadores dicen que se debe a 
Cisalpino que la descubrió el aflo 158<'. 
(•tros opinan que fué Renaldo C'olombo, 
»flo 1341; algunos dicen que Andrés j 
V. acio dió la primera conferencia so- I 
lire este tema en 1500 y los ralis que j A fion(]e debe u8ted. encaminarse, es a 
ÍU el sabio Harvey en 1608. " L a Segunda Perla," Suárez, 17, a com-
be Miguel .Servet. dicen las enclclope- prar prendas de ocasión, y a casa de 
días, que. w le atribuye* la primera idea ^ i08 señores Ribis y Hno. de Galiano. 128 
de la circulación de la Sangre. y jso, quo hay Polissolrs. muy baratos. 
Ahora vaya usted' a saber. Recuerde el sombrero "Knox" y no 
A.Colón, le atribuyen muchos su na- pi^a Ugted otro, 
fiinlento en Galicia, y el gran novelista | Olga, Matilde: ¿Quién es desgraciado 
Mpafiol, don redro Antonio de Alarcón. ^ en amores, es afortunado en el Juego? 
»«fgura en el libro que trata de su vía- j Hombre, s í . 
j* a Italia, haber contemplado la fe de Pues su esposo pierde un dineral, 
bautismo de «'rh-tóbal Colón, en Génova. ¿QUiere usted que le bagamos cambiar 
O '(na ciudad, tiene el gran marino una \ ¿Q suerte? 
ígt,,t»a. Soluciones: Un huevo n el cielo se pa-
IPero le ex t ni ña a usted que no se- | rece en que se estrella. 
Parnés fijamente lo que pasó tantos j Damos las más sinceras gracia», a los 
•los ha. cuando aquf no sabemos toda- j muchísimos lectores que se dignaron 
vfa luien panó las elecciones? I mandarnos su opinión, sobre la adivi-
no que el señor "Sangrón," no debe j nanza. del tren y la manzana, muchos 
miar, <s que en Galiano, H''», hay los 
'aĵ s para caballeros de la más esme-
ida .confección cuyos trajes cuando se 
fuguen o estén sucios debe llamar a 
!« teléfonos A-fiSCO y M-OSOa, la Gran 
ntorerla "Majestic.•• y así podrA ir de-
nsamente a comer el sabroso arroz 
,*n Pollo a Reina y Aguila, el afamado 
'f* y restaurant " L a Diana." qued'a és-
s Junto a " L a Abeja Cubana." de Rei-
I 1". H donde le venden la gran sidra 
8 "Cima" y los víveres más frescos y 
,ratos. 
"Heraldo de Cuba," dice en la edldón 
*! tfla 20: "Como epílogo triste de una 
Xrga de "Kente bien," donde hubo dro-
*• y bebidas, aparece muerta una mujer, 
i» a esa chusma viciosa la llama el 
afrade "«ente bien"? 
ttombre. s í : "bien" »ln Tergflenza." 
Para su novia: Una bonita sortija de 
*lx. en Obispo, frente a Pote " E l Par-
6,"jn." los modelos más variados; y 
el novio, media docena de corba-
£ «le fina seda en " L a Rusquella," 
^"Po. 108, de Champion Moya, 
"ancisco fie Goya, el célebre pintor 
•WSol, nació en Fuendetodos—Aragón — 
II aflo de 1781 y murió en 1859, tenía 
78 afios. 
^otre las obras maestras de este gran 
•tor, descuellan sus "Caprichos" y la 
'«ilia de Carlos V . 
•* olvide en sus oraciones a la Pa-
*ma fle Cuba, L a Caridad del Cobre. 
hlstori^ se la venden en O'Reilly, 
I *n casa del señor Santiago Ramos. 
(J*ra festejar su santo, compre slem-
**J01i dulces en " L a Esquina á'e Te-
w'' Monte. 414. 
«le ellos han tenido frases d'e encomio, 
para esta humilde sección, por lo que 
les quedamos doblemente agradecidos. 
Sentimos decir que ninguno ha acerta-
do. Pues casi todos decían: "Bn nne el I 
tren no es pera, y la manzana tampoco i 
««B-pera." Ln solución es: " E n «me am-
bas cosas tienen lu estación." 
Insistimos: ¿En qué se parece un 
tren a una manzana, y a la familia? 
L a solución mañana. 
B O H I Ñ E S . 
(Viene de la p á g i n a P R I M E R A ) 
Mas si la a l fa de la Osa menor per-
manece Inmóvi l en realidad, ni es la 
m á s cercana al polo o extremo del 
eje de giro de la T i e r r a . 
Otra hay. la l lamada landa de la 
' m i s m a c o n s t e l a c i ó n , que dista menos; 
pero como es p e q u e ñ a , y por lo tanto 
menos perceptible, l a Alfa recibe por 
a u t o n o m í a el nombre de E s t r e l l a Po-
l a r . 
Grado y medio dista ella del polo; 
pero una circunferencia de ese radio 
es bien poca cosa en el cielo, y el 
movimiento de la polar al recordar 
pasa inadvertido para quien observa 
a simple v is ta . 
Con erosera a o r o x i m a c l ó n , pues, 
marca esta estrella el punto i n m ó v i l 
del cielo, en nuestro hemisferio, el 
llamado polo norte. Pero és to no su-
j c e d e r á siempre, porque ese polo tam-
I poco permanece quieto, aunque por 
movimiento es l e n t í s i m o , porque el 
eje de la T i e r r a no se conserva para-
lelo a «í mismo, en el transcurso del 
tiempo. 
L a s medidas do p r e c i s i ó n demues-
tran que gira alrededor de otro cen-
tro, llamado polo do la ec l íp t i ca , por 
que en realidad es el polo g e o m é t r i -
co de este gran c í r c u l o de la b ó v e d a 
celeste. Pero el movimiento de nues-
tro eje alrededor de este polo de l a 
edlptica, punto que se hal la en l a 
c o n s t e l a c i ó n del Draga, es tan peque-
ñ o , que tarda en cumplir una revo-
l u c i ó n 26 .000 a ñ o s . 
E l punto Norte por i'j ts-nto s« 
mueve a t ravés de las estralbis y con 
el correr de los siglos 4M|rilAi de 
acercarse a la actual estr^ldi polar, 
se s e p a r a r á de ella y se ap.-1 nará 
cada vex m á s a otras que pasa «ter-
ca del c í rcu lo que envuslvo al po l , 
de la ec l íp t i ca y otras estrellas ven-
drán a l lamarse polares en los siglos 
venideros, por ser entre las br i l lan-
te§ las m á s cercanas a! dicho punto 
norte. Dentro de 12,000 a ñ o s la l ia 
mada í g a . estrella de pr'.'jMra mag» 
nitud. y la m á s brillante de la cuns-
u l a c i ó n de la L y r a . y upa de las m á s 
fulgurantes del cielo, v ? n J r á a ser 
la estrella polar. 
Aquellos de nuestros le-^oies qu« 
e s t é n algo familiarizados con los (s-
tudio de que se ocupa la cosmogra-
fía, h a b r á n le ído frecuentemente el 
s ími l por el cual se asameja el mo 
vimiento de la T i e r r a a l de un trom-
po, juguete al que los niño? impri-
men un rápido movimiento ds rota-
c ión , por medio de un t r a m a r l e R é l 
enrollado y que se desenvuelve a¡ 
lanzarlo contra el suelo. 
L a c o m p a r a c i ó n es exacta. E l trom-
po g ira r a p i d í s i m a m e n t e , b a l a n c e á n 
doso su eje alrededor de !a vertical. 
E l movimiento de ro tac ión del trompo 
representa el diarlo de la ""ierra: é í 
balanceo alrededor de la vert ical , el 
movimiento l e n t í s i m o que 003 ocupa, 
llamado p r e c i s i ó n . 
¿Cuál puede ser la causa de este 
balanceo del eje terrestre? 
Desde lueKo los efectos d i n á m i c o s 
en la A s t r o n o m í a se explican todos 
por las leyes de l a g r a v i t a c i ó n de 
Newton, s e g ú n la cual los cuerpos 
se atraen en razón directa de las ma-
sas, e Inversamente s e g ú n el cuadra-
do de la distancia que :os separa. 
l í o s cuerpos pueden producir los 
mayores efectos atractivos sobre l a 
T i e r r a . E l primero por su masa, que 
es el So l ; el segundo, que compensa 
su p e q u e ñ e z con su relat iva proximi-
dad, que es la L u n a . 
Pero tanto un0 como otra, siendo 
E L TRAJE SASTRE 
es quizás la creación que más cui-
dado exige en su elección. E l lle-
var con impecable corrección uno 
de estos trajes, es afirmación in-
dudable de que la dama así ata-
viada, sabe vestir. Para que us-
ted pueda hacer una elección den-
tro de los cánones de la más ex-
tricta elegancia, nosotros le ofre-
cemos en nuestro Departamento 
de Confecciones, San Rafael, 25, 
altos, una gran colección, en nu-
merosos estilos y colores y desde 
la talla 44 hasta la 52. 
5 . Q A r A E L Y M . DE: L A B R A - Á n T E r a AOUILA-
k u i H k k k k T t f i i n m a s a s a k a 
C o n s u l a d o d e G u a t e m a l a 
Consulado de Guatemala 
E l s e ñ o r Alfonso R e l a ñ o . Dlroctor 
de la Academia de Comercio " L a Mi-
nerva'', y antigua V i c e c ó n s u l do G u a -
temala en Cuba, se ha servido part i -
ciparnos que durante l a ausencia del 
s e ñ o r Lavagnino, se ha hecho cargo 
del Consulado General de aquelia R e -
públ ica , cuyas oficinas se hal lan Ins-
taladas en el Departamento n ú m e r o 
345 de la Manzana de Gónrez. 
Mucho agradecemos a l s e ñ o r RelafiT 
su fina a t e n c i ó n , y le d e s é a m e - acier-
to en las delicadas funciones del Con-
sulado General a su cargo. 
E l D I A B I O D E L A M A R I -
NA lo encuentra « s t e d en 
cualquier poblac ión de la 
Repúbl i ca . 
Casa Especial para 
Bouqact de Novia, Ccito», 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
^ ra, etc., etc. 
SetníSas de Hortalizas y Floret 
Enriamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o 
OFICINA V JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JIJLKX 
Tdétonr i 1858. I-'/029 
l l A X A Q 
p r ó x i m a m e n t e e s f é r i c o s , l a resultan-
te (fuerza equivalente a l c o n á u n t o de 
cada una de las emanadas de cada 
una de aus p a r t í c u l a s ) tiene que pa-
sar por s u centro, pues se hal lan a l -
rededor de ellas s i m é t r i c a m e n t e colo-
cadasj v s i suponemos e s f é r i c a a la 
T i e r r a , no m o d i f i c a r ü n su ro tac ión . 
L A T i e r r a , con efecto, no lo es. Su 
materia se amontona sobre el ecua-
dor, donde el radio es mayor que el 
polar, y precisamente por eso, por 
efecto de l a a t r a c c i ó n luni-solar sobre 
esa colosal verruga ecuatorial , es mo-
dificando el giro terrestre, y el eje 
de nuestro mundo «e balancea alre-
dedor de la e c l í p t i c a en 26.000 años , 
y el polo norte se mueve a t r a v é s de 
las estrellas, ocasionando el f e n ó m e -
no llamado p r e c e s i ó n . 
( ¡onznlo KJSIG. 
Madrid. 24 de octubre. 
E l s e ñ o r P o n s 
Por la v í a de Cayo Hueso, es es-
perado m a ñ a n a a primera hora a los 
muelles del Arsenal , el estimado co-
merciante y amigo nuestro señor 
Franc isco Pons y Bagur. presidente 
de la A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
Comercio, de regreso de su viaje a 
E s p a ñ a . Sus c o m p a ñ e r o s de directi-
va y sus numerosos amigos particula-
res se proponen hacerle un cordial re 
ciblmienlUx L e anticipamos nuestro 
saludo. 
N o t a s O d o n t o l ó i i c a s 
(Por ol Doctor Angmsto Renté . ) 
'£1 cuidado de 1n dentadnra en lo* 
n i ñ o s . 
L a falta de higiene bucal trae co-
mo consecuencia trastornos graves en 
e l organismo, sirviendo l a cavidad 
oral de puerta de entrada a los mi-
crobios que producen enfermedades 
como la tuberculosis, l a escarlatina, 
la p a r á l i s i s Infantil , el reumatismo, 
l a ú l c e r a del e s t ó m a g o , los t ros torno» 
gnstro inteslIinaJosi « t a , etc. cuyos 
resultados suelen ser funestos. E s evi 
dentje que pa|-a «vitar! esas intfec-
ciones, debe observarse una rigurosa 
higicno dental. 
Los n i ñ o s necesitan durante el pe-
r íodo de la e v o l u c i ó n dentaria tem-
poral, una escrupulosa a t e n c i ó n , pa-
ra que su desarrollo no se >iterrum-
pa y cuando venga el brote de la 
d e n t i c i ó n pertuan^nte, klisírutlen dT 
una completa salud. 
¿ C ó m o lograr esto? 
Ex i s t e la crfi»ncia de que la den-
tadura do leche o temporal, no mere-
ce ser atendida puesto que será, reem 
plazada. Ocurriendo frecuentemente 
que mil lares de n i ñ o s sufren de ca-
ries m ú l t i p l e s , que» le ocasionan gran-
des dolores, no p e r m i t i é n d o l e s a los 
p e q u e ñ i t o s tomar alimentos l íqu idos 
calientes o fr íos y a los mayores, ha-
c i é n d o l e s imposibles la m a s t i c a c i ó n 
durante las comidas. Como es l ó g i c o 
suponer. estos< n i ñ o s estáfli siempre 
de mal humor y se quedan r a q u í t i c o s , 
siendo en temprana edad verdaderos 
viejos. 
SI asisten a los colegios dan una 
e s t a d í s t i c a poco recomendable en 
a p l i c a c i ó n y constancia. ¿Cómo espe* 
r a r que el n i ñ o que requiere una a l l -
m n e t a c l ó n abundante y bien mastica-
da p a r a una perfecta a s i m i l a c i ó n pue-
da hacerlo con una dentdura que due-
le 
L a s madres deben cuidar prol i ja-
mente la higiene oral del r e c i é n na-
cido. 
E n cuanto aparezcan los dientes 
procurar que un dentista se los exa-
mine, e v i t á n d o s e de ese modo que el 
n i ñ o vea interrumpida su salud. T a m -
b i é n es de necesidad absoluta ense-
ñ a r a los n i ñ o s el uso de los cepillos, 
para con ellos remover las p a r t í c u l a s 
al imenticias que en los intersticios 
dentarlos, hayan quedado y con elaa 
los microbios que puedan dar lugar 
a una enfermedad. 
E s evidente que este cuidado tiene 
que ser constante. Primero en el ho-
gar y d s p u é s en l a escuela primaria . 
Con esas p r á c t i c a s podremos obtener 
en el m a ñ a n a ciudadanos vigorosos 
que sean orgullo de nuestra R e p ú b l i -
ca. 
L a higiene dental, es la base de 
la salud, en los pueblos que no la 
practican, sus e s t a d í s t i c a s demográf i -
cas bien claro lo demuestran. 
R . I . P . 
Desde el di-» lo. tenemos a la venta 1 
nuestra c o l e c c i ó n de sombreros. 
Infinidad de modelos muy origina-1 
les. 
P i e l e s Vesfidos. Sayas . BIIÎ ÍIS >P-
I d ías . Ropa Interior do seda, y un 
j surtido completo en adornos para 
1 sombreros. 
" E l S i g l o X X " 
G a l i a n o y S a l u d 
L a S r a . E s t h e r fflassía V d a . d e G u t i é r r e z 
F A L L E G O E L 22 DE OCTUBRE DE 1920, DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMEN-
TOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y debiendo celebrarle el día 23 del actual, en la Iglesia de Belén, a las nueve de la ma-
ñana, solemnes honras fúnebres por el eterno descanso d? su alma, su hija, nieta, hijos po 
líticos y demás familiares, ruegan a sus amistades la encomienden a Dios y se sirvan acompa-
ñarlos en tan piadoso acto. 
Habana, 22 de noviembre de 1920. 
Esther Gutiérrez de Fresno, Esther Fresno y Gutiérrez, José Fresno, Francisco López. 
C9119 alt. 5t.-19 
^ F O L L E T I N 4 5 
M j g j E L ZEVACO 
B U R I D A N 
( C o n t i n u a c i ó n d e 
^ T O R R E DE N E S L E ) 
VERSICN C A S T E L L A N A 3K 
E- ALVAREZ DUMONT 
' • n u Pn la i |br.rIa ^ 41^1» 
B E L A S C U A I N . «»• 
I ^ T f ntln.-.v) 
5 '«sb^art f0*1^ do raracol, <le pelda-
vi Wecto ,IZOs" • Deslizábase a lo largo 
? *orai P^dizo . en el cual un hom-
•J^^ontraha nas Podía respirar, y allí 
2 » a ja 1>a a sus anchas. Pegaba el 
2 1 ^onlzaT"3 de hlerro detrás de la 
2 * * sU8 ¡¡i ,e l Pobre diablo, y escu-
e tos j . ''16Jas. sus súplicas, "sus la-
tuesta OIU'es. ^n*^* consigo mismo 
^ voz ,.31 f?1"1 el Krado de fuerza 
»I¿0ra Exacta a <'an triste babilidad 
»>?50 Í"J1O en °n q"'> al entrar en el ca-
ífc* ^ lrasnCOntrarra "n '-adáver. L a 
K a 0 ^'«tracv1"^ al f;ena ,ln «•ad&^er 
ELillo,>iento faVor't'a- Kl flue en 
It, eiUe y j,nfaSe ^ encontraba, le vela 
E L ^"tonces eaSUBt'',fl0 de aquel!.!, eon-
j' j? •« l.liMcsen^1"3^3 a I'16 tü,l•l', l38 
""wleza ú a i ^Papado en la 'iimen-
• y luego, cuando ningún 
ray-i IUUJÍ̂ CSO taladraba las tUU**J Í-S. 
bujivi a a < eo de l i s do ••. f este, vez r< n 
un'farol. Abrfa y murmuraba: 
—Veamos si he ganado la pinta de hi-
pocrús que me he apostado. 
y se inclinaba sobre el preso con una 
especie rile emoción, y una sosnrlsa dila-
taba sus gruesos labios. Decía sencilla-
mente : 
— He ganado- , . 
Entonces, tarareando, metía el cadáver 
en un saco, cuya boca ataba sólidamente, 
ê cargaba el saco en sus hombros de 
Hercules; subía, salía del Louvre por una 
puerta secreta, bajaba hasta la orilla del 
rfo y saltaba a una lancha. - Ataba dos 
"raiides piedras al saco, una a los pies 
v otra a la cabeza, y remanaba un poco. 
Oíase en la obscuridad el mido del 
agua al devorar su presa, y al volver a 
cerrarse indiferente. Luego, el carcelero 
tornaba a su antro y se pasaba algunos 
días esperando que le proporcionasen 
una nueva ocasión para volver a su» 
apuestas. 
Ahora es preciso decir que desde hacía 
dos o tres meses. Chopln se había dajado 
ver con más frecuencia, y que baita. se 
le hallaba de cuando en cuando vagando 
oor el vasto dédalo formado por los pa-
tios y pabellones <rt>l Louvre. Porque 
aquel hombre se llamaba Chopin. 
Sin duda se había operado un cambio 
brusco en su existencia. Tenta 1» expre-
sión azorada y los ojos extraviados del 
perro que ha perdido a su amo. Eviden-
temente. Chopin buscaba algo. Perma-
necía horas enteras en acecho en un án-
gulo del corredor. Había días en qjie 
volvía a su guarida más tétrico y más 
triste que al salir de ella. Otros días, 
por el contrario, aquella fisonomía bes-
tial se humanizaba y se iluminaba con 
una sonrisa. 
Los días en que Chopin parecía hacer 
provisión de felicidad, eran aquellos en 
que había visto pasar a la reina. 
¿Se había enamorado el carcelero de la i 
reina? No. de la doncella. ' 
Desde hacía unos meses, pues. Chopin 
pasaba acostado en su catre el tiempo 
quo no empleaba en vagar por el Louvre 
o en desempeñar sus siniestras funciones. 
Y allí pensaba con profundo asombro en 
cosas que no podía precisar ni formular, 
porque basta entonces las había ignorado 
por completo. Y conio era incaiiaz de 
variar el curso de sus pensamientos, su 
manía de las apuestas venía en su ayu-
da. Había momentos en que se le hu-
biese oído refunfuñar: 
—Apuesto una pinta de hidromiel con 
especias a que va a entrar aquí. 
Entonces se estremeia y añadía : 
— ;Y si entrase de repente! Si la tu-
viese delante de mí y pudiese hablarle, 
tocarla cas i . . . Apuesto una jarra de 
cerveza y do» orejas ú'e cerdo a que la 
estrecharía entre mis brazos y la besa- | 
ría, quiera» que no quieras. 
A l decir esto. Chopin se echaba a reir. 
y luego, de repente, volvía a ponerse 
triste. 
Ahora bien: una noche, según su inve-
terada costumbre siempre que tenía que 
tigllar alguna mazmorra, es decir, siem-
pre que esperaba la muerte de un pri-
sionero, bajó Chopin sin luz. se deslizó 
hasta la puerta del calabozo número. •> 
r permaneció escuchando mucho tiempo-
— So oigo nada—murmuró. —;.Va a ha-
cerme perder la apuesta este animal? 
E s que hay algunos cazurros que se van 
de este mundo sin decir esta boca es mía. 
sin lanzar el más débil lamento que pue-
da guiarme, y eso» precisamente son los 
que tienen la vida más dura. No impor-
ta : apuesto a que dentro de d'os noches, 
a estas horas, tendré que hacer un via-
Jecito al Sena. 
Tras estas palabras. Chopin. cansado 
de escuchar sin oir nada, volviese a su 
cubil y aa acostó en ^u, catc^ en donde 
se consagró, sin trai 
samientos. Apostab 
a que iba a verla 1 
su milésimo Par d< 
que la besaría en 
se abrió la puerta ] 
*'oopin se quedó u 







ibro, con 1 
e par en 1 
(Tbopin se echó a reir. Pero por nada 
del munú'o se hubiera movido de su si-
tio. 
Juana se adelantó hacia él vivamente, 
después de haber cerrado la puerta, 
('bopln se retiró, se replegó sobre sí 
mismo, estremeciéndose. 
Juana rió, y Chopin dejó de reir. 
Juana le cog ió de una mano, y la fiso-
nomía d'e Chopin adquirió la expresión 
de azoramlento de la persona a quien le 
acaba de ocurrir una catástofre impre-
vista. 
Hubo unos instantes de silencio; luego, 
preguntó Juana: 
— .;No tienes nada que, decir. CTiopin? 
Chopin se rascó Ta cabeza más enérgi-
camente que nunca, y respondió: 
— Sí ta l ; por aquí hay novedades: hay 
un preso en las mazmorras... 
Juana se estremeció y palideció. 
E n cuanto a Chopin. sonreía con la 
beatnd del que. sin esfuenso. había en-
centrad'© la noticia más interersante que 
pudiera dar y ha desplegado toda la se-
OUodSn de que es capaz. 
— No es eso lo que te pregunto—di^o 
Juana haciendo un mohin. 
— Pnes ¿el que? —preguntó (Tiopin, 
asombrado de que sus palabras no hu-
biesen conquistado inmediatamente a la 
joven. 
—Yo no s é . . . pero yo c r e í a . . . me pa-
recía haber observado que me mirabas 
cuando yo pasaba... pero ^tal Vez me 
haya engañado, y no sea a mí a quien 
ni irá? 
— :Ü: ;SÍ: —exclamó Chopin. 
- P u e s bien: he supuesto que tendrías 
algo que decirme, y como tú no ibas a 
busc-arme, he venido yo; ahí tienes.. . 
—Ahí t ienes . . .—repit ió Chopin. 
— ¿Quieres que te diga 
dió Juana, tras tina p 
muriendo Por darme un 
— Y hasta he apostauV 
cerdo a que os besaba. 1 
ma. T a l cosa no puede 
Y' Chopin clavó en la j< 
de angustia y de adraii 
Juana, venciendo la r 




do dos orejas de 
Pero era en bro-
ll suceder. 
Joven una mirada 
repugnancia que 
, se sentó a so 
lado, y con su delicada manecita empe-
zó a acariciar la barba roja, poblada y 
áspera d'e Chopin. 
E l carcelero creía soñar. No se atre-
vía a hacer un movimiento, por temor a 
que se desvaneciese el sueño. Temblaba 
de pies a cabeza. 
De repente, Juana murmur/l algunas 
palabras a su oído. Chopin abrió unos 
ojos tamaños, y tartamudeó: 
— ¡Cómo! ¿Que vaya a vuestro cuarto'' 
— S í - I n s i s t i ó Juana,—y yo vendré a 
buscarte. 
— ¿Mañana a la noche? 
— ;Como lo oyes! 
Hul>o una nueva pausa, durante la cual 
Chopin, con la cabeza inclinada, sabo-
reaba aquella felicidad Jamás soñada. 
Le zumbaban los o ído' . De cuando en 
cuandb miraba a la Joven, como para con-
vencerse de que era verdad, de que es-
taha efectivamente allí. 
Juana estudiaba con ansiedad los efec-
tos del veneno que acababa de inocular 
en aquel corazón feroz e ingenuo. 
f'uando se creyó segura de la victoria, 
añadió con nna vozo que temblaba a pe-
sar suyo: 
— Pero Inpongo una condición. 
— ;Mil condicione»;—rugió Chopin.. 
—Una sola, y es la siguiente. Yo soy 
curiosa y quiero ver desde cerca las maz-
morras. Cuando te miro, Chopin. nadie 
en el Louvre, ni el mismo rey, me pare-
ce tan bien como t ú . . . 
Chopin lanzó un suspiro del buey que 
recibe un mazaxo-
—Pero en las mazmorras es en donde 
me gustaría verte. Allí, en el ejercicio 
de tus terribles funciones, debes apare-
cer tal como yo te be soñado-. . 
— Eso es fácil—dijo Chopin, con el ros-
tro iluminado por el orgullo- —Y la ver-
dad es que nadie, ni el más fuerte, ni el 
más valiente de 
cer aquí lo que 
Juana se estr* 
Pero estas pal 
tiearon, sin duda. 
ibres. podría ha-
le! carcelero fus-
valor, porque le 
echó los dos brazos al cuello-
—Chopin —murmuró. —si quieres que te 
ame, ábreme la puerta del calabozo nú-
mero 5. 
Chopin dió un salto, lanzó una especie 
de rugido. 
— ; Inrposibie! —murmuró; —si tal hiele 
se me esperaría la horca y tal vez otra 
cosa peor... No. . . dejadme... ;A mí! 
; Socorro '• - • • 
Juana le estrechaba cada vez con más 
dulzura y con más fuerza, y las deses-
| peradas negativas del carcelero iban 
siendo cada vez más débi les . . . 
— ¡Margarita! —balbuceó Felipe, arrodi-
llándose y tendiendo los brazos hacia la 
aparición. 
Juana dejó en un rincón el farol que 
le había dado Chopin. el cual se había 
quedado a la puerta ri'el calabozo. 
Luego se adelantó hacia la Joven y 
acercó a sus labios el gollete de una 
botella llena de agua c'ara y fresca. 
Felipe bebió ávidamente. 
—Aquí tenéis este cesto con comida-
murmuró la Joven. —Y este cántaro con 
agua. Comed y bebed todo lo que queráis 
porque mañana volveré y os tralré más 
provisiones 
Mientras decía esto, iba Juana cogien-
do el cesto y el cántaro que Cbopm ia 
alargaba por la puerta entreabierta y 
colocando ambas cosas en un rincón d'ol 
calabozo. 
-Desgraciadamente— añadió— ChoPÍn 
no quiere que o» deje una antorcha, pe-
ro, cobrad á n i m o - . , y entretanto co-
med y bebed... 
—Margarita—dijo el Joven. c'Jn apasio-
nada vehemencia.—estoy loco por tí y 
p«ra njfi.i m:e8ito la m . i porque 
tú e í . . s p^ru mí la luz . . . 
Kl corazón d» Juana comezó a latir 
violentamente. 
- Y o no «oy Margar lu—dec laró . -No 
me conócela. ¡ A y ! ¿Cómo hab^U de co-
nocerme? ¿Cómo habíais de fijaros en 
m i ? . . . Vamos. . . valor . . . ; es necesario 
que me marche. . . 
- ; Margarita!—sollozó Felipe. —;no me 
abandones!. ;no te vayas! 
Había cogido las manos de la Joren y 
las estrechaba nerriosaraente. 
Entonces una Idea repentina cruzó por 
la mente de Juana. Inclinóse hacia el 
preso, examinó aquel rostro contraído, 
aquella mirada extraviada, y un grito do 
terror brotó de sus labios. 
— ¡Locol , ;el desgraciado está locol- . . 
Felipe en aquel momento dejaba des-
bordar su pasión en quejas desgarrado-
ras, con las que alternaban violentos 
arrebato» de a l egr ía . . . Contaba todo lo 
que había sufrido. 
El terror de Juana aumentaba, porqn» 
el loco iba exaltándose por momentos. 
— ¡Por piedad !—murmuró Juana;—cal-
maos, os lo suplico-... yo no soy la rei-
n a . . . 
De repente Felipe calló, miró atenta-
mente a la Joven y Mijo: 
— ; Es verdad, no IQIS Margarita!. . . 
Un relámpago de Incldez disipó, «In 
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E S P E í I M Ü L i S 
l ' E R C y G R A I N G E R 
Con referencia a la próxima visita 
dei gran pianista y compositor Per-
cy Grainger, podemos comunicar hoy 
nuestros leettores, que sus recitales 
se efectuarán eu el Teatro Nacional 
el jueves 16 y martes 21, a las cinco 
p. m., y el domingo 19, a las diez 
a. in., del próximo mes de Diciem-
bre. 
Ka. el primer recital. Percy Grain-
ger ejecutará composiciones de Bach, 
Chopiu. Scliumann y Liszt, tetrminan-
do con tres obras suyas que dará a 
í-onocer en la Habana. Estas compo-
siciones están basadas en inelodías 
populares de irlandeses e ingleses, 
en muchas de las cuales se ha inspi-
rado Grainger para sus composicio-
nes, que se han hecho muy popula-
res en Inglaterra y en los Estados 
Unidos. 
L a primera vez que se dió a cono-
cer como compositor fué en 1912, en 
los conciertos de ^olfour-Gardiner, 
en Londres, cuando dirigió su "Colo-
uial Song" y la "Mock Morris Dance'' 
con éxito completo. 
Reginald de Koven, malogrado com 
positor y critico americano, escribió, 
poco anes de su muerte, en el "He-
rald", el 3 de Febrero de 1919, lo que 
yigue: ; 
trMi. Gralnp-T en un role triple con 
la Orqnestta Filarmónica 
L a personalidad pinoresca y musi-
cal (luciendo espléndidamente des-
pués de su servicio militLar) de Per-
cy Grainger, se mosró como pianista, 
púinpositor y director, en el concierto 
ÜH la Orquestra Filarmónica, ayer 
tórdo. en Ca'^-gle Hall . Era Grainger 
el atractivo mayor de la tarde. 
Como pianista, contribuyó con el 
Concierto de Grieg en L a Menor, que 
ejocuttó con espléndida écnica, finen, 
tp y efectiva, sin violencias ni extra-
vs.gancias en la expresión. Como com 
positor fué oído en su Colonial Song 
para tres cuerdas olistas, arpa y or-
questa, y la danzH Mock Morris Am-
bas las dirigió Percy Grainger con 
entuaiasmo y éníasis, demostrando 
ser tan excelente director como lo es 
pianista. 
Mr. Grainger en su triple capaci-
dad, fué aplaudido ruidosamente. Si 
el número y el entusiasmo del audi-
ttorio se considera como señal de 
éxito en un concierto, puede asegu-
rarse que Grainger ttrlunfó en oda 
linea. Por lo menos, yo puedo decir 
que gocé íntimamente." 
De Percy Grainger dijo el gran 
compositor noruego Grieg. que: "al 
fin había encontrado en Grainger al 
hitórpretto ideal de su música." Es-
ta declaración del maestro podrán 
apreciarla los dilettantl/ habaneros 
ra los próximos recitales del famoso 
{•ianista australiano. Grieg ijstá re-
pjsstentado en sus programas. 
K i C I O I U L 
Circo Publllonc.í 
Las funciones de ayer domingo es-
tluvieron muy concurridas. 
En la próxima semana debutará la 
Ircupe Bonesettis y se presentará el 
irrtrépldo domador Emilio Schweyer 
con sus cinco leones. 
E l próximo viernes, función en ho-
menaje a Eugenc Randow (Bebé). 
En la función, de esta noche toma-
rán parte los siguientes artistas: 
E l Trío Lamont, los excéntricos mu 
Bicales Tay y sfifton. ai Trío Randow. 
acróbatas cómicos, Leach la Quinlar>, 
Skaíing Hamlltons, ••! celebrado Be-
bo en sus actos cóm'cos. los CotreUs 
Fovy-fclls. Olimpia Desval Co., Bell-
clair Bros, aplaudidos atletas, en el 
semacional Loop the Loop. Roso Mar 
gí.erite, notat'e ecuyere. Máxime 
Brna y Boby, Miss Loitzel, la mejor 
gimnasta del mundo, los Eugenc, The 
Jordán Girls, los malabaristas aus-
tralianos The Hi.ckect Trío, los dia-
loguistas cubanos los Crkllitos, Ma-
iani y Tony, celebrados clowns, y \oz 
Codonas, "reyes del aire." 
* * * 
P A T R E T 
Circo Santos y ArUpas 
Continúan riunfando los populares 
etmprosarios en el rojo coliseo. 
L a quinta temporada del Gran Cirt-
co Santos y Artigas resfilta brillan-
tísima. 
E n las funciones celebradas ayer 
feuron muy aplaudidos odos los ar-
listas que forman el citado conjunto 
ecuestre y acrobático. 
Para esta noche se ha combinado 
un magnífico programa. 
IIÜ. Familia Nelsons, los elefantes 
de Santos y Artigas, los chivos 
amaestrados de Snyder, las cacatúas 
de Lamont, Little Jim, el oso patina-
dor, los caballos a la alta escuela, el 
Globo de la Muerte y otros números 
notables. 
E i jueves, función de galr, dedicada 
a la colonia china. 
Los precios por función son los si-
guientes: 
Grilles sin entradas, ocho pesos; 
palcos sin entradas, seis pesos; lune-
ta y butaca c-íj «ntrada, dos pesos; 
ontrada genei»-"' "n neso; delantero 
de tertulia con j . i u V h , 60 centavos; 
entrada a tertulia, 50 centavos; de-
lantero de cazuela .un entrada, 50 
centavos; entrada a cazuela, 40 cen-
tavos . 
jjt * • 
MARTI 
En el coliseo de los Velasco se pon-
drán en escena esta noche tres de 
las más aplaudidas obras del reper-
torio de la compañía que allí actúa. 
L a primera tanda es sencilla; la 
segunda, doble. m 
En la próxima semana se llevará a 
escena la revista de Pepe Elizondo 
El Tren de la Ilusión. 
Pronto, la revista de Quinito Val-
verde Sol de España y E l Trust de 
los Tenorios. 
E n breve se estrenará la obra de 
costumbres gallegas original de los 
aoñoros Renovales y Pacheco, con n ú 
sica de los maetros Luna y Soutull-:. 
Amores de Aldea. 
Seguirán después L a Perfectta Ca-
sada, de gran ézlo en Madrid, y la 
revista teletfónica B-02 
•* ¿ * 
CAMPO AMOR 
Hoy, lunes, esreno de la película 
de Harry Carey titulada E l Humano, 
drama interesante. / 
Completa el programa otras mag-
níficas cintas. 
E l miércoles, estreno de L a Isla de 
la Conquista, cinta interpretada por 
la bella actriz Norma Talmadge, 
Se pasará eu las tandas de la una 
y media, de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
E l jueves, en función de moda, la 
magnfica cinta Magda, por Clara K . 
Ycung. 
Pronto, L a Virgen d;; t^amboul, por 
Priscllla Dean, y Los c^tt de juven-
tud, por Clara KlinVU'. V-tirg. 
* n 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la compañíal de 
Reglno López. 
En breve, la obra de actualidad, de 
Federico Villoch, Ixjs Millones de la 
Danza, segunda parte de L a Danza 
de los Millones. 
• • • 
FAUSTO 
Función de moda. 
En los turnos elegantes de las cin-
co y de las nueve y res cuartos se 
estrenará la intetresantQ cinta del; 
Primer Circuito Nacional de Exhibi-
dores titulada E l jockey de amor, de 
la que es protagonista la genial ac-
tri? Anita Stewart. 
En la tanda de las ocho y media, 
la Liberty Film Co. anuncia al cono, 
cldo acor Tom Mix en la píllenla ti-
tulada En la sangre lo lleva. 
Mañana: E l jockey de amor, per 
Anita Stewart. 
ir • • 
VERDUN 
Consulado y xVnimas. 
En la primera tanda se proyectarán 
tres cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 13 de la serie Per-
seguidos por tres, titulado Las puer-
tas de la muerte. 
En tercera, el drama en cinco actos 
Crepúsculo, por Michel Lewls. 
Mañana: Sendero gittano, Ladrona 
viruosa y Perseguidos por tres. 
• • • 
L A RA 
E n la matinée y en la primera tan-
da nocturna, el episodio 9 de E l tigre 
de la Montaña. 
E n segunda y cuarta, L a línea de 
la muerte, por George "Walsh. 
Y en tercera. Ya lo creo, compa-
dre. 
• * * 
B I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, la in-
teresante cinta en cinco actos, por 
Dorothy Gish, ttiulada Será mío. • 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho ymedia, A cara o cruz, por T . 
Robert. 
E n la tanda d la una, cintas cómi-
cas. 
E l viernes, 26, estreno de la cinta 
La voz de la sangre, por Willitam 
Farnum. 
• • • 
THIANOX 
En la anda de pereferncia se pa-
sará la cinta de Olive Thomas titu-
lada Rica por un día. 
E l sendero de la virtud, por Be-
stle Berriscale, en la anda de las 7 
y 43. 
Mañana: L a Estrella Solitaria o 
La Hija del Mar. por Betty Hilburn 
y Chester Barner. 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y quince. 
j En breve: Corazó^ decierto. por 
IDoris Kcnyon; Quin no arriesga no 
gana, por Shirley Masón; Sombras 
del presidio, por Gladys Brockwell; 
El profesor de gastos, por Bert Ly-
tell; Su Majesad la Juventud, por 
Madge Kennedy y Tom Moore; Los 
dos crucifijos, por la Mancinl. 
E l sábado: La línea de la muerte, 
por George Walsh. 
•* * t!. 
OLDÍPIC 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuaro se proyectará 
la magnífica cinta Esposas ajenas, 
de la Paramount, por la bella actriz 
Dorothy Daltton. 
En la tanda de las slette y tres 
cuartos, sexto episodio de lat serie 
En las garras del león. 
Mañana: Ante el cadalso, por Ear-
le WiUiams. 
E l Jueves, E l jockey del amor, por 
Anita Stewart. * * • 
FORNOS 
E n las tandas de lao tres, de If-.s 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, la interesante cinta L a Hija 
del Mar, por Betty Hilburn. t 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
| ocho y media. La veta escondida por 
I el actor Neal Hart. 
En las tandas ue la una y de las 
Uiete y media, la comedia No hay 
I qiuen quiera a los gordos, 
i Mañana: Cosmópolis, por el notable 
; actor Alberto Capozzi y Mentiras de 
un enamorado, por Warren Kerrigan. 
ir * * 
\ ^ i l s o x 
I E n las tandas de la una y de las 
I seis y tres cuartos. La senda del des-
tino, por Harry Morey. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. L a 
Condesa Sara, por la genial actriz 
! Francesca Bertini. 
Y en las tandas de las tre-» v 
to, siete y tres cuartos y di*, COar-
to. L a Tarántula, por' Anfí * ^ 
reno. Antonio -Mo. 
• • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una 
seis y tres cuartos, Picarill» «• la> 
la. por Enid Bennett. piCaru(v. 
En las tandas de las dos h , 
cinco y cuarto y de las nuev¿ a, ^ 
neda de almas, por Dorothv PhTn1110" 
Y en la sandas de las tres y P** 
to, de las siete y tres cuartos v^J* 
las diez y. cuarto. Hacia el Sur 
Douglas Fairbanks. " 
r 
E L T R A J I N D E L A Y I D A M O D E R N A 
D E S G A S T A N U E S T R O O R G A N I S M O 
F a t i g a r e l s i s t e m a n e r v i o s o c o n e l t r a b a j o e x c e s i v o o c o n 
l a s p r e o c u p a c i o n e s , e s o p u e s t o a l a s l e y e s 
d e l a N a t u r a l e z a 
El com«r con exceso, el dormir poco 
' el fatigar nneatro bistema nervioso con 
r» preoenpaciones o el trabajo exagrera-1 
lo. se opone dlametralmente a las leyes' 
le la Naturaleza. L.i abitada vida mo-
lerna, quo nos Impon* constantes excita- < 
iones, que nos exige un extraordinario I 
•fuerzo mentnl y que nos deja tan poco \ 
lempo para el ojer.-lclo al aire libre, i 
lesgasta en oreve el mAs rebuato orga- i 
llamo. 
La na tu ni loza nece<iiia ayuda en ru ta- ¡ 
ta de reparar Us fuerzas "que perdemos.' 
Cts es lndisp«n«rabld crear u diarlo mie-
'a energlu rernosa. mieva sangre, nuevos I 
tejidos y nuevo vigor. El tratamiento 
O'e para conseguir esto s-* requiere, es 
nuy sencilta. Un sUtema agolado por 
»1 trabajo, por los esfuerzu^ nerviosos y ¡ 
for las preooupaclonei». necesita un t6nl-
K> que actáe de acuerdo con la natura-1 
19». 
Tanto los hombrea como los mujeres 
V̂ e h«n perdido vu vitalidad quo 
i logran aonrlrse blín; <iue sufren da 
inores do abeza; que tirwn la lengua 
mcla. y la piel amaríilpnla; que padecen 
de ataqueŝ  biliosos; 'jue no pueden dor̂  
mlr. o quí «o encuentran siempre nervio-
sos e IndlspuoBcOs. iiben principiar In-
iTiedlatamente el uso de' hmargo T6nica 
do Murray. Basta tomar vna o dos ca« 
claradltas do esta ptcpnrni-idn purlflca-
«ura y vigorizante, al acostarse y antaa 
de cada coml la. para obteuer maravillo-
sos rosultados. 
A los poco3 «lias norará vsted un cam-
bio sorprendente. SI continúa con taj 
tratamiento, dentro hrer plazo vol-
verá a ser lo que ant»;1 era. Su sistema 
digestivo se ini>nten'lrA sien-pro limpio y 
tedos sus órsr.uios vitales funcionaran co-
rrecta y naturalmente F.l suefio tran-
quilo, la bû nn asimilación de los ali-
mentos y la consiguiente roduccl&n 
s'ingre rica y abundante, lu devolverán ¡a 
energía que ha perdido. 
Nadie so arrepentírA Je lomar esto tA-
nlco, quo na sido la íalvaciCin de inlle.i 
de personas Mué tenían j>erdlda toda es-
peranza de nviporar sus fuerzas. Un 
írfisco gran'l-» de esto tfinlco cuesta muy 
¡feo y puede ebtenorŝ  cu cualquier far» 
niiicLa, 
N a t i o n a l i l i S o p p l y C o r p o r a t i o n 
Eáííícío Abreu. O'Reíüy y Mercaderes. Teléfono A - é é 7 9 . Habana. 
P R O D U C T O S D E H I E R R O Y A C E R O 
E n t r e g a I n m e d i a t a d e N u e s t r a s E x i s t e n c i a s 
H A B A N A M A T A N Z A S Y N U E V I T A S Puertodo Tarafa 
D E -
T E J A 
d e h i e r r o a c a n a l a d a 
g a l v a n i z a d a . 
2 - 2 4 - 2 6 - 2 8 
C H A P A l i s a g a l v a n i z a d a . 
F A B R I C A 
d e 
R o s & C o . 
S t l 7 0 , H a b a n a 
T e l . A - 5 1 7 1 . 
C U B A - N O R T E A M E R I C A 
N U E S T R O S S E R V I C I O S 
AtenJemos al público de habl^ española, buscándole hospedaje cómo-
do y económico; conduciendo hasta el tren a las personas que nec». 
siten Ir a otros lugares en los Estados Unidos, y dando informes par» 
facilitar el empleo de los trabajadores, etc., etc., todo gratuitamente. 
B A N C O D E L A G O 
G I R O S - C O B R O S - C A M B I O S - D E P O S I T O S 
P A S A J E S PARA TODOS L O S P U E R T O S DEL MUNDO 
C O R R E S P O N S A L E N C U B A : 
B A N C O E S P A Ñ O L 
E L PUBLICO E N GHENERAl. Y E S P E C I A L M E N T E LOS SESK)RB3 
VIAJANTES D E COMERCIO QUE V I S I T E N LOS ESTADOS 
UNIDOS, PUEDEN H A C E R S E DIRIOÍR SU CORRES-
PONDENCIA A E S T E BANCO. 
1 5 4 a l 1 6 0 W e s t 1 4 t h S T R E E T 
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E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Del Dr. Vernezobre 
P a r a C u r a r l a N e u r a s t e n i a 
B O M B O N P U R G A N T E 
Del Dr. Martí 
L a P u r g a I d e a l p a r a l o s N i ñ o s 
V I T A L I N A S 
F o r t a l e c e d o r a s d e a g o t a d o s 
A N T I R R E U M A T I C O 
Del Dr.Rusaell Hurst, de Flladelfia 
P a r a e l R e u m a y e l A r t r i t i s m o 
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c03I IE>Zi LA Y1STA. SE DECLAR A L A HUELGA GENERAL E> MA-
LA ( A . 
Madrid, 20 de Octubre de 1920 
rtespues de haber sido suspendida 
..natro veces, por no concurir núme-
rn suficiente de jurados, la vista de 
Ta causa instruida con motivo de la 
IxDlosión de una bomba en los bu 
flores de "La Unión Mervantil , ayer 
¡íudo constituirse el Tribunal popular, 
'comenzando el juicio por Jurados, en 
la Audiencia de Málaga. 
Las autoridades adoptaron severas 
'precauciones, antes los rumores alar-
'mautes que hablan circulado, no ocu-
ífriendo, sin embargo, ningún inciden-
*A la vista asistió numerosósimo 
rúblico, que se observaba estaba do-
minado por enorme espectación. 
El Tribunal no pudo constituirse 
basta las doce de la mañana, a con-
secuencia de haber sufrido una sú-
bital indisposició^el presidente, por 
lo que se temió tuviera que suspen-
derse la vista nuevamente pero mejol 
'rado dicho magistrado, dió comienzo 
la vista. 
El fiscal leyó las extensas conclu-
siones, relatando el suceso, y pidió 
rara los procesados, Paulino Diaz, 
Antonio Pareja y Juan Sánchez Pi-
neda, oadena perpetua, por un delito, 
v doce años de cadena por el segun-
uo, solicitando además una indemni-
eación para el obrero Pedro Santiago, 
que resultó gravemente herido por la 
explosión, y otra para el dueño del 
edificio. 
Todos los testigos negaron conocer 
a los procesados y los pertenecientes ¡ 
a la redacción de "La Unión Mercan-
t i l " , renunciaron a declarar. 
Los procesados negaron su- inter-
vención en el hecho de autos, desdi-
ciendo sus declaraciones prestadas 
en el sumario, que atribuyeron a las 
coacciones que sufrieron. 
• Los agentes de Policía hicieron 
también el relato del suceso, dando 
cuenta de las pruebas halladas en los 
domicilios de los procesados. 
Los jefes de Artil lería, señores 
Bellanilla y Schecopar, informaron 
acerca de la ejecución de la bomba, I 
diciendo era jerfecta y de extraordi-
nario poder destructivo. 
A las siete de la tarde acabó la 
Confian muchos ciegamente en la 
acción de un Gobierno "fuerte" 
Pensamos nosotros que el movimien-
to salvador ha de proceder, no de 
arriba hacia abajo, sino de abajo ha-
cia arriba. Porque un Gobierno no es 
otra cosa que la resultante de las 
fuerzas sociales organizadas. Cuan-
do no hay fuerzas sociales no puede 
haber Gobierno; y si las únicas que 
obran son revolucionarias, el Gobier-
no tiene que sentir forzosamente la 
pesadumbre de esas masas disciplina-
das para la indisciplina, porque só-
clados a diario no convencieran sobra 
damente de que partidos y grupos, in -
teriormente divididos por la natural 
contraposición de ambiciones e inte-
reses, cuando no les alienta la fe ni 
les robustece el soplo popular, só-
lo i e tíiíerenclan en el campo más o 
menos vasto que dominan, en la a l -
tura que alcanzan o en el t amaño . 
lo ellas dan señales de vida y no Q"6 se atribuyen, no en la homoge-
neidad de su propia corrupción y en 
la identidad de su ambiente deleté-
reo, que apenas permite en su seno 
exiótir y respirar el sentimiento pa-
triótico y el Interés público. 
existe ningún elemento que intente 
contrarrestar su impulso. En trance 
tal , un Gobierno acabará por doble-
garse, falto de apoyo. 
Organizar fuerzas sociales, aunan-
do voluntades y solidarizando inte-
reses es lo que importa: lo demás 
vendrá por añad idura . Y no se olvi 
prueba testifical, suspendiéndoie el j de que hay que estimular las coinci-
juicio hasta hoy 
Por la mañana se recibió un tele-
grama de los obreros de Riotinto, in -
teresando la libertad de los procesa-
dos por la colocación de la bomba en 
"La Unión Mercantil ' ' . 
Después de haber comenzado la ce-
lebración de este juicio, varias comi-
siones obreras recorrieron las obras, 
repartiendo una ^oja, que decía co-
mo sigue: 
"A los trabajadores del ramo de 
ccnstrucción. Camaradas: Cum-
pliendo con el acuerdo tomado por 
todos los Comités y Juntas de la or-
ganización en Málaga, hoy abandona-
réis el trabajo y haréis acto de pre-
sencia ante la Audiencia, procurando 
hacerlo con la mayor cordura, al ob-
jeto de no dar margen a las autorida-
des para susjjender el juicio. 
El paro será de veinticuatro horas 
solamente, cumplido el cual, volve-
réis a vuestra labor hasta nuevo 
aviso". 
Firmaban, por la Federación Co-
marcal, .el Comité, y por la organiza^ 
ción general de Málaga, el Comité 
ejecutivo. 
Momentos después de abandonar el 
trabajo todos los obreros albañiles, 
pintores, carpinteros de banco, deco-
radores y lapidarios marmolistas. 
A las cuatro de la tarde, las inme-
diaciones de la Audiencia se hallaban 
invadidas por nutridos grupos. Pare-
jas de la uardla civi l y de Seburidad, 
de infanter ía y de caballería, impe-
dían el acceso al local. 
N o t a s P o l í t i c a s 
i f i e s i o d e l a J u -
ne, no debe de tener otra finalidad 
que la de constituirse en núcleo cen-
tral de una organización derechista, 
amplia, que ofrezca adaptada a las 
necesidades de la vida española una 
orientación análoga a la de los gran 
des partidos de la derecha en Ale-
mania en Bélgica, en I ta l ia , 
j Nuestros derechistas, divididos en 
I una serie harto numerosa de grupos 
y de fracciones, practican un sís te-
I ma suicida. Frente a las grandes con 
I centraciones más poderosas todavía, 
apoyo a quien repreí-K'nta la Del enemigo nos viene el ejemplo co-
i mo siempre; y en • tanto que socia-
listas y sindicalistas, deponiendo 
agravios pretéri tos, se preparan para 
emprender una acción común, nos-
otros continuamos nuestro camino de 
tarifas estériles, aislados, ext raños a 
cuato signifique solidaridad de afines 
apoyo recíproco, mutua comprensión 
de quienes, al cabo propugnan aná-
logas soluciones para los problemas 
que nos inquietan. 
La sil nación nctuail semejante n la de 
1917: 
autoridad y labor incesante hasta la 
constitución de un fuerte núcleo de-
rechista 
Madrid'octubre de 1920. 
LOS MAUKISTAS 
La Juventud Maurista ha publica-
do el siguiente manifiesto: 
"La Juventud Maurista de Madrid 
sa considera en el deber de dirigirse 
a sus hermanas las Juventudes de 
provincias para llamar su atención 
respecto a la gravedad de. la si-í 
íuaclón política y sovial del país y a 
la extensión y complejidad de los de-
beres'que esa situación les Impone. 
Las doctrinas de Maura y 
la actuación política de 
las Juventudes, 
nacidas las Juventudes maur ís tas 
al Iniciarse la tremenda secudída de 
190D con el propósito de convertirse 
en esforzada vanguardia del orden so 
• fial. de la institución monárquica y 
•te la tradición religiosa del país, pu-
sieron su entusiasmo y su fe en don 
Antonio .Maura, no por superficial efí-
mera devoción personalista, sino por 
Bimbolizar aquel hombre insigne doc 
trinas .enseñanzas y procedimientos 
flue coinciden con su propia convic-
ción y con el anhelo nacional. La 
Protesta de 1913 contra la injusta y 
torpe eliminación de Maura de la v i -
da pública, decretada, o por lo me-
nos favorecida, en su provecho pro-
Pío, a la vez que por las izquierdas 
Por quienes decían representar ideas 
• intereses socialmente conservadores 
con ser en nuestra historia un título 
de gloria ostentando con ufanía, no 
constituyó en la actuación maurista 
nn objetivo final, sino un mero epi-
8odíc. 
Orgullosas de su denominación y de 
'a significación social y política que 
¡«Ha envuelvo, las Juventudes mauris 
ta8. por serlo, es tán obligadas a no 
desviar su atención de las ideas fun-
.aamentales ílue siemPre mantuvieron 
7 entre las que figuran como pr in-
•nordiaieg al lado de la afirmación 
. a y monárquica, la conserva-
ion de la dignidad del Poder frente 
P í a delincuencia la defensa dentro 
too ^ y ŝ n vacÍHaciones ni rega-
del principio de autoridad; la 
stauración en el Gobierno y ea la 
. a pública de más austeros y l im-
fj*?8 Procederes; la preponderancia 
re las oligarquis imperantes de 
• jg,* ciUíJauía pujante que tetiga en la 
stencia social y en la libertad mu-
lua t3' 7 reSionar pu principal ba-
e: el contacto dario de los par-
J»ulaS COnserva(lores con la masa po-
. r que debe naspirar a represen-
Pla'ntnUnCa supriniis nl menos a su-
(0 r; la iniciación, en fin. de re-
mioüf3 flue- Aspiradas en el sentl-
i l resimisino 
Hay que luchar contra el pesimis-
mo que se apodera de los espí r i tus . 
"Tiene que v e n i r . . . " dicen muchos 
pensando en posibles movimientos re-
volucionarios. Y aceptan la profecía 
como si de un axioma se tratara. 
"Tiene que ven i r " . - . ; y como tiene 
que venir, ¿pa ra qué defenderse? Así 
una enorme masa de opinión españo-
la está vencida ya antes de combatir. 
Nada tan perjudicial para noso-
tros, tan favorable para la amenaza 
ropa, como ese fatalismo que unas 
veces encubre perezas crimínales y 
otras disfraza cobardías vergonzosas 
Entiéndase bi*»t que en lo que haya 
de acontecer más parte tendrá nues-
tro propio abandono que el ajeno Im-
pulso. 
La clase media 
Las Juventudes maur ís tas , en su 
actuación venidera, habrán de tener 
en cuenta que el problema social es-
tá sufriendo un desplazamiento. Ya 
no es sólo la masa obrera la que ne-
cesita mejorar de condición; también 
a la clase media le alcanza esta pe-
sadumbre de la carest ía que padece-
mos y en mayor grado quizás. 
Fía mucho el maurl^mo en una or 
ganízaclón de esas clases medías que 
constituyen el nervio de la estructu-
ra social y económica de España, y 
cuya falta de cohesión debe de a t r i -
buirse en gran parte el egoísmo In-
consciente de los de arriba y la t ira-
nía latente ya en los de abajo. En-
vuelta en las redes de un convencio-
nalismo vano, a la clase media la 
oprime también la riqueza con el In-
• jurloso alarde de su fausto. Entre 
1 ambas fuerzas, la clase media, que 
1 pudo haberlo sido todo, no es nada. 
R importa mucho—nos va en ello qui-
I zás lo que más estimamos—que ad-
quiera la conciencia de su personali-
dad y que recobre su camino de cla-
s é directora. 
dencias doctrinales con afinidades 
económicas. Ei común peligro que 
amenaza a la hacienda individual se-
rá un instrumento de cohesión más 
poderosa que todas las filiaciones po-
l í t icas . 
Los nncleosi derechistas y 
los Partidos homogéneos 
Firme la Juventud maurista en se-
mejantes convicciones apenas parece 
necesario justificar por que su con-
cepción ds los problemas nacionales, 
esencialmente difiere de la manera 
de apreciarlos los partidos en auge 
y los hombres que hoy gobiernan. 
Encastillados los partidos, con Inhá-
bil terquedad, en no buscar en un 
fácil contacto con la opinión su pro 
pío rejuvenecimiento y a la vez la 
redención que el país anhela ciega-
mente se refugian en el remedio su-
perficial de oponer a los grupos en 
dispersión los grandes partidos ho-
mogéneos, como si ejemplos presen-
Gravedad de la actnal si-
tuación 
En el inevitable desequilibrio so-
cial a que da lugar el antagonismo 
entre la apariencia y la realidad, re-
side la gravedad mayor de la situa-
ción actual de España. semejante, 
desde muchos puntos de vista, a la 
de 1917. Como entonces el Gobierno 
liberal conservador tiene hoy enfren-
te desatados anhelos revolucionarios 
propósitos subversivos, oposición 
irreductible y s is temática de las Iz-
quierdas extremas. Y ese Gobierno 
así hostilizado y encargado de la de-
fensa del orden social no cuenta for-
zoso es reconocerlo, con el apoyo, ni 
siquiera con la plataforma simpáti-
ca de las derechas. 
La coincidencia que tenemos de esa 
situación preñada de riesgos creemos 
que Impone a la Juventud maurista 
un doble deber: colocarse en la l u -
cha social al lado de quien momen-
táneamente , representa la autoridad 
y la defensa del orden; a la vez la-
borar incesantemente hasta lograr la 
constitución del fuerte núcleo dere-
chista que de5 un modo antéJ^tico, 
traduzca los anhelos de las grandes 
masas conservadoras del pa í s . N i 
uno n i otro cometido envuelven hos-
tilidades hacia nadie; menos aún pa-
ra las organizaciones y elementos afi 
nes. 
Actuación doble en el cam-
po social y en el político 
En el campo social no bas ta rá cier 
tamente con agrupac en derredor de 
los Gobiernos cualesquiera que ellos 
sean, las energías defensivas de la 
sociedad española, en sus más firmes 
cimientos amenazada, sino que exigi-
rá una labor de propaganda y de cua 
troversia encaminada a alejar de la 
mente de los obreros* la peligro&a 
sugestión del Ideal comunista y a la 
vez defenderle con una adecuada or-
ganización contra la brutal y desen-
frenada coación que por todos los 
medios incluso el crimen tratan so-
bre ellos de ejercer los que 'se l la -
man sus redentores y no son en rea-
lidad, más que sus tiranos. 
En el terreno político, el maur ísmo 
que no ha representado en realidad 
más que el comienzo de un conato de 
atraer a la vida pública a las consi-
E i V I I C o n g r e s o d e U n i ó n P o s t a l 
E L T O CONGRESO DE LA O I O >' POSTAL. LA FIESTA DE L A PA-
TROXA. TIS1TA DE L A INFANTA Da. ISABEL. XTEYOS SELLOS. 
READMISION DE YARI OS FITíCIOXARIOS 
Madrid 13 de octubre de 1920. | céntimo, verde azulado; el de dos, 
sepia claro; el de cinco, verde esme-
Con motivo de celebrarse ayer la ra ída ; el de diez, rojo; el de quince, 
festividad de Nuestra Señora del P i - ' ocr- ; el de veinte, violeta; el de 
lar. Patrcna del Cuerpo de Correos1 veinticinco, azul; el de treinta, ver-
y t e l ég ra fos , no se reuieron ninguna' de oscuro; el de cuarenta, carmM; el 
de las Comisiones, ni se realizó tra-, de cincuenta, azul celeste; el de una 
bajo alguno en el Congreso Postal, peseta, rosa oscuro, el de cuatro pe-
Los congresistas, sin distinción de setas, violeta y el de diez pesetas, 
razas ni de religiones, asistieron a! anaranjado. 
la solemne función religiosa que tuvo; En la parte superior tienen el bus-
lugar a las diez de la mañana en la l to del .Rey; en el centro, la fachada 
Iglesia de los Jerónimos, a la quej del nuevo Palacio de Comunicaciones 
asistieron también el director gene-! y en una cinta se lee la inscripción: 
r a l de Comunicaciones y todo el alto " y n C. de U. P U . " (Séptimo Con-
greso de la Unión Postal Universal.) 
El presidente del Consejo de M i -
nistros, manifestó ayer a loa periodis-
personal de Correos 
E l párroco del Escorial, señor Nie-
vas, pronunció una elocuente oración 
historiando la formación del Cuerpo j tas que S. M . el Rey. él mismo día en 
de Correos y cantando las glorias de j que visitó el Palacio de Comunicacio-
sn excelsa Patrona. j nes, con motivo de la inauguración 
Terminada la solemnidad religiosa, del Congreso Postal, le había expre-
deTiables "masas VoTservIdoras^mi . los á e l e ^ d o ^ extranjeros felicitaron sado su deseo de que examinara el aenables masas conservadoras q \ i» \ al conde de Colombí y al perSonal de Gobierno si era el mon 
* ? 7 ^ 7 f * a P ! i T l * d a S J . f l ^ l 1 " 1 1 0 ^ ^^ reos por la celebración de la f e l p a r a que vofvíeraa a ° 
tlvldad. Cuerpos los funcionarlo 
A la una de la tarde de ayer, visitó 
tá obligado a proseguir su labor has 
ta conseguir que el absentismo ciuda 
daño en su parte mayor desaparezca 
y no sean las oligarquías profesiona-
les, sino los realmente interesados 
ev la suerte del país los que decidan 
de ella. 
A lograr el triunfo de una y otra 
finalidad estamos dispuestos a con-
sagrarnos inaugurando con tal obje-
to en toda España una Intensa ac-
tuación. Para ella nos atrevemos a 
contar con su valiosa ayuda de acuer 
do con las Instrucciones detalladas 
que en hoja adjunta les enviamos." 
L o s a t e n t a d o s e n B a r c e l o n a 
F N r V S P E Í T O R DE POLICÍA Y V X AGENTE DE COLOCACIONES GR M EMENTE HEKIDOS. LAS I H H . -
i GAS. EXPLOSION DE I N BARRENO 
Madrid, 20 de Octubre de 1920 
A primera hora de la noche de 
ayer, varios inspectores y agentes de 
Policía de Barcelona, en cymplímien-
to de órdenes recibidas, realizaban 
cacheos en las calles de la ciudad 
cendad más frecuentada por elemen-
tos obreros. 
En la calle de Riera, al acercarse 
el Inspector don Julio Fernández y 
varios agentes a sus órdenes a un 
grupo de obreros fueron recibidos a 
tiros, alcanzando uno de los proyec-
tiles al señor Hernández, quien su-
frió una herida de pronóstico reser-
vado en una pierna. 
Los agresores se dieron a la fu- J 
ga; pero otros agentes de la autori-( 
dad que se encontraban en aquellas ; 
inmediaciones y acudieron al oir los \ 
disparos, consiguieron detene*/ a j 
tres de ellos, conducindolos a la De- | 
legación del distrito del Hospital. 
Los tres detenidos son muy conoci-
dos por la Policía como exaltados sin-
dicalistas. 
A consecuencia de los disparos he-
chos contra los agentes de la autori-
dad, resultaron heridos una mujer, 
llamada Encarnación Alonso, de 37 
años, que recibió un balazo en la pier-
n¿>. Izquierda, y Juan Martínez, de 
catorce años, con un balazo en la 
pierna derecha. K l estado do estos 
dos heridos fué calificado de grave. 
A las nueve y media de la noche, el 
dueño de un kiosco establecido a la 
entrada del Mercado de San José, si-
tuado en el centro de las Rambras, 
llamado Juan Valls, quien se dedica 
mediante una pequeña retr ibución a 
buscar colocación a los que acuden 
a su mediación, fué agredido por un 
desconocido, que se acercó al kiosco 
y tras cambiar unas palabras con 
Valls, le hizo varios disparos de pis-
tola, causándole dos heridas, una en 
el pecho y otra en el vientre, graves. 
E l Individuo autor de los disparos, 
que vestía gabardina clara y llevaba 
gorra, huyó una vez cometida la 
agresión. Un capitán de Seguridad 
que pasaba en un t ranvía en aquel 
momento, salió en su persecución, en 
unión de una pareja del mismo Cuer-
po. Cuando ya creían darle alcan-
ce, corriendo por dentro del mercado 
que tiene varias salidas, se les inter-
pusieron dos sujetos armados de 
pistolas, que para defender la fuga 
de su compañero, hicieron varios dis-
paros, sin que afortunadamente h i -
cieran blanco ninguno de ellos. 
Aprovechándose de la espantosa 
confusión que se produjo, huyeron 
por las calles del Hospital, Arco de 
San Agustín, San Pablo y Santa Mar-
garita, hasta la entrada de las de la 
Unión y Barbará , donde se perdieron 
de vista. 
Una niña que se encontraba en una 
tienda inmediata al kiosco, ha decla-
rado que vi ó al agresor, que es un ca-
marero, y a los otros que favorecie-
ron su huida, y daba la seña de los 
tres. 
E l herido se encontraba con su mu- i 
jer al cometerse la agresión. En un | 
coche fué conducido a la Casa de So- • 
corro, y desde allí fué trasladado al 
Hospital de Santa Cruz, donde In-
gresó en gravísimo estado. 
Se asegura que el motivo de la 
agresión ha sido porque el dueño del 
mencionado kiosco, se dedicaba es-
tos días a reclutar camareros no afi-
blacíón, así como en los muelles y 
estaciones. 
E l Comité de huelga de los meta-
lúrgicos ha facilitado una nota, en la 
que dice que la huelga que sostienen 
las secciones afectadas en el actual 
conflicto sigue mejor que la prime-
ra semana; que los industriales elec-
tricistas son ya en su mayoría , los 
que han firmado las bases, esperán-
dose que en lo que queda de semana 
las f i rmarán los restantes. También 
i ian firmado las bases varias casas 
de lampister ía ; pero hasta que sea 
mayor el número de éstas, no se rea-
nudará el trabajo en esta sección. 
En la nota se añade que los patro-
nos están divididos, por estimar mu-
A c c i d e n t e 
d e l t r a b a j o 
DOS OBREROS MUERTOS 
Madrid 17 de Octubre de 1920. 
En la estación del Mediodía ocurr ió 
ayer mañana una Siensible desgra-
cia que costó la vida a un hombre. 
E l obrero limpiador Isidro Nava-
rro Ruíz, de veintiocho años, natural 
de Almoradlel (Ciudad Real )se en-
contraba ayudando a formar el tren 
número 2 y tuvo la desgracia de ser 
cogido entre los topes de dos vagones, 
que le produjeron tan graves heridas | imrr^^mvtrtmfumM'fmarémwwfmm-m-mmmim 
en el pecho y yplerna Izquierda, que | conducta, me es muy grato el dívber 
el desgraciado obrero falleció a los ' de rendir este tributo de admiración 
pocos momentos de Ingresar en el! y s impat ía a quien, dentro del más 
Gabinete médico de la es tación. ¡es t r ic to cumplimiento de sus deberes 
Inmediatamente se personó el Juz- oficiales, está haciendo tan magna la 
chos de ellos que las bases presenta-
das por los obreros son razonables y 
justas, estando dispuestos a separarse 
do la Federación patronal, si no se les 
permite firmarlas. 
En una obra de la Avenida de Pe-
ñalxez, detuvo ayer la Guardia civi l 
a tres sujetos que se dedicaban a co-
tizar a la fuerza para el Sindicato-
A l acercarse los guardias, los indivi-
duos en cuestión, arrojaron en un 
montón de ladrillos una pistola auto-
mática, varios cargadores y folletos 
slndjcallsjtas, manifiestois^ selljüs y 
notas de una agrupación l ibre . 
Los tres detenidos fueron puestos 
a disposición del Juzgado. Practica-
dos registros en sus domicilias, se 
encontraron en ellos folletos y docu-
mentos de gran In terés . 
En Monístrol, al^ examinar un ba-
rreno que habla fallado el obrero 
Buenaventura Ferrer, le hizo explo-
sión, destrozándolo y arrojándolo des-
de una altura de 50 metrdos al r io 
Llobregat. 
En la ori l la de éste se encontró so-
lamente la mano derecha del desgra-
ciado y dos pequeños pedazos de 
carne. 
El capitán general de Cataluña re-
vistó ayer mañana en Granollers el 
batallón de cazadores de Estella. 
Para terminar sus escuelas prác-
ticas, Interrumpidas con motivo de 
la pasada agudización de los conflic-
tos sociales, ayer mañana salieron de 
Barcelona los regimientos de Monto-
sa y Numancia, y hov lo ha rá el de 
Santiago. 
gado de guardia en el lugar del su-
ceso, ordenando el traslado del cadá-
ver del Infeliz Isidoro al Depósito j u -
dicial . 
En una obra en construcción de la 
calle de Santa Engracia número 62 
ocurr ió otro sensible accidente del t ra 
bajo, que también causó la muerte de 
un obrero. 
E l albañil Eugenio Guerra Díaz de 
veinticinco años, natural de Caraban-
chel Bajo, y con domicilio en la ba-
rriada de los mataderos, cayóse des- ¡ 
bor por el acercamiento de España a 
las jóvenes y vigorosas Repúblicas 
americanas, donde perdura el genio 
de nuestra raza. 
A l * propio tiempo nbs permitimos 
rogarle eleve al Excelentísimo señor 
Presidente de la República de Cuba, 
a la que tan dignamente representa 
en Madrid, la rendida expresión de 
profundo reconocimiento y acendrado 
afecto de esta Sociedad por la aco-
gida cariñosísima a nuestros marinos 
del acorazado "Alfonso X H I " . 
Actos como ese, que honran tanto 
la Infanta doña Isabel, a quien acom-
pañaba la señori ta Ber t rán de Lis, las 
Instalaciones del Congreso Postal en 
el Palacio de Comunicaciones. 
En la escalera principal fué reci-
bida Su Alteza por el director de Co-
mufilíViciones: y nJtos fundicfnarlos, 
quienes la acompañaron por todas las 
dependencias que la Infanta recorrió 
fijándose detenidamente en los mi l de-





quedado fuera como consecuei-cia de 
las huelgas, teniendo en cuenta para 
ello el alto ejemplo de corrección y 
de celo en el cumplimiento de sus de-
beres que uno y otro Cuerpo daban, 
no obstante ser su aspiración muy 
natural el reingreso en los mismos de 
sus compañeros. 
Si era posible aceder a esta aspi-
ración, creía Su Majestad que debía 
l examinarse el caso .aprovechando el 
| momento en que una solemnidad co-
vitrinas que contienen las mo la que consti tuía 
m^gnmeas ooliecciones fiV&t^Hcaía,'verificaba. 
Doña Isabel se detuvo larjjp rato, 
elogiándolas calurosamente. 
Han sido puestas en circulación las 
nuevas emisiones de Correos con mo-
tivo de la celebración del Congreso 
Postal, para los coleccionistas. 
Estas emisiones son de los trece 
valores y colores siguientes: de un 
el Congreso se 
En el úl t imo Consejo examinó el 
Gobierno el asunto y no encontran-
do inconveniente alguno en acceder 
a los deseos expuestos por el Rey, 
hoy someterá el presidente a la firma 
del Monarca el oportuno decreto rein-
tegrando en sus puesto» a los fun-
cionarios de Correos y Telégrafos. 
M a n i o b r a s m i l i t a r e s 
EL REY PRESENCIA LAS DEL BE OIMIENTO LIGFRO DE \ R T I I L I 
RIA. KM CADIZ. FNTKEGA DF O A UAXDERi K \ JAEN 
Madrid, 21 de octubre de 1920. 
Acompañado del jefe de su Cuarto 
Mili tar general Milans del Bosch y 
del coronel de Arti l lería señor Que-
rol , estuvo ayer tarde Su Majestad el 
Rey presenciando las maniobras mi-
litares que entre los pueblos de A l -
corcón y Móstoles efectuaba el regi-
miento ligero de Arti l lería. 
Estas consistieron en la simulación 
de un ataque contra el segundo de 
los citados pueblos. 
El Rey salló de Madrid en automó-
v i l hasta la entrada de Alcorcón. en 
donde le aguardaba el capitián gene-
ral de la región y varios jefes y ofi-
ciales .montando entonces a caballo, 
t rasladándose con los generales Mi-
lans del Bosch y Aguilera y coronel 
Querol, al campo de operaciones. 
También aguardaba al Monarca en 
Alcorcón toda la Escolta Real. 
A las cuatro de la tarde emprendió 
el viaje de regreso Su Majestad, ha-
ciéndolo a caballo, entrando en Pa-
lacio por la Casa de Campo. 
Hoy Irá el Soberano a El Escorial 
para presenciar las maniobras que 
real izará el regimiento de León, y ma 
ñaña asis t i rá a las que ha de realizar 
en la sierra de Guadarrama el re-
gimiento del Rey, al que irá Incor-
porado el príncipe de Asturias, como 
cabo que es de dicho regimiento. 
JAEN 
El regimiento de Cádiz salió ayer 
de dicha capital con dirección a la 
sierra de San Cristóbal, «fTnde veri-
ficará maniobras militares. 
En la estación fué despedido por 
muchísimo público. A l llegar al Puer-
to de Santa María fué objeto de gran-
des manifestaciones de entusiasmo y 
simpatía por parte de aquel vecinda-
rio siendo obsequiadas las tropas y 
la oficialidad con un "lunch." termi-
nado el cual, continuaron su viaje. 
En Jaén tuvo lugar ayer con gran 
solemnidad la ceremonia de bendecir 
el 'prelado dte shuelfyi diócesis la 
bandera destinada al regimiento de 
Jaén , de guarnición en Barcelona. 
Actuó de madrina la Dlputtxciónt 
provincial, asistiendo al acto numero, 
síslmo público. 
Cuando salió de la catedral la nue-
va bandera, le tr ibutó honores una 
compañía del regimiento de Gravell-
nas, que se halla destacado en Jaén . 
Un piquete jlegado de Barcelona lle-
vaba los banderines. 
El coronel del regimiento de Ja^a 
pronunció una vibrante alocución, 
realizándose a continuación el desfita 
entre entusiastas vítores y aplausos. 
En la comitiva figuraban comisio-
nes de todos los CueriVs y depen-
dencias oficiales, la Diputación bajo 
mazas; el gobernador civi l , el obis-
po y jefes militares. 
de un andamio situado a ía altura del | a quien otorga la merced como a 
sexto piso. . | quien recibe el beneficio son—como 
E l infeliz fué asistido en la Casa de ¡V. E. decía ayer con elocuencia l n -
Socorros de Chamberí , apreciándole superable—algo muy grande, y más 
los médicos la fractura doble del mus-
lo Izquierdo y de la tibia y peroné de-
rechos, luxación abierta de la articu-
lación tibioperoniana izquierda con-
moción cerebral y visceral y otras le-
siones de menos Importancia. 
Conducido al Hospital de la Prin-
cesa en estado gravísimo, falleció a 
las dos horas de haber ingresado en 
el benéfico establecimiento. 
E l cadáver del desdichado obrero 
fué conducido al Depósito Municipal. 
trascendental que todas las manifes-
taciones protocolares. 
Y no queriendo confiar a una má-
quina la satisfacción de comunicarle 
estas gratas expresiones de sentido 
fraternal afecto, se las envío en es-
ta forma autográfica. haciendo fer-
vientes votos porque Dios guarde a 
V. E. muchos años. I das. Estas . 
Madrid. Torre de los Lujanes. a 12 frente a l derecho 
de Octubre de 1920. 
El Secretario General. 
(f.) Faustino Prieto. 
nlendo para las notas de felicidad y 
para las desolaciones del dolor un 
justo matiz, componiendo con ello una 
de sus creaciones más afortunadas. 
El público de Madrid, que tanto la 
admira y la quiere, la hizo objeto de 
constantes ovaciones, premiando su 
esmeradísimo trabajo y su maestr ía 
Insuperable. 
La legión de sus amigos y admira-
dores la obsequiaron con profusión 
de flores y valiosas y artístlcívs jo-
yas. 
De los demás merecen especial 
n^ención Teófilo Palou, en la com-
posición de un ''divo" a la moda, la 
señora Sánchez y la señor i ta Tormo 
y los señores Agulrre, tan acertados 
como siempre, Villarreal, Victorero y 
Comes. 
En el teatro de la Princesa se es-
t renó lajipche la [tragicomedia "K<! 
ocaso de los demonios." original del 
refinado poeta e Inquieto escritor ami-
go de paradojas brillantes y de no-
bles atrevimientos espirituales, Cefe. 
r iño Avecilla. 
La tragicomedia está basada en es-
tas palabras de una "autocrí t ica" pu-
blicada por su autor en vísperas del 
estreno: "La mujer "profeslonalmeu-
te" buena es fatal para todas las v i -
L a crisis del traba**» 
Intelectual 
Otro tema también habrá de «er j al slndicato. 
especialmente meditado, como punto • ^ la Casa de sOCOrro de la calle 
de partida para posibles orientado- de Barbará , fué curado también un 
nes; la exaltación del trabajo ma- tndividuo llamado Francisco Bonet, 
nual que estamos presenciando y la | de veintisíete años de edad, de oficio 
lenta pero fatal, postergación del ¡ cerrajero, que presentaba una herida 
trabajo Intelectual. ¿e arma blanca en el vientre, de 
No repugna el maur ísmo antes al j prpn6stico reservado, que según ma-
contrarlo conceptúa de primordial | nifestó, le habla sido inferida por 
cr is t i íno. vayan dando a los! justicia y sus campañas bien lo han ' un desconocido en una taberna de la 
,íoto3 sociales formulas a rmónl - i probado—que al obrero se le conceda | calle del Mediodía. 
'Je solución y extinguiendo odios : toda participación a que tiene dere- i E i agresor huyó. Ignorándose los 
*Dajo, en no nenueña parte a l l - ; cho, sustituyendo el régimen imper-, meviles de la agresión. 
por las lnc(*isecuenclas v i fecto del salarlo por otro más equita- i En el muelle de la Barceloneta un 
«Kolsmos de arriba. I tlvo Pero estima que hay que com-' descargador llamado José Gómez, des-
F e l i c i t a c i ó n a l 
M i n i s t r o d e 
C u b a . 
R E A L SOCIEDAD ECONOMICA 
• a t b i t e n s e m AMK.OS d e l 
r u s . 
Excmo. señor : 
En nombre de esta antigua colee 
tividad. cuyo glorioso historial cono 
N o v e d a d e s 
T e a t r a l e s 
BKNEFICIO DE XARIA PALOU T 
ESTRF.NO DE "LA NOCHE EN EL 
U X A » , EN EL TEATRO ESLAV\ . 
ESTRENO EN LA PRINCESA D E I 
**OCASO DE LOS DEMONIOS'* 
Madrid. 21 de octubre de 1920. 
La gentil María Palou celebró an-
teanoche la función de su beneficio 
con el estreno de una nueva produc-
mujeres se han 
de la Nat 
reí 
situad1) 
L a C r u z R o j a 
c u b a n a 
Recientemente la Sociedad Nacional 
Cubana de la Cruz Roja distinguid 
con diploma de honor y cruz de se-
gunda clase a don José R. Rivero, 
cónsul general de Cuba, y al señor 
Carlton Balley Hurst, cónsul general 
de los Estados Unidos de América en 
Barcelona. 
Dichas condecoraciones fueron im-
puestas a los favorecidos en acto ín-
timo celebrado en el Consulado ame-
ricano. 
Y como los empleados do dicha ofi-
cina y varios compatriotas del señor 
Hurst decidieron cubrir ellos el im-
porte de la Insignias de éste para 
rendirle un pequeño tributo de simpa-
tía y el personal del Consulado de 
Cuba y algunos compatriotas del se-
ñor Rivero han expresado también 
por su parte el deseo de obsequiar a 
éste con la condecoración que le fué 
concedida, base abierto una suscrip-
ción a la cual han contribuido ya mu-
chos cubanos y bastantes españoles 
que simpatizan con todo lo que se re-
fiere a la República creada por Mar-
batir el materialismo ambiente y l u - j pUés de ser insultado por otros car-, nuestra raza, demostrando toda la po-
Exi La misión del :MVmrIsmo' char contra el virus morboso, s in • gadores por negarse a sindicarse, fue tenclalidad de pU inteliprencía y to-
l ^ p w t e en las masas que son adíe- ' cesar Inoculado, de que la productí- \ agredido por éstos, que hicieron un I da l a grandeza de su corazón, le rue-
í*«n¿-nUestros leales una IncertI-! vidad es fuero privativo de la labor' disparo conara é l . 
'«>cnlta ni10 !,er5a inútU pretender! manual. Peligra el tesoro espiritual; Gómez resultó ileso. Su agresor. 
* r n vaf;o desaliento ha venl- ' formado por el alución de las gene- que es un Individuo conocido por 
. « l e m í L ^ ' ^ i - los entusiasmos de; raciones pasadas; y es forzoso man- Juan "el Rata se dió a la fuga, sin 
^os - , 1 Olvidan aquellos de núes - , tener a los trabajadores del pensa-1 que pudiera ser detenido, 
k o v ° r r e l i ^ n a n o s que así -e de-' miento y al mundo de las Ideas en la I Contra lo que se temía, ayer mana-
* * * T U ¿ * T por el desanimo que el í alta jerarquía que les corresponde-[no se presentaron en las cuadras to-
ton , I^m° no ha cumplido ^u misión El Gobierno y las fuerzas dos los obreros carreros, reanudando- con ninguna clase de poderes 
porque el maur í smo n * t i » ' Rocíales «se el tráfico rodado en toda la po-\ Cos esta 
ción dran^í|tica del exquisito autor! 
ce sobradamente ^ . E.—con su in ten-¡ Feiipe gassone "La noche en el al-1 prólogo bellísimo, decayendo alero la 
sa y extensa cultura tengo el honor i m a / . obra en los restantes, no oblante lo 
y el placer de enviarle la más sen-j ^ obra tiene po,. ei fracaso! cual, el público biza salir a, escen i :.\ 
tida felicitación por el erandllocuen-, sentimental de una gran artista que,! autor a la terminación de todos ellos, 
te hermosís imo discurso que acaba! apenas Iniciado el ocaso tíe sus t r i an - ¡ Morano dijo el prólogo de modo 
de pronunciar en la "Fiesta de la Ra--1 fOSi sabe también de la ingratitud delj maravilloso, y mantuvo el tipo del 
za." I amor. I demonio admirablemente. Fuentes y 
Vibrando gratamente en el corazón! Desde el primer acto, magnifica; Marcial Morano ganaron trerecídos 
de estos "Amigos del Pa í s " .las her- pintura de color y ambiente, hasta, aplausos, as í como las señori tas V i -
mosísimas frases de su admirable d i - | el úHimo. de triste y desoladora rea-; llegas (Amparo y Pura) y la seño-
sertación que honra, realmente. a i Hdad. en que " la noche"' se hace par i ' , r a Sala y señorita López Lagar. 
que es el único derecho 
estimable y razonable. Contrariar e?-| 
te derecho es conducir la vida al ior \ 
mentó. Y así las gentes buenas son 
el verdugo de los derechos natura-
les, padres de la felicidad."' 
Esta intromisión hace ociosos los | 
servicios del demonio; ya las maqr.i-, 
naciones infernales a nadie maravi-
llan ni siquiera preocupan. A l den^o-¡ w x j c i i p l f a c p n r a n f » 
nlo lo venció el mundo, lo supl. ntó ! ^ O " 1 3 0 3 5 Y SUCliaS, CH 03110 
la mujer. 
La dramíltica lucha se encola «; 
la obra entibe el mismo demonio 
protagonista de ella, admirablement! 
representado por Morano. y el mnr. 
do representado por una terrible san-, 
ta en ciernes. 
El acto primero es un acierin, y el 
I 
A C E R I N A S 
J . L O P E Z A - 8 4 6 1 
C o m p o s t e l a 1 4 7 . 
d a d , p r e c i o e s p e c i a l . 
L e o n t i n a s 
M A C T E L E 
425St5 a l t ISd. 
1 siempre "en el alma" de la heroína.I — 
la obra entró francamente en el pú-
.blíco, obligando con sus insistentes; 
go reciba benévolamente estas slnce-| aplausos al autor a presentarse en • ] 
ras manifestaciones de consideración palco escénico a recoger las mues-
y afecto de esta Real Sociedad, que en j tras de entusiasmo de la concurren-. 
el siglo v medio que llevaba de exls- cía. 
tencla no se ha apartado nunca delj María Palou dió al tipo de Lucre-¡ 
camino de la 'Justicia ni ha usado, cia Spagna—una cantante de ópera 
j amás la lisonja para congraciarse ¡ más conocida por "La Tosca"—la dís-j 
'e poderes. tinta sensación que debía a cada uno. 
independencia de1 de sus diferentes estados de alma tp-1 
D r . J . L l f ü N 
DE LA FACULTAD DE PAiUS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor nl em* 
pleo de anestésico, pudiendo el pa, 
ciento continuar sus uehaceres. 
Ccnsnltas de i a 3 D. ni. diaria». 
Somemelos. 14, altos. 
m " M A M O D E L A M A 1 W 
QJJ 
P A G I N A O C H O D I A R Í 0 0 E U I Í A R I N A 2 2 d e 1 9 2 0 A N O L X X X V 1 . 
D E L P U E R T O 
(Viene de la página PRIMERA) 
cubanos con el mismo objeto para 
conducir a los Estados Unidos el mi-
neral que se extraiga. 
E L MADROÑO 
Procedente de Tamplco llegó ei 
•apor noruego "Madrano", que trajo 
un cargamento de petróleo. 
L a patente sanitaria de este vapor 
consigna que en Veracruz se regis-
traron un caso de fiebre amarilla y 
cuatro de cólera Infantil. 
E L COTOPAXIS 
Procedente de Charleston llegó 
ayer el vapor americano "Cotopaxis" 
que trajo carga general. 
L A MAPLELAND 
Con un cargamento de madera lle-
gó el pailebot americano "Maple-
l«.rd'', que procede de Nueva Esco-
cia. 
E L UNION L I B E R T Y 
Procedente de Nueva York y Bal-
tímote llegó eP vapor airferlcano 
Union Liberty, que trajo carga gene-
ral. 
E L OVBRNOR COBB 
Procedente de Key Wesi ha llega-
do el vapor americano Governor Cobb 
que trajo carga general y pasajeros 
entro ellos el Cónsul de Cuba en Mia-
mi señor Miguel Caballero y familia, 
la señora Amella de Veras, Ester G. 
R. Lendian; José Miró; Vicente Gon-
zález; María E l Rlodríguez; Rafael 
Ramón y familia; Antonio de Acosta; 
Genoveva Arsela; Rodolfo Echevarría 
Juan de Tejada; Soclolfo Martínez^y 
familia; Rosendo O. del Río; Crescon-
cio González y familia; Arturo Be-
rrahafza y familia; Domingo Men-
cías; Josefa Mencilla; Carlos M. Al-
varéz; B. Vidaurraaafía; Rlgoberto 
Ramírez; Serafín Loredo; Juan Ba-
tista y familia; Emelina Arnespol y 
familia; Sajitiago Estevez; Gustavo 
Galdós. 
E L JOSBPH R. PARROT 
E l ferry Joseph R. Parrot. llegó 
de Key West con carga general. 
E L COMMODORE ROLLING 
E l vapor americano Comodore Ro-
lllng, llegó de Filadelfia con un car-
gamento de carbón mineral. 
L a patente sanitaria de este vapor 
consigna la existencia de un caso de 
Meninitis cerebro espinal dos de pa-
rálisis infantil y 10 de fiebre tifoidea. 
MALTRATO D E OBRA 
E l vigilante nocturno de la Adua-
na Ramiro del Real, denunció ante 
la policía del Puerto que #1 Agente 
especial de la Aduana, Ramón A. Ful -
quet, lo maltrató de Obras al discu-
tirle el que no había abandonado su 
vigilancia como se le acusaba. 
Según certificado de la Casa de So-
corro, el maltrato de obra quedó com-
probado. 
UNA PISTOLA 
E l Aduanero Mulñas arrestó a Al-
1 berto Werisow, maquinista del vapor 
• holandás Maas por que portaba una 
1 pistola automática de gran tamaño 
sin que tenga licencia para ello. 
Con dos lanchones a remolque, en-
tró procedente de un puerto ameri-
cano el remolcador VIctory. 
E L MUXERIf; 
Procedente de Baltimore llegó el 
vapor Inglés Munoric, que trajo un 
cargamento de carbón mineral. 
E L POLIZON A E R E O 
Recordará el lector que hace varios 
días fué sorprendido un sujeto que 
traja el hidroplano Santa María como 
j polizón hasta Key "West, y que al ser 
i sorprendido logró fugarse. 
Ayer tarde Mr. Tiffany Iba por la 
calle de Fundición y vió al sujeto en 
cuestión mandándolo a detener y con-
duciéndolo ante el oficial de guardia 
de la policía del puerto donde lo acu-
só de haber tratado de estafar a la 
Compañía que él representa. 
E l sujeto referido nómbrase Clay 
d- 'Brtrees, natural de Francia, sin 
jpeupacióle fc" vecino de Com5>ostela 
158. 
Hoy será conducido ante el Correc-
cional de la primera sección. 
DÍTTENIDO 
E l aduanero señor Menéndez arres-
tó al patrón de la goleta de bandera 
M á t e n s e l a s R a t a s 
q u e s e c o m e n e l A z ú c a r 
E l e x t e r m i n a d o r m á s r á p i d o y s e g u r o 
d e R a t a s , R a t o n e s , C u c a r a c h a s y o t r a s 
p l a g a s e s L A P A S T A D E S T E A R N S . 
— N u n c a f a l l a . — U n t e s e u n p o c o d e * 
e s t a p a s t a e n c u a l q u i e r a l i m e n t o q u e 
e l l o s c o m a n , c o l ó q u e s e e s t e e n e l 
c a m p o , e l g r a n e r o o d o n d e e s t é n . 
2 4 h o r a s d e s -
p u é s s e e n c o n -
t r a r á n l o s a n i -
m a l e s m u e r -
t o s , q u e d e b e n 
q u e m a r s e . 
L A P A S T A 
D E S T E A R N S 
Para evitar tmitacinnes busque* l* firtva 
WEY en cada cajeta dtl Pnsidmte, J . J . KEAR- _ 
ds Pasta para rales y cucarachas. 
l o s h a c e s a l i r 
e n b u s c a d e 
a i r e f r e s c o y a g u a — y c a e n m u e r t o s 
a f u e r a , d o n d e f á c i l m e n t e a e l e s r e c o g e 
y d e s t r u y e . • 
Do* tamaños: Cájeta d* 1 ornar, Qtfetm da 15 OMM* 
L a P a s t a E l é c t r i c a d e S t e a r n s 
O n v o l v e r e m o a e l D i n e r o mi No S a t i s f a c e 
s i i n m i i i i m i m i i m i i m i i m i i i i i m i i i i i i m i i m i i m m i i i i i u 
L a m e j o r g a r a n t í a q u e p r e s t a e l c a l z a d o 
I 6 6 
F L O R S H E I M 
e s t á e n l a r e c o m e n d a c i ó n d e 
' o d o a q u e l q u e l o h a u s a d o . 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
9 9 
C a r t u c h o s p a r a R e v ó l v e r e s 
y P i s t o l a s 
Estos cartuchos, habiendo sido fabricados con 
toda precisión y bien experimentados con las 
armas para cuyo uso se destinan, presentan fundo. 
namiento correcto y el máximum en exactitud. 
L a M a r c a P r e f e r i d a 
Sea cualquiera la marca o calibre de su revólver 
automático favorito, le será posible obtener los 
cartuchos adecuados de marca Remington UMC 
perfectos en todo sentido. ... ^ ' 
Catálogo gratis a quien lo solicite." Se ruega al 
interesado que escriba su dirección con claridad. 
rnC-3> 
- T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y » 
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cubana Licia, por que le ocupó a bor-
do de la mencionada embarcación 28 
pares de medias de señora. 
E l aduanero González arrestó a Jo-
sé Capaz, que tripulaba una cachucha 
por que además de estar vendiendo 
en dicha embarcación a varios tripu-
lantes de un barco surto en puerto 
diferentes artículos, tenía a bordo dos 
piezas de género cuya procedencia 
no pudo justificar. 
HURTO D E C A F E 
E l agente eep €acldleled?-rddlddl 
E l agente especial de la Aduana 
Ramón A. !Fusque arrestó a bordo de 
la chalana Remedios al patrón de la 
misma Manuel Rodríguez, por que se 
le ocupó dentro de un cubo cinco li-
bras de café pertenecientes a la carga 
de la referida chalana. 
LAS V I L L A S 
E l vapor cubano Las Villas entró 
¿ E s t á V d . S a t í s U o 
P a ñ o s d e F i l t r o s ? 
S i u s t e d u s a u n a v e z l a s 
m a r c a s S A N S O N o A J A X 
s i e m p r e e s t a r á s a t i s f e c h o . 
E s t a s dos m a r c a s s o n no ta -
b les p o r s u d u f l a b i l i d a d y 
e x c e l e n t e filtración. L a me-
j o r c lase de fibras l a r g a s se 
u s a e n l a f a b r i c a c i ó n de es-
tos p a ñ o s de filtros. 
T e n e m o s en e x i s t e n c i a de 
todos t a m a ñ o s y p o d e m o s h a -
c e r e n t r e g a i n m e d i a t a . 
T e n d r e m o s m u c h o gusto e n 
p r o p o r c i o n a r l e l a d i r e c c i ó n 
de p e r s o n a s que a c t u a l m e n t e 
l a s u s a n p a r a que e l los TO-
l u n t a r i a m e n t e le c o m u n i q u e n 
los m é r i t o s de los p a ñ o s de 
filtros. 
o 
p R A N K R O B I N S ( T ) . 
• H A B A N A ' 
C U B A Y L A M P A R I L L A . 
E l menor de 16 años de edad José 
Rodríguez Prieto, denunció a la poli-
antes de ayer de la costa, con carga 
general. 
UN V A L I E N T E 
cía cel puerto que estando en el mue-
lle de Luz un mestizo lo maltrató de 
obras causándole lesiones. 
No fu édetenido el agresor por que 
al notar la presencia de un vigilante 
se dló a la fuga. 
CARGAMENTO D E GANADO 
Con un cargamento de ganado pa-
ra la Habana y carga general para 
Cárdenas y Calbarlén llegó ayer el 
vapor americano L p i e Goran, que 
procede New Orleans, 
UNA GOLETA 
L a goleta americana Horace i l . Bicr 
kboard, llegó ayer de Jacksonville, 
con carga general. 
D e S a g c a 
t7. 
T A B L E T A S 
K ' M O I D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
Noviembre 
L A PLANTA E L E C T R I C A 
Parte de la maquinaria de ia es-
pléndida Planta Eléctrica qu3 ten. 
drá Sagua la Grande, ya está en ca-
mino. 
E l edificio de hierro, recibido do 
Inglaterra, está adelantando sus tra-
bajos. 
Todo hace suponer que si no hay 
demoras en la masuiuaria, para Fe-
brero tendremos funcionando \x m\¿-
va Planta. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a Braera preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scett. 
En fr&sqnitos de módico precio. 
P í d a l o s en lac Boticas . 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enu.rar: ie i , 
da y de 2. con monumento. 
En construcción uno de 
Payo. 123 
C o l c h o n e s , C o l c h o n e t a s y 
A l ü o h a á a s d e t o d a s c l a s e s 
VEASE NUESTRA EXPOSICION 
FABRICANTES: 
G U A S C H Y R I B E R A 
T e n i e n t © R e y 3 3 . 
F R E N T E A L POTRO ANDALUZ 
C9034 13 nov. 
U n a o p i n i ó n 
q u e j l e b e l e e r s e 
Certifico: 
Que he empleado con verdadero 
éxito en la grippe, y afecciones cata 
rrales el "Grippol"' del Dr. Bosque y 
cada vez que lo crea útil se lo rpr 
iniendo a mies clientes. v 
B r César Massino 
E l "Grippol" es una medicación rt 
gran éxito en el tratamiento de i 
grippe, catarros, tos, bronquitis tn 
berculosis pulmonar, laringitis, y 
todos los desórdenes del parato 
piratorio. e5' 
NOTA—Cuidado con laaí ImltaciJ 
res, exíjase el nombre "Bosque* o 
garantiza el producto. . 
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E l DIARIO DE L A HARL 
NA es el pertódle* atejor 
Infomado. 
[ ¡ ¡ A q u í l o t i e n e 
^ ^ A L I M C n T O i n C O M P A R A B L E 
• © • 
Á 
P A R A 
>= 
: o n v A L E c i E | 1 
1 > £ 
l W T E 5 T i r i 0 5 ' 
V l i e s l r o ú n i c o a l i m e n t o e 5 
p e r f : e c t " a m e n t " e t r o l e r a d a ^ y d i g e / h ó a m a m — 
o n a m o l e j - Í T L a a f g a n a , a u n a - l o / - J ^ J F & ^ k i d 5 
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A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M i l l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y G o . O f i c i o s 2 9 . T e l f . A - 1 4 5 4 
CS2Í0 • 
C e m e n t o B l a n c o F r a n c é s 
P r o p i o p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e m o s a i c o s 
T E N E M O S E N L A A D U A N A P A R A E N T R E G A R 
D E N T R O D E P O C O S D I A S 
W M . A . C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y , 2 y 4 . H A B A N A . 
" " V I 
A f í O L X X X V U 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 2 de 1 9 2 0 P A G I N A N U E V E 
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M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes - Cuentas de Ahorros, Giros, 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS 
O B I S P O , 6 3 
Teléfonos A . 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A-9624 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
fm j . New xui a-, JĴ ,» » ̂ ĴÍ— 
de noviembre del año actual 
^ .hurso descendente del mercado de 
E U ^ d o continúa siendo muy poco 
• r t ^ n r oara los vendedores. I>e 7 cen-
• Í ^ ^ L í o y flete por libra, a cuvo 
fe vendieron los azúcares de Cuba 
l ^ . f i M r la semana pasada, los pre-
ú finauw^ ,ado a 6 centaVos costo y 
&s ^ír libra base 06 grados. 
f»16 p̂ tA el período elaboración de la 
hace¿dados se vieron obligados 
• ^ . M Í r ron sus colonos a los altos pre 
RW^n^ reglan entonces, dando por re-
*í!Jn ane el precio que se obtiene hoy 
^ ^ H u d i c a seriamente. 
¿n aauellos azúcares que fueron 
\ . da <aüa propiedad de los inge-
costo actual de producción, debido 
iornales y otros gastos, es bastan-
ttltSL í l to que el precio actual del 
ü J ^ í o SI so toman en consideración 
'•Eiherlioe, se puede comprender fácil-
••f.A ñor quí- algunos hacendados han 
fS?nr,do en vender nasta los Itimos mo-
ÍStos esperando con esto, p 
»Titar vender a menos de lo que 
£ ruesu el elaborar su aiúcar. Si no 
2Sra porque las operaciones de la nue-
Tfra empezarán muy pronto, y por la 
2J*iadad más apremiante de obtener 
7S:,iTu serla improbable que los pre-
2M hubieran bajado tan rápidamente 
Ümn se ha visto por las ofertas que úl-
gr^nente han venido al mercado. Los 
^.Torecios se rectifican automfttica-
-.nti. reduciendo el consumo y aumen-
B t f abaato, al mismo tiempo atrayen-
¡uTiiAcwes de todas partes del mundo. 
Zrode igual manera les precios bajoa^ 
2 rectifican, aunmentando el consumo 
T redrclendo la producción. lx>s precios 
L¿¿les están llegando a un nivel, al 
Ji l muchos hacendados temen no cubran 
¡I costo de producción de zafra venide-
*Los avisos consulares dicen que el 
«•to de producción del azúcar en Java 
t Vormosa. es de unos cuatro centavos 
ier libra, y si esto ocurre en esos pal-
MJ Junde los Jornales do trabajadores 
ntlvos cuestan tan poco, en las Anti-
Bis deberá obtenerse un precio mucho 
Mi» alto para cubrir el costo de pro-
'"co^los altos precios obtenidos este 
lio por los productos europeos, la. pro-
iicclón de reuiolacha en dicho Continen-
U ha aumentado muy rápidamente; pero 
10 es de esperarse que se mantenga el 
lumento de las siembras, en vista do 
ios bajos precios actuales. 
Están observando este mercado con 
•acho interCs los países europeos que 
tienen que hacer sus compras en otros 
•erados, v tan pronto como se vea 
rtr» flrmez'a aquí los compradores de 
ticbu procedencias, ausentes por tan 
Itrgo tiempo de este mercado, sin duda, 
tolverin a dar señales de actividad. 
Lis ventas anunciadas do remolacha 
«oropea al Reino Unido desde septiein-
bre », consistieron solamente en 1.200 
toneladas de remolacha dp segunda clase 
te Dinamarca, con una polarización de 
Tí pidos. 
us negociaciones para o\ proyectado 
mprtstlto cubano progresan paulatina-
•«te y el asunto se encuentra ahora en 
anos del Gobierno cubano. 
lo tomaáo para reflnar en esta se • 
a|ni de los tre» puertos del Atlántico, 
iHfln lo anunciado por AVillett and Gray. 
M de ÜC.OOO toneladas, incluyendo 8.0JO 
toneladas de azúcar embarcadas directa-
•«nte para el consumo. Se comenta quo 
HUs cifras parecen demasiado bajas, en 
Hita del número de refinerías que están 
tnbajando todalla. Sin duda, arribos más 
liberales de azúcares crudos, de aquí en 
Uolinte, aumentarán lo tomado para re-
Mr semanalmente. 
Hay noticias de Loulslana que se ha 
Armado un Comití'; que representa hasta 
llí ficha un 50 por 100 de los producto-
m para fijar los precios' a los cuales 
[II uúcar de Louisiana deberá venderse, 
••tos precios se considerarán en rela-
dta con aquellos a que vendan el gra-
ciado los refinadores en otras partes 
PUS. 
Nuestro corresponsal de Nueva Orleans 
••s tilegrafló esta mañana qim el tlem-
ÍH is favorable y que la molienda es 
twwa! tn todo el Estado. 
: También nos avisa que como continúa 
•Bpoot demanda por los pequeños arr l -
[ if* ^ azúcares de la nueva zafra, los 
Rendados están almacenando. 
R e f i n a d o , 
f ' 
1 •!* demanda es lenta y solamente pa-
• «nbarque inmediato.. Loa bajos pre-
PJ» de azúcares crudos que rigen han 
pnltldo a los refinadores reduucir su 
g}* de precios a 10 1|2 centavos por l i -
•y. menos 2 por 100, por granulado. L a 
P j j d a general es que las grandes en-
FjHi de refinado hechas anteriormente 
ildo distribuidas por los comencian-
j " de víveres al por mayor y pop los 
••«Ulstas, y que no es probable que ha-
nana pausa en la demanda limitada ac-
y . debido al agotamiento de existen-
invisibles en poder de los deta-
L*^* recibos semanales en los tres 
Pfnog dei Atlántico fueron 3S.2W tone-
f"4 en comparación con 22.772 toneln-
S1 el iBo pasado y 36.877 toneladas en 
como sigue: 
1920 1919 1918 
20.012 19.724 24.546 




'Ul. . . . 8.977 
^ ; ; ; ; ; ; ; 750 
¡* Procedencias 13.8S5 
^ticai. . . . 1.603 
recibos de azúcares extranjeros es-
y * 0 * en yueva Orleans fueron 7.000 
m Ge Honduras. 
B a n i f í e s t o s 
• l KORÍFII0 1.2-4.-Vapor america-
B^íte x- • capitán Cbadwlck, pro-
^ H ^ * w*w York, consignado a W. 
S S o T n ? ^ 0 J Co: 120 cajas manteca. 
í,Vil»r "4 0 L :'00 saco? harina, 
|g¿. > . ,5¿h*z y Co: 200 caja» Jaoón. 
w^^uft vr t*rr,''"olas mantéca. 
m MaciA y c*0: 1.000 sacos ha-
p' p83 "eos arroz. 
C^*RGOs .: 1(1 ^ (22 menos.) 
¿ L A . í f í S ; 1 caía cereales 
x J ^ - L E ^ f 8 y ^ 1 caja losetas. 
Ivíc^dlta44»: b*lt?s maquinaria. 
S 0 * » ^ » 19 M Id. 
^ H . T ? Í , < 0 £ a : r¿i Id Id. 
i r , a i n í : 200 barriles soda. 
l^'^rcia- V ; . 2 ^ cajas papel. 
MÍ;14 B o u J vyrCo:,151 iá ld-
R.^R7,,?0,^1 caJa e^cto» . 
T 5¿S: *rdena« T Co: 2 Id sobres. 
" • ' l ' ^ í TnvUUos drogas. 
K fr***?: H id. 
rv. J^Jri,es «oda. 
anüncioB.caJa8 a£ruas Mi ie' 
E . Lecours: 25 bultos ácido-
C. I . Abren: 30 bulaos botellas. 
^ R R E T E U l S r 4 ^ 01 l d Íd-
claÍ-os0iler: 10 a¿ado3 Palas. 100 cuñetes 
I " V2"0 i $ iá- 35 buUos fierro. Marina y Qo: 77: id id. 
S. de Arriba: 4 id id. 
E Rentería: 25 Id id. 
Suinon m Ki. Corp: 35 id id 
J . A g u i j a y Co: S id id. 
Araluce Alegría y Co: Ztí id' Id. 
B- Rey Doce: 1 id id. 
Machín Wal l : 275 id id 
J . Al ió: 31 id id. 
A . Rodríguez: 8 id id 
J . Rodríguez: 84 id id. 
B . G. C . : 5 Id' id. 
F . G. de los Ríos ; 2 id i* 
Capestany Garay y Co: 3 id id. 
Arellano y Mendoza: 45 id id 
A , M. Puente y Co: 231 id id, 
J . González: lo id id. 
R . SaaveaVa: 6 id id. 
E . Saavedra: 8 Id id 
Arruza y Co: 3 id id. 
J . Fernández: 8 id id 
Arellano y Co: 54 id id 
M. : 137 id Id. 
Gaubeca y Co: 5 Id" Id. 
Alorda y Muñoz: 11 Id id. 
R . Karman: 8 id id. 8 
J * i Klfctrical C . : ¡2 Id Id. 
Aalmaña y Benítez: 19 id id. 
tierro y Rodríguez: 6 id id. 
Kodríguez Hnos: 1 Id id. 
Castelelro Vizoso y Co: 10 id Id, 35 
cajas para caudaJ. 
B , G. Capote: 38 barriles cristalerías, 
viuda Humara L . • 586 id id. 
rr i fPISf0!** 7 y Coy. y l y i bultos hie-
rro, 414 atados láminas. 
A . S . : 100 fardos algodón. 
G. R . : 12 id id. 
Snares T . y Oo: 2.015 barras. 7 bultos 
acero. 
HwTaMk: 300 rollos techados. 
Guitián y Barbeitlo: 2,650 id id, 40 
bultos pintura. 
C, M. Nacional: 200 ángulos, 4 cuñe-
tes remaches. 
C . T . C O. : ÉÉ bultos pintura. 
L . H . : 25 id id. 
A . M. LO0O tubos. 
C- : t . ca1as arados. 
883: 12 ra id. 
Cortada y Morris; 510 cajas hojalatas. 
N. M. : 103 ángulos. 
S. Y . C. ; lo cajas barniz. 
Henry Clny Bock and Co: 100 cuñetes 
clavos, 740 atados^ínndera. 
MANI T I E S T O l,li35.-Vapor esiJañol 
ANTONIO L O P E Z , capitán Caro, proce-
dente de Barcelona y escala, consignado 
a M. otaduy. 
1>E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
J . S. C : 100 cajas conservas. 
G . S. C . : loo id id. 
S. M. C . : 300 id Id. 
Fernández y CQ: 330 id id. 
F i ta linos: 250 id' id. 
L . ; 75 Jaulas ajos. 
MlSCELANt^VS: 
F . Cao: 2 cajas bolsas. 
S. Moretón: 1 Id metal. 
Vidal Blanco: 11 id lampistería. 
R . Silla: 1 id id, l.OU» id azuiejos. 
E . U . Yao: 3 cajas bastidores. 
Fernández y Co- 8 Id muebles. 
Quintana y Co: 8 Id id. 
DE MALAGA 
V I V E R E S : 
Uomagosa y Co: 322 cajas pasas. 
Suárez y López: 150 id aceite. 
P." E . : 300 Id Id. 
F . P . : 200 id id. 
P. C . : 100 id Id. 
González y Suárez: 24 sacos nueces, SO 
cajas higos, 128 id pasas. 
.1. Corlina M. : 116 Id Id, 151 id higos. 
10 id id, 24 sacos nueces. 
J . Calle y Co: 480 cajas pasas, 232 id 
hlffos, '¿i sacos nueces. 
B . E . C . : 25 cajas aceite. 
R . de las Peñas : 405 id id. 
Moroy Zafra: 6 cajas aceitunas. 
N . L . : 216 cajas aceite. 
U E CADIZ 
V I V E R E S : 
G. 'i'eijeiro y Co: 100 cajas ivno, 50 
Id cognac. 
M. Sánchez y Co: 58 id Id ,50 Id vino. 
J . Sarciiüas: 1 bota id. 
Prats s . y Co: 3 bocoyes id. 
A . Trueba y Co: ü íd Id. 
M. Rodríguez y Co: 1 bota id. 
F . González M . : 2 id id. 
Forvida Hno: 1 id Id. 
Bancps y Co: 2 id id. 
M. Nazabal: 60 cajas conservas 
López ü . y Co: 1.300 id vino. 
Unión Importadora: 300 id id. 
P . Rodríguez: 700 id' id. 
Uomagosa y Co: 23 fardos orégano. 
B . G. Torres y Co: 183 c^Jas conser-
vas. 
M I S C E L A N E A S : 
Menéndez R . y Co: 4 cajas naipe. 
Viñas C . 5 Id id. 
R . Cabrera: 4 bultos esparto. 
Suárez I t . : C cajas naipe. 
D E L A S P A L M A S 
V I V E R E S : 
J . Calle y Co: 49 sacos nueces. 
W. A. Nanson: 223 id Id. 
M I S C E L A N E A S : 
M. Castro y Co: 8 cajas paraguas. 
P . Lung: 3 Id id. 
S. Valle y o: 3 id id. 
Echevarría y Co: 4 id Id. 
A . R . Sánchez: 1 Id bordado». 
S. Ramos: 2 id id. 
F . Lópes B . : 3 Id id. 
J . León N. : 1 id Id. 
A . Borafios: 2 id id. 
A . K . Naranjo: 2 Id' Id. 
A . Pérez F : 1 id id. 
Solls E . y Co: 1 Id id. 
L . Navarro: 1 id Id. 
M . S. Martínez: 2 id Id. 
P . Mírales: 2 id Id. 
J . F . Galindo: 2 id Id. 
F . Jiménez: 2 id id. 
D . Betancourt: 2 Id Id. 
D , Betancourt: 2 id Id. 
A . N. Espino: 2 id id. 
M. Martei: 1 id id, 
M. Martei: 1 Id' Id. 
A . de la Nuez: 3 Id Id. 
D . Arencibia: 1 id id. 
F . Ramírez H . : 2 id id. 
J . Al varado: 1 id ropa. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
V I V E R E S 
C . Rodríguez: 22 huacales cebollas. 
E . R . Margarit: 113 fardos orégano. 
15 id id. 10 id laurel. 
B G. Torres: 3 id id. 30 Id orégano. 
González V. y Co: 100 serones pescado. 
F . Amara!; 75 pacas orégano, 2 cajas 
puré. 
A . Fesser: 3 fardos laurel, 12 Id oré-
^González Uno: U cajas queso». 10 
Id almendras. 
M I S C E L A N E A S : . . . . . 
A . Rodríguez: 4 cajas bordado». 
S. Ramos: 1 id id. 
J . Carballo: 1 id id. 
Briol y Cb: 1 fardo mantas. 
A Vi ía : 1 caja tejidos. 
D E SANTA CRUZ D E L A PALMA 
V I V E R E S : 
Suero y Co: 5 caja» quesos. 
González Hno: 7 bultos vino, 2 cajas 
almendra^ ^ ^ ^ w Que8o8 10 
sacos semilla!». 
Is la G. y Co: 35 bultos almendras, 2 
huacales* pasas, 41 Id higos. 
M I S C E L A N E A S : . 
F . J . González: 1 caja tejidos. 
p ! Vázqnez: 1 id Id. 
F . Jiménez: 3 id bordados. 
S . Ramos: 3 id id. 
J , Bances y So: 2 Id id. 
DB P U E R T O R I C O 
C A F E : 
G T • 5 sacos café. 
M . S. C . : 1 barril vino 
H . B . A . : 1 caja id. 
R V . Benejam: 8 cajas malAtas. 
•R' López y Co: 2 fardo» sombrero», 
"j ' Paralón y Co: 6 id id. 
Arredondo P . y Co: 2 Id Id. 
S. H . : 3 cajas muebles. 
M A N I F I E S T O 1.236. —Vapor cuban» 
J U L I A , capitán Méndez, procedente de 
í a v l e ^ d e ' C u b a 8 ^ 0 * 
^Empresa Naviera: 231 bultos materia- i 
s i ^ p S f i " 1 0 ^ " V ^ r t« I, . L 0 , ^P11411 Beado. proceaen-J niel® Boston, consignado a W. M . Da-
VI V E R E S : 
í . Calle y Co: 75 cajas bacalao. 
i i i . j H f S ' S ? y Co: 200 id id. 
Sánchez Solana y Co: 75 id id 
A. García y o: 50 id id. 
i . García: 100 id' id. 
pas! Bowman: 300 W id, 3,000 saco» pa-
T". T . : 1.000 id id. 
lias* E " Gwinn: 200 id id. 100 id cebo-
G . : loo barriles frutas. 
a¿l: loo cajas carne. 
pap¿s I::S9UÍJaraSa: 200 Id id' 500 8acos 
j r t t o t . y Bacarise: 100 id id. 
i * . : 500 id. 498 barriles id. 
inclán y b; 50 cajas, 100 tabal pes-
P A P E L : 
E l Mundo: 37 rollos papel. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 81 id Id. 
L a Prensa: 40 id id. 
L a Nación; 21 id id. 
lU-raldo de Cuba: 39 id Id. 
lol l tjca Cómica: 70 id Id. 
G. Kcdj-i^uez y Co: 677 atados cartu-cho^. 
Maitfnca Guerra y Co: 624 Id id. 
CM.nzf.le;: y Co: 45'2id id. 
V. López y Co: 20 id papeL 
Gómez Unos: 50 cajas id. 
Solana Hnos y Co: 20 id, 125 Id toa-
llas. 
L - V. : 25 Id id. 
270: 50 id id. 
10.440 25 id id. 
10,336: 31 id Id. 
Solana y Co: 30 id id. 
J . González: 27 cajas papel. 
Barandlaran y Co: 100 id toallas, 670 
atados cartuchos. 
M I S C E L A N E A S : 
M . Oiparó: 100 pacas algodón. 
F . Taquechel: 3 cajas goma. 
Rambla Bouza y Co 3 id id. 
M. Guerrero y Co: 3 Id id. 
T , P . : 4 id id. 
G. A . Vázquez: 1 id bombas. 
N. M . : l caja accesorios. 
F . Martí y Co: 4 bultos id. 
F . Mendizábal: 15 cajas ferretería. 
Larrea y Co: 19 id id. 
P . M. : 7 Id id. 
E . Rentería: 3 id id. 
Capestany Garay y Co: 9 Id id. 
Araluce Alegría y Co: 4 id id. 
N. Rodríguez: 17 id talabartería. 
P . Palacios y Co: 2 Id id. 
S. G . Cueto y Co: 4 id id. 
Nacional de Calzado: 7 id id. 
Hernández y Agusti: 24 id id. 
Larrea y Co: 7i d ferretería. 
R a vana oCal y Co: 4 bultos maquina-
ria . 
Hernández A . : 65 id' talabartería. 
P . G. Cueto y Co: 17 id id. 
Incera y Co: 16 id id. 
P . G . K . : 173 bultos talabartería. 
Thrall E . y o: 2 cajas accesorios. 
R . Rlvacha: 1 caja ralles. 
G. Martí: 4 cajas muestras. 
G. Rodríguez: 12 cajas accesorios cal-
zado. 
V . M. : 129 id id. 
López y Soto: 22 bultos sillas. 
J . González: 58 cajas betún. ' 
P. K . G . : 30 id id. 
Briol y Co: 25 id id. 
General Electricai: 273 bultos alambre. 
B. Fardins: 1 caja anuncios. 
W, F . Smith: 1 auto, 1 huacal acceso-
rios. 
M A N I F I E S T O 1,239.-Vapor amerlaa-
no MORRO C A S T L E , capitán Jones, pro-
cedente do New York, consignado a W. 
I I . Smith. 
V I V E R E S : 
J . M. Caballero: 14 cajas galleta». 
H . Kaelín e hijo: 500 sacos papas. 
Klngsbury y Co: 500 id' id. 
Lozano A. y Co: 250 cajas quesos. 
Swift y Co: 250 id id. 
45, 300 barriles papas. 
A . Armand e hijo: a O cajas quesos. 
I . Calle y Co: 100 id Id. 
8. D. : 300 cajas bacalao. 
L . B . Luna: 15 cajas pescado. 
Libby M. Libby: 100 cajas cpnservas. 
Am. Grocery: 30 sacos nueces, 1 caja 
higos. 20 Id pasas, 21 id dulces, 24 ca- I 
Jas conservas. 
L . M. N. L . : 2.500 cajas conservas. 
A . A . : 125 cajas crema. 
S. y Co: 100 Id' aceite. 
A . : 5 id mantequilla. 
Lykes Bros: flO barriles aceite. 
Flelshman y cb : 120 cajas levadura. 
John y Co: 16 fardos manteca. 
C. G. M . : 25 cajas puerco. 
N. : 500 sacos papas. 
H . : 500 id id. 
Arguelles y Balboa: 5 barriles Jamón, 
0 atados quesos. 
85: 1,000 barriles papas. 
O . : 5fl tercerolas manteca, 6 cajas 
puerco, 350 sacos frijol. 
A . Luaces: 22 cajas pescado. 
M. García: l caja mantequilla, 9 ata-
dos quesos, 0 barriles legumbres, 5 ba-
rriles, 10 barriles frutas. 120 id id. 
P . Ezquerro: 690 sacos harina, (223 
menos.) 
Barraqué Maclá y Co: 1.OQ0 id id. 
J . M. Draper: 6,500 cajas leche, (J> 
menos.) 25 id' en duda.) 
BMCABQOS* 6 hllo: ^ÉÍM Qae309-
D. Collins: 1 atado brasero. 
Cooperativa Italiana: l caja aceite 
™ Er* £n?e í ; 1 caJa Pnturia. ^ Yi,- H• Smith: 2 atados impreso. P A P E L : 
Cop Litográflca: 19 bultos accesorios. 
Zubleta y Co; 2 Id efecto». 
DROGAS*^ R - : 14 ,d ,d' 279 caía8 PaP«l-
B . Ramos: 1 caja vacuna. 
CENTRALES011"80111 350 bUltOS dro«a8-
España: 13 bultos maquinarla. 
Cuban Cañe: 4 id id. 
Cuban Am. Sugar: 15 Id Id. 
Mercedlta Sugar: 46 Id' id. 
E X ^ É S ^ . LD LD' 28 Í&RD0A 8AC08-
FER0RpÍ:TÍ:RFÍXAP-: 8 BD,T08 "PRE908-
k á S T t á : id bi^t0" ferreter,a-
J . Lanzagurta: 7 ld id. 200 atados 
palas. . 
M A N I F I E S T O 1.239.-Vapor america-
no GOV COBB. capitán Cali, procedente 
de Key West, consignado a R . L . Bran-
nen. 
VIVERES: 
Luaces Lantarón y Co: 23 rajas man-
teca. 1 id camarón. 12 ld pescado. 
Swift y Co: 1.000 cajas huevos. 
Harper Bros: 1,200 sacos maíz. 
S. S. Freidleln: 6 cajas dulces. 
Y . Chávez: 50 huacales coles. 
Hi. RIsote: 103 cajas gallinas, 18 pa-
ro», 10 huacales manteca. 
Y . Drug Store: 1 caja dulces. 
M I S C E L A N E A S : 
O. Tufíón y Co: 1 caja tejidos. 
Valle Llano y Co: 3 ld ld. 
A . Fernández: 3 ld ld. 
Sanltary B. : 20 ld efectos. 
F . Electricai y Co: 31 bultos ld. 
Fernández y Co: 1 cala medias. 
L . Río y r o : l Id ld. 
G . Díaz y Co: 1 Id ld. 
A . G . Jockley Club: 72-cajas Impre-
l P o r l o o 
PRESTAMOS S O B R E JOYBÜA 
C o p i a d o m . - T c ! . A - 9 9 3 2 
E . González: 4 id id. 
Harria Hno y Co: 160 bultos efectos. 
D . D . M . : 1 caja medias. 
A . M. González Hno: 8 id efecto». 
Cuban Teléfono: 2 id id. 
Lange y Co: 9 id id. 
W. Cend'oya: 6 ld id. 
Cuban Tire R . : 3 id id. 
Thrall E . y Co: 10 id id. 
B . Berndes y Co: 32 id id. 
Brouwers y Co: 1 ld id. 
F . A . Ortiz: 6 id id. 
C . A . Villaverde: 10 id" id. 
Cuban Modal: 2 id id. 
Nacional de Vinos: 11 id I 
Cp. Industrial: 31 d id. 
Y . Vidriera: 10 id id". 
Am. News: 5 id id. 
B . Fulmer: 1 id ld. 
J . F o r t ú n : 1 id id. 
Havana Frui t s : 4 id ld. 4 
Ortega y Co: 3 id ld. 
Antiga y Cb: 1 lo' id. 
El l i s Bros: 1 id id. 
F . Robín» y Co: 1 ld id. 
M A N I F I E S T O 1,240.-Vapor america-
no P A S T O R E S , capitán Gleen, proceden-
te de New York, consignado AV. M . 
Daniels. 
V I V E R E S : 
L . E . Gwin: 228 sacos papas, 200 ba-
rriles frutas. 
Klngsbury y Cb: 500 sacos, 500 barri-
les papas. 
H , Kael ín: 600 ld id, 230 huacales ce-
bollas. 
Estevánez y Co: 100 id frijol. 6 barri-
les Jamón. 
Ramos Larrea y Co: 250 sacos frijol. 
J . Calle y Co: 100 id' id. 
S. S. Freidleln: 100 cajas leche. 
Muñiz y Co: 10 cajas puerco. 
Morris y Co: 100 tercerolas manteca. 
J . N. Alleyn: 10Ü id id, 400 saco» fri-
jol. 
Miranda O. y Co: 100 ld id. 
Pernas J . : 2 cajas trigo, 3 id aroz, 
55 cajas cereales. 
25: 1,500 barriles papas. 
Mestre y Machado: 300 sacos f rijoL 
R. Suárez y C'o: 500 sacos harina. 
F . Ainarai: 300 barriles, 200 isacos 
panas. 
H . Kael ín: 500 sacos id. 
Wilson y Co: 25 barriles aceite, 3 
huacales, 2 cajas Jamón. 
F . Molla: 19 cajas galletas. 
Amador y Co: 40 cajas dulces. 
López Pereda y Co: .'(50 barriles papas. 
M. Nazabal: 197 cajas conservas. 
González y Cosío: 150 id' id. 
A . Bérriz e hijo: 248 id id. 
Carvajal y Caballln: 490 id id. 
Arguelles y Balboa: 18 ld id. 
M. Nazabal: 196 id ld. 
Llamas y Rulz: 210 id id. 
O. Cosío: 150 id id. 
García y Co: H4 id' id. 
A . Balboa: 17 id ld. 
Reboredo Hno: 150 ld id. 
A . Hernández: 50 cajas quet> 
J . M. Bérriz e hijo: 90 id id 
J . M. Angel: 10 cajas caramei. 
P A P E L : 
J . Lópe» R . : 19 cajas cortes, 15 ld pa-
pel. 
Rambla Bouza y Co: 2 ld muebles. 
F . Salnz: 30 cajas serpentinas, 5 id 
confetti. 
Am. News: 1 caja libros, 34 ld maga-
•Ined. 
F E R R E T E R I A : 
Fuente Presa y Co: 14 bultos ferre-
tería. 
Gaubeca y Co: 8 Id ld. 
C. Vizoso y Co: 4 ld Id. 
Machín W. : 9 ld ld. 
Gorestiza Barañano y CQ : 5 idld. 
Aspnru y Co: 83 ld id. 
R. H . : 6 id Id. 
E . O. Capote: 74 barriles crlstaelría. 
B X P B B S O : 
United Cuban Exp. : 5 bultos expresos. 
C E N T R A L E S : 
Cp. Azucarera: 2 bultos maquinarla. 
Constancia: 2 id id. 
Gómez Mena: 2 Id id. 
Cunapua: 1 id ld. 
Baraguá: 1 id id. 
Cuban Trading: 1 auto. 
DROGAS: 
F . Herrera: 5 bultos droga 
Drosruería Barreras: 36 ld 1. 
J . Ramos R . : 13 id id'. 
Trillo Hno: 11 id id. 
M. Guerrero S. : 17 id id. 
Y . Druar Store: 18 id id. 
R . G. Mena D . y Co: 2 ld ld. 
R . Torres T u r : 3 Id l<1. 
F . Taquechel: 50 ld Id'. 
Droguería Tri l lo: 5 id ld. 
Amador y Co: 25 id id. 
SOi 
H . K . Swan: U Id efecto». 
Moore R . : 16 id" id. 
Ru»ell S. : .1 Id id. 
A . E . Colé: 1 id ld. 
DINERO 
P A R A 
H I P O T E C A S 
ÍODAS CANTIDADES 
J u l i o C G r a n d a 
C 0 R B E D O B 
O b r a p i a 3 3 ^ 
F . Buigas 8 id id. 
Centro Gallego: 53 id id. 
O. Als lna: 3 id id. 
V/. Maestre: 1 id id. 
Droguería Johnson: 331 id id. 
E . ¡áarrá: 651 id id. 
( M A N I F I E S T O 1.241.—Vapor inglés CA-
| NADIAN T B A D E K . capitán Fey, pro-
cedente de Oaibarién. consignado a Lnin-
bom y Oo. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1^342.—Chalana ameri-
cana número 120, procedente de New 
Xorka consignado a Munson S. Line. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1,244. —Vapor america-
no HOoSAC, capitán SulUvam, proce-
dente de Jacksonvllle, consignado a A . 
R . Lucke. 
MAIZ. 
R . Fernández: 1.334 saco» maíz. 
R . Palacios y Co: l.LW id i a'. 
Otero y Co: 1,680 id -id. 
M I S C E L A N E A S : 
L'rquía y Co: 449 tubos. 
A . Buide: 578 id id. 
W . A . Campbell: 90 barras. 2,000 ca-
jas hojalatas, o7y piezas acero. 
U . S . A . : Corp: 1 caja anuncios, 500 
id drogas. 
Coca Cola y Co: l,5O0 hauacles bótela!. 
A . O&iafat: 160 barriles vacíos, 16 bul-
tos hierro. 
J . Alvarez: 23 id pernos. 
C . N . o'e Comm: Ui cajas arados. 
N. Gutiérrez: 3U0 piezas madera. 
G . García: 1.6U0 tubos. 
A . Tischer: 1.131 id. 
Am. Puente y Co: 3,448 bultos barras, 
planchas y alambre. 
Lozano y Co: 950 tubos. 
Am. Stetl y C'o: 4U0 planchas. 
Rodríguez Hno: 510 cuüetes clavo». 
S. Ais lna: 4,347 barras. 
Arruza y Co: 412 cuüetes clavos. 
Havana Marino: 1,144 lingotes hierro. 
J . Fernández y Co: 513 atados acero. 
Fuente Presa y Oo: 425 cuüetes cla-
vos. 
y . Martínez: 1,575 bultos alambre y 
grampa. 
Marina y Co: 342 barras. 
Garin García y Cb: 1,200 rollos alam-
bre. 
Quiñones H . Corp: 1,500 id Id, 414 ba-
rras, 1,238 atados acero. 
B . Lanzagorta y Co: rollo» alam-
bre, l.Ols barras. 
M A N I F I E S T O 1,245.—Vapor america-
no CARTAGO, capitán Bride, proceden-
te de Colón y escala, consignado a W. 
M. Daniels. 
Con 41,000 racimos plátanos, para New 
Orleans. 
M A N I F I E S T O 1.246.—Vapor america-
no L A K E ORANGE. capitán Olson. pro-
i ced'ente de Mobila, consignado a Munson 
8. L ine . 
V I V E R E S : 
Galbán Lobo y Co: 500 cajas manteca. 
Armour y Co: 500 tercerolas id. 
Morris y Co: 175 id id, 1,200 sacos fri-
jol. 
González y uárez: 400 sacos harina, 
ü l lver Montaner y Co: 360 id id. 
Bakers: 350 id id. 
Galbán L . y Co: 343 id id. 
A . Bérriz: 92 cajas manteca. 
F . Amaral: 1,000 sacos harina-
Ribas y Co: -468 cajas bacalao. 
Armour y Co: 184 cajas puerco. 200 id. 
100 barriles salchichas. 
Morris y Co: 100 tercerolas manteca. 
Rabasa y L i m a : 300 sacos harina. 
Genaro González: 800 Id avena. 
GANADOS: 
M. Robaina: 91 cerdos. 40 vacas, 28 
crl»), 7 caballo». 
M I S C E L A N E A S : 
Cuba Motor y Co: 8 autos. 
.1. González: 32^ bultos hlerr 
L . Huarte: 44 id' id. 
Abril y Paz: 74 id id. 
C . Si lva: 40 id id. 
C . Construcciones: 12,053 id id. 
B . Martí y Co: 4,099 id ld. 
Purdy y Henderson: 3 id id. 
J . Lanzagorta: 488 id id. 
A . Vega: 30 id id. 
Fernández F . : 8 id id. 
E . G . Capote: 20 id id. 
Aspuru y Oo: 418 id ld. 
V - G . Mendoza: 260 bultos ruedas. 
El l i s Bros: 2,400 sacos yeso, 72 ata-
dos mango. 
Marina y Co: 78 Id ld. 
G . Barbeitlo: 50 id id. 
Prieto Hno: 3 cajas cuero-
A . Suárez y Co: 2 cajas accesorios. 
.T. M . Fernández: 10 .bultos molinos. 
Havana Frui t s : 5 id maquinarla. 
Vallejo Steel W . : 400 rollos alambre. 
.T. Fernández y Co: 1 caja ropa. 
D . D . M. y Co: 1 id medias. 
Vega y Co: 1 1 dld. 
Pérez v Sed: 1 ld id. 
Mosteiro y Co: Co: 1 ld' Id. 
Alvarez Menéndez y Co: 1 id ld. 
Nacional de Escobas: 1,084 atados 
mangos. 
H . Muller: 28 fardos tela. 
Toledo: 4 bultos maquinaria. 
V . N . : 12 ld id, 32 toneladas hierro. 
Fernández y C'o: 18-bultos camas ,37 
1 ld muebles. 
Suntacniz Hno: 26 id' id. 
M. Lar ín: 8 id id, 4 id cama». 
P . Vázquez: 43 id id, 4 id mueble». 
Lombard y Co: 2 id maquinarla. 
B . Durán: 2.354 piezas madera. 
Purdy y Henderson : 4 bultos tanques. 
.T. Lanzagorta: 835 tubos. 
F . A . Ortiz: 9 huacales accesorio» pa-
ra sarcófagos. 
Vallejo Steel "W.: 402 rollos alambre. 
Alvarez B. : 3 autos. 
F . Robins y Co: 36 fardos tela. 
M Duyos: 109 tAcerolas grasa. 
V, Gómez y Co: 48 barriles alambre. 
V . N . : 60 cajas planchas. 2,000 rollos 
alambre, 800 cuñetes grampas. 
M A N I F I E S T O 1.247.-Vapor america-
no H M. F L A G L E R . capitán Walt», 
procedente do Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
García Hno: 1,200 cajas huevos. 
A . Armand e hi jo; MO id id. 
Alvariño v Alfonso: L158 bultos frutas. 
M I S C E L A N E A S : 
R . J . D . Orn y Co: 1,607 rollos te-
chados. 136 id maquinaria. 
Cuban Carbónico: 60.045 kilos carbón. 
GraL Electricai: 5 bultos accesorios. 
Cortada y Morris: 510 cuñetes clavos. 
Casa Cárter: 149 bultos arados. 
Lombard y o: 804 id maquinarla. 
F . Boblns y Co: 57 bulto? muebles. , J 
neveras. 2 autos. 4 cajas accesorio». 
Havana F r u i t : 1S id maquinaria. 
.T. Z. Horter: 154 ld ld. 
.T. Pascual B . : 198 ld muebles. 
Brouwers y Co: 9 autos. 22 bultos ac-
cesorio». 
Lange y Co: 13 auto». 
E . W . Miles: 2 id. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la ú n i c a casa cubana con puesto en l a B o l -
s a de Valores de Nuera Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N Q E ) , 
nos coloca en pos i c ión v e n t a j o s í s i m a para l a e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
de compra y renta de^ralores. Especial idad en inversiones de pr i -
mera clase para rentistas. 
A C E P T A M O S C C E X T A S A M A E G Z X . 
PEDA-NOS C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E B S U S BONOS D -
L A L I B E R T A D . 
A . 5 9 5 7 
O b i s p o » 6 3 . T e l é f o n o s : 
San Cristóbal: 5 id id. 
Lincoln: 20 id id. 
Céspedes: 41 id id. 
Esperanza: 246 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
Thral l E . y Cb: 10 bultos accesorios. 
R . L a s a : 4 carros. 
Y . Electricai (S. de Cuba): 13 bultos 
materiales. 
S. Bea y Co: 490 bultos camas y ac-
cesorio». 
8. Giirriga: 4.000 atados madera, (no 
ivene.) 
M A N I F I E S T O l.¿50.—Goleta inglesa 
M. G. D U F F . capitán Lobnes. proceden-
te de Alicante, consignado a J . Costa. 
F . Benemells y Co: 24.134 teja». 
M A N I F I E S T O 1.251.—Goleta america-
na A . H . Z W I C K E R . capitán Creason, 
procedente de New Orleans, consignado 
a la Orden. 
Gómez Hno: 10.51S piezas madera. 
J . Castillo y Co: 2.515 ld id. 
Pelleyfl: 1,701 id ld. 
J . B . Westfield J r . : 49.210 ld id. 
' M A N I F I E S T O 1.252.-Goleta america-
na C0TY O F B A L 9 I M O B E , capitán 
Marshall. procedente á> Pensacola. en 
6 días, consignado a Lyke» Bro». A las 
3 y 30 p. m. 
429 toneladas abono. 
M A R I N A 
Rev i s ta general de m a r i n a ; esta 
interesante p u b l i c a c i ó n que le es in-
dispensable a los marinos, se suscr i -
be en "Roma" de P . Carbón, O'Rel-
lly, 54, esquina a Habana, a ñ o $6.00. 
P idan muestra. 
E n esta casa se venden toda clase 
de revistas. Perfumeriu., Cuchil lería» 
Efectos de piel, Postai»;»», Objetos pa-
r a escritorio, etc., etc. 
C . 8958 alt . 6t.-10. 
B a n c o E s p a ñ o l 
Admito cheques de é s t e en pago de 
m e r c a n c í a s y por saldo de cuentas. 
E . O L A T A R R I E T A 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a " L a L l a v e " , . 
N E P T U N O , 106. 
42691 23nt 
I c s t a o r a d o r Pec tora l del D r . B . 
A b e l l a . N a d a ñ a y mejor 
O- «Jt "»_ia a J «y 
D R . F E D F . R I C 0 T O R R A L E S 
E S T O M A G O , U N T E M I N O Y S U ^ 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : U n e * . \ j . V e d a d a 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : ¿ c 4 a f. p . m . e n E r m 
p e d r a d o 5 , e n t r c p i e l o » 
C o n l r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que s u f r í a n 
constantemente de barros, a tal punto 
que bien se les podía aplicar lo dS 
"tener la cara como un empedrado" 
han experimentado Inmensa sorpre-
sa de verse el rostro libre de las 
molestias y chDcantos erupciones, s in 
haberse aplicado remedio alguno es-
pecial. Y no teniendo otra cosa a 
que atribuir tan Inesperado hecho, 
af irman rotundamente que ello solo «e 
debe a tomar d e s p u é s de cada comi-
da una c u c h a r a d í t a do S A L V I T A E , 
como digestivo. > 
Recomendamos hacer el experimen-
to, pues >ale la pena y es de se-
guro resultado. 
alt. 
H A C E N D A D O S 
O f r e c e m o s 4 Ü 0 t o n e l a d a s r a í l e s a c e r o n u e -
v o s , d e 6 0 l i b r a s p o r y a r d a , c o n t o d o s s u s 
a c c e s o r i o s , p a r a 
E M B A R Q U E I N M E D I A T O 
d e e x i s t e n c i a e n n u e s t r o s A l m a c e n e s d e R e g l a . 
J u l i á n A g u i l e r a y C í a . 
M E R C A D E R E S N Ú l t K 2 7 . - H A B A N A . 
42802 alt. 2d. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo 
Cuetxt&s corrientes, pagos por cable, depósitos cen y 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras, de 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con caías de seguridad para guardar valo-
res, alhajas y documentos, bajo la propia custodia 
de los interesados 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
M A N I F I E S T O 1.248.-Vapor espafi 
f N F \ N T A ISABEL. , capltfln Garcoqt 
procP<tent© de New Orleans y escal 
ronslenado a Kantamaría y Co. 
Con canra en tránílto-
M A N I F I E S T O 1.240.—Vapor america-
no J R - P A R R O T T . capitán Phelan. 
pro«dent» de Key West, consignado a 
R. T/. Brannen. 
vertientes: 216 bultos maquinari a . 
Nalasa: 09 id id. 
Limones: 240 Id id. 
Maceo: 2 id id. 
Rio Canto: 6 id id. 
funajnia: W id id. 
Manatí: 3 id id. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cab le , g iros de l e t r a s a todas partes del mando , d e p ó s i t o s 
en cuenta corr iente , c e m p r a y ? e n t a de v a l e r e s p ú b l i c o s , p i g -
Doraclottes, descaeotas , p r e s t a m a s w n g a r a n t í a , c a j a s de s e g u r l -
dad p a r a va lores y a l h a j a s . Cuentas de afínrra.s. — 















Materas Primas par? Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L & C o . 
M U R A L L A 4 . H A B A N A , 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A X Q U E R ; S . H A B A J f A 
VMdemos CHEQUES DE VIAJEROS P ^ M M 
en todas paHes del mundo. 
CARTAS DE CREDITOS CIRCULARES 
en la& mejores condiciones. 
k " S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
f R e c i b i m o s d « p é a l i o s • n e s t a S e e e l ó n , 
— pagando taterases a l S 5 a n u a l — 
a r t a » o p e r a c l o n a » p y e d a n e f e o h i a r s e t a m b i é n por 
i » 
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P L A T I C A O B R E R A 
AROÜÜQCVUI 
D E M O R A T O R I A . 
Continuamos, y se v a camino de 
tontlnuar, h á c l a la s u s p e n s i ó n de to-
la actividad que el trabajo fomenta, 
fa que el dinero, s ó l o agente de cam-
bio en nuestra c i v i l i z a c i ó n , es a ú n 
lo preciso para desenvolver todo el 
bienestar y l a verdadera r iqueza. E n 
€Pte punto estamos como miles de 
a ñ o s a t r á s , con la sola diferencia de 
Haberse desenvuelto el créd i to , y de-
bido a é l contarse los recursos ema-
nados del mismo por cifras fabulosas 
e I n v e r o s í m i l e s . 
L a s grandes empresas de cualquier 
orden, cuanto pudieran l lamar mi la-
gros de la Inventiva humana, su rea l ! 
z&ción, solo por el c réd i to ha podido 
veri f icarse . S in la a s o c i a c i ó a de ese 
dinero, necesario a horadar m o n t a ñ a s 
y romper itsmos, n i la n a v e g a c i ó n ni 
s iquiera el trasporte terrestre pudie-
r a ' ser lo que es en nuestros dias, 
n i a lcanzarla nada de cuanto mueven 
los hombres, ni comodidad ni esplen-
dor. Luego, dentro de nuestro siste-
ma, el c r é d i t o y el dinero son las dos 
palancas necesarias . 
No vamos a decir aquí lo que en-
tendemos por c r é d i t o . P a r a nosotros 
verdad y honradez son el complemen-
to de la pa labra . 
A h o r a bien, aunque este asunto, el 
do la moratoria, t ra ída y decretada 
ñor la cr is i s bancaria, nada supone 
a l decir de muchos; s i la prosperi-
dad y los recursos s iguien siendo 
grandes y s i solo una o b s e s i ó n , un 
'"crak", trajo cuanto hoy so palpa y 
lo puso en condiciones que forzosa-
mente h a b r á n de influir en nuestra 
e c o n o m í a ¿ p o r q u é produce tanto 
desasosiego? E s posible que haya 
habido algo de l irismo en la aprecia-
c i ó n de la r iqueza. E l que cuatro o 
seis posean otros tantos millones no 
supone al resto de los ciudadanos r i -
ces, y aquí precisamente la riqueza, 
r. los elementos de la riqueza, se con-
centran. E l latifundio y el trust ya 
entre nosotros tienen carta de natu-
ra leza . Tanto la parcela m i n ú s c u l a 
como la a b s o r c i ó n en grande son ex-
tremos Inconvenientes, y los recur-
sos suelen ser aplicados a quien m á s 
abarca . 
Y aquí se le aplicaron a fso mismo 
y ahora no colma. Afortunadamente 
cabe a cuantos presenciamos el es-
•E<jctáculo actual no ver ni oir nada 
que eche la culpa a los trabajadores. 
E l l o s no asesoran a ú n la adminis-
t r a c i ó n púb l i ca , ni dirigen empresas 
de f inanza alguna. Y en esto deb<m 
fijarse los o l í m p i c o s . E n esta nona-
da que parece aflij irnos, ni en las 
transcurridas del a ñ o catorce para 
acá , los obreros no han puesto en 
ellas sus manos . 
D í g a s e lo que se quiera, s e ñ á l e s e 
como disculpa lo propio en otros lu -
gares, siempre h a b r á en todos canti-
dades Inmensas de i m p r e v i s i ó n 7 
e g o í s m o . 
* * « 
De p ú b l i c o se dice que la morato-
r ia s e r á prorrogada. L a piden todof 
y t a m b i é n cuantos debieron haberla 
evitado; que la p r ó r r o g a t e n í a que 
ser se d e d u c í a d e s p u é s de haber le í -
do el decreto i m p o n i é n d o l a . S in em-
bargo, no e s t á mal la medida, y a que 
hubo que evitar mayores malos. 
* * * 
Resulte de esto lo que resulte lo 
cierto es que l a industria se paral iza 
y las transacciones languidecen. No 
hay dinero bastante a mover nada de 
cuanto precisa movimienito. 
Si no cunde m á s el p á n i c o es por-
que el temor l l e g ó a su punto; los 
sueldos se ven amenazados y los jor-
nales se rebajan en los braceros, y a 
los hombres de oficio se les i n s i n ú a 
la misma novedad, s in que los ele-
mentos de vida, y en primer t é r m i n o 
los alimentos, decrezcan en la natural 
p r o p o r c i ó n corre lat iva . A eso del 
e m p r é s t i t o o anticipo lo rodea una 
penumbra, siendo l a ú n i c a verdad a 
notarse, el paso de buey a que vamos 
PII esta incertidumbre y el claro in-
menso proyectado por la falta d í l 
dinero. E l e m p r é s t i t o o anticipo ex 
tranjero tiene algo que siempre 1; 
i educe, como el i n t e r é s ; comisiones 0 
corretaje, a d e m á s de otros inconvo-
u entes da c a r á c t e r imcrnac iona l . 
E l proyecto de crear un Banco de 
i E m i s i ó n , ya propuesto y sugerido p r 
varias entidades, s í con honradez y 
j i inc io ios de alta crmclencia nacio-
nal se real iza , pudiera sacarnos del 
pantano aun, s in tener una sola pe-
seta, siempre que sea esta e m i s i ó n 
obra del Estado y sirviendo de ga-
rant ía a l a cantidad de papel emitido 
la riqueza de todos los frutos del 
país , y en part icular , l a de los frutos 
que se exportan. Porque si es una ne 
cesidad trabajar para obtener el pre-
mio del trabajo y é s t e no se rea l iza 
precisamente por l a falta del agente 
de cambio, é s t e se le crea natural o 
artif icial , s iempre s e r á el c réd i to 
no de una f irma ni entidad bancar ia; 
s e r á e l Estado, l a n a c i ó n misma, 
quien se respalda a s í propia para 
vencer una dificultad que no es tan-
ta como parece. 
Por supuesto que a este discurso 
no hemos de asociar los intereses de 
los bancos en el presente h i s t ó r i c o . 
s is , ya que la p a r a l U a c i ó n conduce a i 
la muerte. 
J . Antelo L A M A S , 
(Obrero manual) 
A t o m o s 
Segrtln un cable, Mr. Hardlng pasó 
cerca de Cuba, rlajando en el ' T a r i s -
ui.'Pa." 
¿Cómo no se enteraron antes los l i -
berales? 
j Podrían haberle hecho una visita de 
cor te s ía . . . 
Y a H a y 
V E L I T A S 
W A X I N E 
FALTARON MUCHO TIEMPO, 
PERO YA LLEGARON 
La etiqueta como ésta, indica qqe en Ja 
caja hay Velitas Waxine, que son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho bofas, no hacen humo, no 
producen mal olor, no se inflaman ni 
. hay peligro de incendio. " 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
IMPORTAOORCS: 
A L O N S O Y C A . , 3 . EN O , 
Sueeaorat da Alenté, Menéndaz y Ca. 
INQUISIDOR 10 Y 12 
H a c e n d a d o ^ C o l o n o s , C o m e r -
c i a n t e s , I n d u s t r i a l e s , e t c . 
¿Queréis cancelar vuestras CUENTAS CON LOS BANCOS? Nosotros 
les facilitaremos CHECKS INTERVENIDOS CON UN BUEN DESCUENTO. 
¿ N e c e s i t á i s d i n e r o ? ¿ Q u e r é i s v e n d e r v u e s -
t r o s c h e c k s d e m o r a t o r i a ? 
Acudid a nuestra oficina. SERIEDAD y ABSOLUTA RESERVA. 
D E L R I O Y M O N T E A G U D O 
S O L , 8 5 . D P T O . 3 0 5 . 
41>940 28 n. 
L a p o s i c i ó n de los mismos s i fuese 
mala ellos la r e s o l v e r á n . Y rectifi-
cando, decimos que el dinero que Be 
pierde j a m á s se recupera en buena 
ley. 
Ac larado as í nuestro pensamiento, 
la e m i s i ó n en proyecto e s t á saneada. 
De nuestro trabajo por acrecentar la 
potencia exportadora depende el 
é x i t o . 
Como se deia comprender, nuestro 
signo de cambio puramente nacional 
t endr ía el mismo valor que tiene la 
moneda actual que corre, y siendo la 
balanza comercial , como lo es, favo-
rable a nosotros, el dinero de mayor 
créd i to nacional o comercial que nos 
entrase en el pais s er ia la reserva o 
el canje de nuestro improvisado dine-
ro. Claro es que se precisan m á s 
detalles, como son los pagos a l ex-
tranjero por m e r c a n c í a s y otros efec-
tos, giros o l ibranzas que hagan los 
trabajadores no nativos y con fami-
lias fuera del pais; pero estos no son 
o b s t á c u l o s . 
Con media docena de ar t í cu lo s le-
gislando este asunto d e l dinero para 
evitar el agio en uno y la deprecia-
c i ó n en otro, ejerciendo la Hacienda 
p ú b l i c a una especie de s u p e r v i s i ó n 
hipotecaria sobre las industrias que 
precisen numerario, legislando en 
firme para ir a la ráiz de la cares-
t ía, s u p r i m i é n d o l a para dejarla en el 
justo tenor que debe tener cada co-
sa, atajando con mano dura los abu-
sos de todos los que abusaren, refor-
mando hacia otra tendencia m á s p r á c -
tica y de m á s utilidad general la la-
bor de los campos, forzando el trabajo 
y hasta l a jornada si fuese necesario, 
prohibiendo y evitando lo superfino, 
castigando la vagancia, en suma, el 
poder tiene recursos sobrados para 
hacer la jus t i c ia efectiva.Solo con un 
tanto por ciento de lo que decimos to-
do el p á n i c o cambia; los enfermos 
p o d r á n curarse y nuestro dinero, a 
base del créd i to trabajo, s in otra ga-
r a n t í a que el propio desenvolvimien-
to, hará renacer la confianza, vol-
viendo el impulso a l a rueda, para 
dar vida a la vida en medio de la cr i -
dar A Zaras y a carrillo les van 
un banquete. 
1 Cuánto carlfio» 
Existe una frase célebre que dice: 
~ l y de vencidos» 
¿ a y a s y Carrillo no son considerados 
como vencidos. 
¡Por eso les dan el banqueteI 
Los pertódlcos suecos anuncian que el 
Premio Nobel de paz para el año 1930 
será otorgado a Mr. WUson. 
áSe lo merece! 
Quince naciones han solicitado que el 
castellano sea el idioma oficial de la 
Lipa de Naciones. 
Y a Cuba le cabe el honor de figurar 
entre las solicitantes. 
No faltarán "patrioteros" que 
dren- con tal motivo. 
"la-
Mr. Asqulth. ex-Jefe del Gobierno In-
glés, en un discurso pronunciado en el 
Club Liberal Nacional de Londres, dijo 
que se ha comproba.io que sirvientes uní-
formados de la corona habían cometido 
asesinatos a sangre fría y que en I r -
landa estaban sucediendo cosas autori-
zadas por el Ejecutivo, cosas dignas de 
ocupar un lugar en la historia sombría! 
del despotismo del mundo. 
Parece que España no es solamente la¡ 
que ha tratado cruelmente a sus Colo-I 
n í a s . . . 
L»as palabras de Mr. Asqulth censu-
rando a su gobierno tienen más fuerza 
histórica que la de los extranjeros em-
peñados en tergiversar el glorioso pa-
sado de España . . . 
Que si eso lo dice uno de sus hijos 
¿qué dejaremos para los que no sean de 
la "familia"? 
M U I S T E A M S H I P 
A n u n c i a l a I n a u g u r a c i ó n d e s u n u e v o 
S e r v i c i o r e g u l a r d e p a s a j e r o s e n t r e 
L a H a b a n a y J a c k s o n v í I I e 
c o n s u n u e v o v a p o r e l é c t r i c o 
" C U B A 
Lujosamente montado con capacidad para 240 pasajeros de prime 
ra clase, exclusivamente, con departamentos privados con ducha 
y baño, excelente cocina, espaciosos y lujosos salones cubiertos. 
Espaciosas cubiertas entoldadas. 
MENOS D E 48 HORAS DE T R A V E S I A 
S A L I D A de la HABANA: Noviembre 23, Noviembre 29 y 
subsecuentemente cada cinco días 
P a r a m á s informes; r e s e r v a c i ó n de pasajes, etc. 
L y k e s B r o s . I n c 
( A g e n t e s . ) 
L o n j a 4 0 7 T e l . A - 7 4 1 9 
C9171 
E l rey Jorge h» felicitado a la reina 
Olga, su hermana, por el triunfo de 
Constantino en Grecia. 
iod.^r 
Na-Por arriba los elementos de la 
tnraleza. 
Y por debajo los "elementos" eocla-
Entonces, de lo de Francia e Inglaterra! listas. 
que apoyan a Venizelos ¿qué hubo?.. . 
¡Cualquiera entiende el tablero polí-
tico europeo!... 
Primero entendemos el cubano, que es 
mucho entender... 
España ha sido azotada por horribles 
tempestades. 
No hay que decir que quien sufre las 
consecuencias está en el medio; y esa 
es Espafia. 
Leemos en íin parte policiaco que le 
ha sido impuesta una multa a un veci-
no de la calle Enrique Villuendas, por 
haber sacado la basura. 
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j B M C O M E R C A N T I L A M E E A N O d í C M 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
M O D E L O S E G I P C I O S - H O R M A C O R T A F R A N C E S A 
M a n e r a d e r e s o l v e r l a s i -
t u a c i ó n f i n a n c i e r a 
A d q u i e r a s u t r a j e d e I n v i e r n o e n O b i s p o 6 5 
o M o n t e 3 4 7 q a e s o l o c u e s t a 
$ 2 0 - 0 0 o $ 2 3 - 0 0 p a g a d e r o s 
mitad al hacer el encargo y el resto al llevarlo. 
Con estos trajes usted viste decentemente y elegante, con-
tribuyendo al mismo tiempo a resolver el problema que la mo-
ratoria ha traído a esta casa. "La Sociedad" es la única que ha 
sostenido el personal por haber rebajado sus precios desde el 
primer día que se puso en vigor el Decreto de Moratoria. 
Con el fin de dar facilidades a mi numerosa clientela, he 
acordado recibir Cheques Intervenidos de todos los Bancos prin-
cipales establecidos en la Habana para el pago de trajes compra-
dos a los precios fijos que marcan las tarifas en la ropa a me-
dida y en las etiquetas de los trajes hechos. 
Los trajes a medida pagados en efectivo tienen un des-
cuento muy considerable^ 
Ya van quedando pocos trajes de los 10.000 que casi se re-
galan en "La Sociedad." 
V i u d a d e F a r s a s 
iPor cumplir un acto sanitario se va 
contra el orden! 
Y hoy a ese mismo Individuo le pe-
parftn una multa si deja la basura den-
tro de su casa. 
Y muy bien podría pensar: 
— P e r o es que la humanidad está 
loca? 
Nuestro Alcalde Municipal ha envia-
do una carta a los bomberas, felicitán-
U l t i m a s n o v e d a d e s 
L i t e r a r i a s 
Pase por Obispo, 65 
de trajes hechos y telas inglesa 
C . 9169 lt.-22 ld.-27. 
o Monte, 347 y verá el gran surtido 
para confeccionar. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
VENUS PARIS VENUS PARIS 
C5— V E N U S P A R I S 
E N T O D O S L O S C O L O R E S D E M O D A 
L A R E I N A " P e l e t e r í a s é < L A L U C H A ^ 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusiva mente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Gaanabacoa, calle Barrete, No. 6 2 . Informes y consultas: Bernaza, 32. 
CARMEN' D E BÜRVOS S E G U I . — 
Revelaciones, "Ella" descubier-
ta. Epistolario inédito. Nume-
rosos grabados. 
1 tomo en 4o., mayor, n í s t l cá . $ 3.50 
RAMON GOMEZ D E L A SENA.— 
Libro nuevo. Colección de ar-
t ículos . 
1 tomo, rrtstlca $ 1.00 
JUAN L O R R A I N . - L a feria á é 
las pasiones. NoveU.. 
1 tomo, rústica | 1.20 
C A B A L L E U O AUDAZ.—En carne 
viva. Novela. 
1 tomo, rústica % 1.00 
L a bien parada. Novela. 
1 tomo, rústica $ 1.00 
PIO B A R O JA. — L a casa de Alz-
fjorri. Preciosa novela. Edición 
ilustrada. 
1 tomo, rústica | 2.00 
Zalacain el Aventurero. Precio-
sa novela. Edición ilustrada. 
1 tomo, rústica f l.B'J 
AMADO ÑERVO.—El diamante de 
la inquietud.—El diablo desin-
teresado—Una mentira. Tomo 
X I V de sus obras completas. 
1 tomo, rústica $ 1.00 
K . EMERY.—María Magdaclna. 
Novela de costumbres. T r a -
o'ucclón de Felipe Trigo. 
1 tomo, rústica | 0.80 
OSCAR W I L D E . — E l crimen de 
Lord Arturo Savile. Novela. 
1 tomo, rústica $ 1.00 
Huerto de granadas. Novelas 
cortas. 
1 tomo, rústica $ 1.00 
C L E M E N T E V A U T E L . — L a rea-
pertura del paraíso terrenal. 
Novela. 
1 tomo, rústica 9 1.20 
R . CANSINOS ASSENS.—En la 
tierra florida. Novela. 
1 tomo, rústica $ 1.00 
K N U T HAMSUN.-Victor ia . His-
toria de un amor. Preciosa no-
vela. 
1 tomo, rústica $ 1.00 
Hambre. Preciosa novela, , 
1 tomo, rústica • $ 0.80 
Pan. Novela premiada. 
1 tomo, rústica $ 0.80 
E N R I Q U E Z GOMEZ C A R R I L L O . — 
Hombres y superhombres. E l 
segundo libro de las crónicas. 
1 tomo, rústica $ 1.00 
G E R T R U D I S GOMEZ D E A V E -
L L A N E D A . — S a b . Preciosa no-
vela original. 
1 tomo, rústica $ 1.00 
A XA DIAZ. — L a entretenida In-
discreta. 
1 tomo, rústica $ 1.00 
CONCHA E S P I N A . — Pastorelas. 
Novelas cortas. 
1 tomo, rústica $ 1.20 
VA metal d'e los muertos. Pre-
ciosa novela. 
1 tomo, rústica ? 1.20 
E X R I Q O B R B t K B . — Literatura 
nlemann. Traducción de Mau-
ricio Bacnrlsse. Obra Inédita 
en castellano. 
1 tomo, rúst ica. $ 1.00 
P I E R R E V I L L E T A R D . — L a s mn-
flecas se rompen. Novela. 
1 tomo, rústica $ 1.00 
F R A N C I S C O ELGUERC—Efeméri-
des históricas y apologét icas . 
Prólogo de don Mariano Aram-
hnro. 
1 tomo, rústica $ 0.80 
SRSECA. —La constancia del sa-
bio—Consolación a Heívla. 
1 tomo, r-stlca ? 0.50 
r n i ' A R D O R O D . — E l sentido de 
la vida. Colección de los 
Grandes Escritores Modismos. 
Versión castellana. 
1 tomo, rústica $ 1.00 
f l . A R S E R A C H E S . —Sanin. Novela 
de costumbres rusas. 
I tomo, rústica $ 1.00 
P I A BAROJA.— L a sensualidad 
pervertida. Novela. 
1 tomo, rústica $ 1.20 
Librería " T I R V A N T E S . " de Ricardo 
Veloso. Gallano. «2. (Esquina a Neo-
tnno.) Apartado 1,115. Teléfono A-49Ó8. 
Habana. 
Ind. . 18 t. 
dolos por su bnen comportamiento en d 
fuego de la West India. 
Los bomberos estimarán que "no 
mal que por bien no venga." 
Y que sigan los fuegos... 
Para que continúen las fellclt 
A B A J O L A 
C A R E S T I A 
Ahorrar en la actualidad, 
no importa de lo que se trate, 
es lo que aconseja la pruden-, 
c i a . . 
Conservar los alimentos en 
condiciones sanitarias, por 
tiempo indefinido, constituye 
una positiva e c o n o m í a . 
Gastar su dinero sin pre-j 
visión o invertirlo juiciosa-, 
mente, es comparable a com-| 
prar una nevera corriente o j 
una.' 
W h i t e F r o s t 
i 
E s t a nevera científicamente | 
construida y fácil de limpiar, 
tiene un lugar preferido en los 
hogares donde se loma en 
cuenta la salud y economía, j 
A h o r a hay que tener cuidado ( 
como se gasta el dinero, no 
malgaste el suyo, inviértalo 
en una White Frost. 
P A S E A ' V E R L A S 
p R A N K R Q B I N S r Q : 
• HABANA • 
A L P A R G A T A S _ 
C O N R E B O R P t 
B A N G O N A C I O N A L O E C O B A 
Antigua Cabrisas 
Reina y Galiano 
Teléfono A-3620 
A B A D I N & C o . 
Aguila y Estrella 
Teléfono A-3624 
Habana. 
" • r i l l Md.-8.T 
P R E P A R A D A a 
con J a s ESENCIAS A i p d e C o l o n i a 
ü ü d d D f - J f l O N S O N = más finas 
EXQUISITA PARA E L B A l O Y E l ^ O E I O . 





C a f i U l 
R e s e r r » y utilidades no repawtlda* 
A o ü r o . . _ 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L M T ^ ^ 
E l Departamento de ahorros abona «1 8 por 100 de in r 
•obre l&s cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S ^ + 
pagando sas cuentas con C I E B ^ ü E S podrá rectificar cuala 
í e renc la ocurrida en el pago. 
B Á N C O N A C I O N A L O E C O B A 
13» S U C U R S A L E S E l f C U B A 
S U C C R S A L E 5 B A R C E L O H A (ESPAÑ'A) 
A f l o u x x v m 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 2 de 1 9 2 0 P A G I N A O N C E 
10(1.-21 
S A S E 
(Por Ramón S. Mendoza) J A I - A L A I 
.^T-C ACION DEI- PREMIO VI-
> IN^^-LMINO EN UN GUAN E X I -
- ' «nonante ha sido el éxito al-
" randoyj'lf^octor Moisés Pérez en 
IJUdo Pff.iXn del premio beisbolero. 
K t f ^ ^ n i z a d o para solaz y entre-
B r « ^ d e fanfltico^ y fanáticas de 
í$nUni«1^a barriada viborena 
•TP^"10 /,,<i Ifl concurrencia que In-
Pi^en8*., t«rreno. no quedando un FO-
rjatf «^ícno^ible alrededor del cam-
B w V ^ s clubs se debatían fiera-
I S en a06 ihtener la victoria. La glo-
b t e ?frtinada a las damas vióse des-
B ! * * J temprano materialmente copa-
W» mnyhermosas damltas, que con sus 
m Excitaban a los contendientes, 
m***0 ACOSOS de provocar eso-s aplau-
B S & ^ n t «bo fugadas mapnilícas: 
|SrileTa „na 0trOi por realizarlas, co-
rnTagt*0 ^emenda^ marfiladas, 
t ^ a U borT señalada para efec-
l'i.leeaJ» inici6n de la temporaria. 
W ^ n i v espiritual señorita situóse 
• í l t T con gran soltura y gracia 
ÍV nrimera bola, que aunque un 
Ü**6 ^pía resultó Strike. Terminado 
' J ^ - Ü Í ^ ' a c t o comenzó el duelo en-
KíSSstas y aduanistas que fué 
^ n i ¿ d o a ratos por una buena cba-
B S ^ - u o innlnffs pudieron jugar es-
ir-golo oc"1 lbs resultando venredor el 
no- score de 4X1. El juego 
•r*10^»! comienzo del octavo resultó en 
interesante, pues hasta ese mo-
^ encontrábanse ambos empatados, 
• f W „ n ser porque en ese momento se 
• f^A im tanto el pitcher aduanista y 
««'"'i.nn le cometió dos errores v uno 
^'lueadores una marfilada, hubie-
Ominado sin que hubieran vence-
m€ta n-tThe's Alvarez y Vallina se 
I ^waron inuv bien, permitiendo solo 
'•toOP« ̂ s dos diez hits. 
I»ÍP icte luego reapnrcfló entro ama-
Ens Bodés" que cubrió el center del 
Adrnnpí segundo Juego avivóse afin müs 
IT^tiiMnio. pues la directiva de ho-
eai"01. rteg y Oficios encargóse con 
.•or .ni«usos d eavivar ese entusiasmo, 
jos aP^re SU8 partidarios, sino entre 
\ ¡ l m ¿ o todo. 
••/ver !os espectadores creyftse 
:.l \er aparecer en el fieid a tea ^«Zi 
novenas que el Artes resuluría el triun! 
^n?LfftCK mfnte- dado «Se ̂ L o m a pre-
sf. tí.re0basíante fl0J0 con 1* fIltaP de 
t£ el «Jxtn I**9, sp3tenIéndolos has-i 17̂  *ext<í inning en dos carreras Fn 
tas pudieron anotar tres veces eoTte 
i c ^ n V f n c ^ n S 1 — a las ^ ** *™ 
deseando alcanzar esc honor hioleron 
|robos8fUuAZOhJnaPrcVeĉ ando do¿ bi í " o s 
-ec inda l £ ? J t Un fi^'ier cho1^ de la 
rrer Uaf í ^ i * Se nnotaron dos ca-
iSteí. /leeo "'ando aún el home 
hit ^ hiabía' ^^inado su entrada al 
trníri^. T10 hnbo necesidad de re-
resuu^n anot«ci:in al inning anterior. 
,le Tn̂ n Oxfpor ,ta?to Tencedor el team 
üe Juan Manuel de la Puente. 
como es natural en estos casos, hu-
,i2-/US Proteatas por parte de Juga-
Á?te? í Partidarios contra el juez que 
dió la decisión, pero faltas de todo ra-
z»naimento, pues en realidad va no 
se veía, no siendo posible seguir 'la pe-
lota en su trayectoria. 
A nuestro Juicio, si el Artes y Ofi-
cios no hubiera demorado tanto ese 
inning. su primera victoria estarla ase-
gurada. No lo hizo así y dió con ello 
lugar a que la noche viniera y con ella 
la suspensión. 
Antes de terminar esta resefiai, hecha 
con toda premura, queremos felicitar al 
doctor Pérez, entusiasta sportman, por 
su resonante éxito y a los clubs que 
integran este Premio por el entusiasmo 
que demuestran. 
; lotormacion C a l i l s g r á t p 
(VIENE DE LA PLANA 2) 
•'por el cuartel general griego se í'.c 
'ilo siguiente: 
"Fuerzas enemigas apoyadas i'or la 
.sillería, atacaron nuosro aector de 
Maril en 1̂  colunv-a enemiga ataco 
uiestro sector en AM-Han, al norte! 
de Ouchak. Fué rechazado por un; 
contraataque y el onomlgo se retiró 
tu desórden," 
' U CRISIS COMERCIAD AMERICA-
RA 
KBW YORK, Noviembre 21. 
' La Asociación de Banqueroa ameri-
canos ha pedido a todos los banque-
ros y a todos los hombres de nego-
cios del país que estudie el plan So-
nwtldo a su consideración para Inau-
lursr a primeros de año la "Foreing 1 
frade Ftiance Corporation" (corpo-
ración financiera de comercio extran-
íwo), bajo la ley Edge, para la pro-
Ucclón de las industrias del país y 
el financlamlento debido del comercio 
•xtranjero americano. 
(Dicha corporación sqtjestablecerá 
con un capital de cien millones de 
pesos y se tomará, acción sobre ella 
«n un mitin que se celebrará en Chi-
ugo los días 10 v 11, de Diciembre, 
y al cual asistirán todos los repre-
•eatantes de las finanzas y de las 
industrias del país. 
7.1 establecimiento de esta corpora-
dto, dice el folleto repartido, se con-
lidíra vital para la defensa de la ln-
totrla de "un porvenir incierto con 
la aírravante do elementos revotloaos 
y sin empleo." 
En loa Estados Unidos—agrega el 
citado folleto—existe una paralización 
«a la exportación d¿ lana, azúcar, go— 
na, café, cuero, ciertos metales y 
otros artículos de primera necesidad, 
J hasta cierto punto en trigo y algo-
tón, mientras que prácticamente to-
*>s estos artículos son necesitados 
con urgencia en muchísimos otros 
Wses del mundo. E l dollar amerlca-
•o »e halla a un jreclo tan subido en 
tolos los países -del mundo que las 
«Portaciones de los Bstadoi Unlf 
•Oí en muchos de esos países, duran-
un período considerable de tiempo, 
totovía no han sido pagadas. 
loa empréstitos extranjeros—de-
wase—han s[¿0 concertados bajo 
wndiclones tan sólidas que pueden 
«tenderse a un plazo más largo y 
¡«ta realizarse sobre esa base nue-
•0• negocios. 
^Antorlzadamente se dice que el au-
"•'o especial a cualquier país, no h s 
•*) considerado en este plan. 
DE ORO T DALY EMPATADOS 
CHICAGO, Noviembre 21 " 
A punto de terminarse el campeo-
nato de carambolas a tres bandas que 
se está celebrando aquí. De Oro y 
Daly se hallan empatados por el pri-
mer lugar, habiendo ganado cada uno 
cuatro juegos sin haber perdido nin-
guno. 
TORNEO FANTASTICO 
CIUDAD D E MEJICO. Noviembre 21 
L a muerte del último toro lidiado 
hoy en la plaza de esta ciudad, y 
qué fué presenciada por el público 
más numeroso que se recuerda en la 
historia del toreo mejicano, fué es-
pectacular. 
Los negros nubarrones que se cer-
nían sobre la plaza obscurecieron de 
tal modo la arena en los momentos en 
que Juan de la Rosa se preparaba 
para la faena final, que millares de 
espectadores encendieron antorchas 
formadas con periódicos para alum-
brar al diestro. 
De la Rosa halló al toro recio a la 
muerte, y el pueblo. Impacientándo-
se, se lanzó a la arena, viéudose obli-
bados los gendarmes a limpiar el re-
dondel para que el espada continuara 
su labor. 
G a n ó e l E m e n d a r e s 
E n el juego celebrado ayer en "Al-
mendares Park,- entre loa Alacranes del 
Aimendares y los Gigantes Bacharats, 
resultaron triunfantes lo» primeros. 
Ke aquf el Samarlo y anotación del 
Juego: 
SUMARIO: 
Gaona ejecutó con gran maestría 
y brillantez sus suertes de caja y 
mató a sus toros con la mayor lim-
pieza, haciendo un • gran contraste 
con el trabajo efectuado por la Rosa, 
quien salvo c ieñas verónicas y ca-
peos no gustó al pueblo. 
i Two base hits: C. Torrientei. 
Stolea bases: B. Portuondo; Clark y 
. Luque. 
Sacriflce hits: Fabré. 
I Struck outs: por Reddlng, 6- por Fa-
I bré, 0. 
; Bases por bolas: por Reedlng, 5- por 
¡ Fabré, 1. | 
Passed ball: por Santop. 
Tiempo: 1 hora, ,5 minutos. 
Umplres: V, González, (home)- J Ma-' | grifiat, (bases.) 
Score: Julio Fránqolz. 
•notación por «atrad&a: 
I Bacharats 0 000 000 000-0 
Aimendares 102 000 OOx —3 I 
MATCH D E BOXEO 
SIDNEY, Australia Noviembre 21. 
Jack Green campeón pugilista de 
peso ligero de Australia, fué derrota-
do hoy en el cuarto de round de un 
encuentro eefctuado con Eugene Crl -
qui, de Francia. 
Rodolfo Gaona fué el héroe de la 
ttarde. Se le dieron orejas y rabos 
por su hermosa labor y fué conduci-
do en hombros de sus admiradores 
al hotel donde reside acompañado 
de una banda de música. 
LUCHA A T L E T I C A PARA DISPUTAR 
UN' ¡CAMPEON"A T0L 
NUEVA YORK, Noviembre 22. 
TYladek Zbyszko y Ed "Strangler'" 
Lewis. de peso completo efectuarán 
hoy un encuentro para decidir el c.?m 
peonato de peso completo contra Joe 
Stecher. que es ahora el campeón. L a 
sesióm *e decidirá por la primera 
caída y en la forma de "cojan por 
donde se pueda." una de las prácti-
cas atlétlcas. 
Antes de la sesión habrá un en-
cuentro preliminar, en el que Ste-
cher luchará con el atleta León O' 
Donnel. atleta francés. 
GOXTEREICIA E X P E R S P E C T I V A 
^RIS, Noviembre 20. 
Jorges Leguyes y David Lloyr1 
JJ^te. primeros ministros de Fran 
7*? Ja Gran Bretaña, ee reunirán 
Pwbtemente en Londres, en breve, 
r*1 celebrar una oonferencía que se 
J^Waera necesaria debida a la gra-
••!«tuacl6n en extremo Orlente. Un 
<<e expieiijos; díoese. tomani 
en la reuión. 
conferencia determinará sobre 
r * acción conjunta relativt a tres 
piones; La derrota de Venlzelos 
. «recia, que hace surgir la cuestión 
r» estado legal del ejército griego 
t * » » Menor; El'avance d^ los bols 
K'J*18 rusos en los nuevos Estados 
S L ? reglón del Cáucaso, particular-( 
U ^ l a cooperación de los bolshevi' 
kjj^11 las nacionalistas turcos y las 
¿CUenclas de la derrota del gcne-
Plap^00"- Wran&el> Jefe del gobiernoI 
KU5ia Meridional, 
jfa, , ^opuesta onferencia de estos 
4 ¿ ! de Estado ha sido resultado 
R 1V« COi11Versaciones sostenidas en-
tflaciGn 6 ^ a t e r r a sobre la si-
^j^11 griega. Ambos países están 
í^tíA» J1COmPleto acuerdo sobre la 
las calles de Dublin y los hábidos a 
la calda de la noche Indican que lo 
menos veinticinco personas perecie-
ron y que más de cincuenta fueren 
gravemente heridas. Los desordenes, 
qu añaden un espantoso capítulo a la 
tragedla efectuada en Irlanda hace 
varios meses principió con el delibera 
do plan de asesinar a dieciocho hom-
bres, en su mayoría oficíales del ejér-
cito. Durante la tarde, los alguaciles 
Irlandeses o los black and Tans Inva-
dieron el Croke Park. donde se efec-
tuaba un Juego del foot ball y en la 
lohujiña que se armó resultaron lo 
menos diez'personas muertas. 
Las noticias posteriores recibidas 
de Dublin dicen que hubo fuego de 
armas en varios puntos de la ciudad y 
que de nuevo principió el tiroteo en 
las calles precisamente antes de la 
media noche, asegurándose que ha-
bían muertos varías personas. 
Los Ministros responsables de los 
asuntos de Irlanda se citaron para 
una reunión esta mañana en la que se 
discutirá la situación. Slr Hamar 
Groenwood, jefe de la Secretaría de 
Irlanda y Mr. Wínston Spencer Chur-
chítt, secretarlo de la guerra y res-
ponsable ambos del Gobierno militar 
en Irlanda estuvieron constantemen-
te en comunicación telefónica con Du-
blin, todo el día do ayer domingo. E l 
público de esta capital ávidamente es 
pera las noticias de las nuevas dispo-
siciones en este nuevo caso de anor-
malidad en Irlanda. 
MAXIMAL1STAS, LITUANOS, UKRA 
NIANOS Y POLACOS 
VARSOVIA. Noviembre 22. 
Las negociaciones para la paz per-
manente entre la Rusia Soviet y Po-
lonia se han roto por la primera en 
Riga, donde las delegaciones celebra-
ban la conferencia. Los grandes ejér-
citos del Soviet se están reuniendo pa 
ra aplastar al general Balakovltch, je-
fe de las fuerzas Irregulares que han 
estado operando al Este de la zona del 
armisticio, entre Polonia la Rusia pro 
píamente dicha, y otras legiones ma-
xlmallstas están persiguiendo y des-
rotando a los ukranlanos que huyen 
de la reglón occidental y septentrio-
nal de Klev. A lo largo le la frontera 
sudeste de Polonia acuflen numero-
sos refugiados, civiles y militares, 
buscando seguridad ante el avance de 
las masas maxlmallstas. 
Semejante situación ha causado In-
quietud en esta ciudad, a pesar del 
optimismo oficial con respecto a la 
rotura de las negociaciones en Riga. 
Dícese que el Gobierno soviet rehusa 
seguir en las negociaciones de paz, 
porque algunas tropas polacas no han 
evacuado las líneas fijadas por el tra-
tado preliminar entre los maxlmalis-1 
tas y el Gobierno de Varsovla. Ase-! 
gurase también que las edmandas de I 
la delegación del soviet se presenta-
t iM y que los Insignificantes cambios 
de Impresiones s ereanudarán ense-1 
guida. LQS comisarlos enviados a L I -
tuanla por el Consejo de la Liga de 
Naciones han sido retenidos por el 
mal estado de los puentes y al pare-
cer poco han podido hacer para lle-
gar a ponerse en comunicación con 
el Gobierno de Lituanla en Krown y i 
con el de la República central litua-
nla establecida en Vilna por el gene-
ral Zellgouskl. 
el Mariscal sustenta con respecto al 
porvenir. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
T E N E R I F E . Noviembre 19. 
Llegó el Cádiz de la Habana para 
Barcelona. 
NEW YORK Noviembre 21, 
Llegó el vapor Toloa, de la Habana, 
Tuscan y Nuevltas, 
Salió el Lake Fresco, para Calbarlén 
POR TARTHUR Tex Noviembre 21. 
Llegó el vapor Lake Superior de 
Santiago de Cuba. 
SAVANNAH, Noviembre 21, 
Llegó la goleta Ruth Martín de la 
Habana. 
C H A R L E S TON, Noviembre 21. 
Llegó la goleta Edward R . Smith 
de la Habana. 
PENSACOLA, Noviembre 21. 
Salló el Warsenara de las Antillas. 
JACKSONVILLB. Noviembre 21, 
Llegaron las goletas Margaret; Spcn 
cer1 de la Habana. 
Salió el Lake Fears para la Habana. 
TAMPA Noviembre 21. 
Llegó al goleta Schooneh C . C . Wel 
heren, de Clenfuegos. 
NEW ORLEANS. Noviembre 21, 
Llegó el Chalmette de la Habana. 
Salió el Atenas de la Habana John 
R. Glbbons Antillas. 
C r ó n i c a l a t i c a 
REOLAMENTO DEL» PRIMER CON-
GRESO PAN-AMERICANO DE LAS 
CONGREGACIONES MARIANAS 
24. Todas las disertaciones deberán 
llegar a la Comisión Organizadora antes 
del 15 do Agosto y los trabajos sobre 
la Organización, asignará la merlalla de 
oro destinada al mejor trabajo. 
Título VI. D* los Relatores 
26. La Comisión Organizadora desig-
nará los relatores que hayan de estudiar 
las distintas memorias presentadas y 
en Tista do sus Informes, fijará la ta-
bla de las sesiones y «eleccclonará una 
nómina de conclusiones para que sean 
sometidas a la consideración del Con-
greso. 
Título Vi l . Se la sesión laangural 
27. Habrá una sesión solemne Inangu- i 
ral en ol local y a la hora que anuncie I 
la Comisión Organizadora: en ella la 
Comisión dará cuenta de su labor y da-
rá a conocer la tabla de las sesiones y 
la nómina de conclusiones que deben ser 
discutidas. 
En esta sesión se elegirá la Mesa Di-
rectiva, y usarán de la palabra los ora-
dores que hayan sido Inyltadoa pos la 
Comisión OrganiTftdora; no habrá en 
ella discusión de temas y sólo se podrán l 
tomar acuerdos por aclamación, acepta-
dos prevlnmente por la unanimidad de 
la esa Directiva. 
Titulo X l l l . De las salones de discnsl&a. 
28. Las sesiones siguientes serán de 
discusión, y tendrán lugar en los loca-
les y a la hora que determine la Mesa. 
Kn ella serán discutidas los temas en 
tabla, cada tino dentro del tiempo Que 
fije el Presidente, usando primeramente 
de la palabra los relatores, si ol creen 
conveniente y después oís autores de 
memorias que Indique el Presidente. 
20. Los rlscursos no podrán pasar de 
10 minutos. 
30. Ltna modificaciones que ae pro-
pongan a las conclusiones en discusión, 
serán entregadas escritas a la Mesa. 
31. En las sesiones de discusión, no 
•e tomará resolución ni votación; sino 
que. agotado el tema o terminada el 
tiempo destinado a £1. si no es hora de 
levantar la sesión, se pasará al tema 
siguiente. 
Título XXi De las votaciones y resolu-
t-lonea. 
32. Terminadas las sesiones de disen-
sión, la Mesa filará tina reunión para la 
votación de conclusiones, 
33. En ella cada miembro honorario 
y cada Congregante adherente, recibirá 
un boletín en que aparezcan toólas las 
conclusiones y modlfiiaclones de ellas, 
que hayan merecido la aprobación de 
la Mesa Directiva para que expresen en 
ól por escrito su voto, afirmativo o ne- ' 
gattvo, a cada solución propuesta. 
31, Boletines análogos; pero con al-
giln signo para distinguirlo de los an-
tecedente» de cada una de las Congrega-
ciones adherentes, para que expresen el 
voto d'e la Congregación respetiva, 
35. La esa procederá al escrutinio de 
los boletines. 
30. So considerarán como resolucio-
nes de la Mesa, las que hayan sido apro-
badas por o» tres cuartos de os votos 
de os miembros honorarios y Congre-
gantes adherentes y por os cuatro quin-
tos de os votos de as Congregaciones 
representadas; entendiéndose que sobre 
las demás conclusiones no ha habido 
pronunciamiento. 
Título X. S t la seoión de clausura 
37. Habrá una sesión solemne de clau-
sura, en que se promulgarán las resolu-
ciones del Congreso. En ella usarán de 
la palabra los oradores invltad'os por U 
Mesa y se podrán tomar acuerdos por 
aclamación, siempre que hayan merecido 
la aprobación previa unánime de la Me-
sa Directiva. 
I Titulo XI. De las publicaciones del 
Congretio 
38. La Comisión Organizadora tendrá 
I R O N B E E R 
B E B I D K N A C I O N A L 
Watlno i al regreso del Rey Cons-
Ho» *Vrono griego. 
K tUadn sabido que la acción de 
^ de ad tenará ntás bien el carác-
• ! * » m « ^ V r t l r a Grecia- lia graves 
m ^ rn que se&uirían al regre 
pBOa af.k"11111» mag bien que una 
f* ««te nT para ^Pedir la vuelta 
L c w n o n a r c a -
fc^, Vio la Indicación de la con 
1 Procedió de Londres. 
SEDICIOSO EN I R . 
I ^ R a ^ ' S i e m b r e 22. 
^ Pinatos cometidos ayer an 
E L PESPACRO D E UNOS JOVENES 
E X CHERBONGO 
CHEI^BAURGO. Noviembre 21. 
Los jóvenes de esta ciudad que no i 
habían recibido Invitaciones para un 1 
baile que dió el comandante del des- 1 
tmetor americano Broome, combina-i 
ron el plan de Inducir a las señorita^ I 
de Cherbourg a que no asistieran al i 
baile. Las muchachas, sin embarco, 
no accedieron al plan v acomna^ados 
por sus padres, asistieron al baile, 
PLATA DE BROVCF m x ^ E V O T M . 
TTVA OTOBflAPA A STB ABURGO 
STRABURGO. Noviembre 22 
• na vrfin placa de br - • ronmemn 
ratlva de "La Marsellesa'. el himno 
nacional frM.cés. escrito en esta ciu-
dad el afio de 1792 por el capitón Clan 
d'o Jcs^ Rouget de Lisie, fué entre-
gado hov a la ciudad por una delega-
ción de Milwaukee. HIscousIn. L a ce-
remonia de IP ontreea le proporcionó 
al Mariscal Foch la oportunidad de 
exponer la «rratitud de Francia a los 
Estados Unidos y los cotimistas que 
G I H E B i U A R O M A T l C i B E W B I F E 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L O S I V O S 
E N L A R B P Ü K J C A 
P R A S S E & C O 
T d . A - U 9 4 . - 0 b r i p í a , 1 8 , - H i b a n a 
derecho a publicar todos los trabajos 
presentados y discursea pronunciados, 
sm perjuicio del derecho de los autores 
a hacer edlciones.de los suyos. 
39. La Comisión Organizadora podrá 
seleccionar los de mayor Interés, y pu-
DHcar en extracto lo que Juzgue dema-
siado extenso; salvo acuerdo con los au-
tores para sufragar el mayor costo de 
edición. 
140- . A cada Individuo o corporación, 
miembro del Congreso en una o más de 
las categorías, se enviará un ejemplar 
de la publicación, sin cargo para ellos 
y mayor número de ejemplares comple-
tos o memorias tiradas aparte, al pre-
cio que fije la Comisión Organizadora. 
CABALLEROS DE COLON 
Mafiana a las ocho y media de la 
noche, se reúne el Consejo en Junta ge-
neral extraordinaria, para proceder a 
la recepción de nuevos candidatos. 
Sa suplica encarecidamente la asisten-
cia, a fin de recibir dignamente a los 
nuevos Hermanos, 
UN CATOLICO. 
DIA 22 DB NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular,—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora del Monserrate. 
Santos Pragmasio, confesor; Marcos y 
Filemón, mártires; santa Cecilia, virgen 
y mártir, 
San Pragmacio, obispo y confesor. Flo-
reció en el siglo V. Fué obispo de Au-
tun dlstingulfrulose por su infatigable 
celo en hacer desaparecer do su diócesis 
las reliquias que quedaban de la Idola-
tría. Padeció mucohs trabajos por la 
fe y murió lleno de merecimientos por 
los aflos 400. 
San Marco», mártir, derramó su san-
gre en o'efensa del Evangelio en la ciu-
dad de Antloqnía, por los afios de 3.2, 
El Martirologio romano dice que su mar-i 
tirio fué durante la persecución de Dio-
clociano. 
San FUeraón. mártir, fué discípulo del 
apóstol San Pablo, en Colossa, y en 
tiempo del emperador Nerón preso por 
ser cristiano y padeció grand'es azotes; 
Por último, metido en un hoyo hasta la 
cintura fué apedreado hasta que murió. 
Santa Cecilia, virgen y mártir, en Ro-
ma, la cual convirtió a la fe de Jesu-
cristo a Valeriano y a su hermano Tl-
ourclo. y los animó al martirio; des-
pués el prefecto de Roma, la hizo pren-
der, y habiendo vencido el fuego, la 
mandó degollar en tiempo d'el emperador 
Marcij Aurelio. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Frente al Hotel Pasaje, subo a nn fo-
1 tingo de los más ilustrados. Me acom-
paña Maurlz. E l porte distinguido, pe-
coso de cara, rublo, un tanto cuanto 
boquiabierto y con más luz "n los ojos 
que un cielo tropical, o el de su tierra 
bendita. Valencia. \ 
Maurlz es un actor, un gran actor, nn 
cómico iluminado por los torrentes de 
1» gracia. De Apolo, la Catedral del gé-
nero chico—nn chico 'colosal—nos lo 
envían a Martí. Desde Martí se ignora 
a dónde lo mandarán. ;Qué abuso! i 
¡Santa Crnz, San Pepe Ellxondo. San 
Chamaco Longoria. por Dios! Obligar-
nos a conocer a MaurU, a quererle y a 
no aplaudirle, es algo que vuestra san-' 
tísima, ai que encantadora trinidad, de-
be evitar. 
A mí me lo envía Paco paquete Mea-' 
na, el asturiano formidable, con dos ob-! 
jetos. Primero: que yo le cuide, le guíe 
f le aconseje por estos soleados andu- j 
males. Segundo; que Maurlz me pres-! 
te a mi un gabán para los días de nor-
te cuando don Mono chifle; un gabán 
color café con leche condensada que qul-
te la cabeza a esos elegantes de apéa-
me un 44. amplio de giba y con doble-
te sobre el botín. 
I j » Ter*n qué gabán, caballeros! 
Cómo Maurlz no trabaja y cobra en 
puros pesos, los señores del Soviet no-
turnsl le felicitamos por lo del cobren 
y por lo de la bella holganza y le hi-
cimos socio de honor. Desde entonces 
hasta hoy y desde hoy hasta que nos 
lo arrebaten, se reúne el cónclave y 
gansea a maraTllla. Reimos fraternal-
mente todas la? noches y todos los días 
de la moratoria y sus adyacentes co-
sas. 
Llegamos al Frontón. T en su palco 
nos recibe el más hidalgo de los hldal-i 
gos cubanos. 
Jugaban la primera quincena del pri-
mer dominical de treinta .tantos, los 
blancos Larruscaln y el Plquefio, con-' 
tra los de azul. Baracaldés j Larrinaga. 
I yo es Juro que esta primera quince-
na ha sida peloteada con un peloteo al-
tisonante y magnífico, coronándose los 
quince abriles Ig-iales, dsepués de forjar I 
algunos grupetos de igualadas bonitas, 
vibrantes, emocionantes. 
Después de quinde, el danzonlsta Bara-
caldPH, llamó a capitulo a Larrinaga, le 
ordenó que sujetara el atril, pues pen-
saba Iniciar un concierto en si bemol 
Y Baracaldés. haciendo un derroche de 
destreza, de habilidad, de picardía, de 
pujanza, resuelve la Incógnita desbara-
tando a Larruscaln y agacbapando al de 
Abando. Larrinaga superior en el contra-
canto. 
Los blancos se quedaron amorfos y 
blancos dominan el tanteo, suben, vue-
lan, se anotan el doce. Y los blancos es-
tán en siete. 
Pide la palabra don Emilio Castelar: 
se inspira y habla; habla con Lizárraga; 
toman i:n transcendental acuerdo. Tu, 
San Pedro, a las puertas del rebote y 
yo al rebote largo. Y aquello fué subli-
me. Eculluz se entromete; Lizárraga pe-
ga, rebotean los dos y con habilidad y 
orio y donaire, como dos grandes ar-
tistas, estufan así. bellamente estafan, 
los cinco tantos y uno más. ¡Iguales en 
Vi'. La ovación se oye en Bilbao Las 
palmas echan humo. 
A los blancos les encocora el revol-
vimiento del criollo y la crecida del lar-
go su "compa.'' Y surgen sonoras, arro-
gantes, magnificas, estupendas, abruma-
doras en su peloteo, doce batallas más: 
igualadas, seis triunfos. iKnalee en 19. 
De estas batallas sale Gómez un tan-
to cuanto oscilante y su delantero con 
el cráneo enturbiado. 4 Qué "pachó"? Que 
sigue don Emilio montado en el pináculo 
de su verbo elocuentísimo y quo con-
tináa el austero Lizárraga machacando 
como catorce forjadores. 
Los azules van por delante y los blan-
cos por detrás; empero, logran estirar 
la gaita y anotarse el 25 cuando los 
azules dibujaban su tanto cuanto 26. E l 
temor del empate desaparece de impro-
viso, como en Marina ;.dónde está'? por-
que Egulluz, recordando a la estatua 
griega, señora Caballé, efc. La Viuda Ale-
gre, se Impone y grita: 
—Así están las cosaj y... basta, y 
con un remate de esos ue apártate que 
soy la muerte, se apuntaba el tanto 30. 
Los dos blancos hechos dos fiambres en 
la coda del partido. Los azules, des-
pués del desequilibrio tanteante de la 
primera decena estupendos. Eguilnz hizo 
algunas cosas definitivas. Lizárraga in-
domable. A pesar de los pesares los 
blancos se quedan en 27. 
El partido tuvo sus lunares como la 
gitana de la copla; pero, señoras y se-
ñores, debemos reconocer que también 
se dieron costa? fenomenales. Momentos 
de emoción, di locura y delirio. 
Amoroto nos dió con la última qui-
niela en las narices. Dense otra vuelta 
por el cuodrado numérico. Maurlz en-
cantado. ¡Ya verán que gabán! 
D. F. 
Ortlz se empeñó en llevarse la prime-
ra quiniela y se la llevó, Al cuadrlto 
para enterarse del terminal, queridos 
pelones. 
—Caballeros; han llegado los osos. 
Descubrirse. Los que vienen » pelear por 
el segundo de treint» tantos. De blan-
co; Irigoven y Gómez. De azul; Egul-
luz y Lizárraga. ¡Ay, de los cardia-1 
eos! Comienzan. El peloteo se trans-
forma en cañoneo arrasador, «I squlclan-
te; Ja pelota no canta como otras ve-
ces, atruena con sus estampidos. Así se • 
Juegan seis tantos de poder u poder, con j 
alma, con rencor, con entusiasmo, ano-' 
tfindose tres por pareja. Kl público les 
tributa en cada Igualada una ovación es-
truendosa. 
Los blancos dominan; los blancos pe-
lotean; son amos de la pelota y señores 
de toda la cancha; a don Emilio Cas-
telar y Egulluz no le permitan la in-
tromisión en el debate. A Ulzárraga le 
castigan como dos Inquisidores. Y no 
es que Lizárraga esté mal, es que la 
carga es como para dos elefantes. Los 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
$ 3 . 3 1 
2 ° - $ 4 . 4 4 
Q U I N I E L A S 
' a $ 5 . 7 1 
2 * $ 8 . 1 1 
L o s t r a n s p o r t e s 
a é r e o s . 
Los servicios permanentesc para pa-
sajeros, correspondencia j- carga 
en aeroplanos en Estados Unidos, 
Bélgica jr Canadá. 
NUEVAS APLICACIOXES 
A fines del mes pasado se ha inau-
gurado en los Estados Unidos un vas-
to servicio de transportes aéreos de 
carga, que ha sido organizado por el 
sindicato de aoho-navogación, el que 
utiliza al afecto 500 aviones de gran 
potencia. 
Entre los funcionarlos que dirigen 
los trabajos se encuentran algunos 
de los aviadores más famosos de los 
Estados Unidos entre ellos el coman-
lante P. N. L . Bellingers, que pilo-
teó el N. C . 1 en el primer vuelo 
transatlántico; ol coronel R . 9. Hartz 
que cumplió el primer circuito aéreo 
alrededor de los Estados Unidos y 
Mr. John A. Jordtn. jefe de construc 
clones del circuito postal aéreo de 
los Estados Unidos, y otros. 
L a nueva compañía ha adquirido 
un terreno en Nueva Jersey, en el 
que se instala un gran aeródromo. 
Los servicios se inauguraron entre 
Nueva York, Cleveland. Chicago y 
MInneápolIs. usándose aeroplanos D. 
H . 9 y D . H . 10. A l extenderse las 
operaciones, el sistema Incluirá una 
serle de zonas que serán servidas por 
ramales del servicio principal trans-
continental. 
— E n la reglón de Rice, en el esta-
do de Arizona, se usarán aeroplanos 
para transportar fibras de asgesto 
desde las montañas del Interior al 
ferrocarril. Los aeroplanos utilizados 
pueden llevar una tonelada de carga, 
y se espera efectuar varios vuelos 
diarios con un costo relativamente 
bajo. 
En Yuma ya se han usado aeropla-
nos para examinar tierras que vendía 
o arrendaba el estado, un propietario 
de minas ofrece excursiones de 25 
millas en aeroplano a personas que 
deseen Inspeclonar el terreno con ob-
jeto de invertir sus capitales en la 
empresa. 
E l primer servicio Intercomunai de 
pasajeros 
E l primer servicio Intercomunai aé-
reo para pasajeros, con horario fijo 
sobre un Itinerario determinado, se 
ha Inaugurado en los Estados Unidos 
entre Los Angeles y San Francisco, 
en el estado de California. Ha sido 
organizado por la Compañía de trans-
portes aéreos de Stockton, ciudad si-
tuada a mitad del trayecto, y para el 
servicio se usan aeroplanos Curtlss 
Eagle. 
E l Itinerario slguel camino del va-
lle, entre las dos' ciudades termina-
les, haciéndose escala en Bakersfield, 
Fresho y Stockton. 
Cada semana se hacen tres viajes 
de ida y vuelta. En cada vuelo se pue-
den «transportar seis, pasajeros, 
SI dentro de algunos mosns el ser-
vicio da resultados comerciales satis-
factorios, se extenderá la ruta, y si 
lo permiten las condiciones se adqui-
rirán varios aeroplanos rnás para rea-
lizar un servicio diario. 
E l correo aéreo. 
Un aeroplano de correo llevando 
200 libras de cartas ha llegado por 
primera vez a Omaha; procedente de 
Chicago, en 5 y media horas. Este 
servicio, primera extensión desde 
Chicago al oeste, del postal ya exls-
tente, se mantendrá diariamente ex-
ceptuando los domingos. 
Los aviones quo habrán sido adqui-
ridos por el departamento re marina 
para fines de guerra pasarán al de 
correos, por disponerlo asi una ley 
aprobada por el Congreso. 
En Bélgica 
E n breve se establecerá un serví. I 
cic postal aéreo regular entre Bruse-
-'os y las capitales de los países veci-
nos. E l primero será entre Bruselas 
y París, con tres sallaaa diarias en 
ambas dlrecclcnes, a las 7. 11.20 y 
17. De este modo será posible reci-
bir dentro de 24 horas la respuesta | 
a una carta despachada en una de las 
dos capitales. 
E l proyecto será ejecutado por el ! 
S. N. E . T . A. (Sindicato nacional i 
para el estudio de los transportes 
aéreos), y la tarifa extraordinaria se* I 
rá de 75 céntimos -por cada 20 gramos 
Se llevarán también, pasajeros a l ' 
precio de 300 francos con transportes l 
libre de 20 kilogramos de equipaje. 1 
E l viaje de Ida y vuelta costará 500 
francos. 
En Canadá 
E n el oeste del Canadá se están 
constituyendo diez y siete compañías 
de transportes aéreos, y varias da 
ellas ya han sido autorizadas por la 
Junta aérea. 
Cuatro se han formado en Winni-
peg, siendo la sede de las restantes 
Regina, Moose Jaw, Saskatoon, Ed-
monton, Hanna,' (Albarta), Calgary, 
Lathbrid,?e, Banff y Vancouver. 
E l objeto principal de estas compa-
ñías es el transporte de pasajeros. 
.Próxima inauguración de una línea 
en Estados Unidos 
L a Goodyear Tire y Rubber Com-
pany acaba de anunciar que estable-
cerá el primer servicio regular de pa-
sajeros en dirigible en los Estados 
Unidos entre Akron. estado de Oblo, 
y Detroit, estado de Michigcn. E l 
sr-rvicio se inaugurará el mes pró-
ximo. 
Para este servicio la compañía uti-
lizará un gran dirigible de 260 pies 
de largo, un volumen de 320,000 pies 
cúbicos de hidrógeno, una capacidad 
de transporte ríe 30 pasajeros y una 
velocidad de 55 millas por hora. 
Los viajes serán diarlos, de ida y 
vuelta. La distancia que separa a am-
bas ciudades es de 150 millas. 
Más tarde nuevos dirigibles serán 
utados para el transporte entre las 
fábricas de la Compañía de Akron y 
en Toronto. 
A L M A N A Q U E " B A I L L Y - B A I L L I E -
R E r t P A R A E L A Ñ O 1 9 2 1 . 
PEQCESA ENCK 11 A DE LA VIDA 
Nuestro porrenlr Agenda para 1921.— 
Momentos del año.—Historia del año— 
Las reroluclones europeas contemporá-
neas.—Ilostorla del Teatro.—Ltos proce-
sos de Espafia Presidente de las Re-
públicas Hispano-Americanas El bos-
pednje en la Historia.— Historia de los 







is de srena at-
c o g n a c JULES ROBIN s C-rlflP 
U n i c o s i m p o r t a c t o r e s : M R O U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r n o 1 3 6 H a b a n a 
l̂ a coqueiucne.—L.irapiemos nuestros 
dientes.—Para reemplazar a la enfer-
mera Las carreras feTien'na" —-Turoe-
tes pirograbados.—El Diarlo Escolar.— 
Para tener un huevo fre^o io<lu» los 
días.—Nuestros sllmentos.—Química ra-
sera La moda femenina en 1920.—La-
bores y trabajos manuales.—Las carnes 
en conserra.—Lo contencioso adminis-
trativo.—Arras y esponsales La arla-
cl6o científica y comercial Los aTispas. 
La lucha contra lae heladas.—Una Ilu-
sión de dptlca E l barco del Desierto.— 
El camello E l que no anuncia no ven-
de. IM telefonía aln hilos.—El perisco-
plr> del submarino.—Cuando el nlBo no 
sabe andar La llave de los sueños.— 
Qué coea es el ojo humano—A B C de la 
filosofía.—C6mo ven y se divierten los 
ciegos.—Lo que ven los peces Para de-
fenderse de los malhechores.—Práctica 
de los sports.—El base-ball, Gimnasia 
casera.—Los grandes escritores de la 
Antigüedad.—Extranjerismos Palabras 
y frases mal dichas. 
Lujosa encuademación, a 7 Ocentavos; 
de venta en L a Moderna Poesía. Obispo, 
número 13S. 
S i u c r í W al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
da»1-' Cerveza: ¡Déme media "Tropical! 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 2 de 1 9 2 0 ^ 0 L X X X V I U 
B O L S A D E 
N E W Y O R K 
O T I Z A C I O N E S 
N O V I E M B R E 20. 
A b r e OiftXTm 
A m e r . B e e t S u p a r 61 
A m e r i c a n C a n 22% 
A m e r i c a n Locomot ive 81 
A m e r . Smel t in j f Ref 41% 
A m er . S u g a r R e f 
A n a c o n d a C o p p e r 37% 
Ai lnt i ; - . G u l f >V 109% 
R a k h v i n Locomot ive tí2% 
l í e i h e l c - b e i u Stee l "B"' . . . 52^ 
C a l i f o r n i a I ' e t r o l e u m . . . . 15% 
C n n a d i u n l ' ac i f i c 115 
C e n t r a l L e a t h e r 30% 
C h e s a n e a k o anrl O b l o . . . . 82 
C r i . MU. a n d St . P a u l v r e f , . 
C o r n P r c d n t c s 60 
O u c i b l e Stee l 80 
C u b a C a ñ e S u p a r 
C u b a C a ñ e S u g a r pref 
Tuba C a ñ e B o n d s 
C u b a n A m e r . S u g a r X e w . . . 
P i s k T i r e 14% 
G e n e r a l C i g a r 54 
G e n e r a l Motora New lo% 
I n s p i r a t i c n Copr-er 33% 
Interb . C o n sol id com. . . . 
I n t e r b . Conso l id . pref 
I n t e r n . Mere. Mar. pref . . . 50 
I d e m fd. id . corn 14% 
Kenneoot t C o p p e r 19 
K e y s t o n e T i r e and I tubber . . 8% 
L a c k a w w a n n a S t e e l . . . . . 
Hehig V a l l e y 4S% 
I.oft I i u o r p o r a t e d ' 9% 
L o r r i l l a r d 
M a n a t i Sugar 
M e x i c a n P e t r o l e u m . . . . 152 
Midvale cem 31 
M i s s o u r i Pacaf . cer t i f . . . . 21Vj 
>'. Y . C e n t r a l 7S% 
Nova Scot ia Stee l 36 
P a n A m e r i t a n . . . . . . 
P i e r r e A r r o w Motor 20s-í 
P u n t a A l e g r e S u g a r -iv"!, 
56 
23% 
























J A R A B E D E Y A G R U M A 
OKU OI» 
C H A U M O N T 
C a r a r á p i d a 
y 
d e C a t a r r o s 
a ) 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s t 
c o r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Remding com 
Itepub. I r o n . a n d Stee l . 
St. L o c i a S. P r a n c i s c o . 
S i n c l a i r Olí C'onsl idt . . 
Sout l iern P a c i f i c . . . . 
Southern K a i l w a y com. . 
S t u d e b a k e r . » . . . . 
I ' n i ó n P a c i f i c 
U . S. F o o d P r o d u t c s C o . 
D. S. I n d u s t . A l c o h o l . . 
T . S. R u b b e r 


























P a r í s , cable. 32. 
P a r í s , v i s t a , 31 12 . 
M a d r i d , cable , 70. 
M a d r i d , v i s t a , 09. 
H a m b u r g o , cable . 7 12 . 
H a m b u r g o , v i s t a . 7. 
Z u r i c h , cable , SO. 
Z u r i c h , v i s ta , 79 12. 
Mi lano , cable. 20. 
Mi lano, v la ta . 19 i;2. 
ü e j g i c a . cable . . . . 
R f l c l r a . r l f t » 
R o t e r d a m , cable . 32. 
R o t e r d a m , v i s t a . 31 12. 
A m h e r e s . cable . 33 1,2. 
A m b e r e s . v i s t a , 33. 
T o r o n t o . cable, 04. 
l o r o n t o v i s t a . 93 1¡2. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A X f 
M E N D O Z A Y C A 
T h e New Y o r k Coffca and S a c a r E t r h 
N O V I E M B R E 30. 
A b r e hoy C l e x r » hoy 
M E S E S Oom. Ven. Coin. Ven. 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y O R K 
A y e r tuv imos fuer tes l iqu idac iones y 
creemos que el mercado es una v e n t a . . 
l por no haber s e ñ a l e s de m e j o r a por a b o - ! 
r a . 
No h a y n o t i c i a s que d a r ; l a c l tuaci f in 
s igue s iendo la m i s m a . 
E l r e a j u s t e comerc ia l h a adelantado 
mucho. Nosotros nos oponemos a v e n t a s 
p e q u e ñ a s a e s tas precios , por e s t i m a r 
nue es l a hora de empezar a c o m p r a r , 
M E N D O Z A Y C I A . . 
N O T A : No hemos recibido e l Infor-
me de los s e ñ o r e s C a r r i l l o y F o r c a d e . 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
.s'ovbre . 
IMcbre . . 
E n e r o . . 
F e b r e r o . 
M a r / o . . 
A b r i l . . 
M a y o . . 
J u n i o . . 
J u l i o . . 
A p o s t o . 
Ktbre . . 
















C A x ^ I B I O S 
New Y o r k , cable 101 12. 
X e w Y o r k , v i s ta 101. 
L o n d r e s , cable, 3.58. 
I - tmdres , v i s t a . 3.57. 










N O V I E M B R E 20. 
L a v e n t a e n p i e . 
E n los corra l e s se cot izaron los s i -
guientes prec io s : 
» Vacuno , de 15 a 16 1'2 centavos . 
C e r d a , de 17 a 20 centavos . 
L'anar. de 1S a 22 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó . 
L a s r e r e s benef ic iadas en este m a t a -
dero se cot izan a los s iguientes p r e c i o s : 
V a c u n e , de 58 a 65 centavos. 
C e r d a , de 60 a 00 centavos. 
L a n a r , de $1.00 a $1.15. 
R e s e s s a c r i f i c a d a s : 
Vacuno , 00. 
C e r d a , 51. 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i l e c c i ó n de 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A D E P A R I S ) 
Con sus a p a r a t o s Instantfineos y per-
sonal prl ict ico de los mejores sa lones de 
P a r í s , g a r a n t i z a el buen resu l tado y 
perfeccionamiento de l a D e c o l o r a c i ó n y 
t in te de los cabel los con sus productos 
\ege*ales v l r t u a l m e n t e inofensivos y de 
l a r g a permanencia . 
Sus pe lucas y post izos , con r a y a s n a -
t u r t l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f rancesa , son 
incomparables . 
Pe inados artfEtlcos de todos es t i los 
p a r a casamientos , teatros. " S o i r é e s et 
B a l s P o u d r é s . " 
V e r i t a b l e o n d u l a c i ó n "Marce l ." 
E x p e r t a s manlcures . A r r e g l o de ojos 
v ce jas . Schampoings . Cuidados del cu-
t i s y cabeza " E c l a i r e l s s e m e n t du tetn." 
C o r t e y r izado del pelo a los n i ñ o s . 
Masaje "esthfHinue." m a n u a l , por i n -
d u c c i ó n . "Pneumat ique" y v ibra tor io , con 
los cuales Madame G i l obtiene m a r a v i l l o -
sos resu l tados . 
E l r á p i d o é x ' » o de e s t a casa es l a 
mejor r e c o m e n d a c i ó n de su ser iedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P 1 A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 929 ln 27 e 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y a ñ a s . 
E x t r a c t e l e g í t i m o de f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l c o l o r q u e 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de la c i e n c i a en l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e en A g e n -
c i a s , F a r m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J o a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
T i n , e F A M O S 
N E G R O 
para Blusaa y otros vestidos de algodón. 
c0<NtTa e/ ^ 
T i n r u r a 3 ^ 
N O I R 
1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S 
S i r r e n p a r a tefilr toda c lase de te-
las. 
De venta en todas l a s s e d e r í a s da 
l a R e p ú b l i c a . 
A l por m a y o r : 
L O P E Z , R I O Y C í a . , S . e n C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o , 7 2 , e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
H A B A N A 
C 9174 3d-21 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s de pe lo , d e l co lor que 
se desee , c o n la T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
v el d 
D a m a s e l e g a n t e s : V i s i t e n á M a d a m e 
A c e n s i o , r e c i é n l l e g a d a de E u r o p a . S e l 
h a c e c a r g o d e t o d a c l a s e de c o n f e c c i o -
n e s a l a f r a n c e s a , a m e r i c a n a y e s p a -
ñ o l a . P r e c i o s m ó d i c o s . C h a c ó n , 1, -ba-
j o s . 
42320-27 25 noy. 
L O QXTE U S T E D X E C E S I T A 
para embel lecer s u c a r a , suf» 
ojos, s u boca, s u s manos , so 
busto, sus ce jas , sus pestaf ias . 
BUS cabel los . P a r a s u s barros , 
s u s e s p i n i l l a s , s u s ezcemaa. sus 
a r r u g a s , mapehas y desee l o r a -
clones, s u s pecas y e l exceso 
de c r a s a , se lo ofrece 
E L I Z A B E T U A R D E N , D E P A -
R I S Y N E W Y O R K 
P i d a el especif ico que usted 
neces i ta , b ien por el T e l é f o n o 
A-S733, escr ib iendo a l A p a r t a -
do 1915; en la C a s a ü e H i e r r o , 
Obispo, 68; o en l a 
P E L 1 Q V E R I A C O S T A 
I n d u s t r i a , 110, 
T e l é f o n o A - 7 ( m 
donde se confeccionan peina-
dos, post izos , se a p l i c a sbampoo. 
se r i z a n y pelan n i ñ o s a l a per-
í ecc l f in y se vende l a I n s u s t i -
tuible t i n t u r a " P I L A R . " 
C 8570 Ind 29 oc 
M L L E . C E L I E R E S C 0 N A R D 
E x d i r e c t o r a q u e f u é d e l t a l l e r d e 
s a m b r e r o s de " L a M o d a A m e r i c a -
n a " , p a r t i c i p a h a b e r s e e s t a b l e c i d o 
e n " T h e F a s h i o n " , S a n M i g u e l , 7 8 
T e l é f o n o M - 3 2 0 6 . L a n u m e r o s a 
c l i e n t e l a q u e c o n o c e m i g u s t o f r a n -
c é s y f i n o t r a b a j o , v e r é c o n a g r a -
d o q u e a h o r a m e j o r q u e n u n c a , 
p o d r é a u m e n t a r m i a c r e d i t a d a f a -
m a , h a c i e n d o q u e l a m á s e x i g e n t e 
e n c u e n t r e lo m á s n u e v o e n s o m -
b r e r o s . M o d e l o s p a r a s e ñ o r a s , s e -
ñ o r i t a s y n i g a s , a p r e c i o s m o d e r a -
dos . R e c i b o e n c a r g o s y a r r e g l o s 
de d e n t r o y f u e r a d e l a H a b a n a . 
N O T A : C o n e s t a o c a s i ó n p u e d o 
o f r e c e r l e s u n s u r t i d o d e v e s t i d o s 
p a r a s e q o r a s y n i ñ a s , r o p a i n t e -
r i o r , m e d i a s , p a ñ u e l o s y p e r f u m e -
ría. 
T H E F A S H I O N 
S a n M i g u e d , 7 8 . T e l é f . M - 3 2 0 6 . 
42874 20 nov. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E J a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y m á ? 
c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . E n -
s e ñ o a M a n i c . u e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s i a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a de l a r r e g l o d e 
c e j a - : ; p t r a lgo l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p e b r e s d e p e l o s q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r su i n i m i t a -
b le p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s en o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
s in d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s , 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e d e 
l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s los d í i s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s de b e l l e z a m i s -
ter io , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n que 
el m e j o r g a b i n e t e de b e l l e z a d ; P a -
r í s ; el g a b i n e t e de b e l l e z a de e s ta c a -
s a es el m e j o r de C u b a . E n s u t o c a -
d o r use. los p r o d u c t o s m i s t e r i o ; n a d a 
m e j o r -
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y por pe-
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es el m e j o r s a l ó n 
de m n o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l lones gi-
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a de l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u 
gas , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
g r a s a s de l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í -
t u l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
tas y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a s me-
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se re for -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a » 
a l a m o d a ; n o c o m p r e en n i n g u n a 
p a r t e s in a n t e s v e r los m o d e l o s y pre -
c i o s d e es ta c a s a . M a n d o p e d i d o s de 
t o d o el c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a las u ñ a s de m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a de " M i s t e r i o , " 15 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n te -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s en los e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s ta c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l peI0 0 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . a ^ 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTIN 
N E P T U N O , S W e l T ^ E Z 
¿ C O N O C E 
L l a m e a l t e l é f o n o F - S 0 © n A 
den en l a c a l l e G . n ú m e r o i eJft «« 
ta y C a l z a d a , y V á r e l a le Vtntr.? Q u u ! 
seguida. L e arregla, y l lmnia n,,er* »» 
de gas . el ca lentador v todo. - s u c^Mcr 
tos de c a l e f a c c i ó n . Vafe la tUn aPaíul 
entendido y no cobra rnm I>erson>i 
42932 
r - N A B U E N A P E L r Q t r E R i A M 
I n q n e r í a P a r i s i é n , " Salud. 47 frpn 'a>*' 
I g l e s i a de la C a r i d a d . 1 * 
E s t a c a s a cuenta con personal A 
competente. E l corte y rizado d * r 
a nlfios y n i ñ a s , se hace al V ^ A 
estilo de P a r í s . eraMerB 
H a y un s a l ó n p a r a peinar y iaT 
cabeza a l a s s e ñ o r a s . H á b i l m a n í ' ^ 
p a r a las damas. . ""«nr» 
L a " P e l n q a e r l a P a r i s i é n " lmport-
bcl lo n a t u r a l y t iene el m á s com,..'*" 
s u r t i d o de postizos. 
Dos precios , en todo, no admiten 
petencia . Por eso le conrume h a ^ ü í j 
c l iente de e s t a acred i tada casa. BB ,̂,̂  
p r i m e r a oportunidad vaya a la «p ^ 
quer:* P a r i s i é n , " sa ludj 47 T.IX.*1*' 
30d-4 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A c i n c o c e n t a v o s e n h i lo y a siet> 
s e d a . S e h a c e p e r f e c t o y pronto. 
d a m e C o p i n , C o m p o s t e l a . 5 0 
10 (Uc I 41749 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
L o z a s de lavabos, m á r m o l e s mnlWw -̂
j a r r o n e s de s a l a y objetos de a r t e í S 
e s t é n rotos, poco dinero. Avisen* T3SL 
fono A-S567. C o m p c s i c i ó n rftpida y i ¿ 
* ¡ r a n t l z a d a . 
L I Í j R O S E D I P R E S O s 
¡ C A N E L O ! 
S e c o m p r a n l i b r o s , ro l los de pianola 
y d i s c o s H a y l i b r o s de e x t o S e c o » . 
p o n e n f o n ó g r a f o s . R e i n a , 9 5 . 
5 dlc. 
A R I 8 T O D E M O P O K J O A Q I IN LORTT 
JTV ZO Suftrez y dos obras m á s teT"t* 
cubano, por un peso. L o s pedidos a v 
R í c o y . Obispo, 31 112, l i b r e r í a . * 
* 2 « 1 24 nov 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
T e n e r c a l l o s y s u f r i r s u s dolcwi 
h a b i e n d o e l ' P A R C H E O R I E N T A ! ? 
e s bobo E n t r e s d í a s q u i t a n log ca-
l l o s , s i n d o l o r , n i p e g a r s e l a medí» 
y p u d i é n d o s e b a f i a r l o s p i e » , pues no 
s e c a e n . P í d a s e e n t o d a s l a s Farm», 
o l a s . S I s u b o t i c a r i o no lo t iene, man. 
de q u i n c e c e n t a v o s e n s e l i o s a l doc-
t o r R a m í r e z , A p a r t a d o 1244, Hab> 
n a , y l e m a n d a r á t r e s p a r c h e s p a n 
t r e s c a l l o s y l o s c u r a r á p a r a «lea». 
p r « . j 
C A S A S , P I S O S . H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
v. : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
ALQUILERES R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O . C U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . c í e 
H A B A N A 
S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
A l q u i l o nn jrran s a l ó n bajo de 400 metros _ 
propio para a l m a c é n de muebles , y en los ' 
a l tos d e p a r t a m é n t o a grandes p a r a l a m í - j 
l i a s s i n nliio.s. Inrori iK'n en Prado , 04. ¡ 
J . .Mart ínez , de i» a 11 y de •'} a 5. 
4-><j£> 20 n o v _ I 
O E AL(í l"II»A. I N D E P A R T A M E N T O I 
O de t res habi tac iones y coc ina ron v i s - j 
ta a l a ca l l e en 40 pesos. Z a n j a . 128rB. 
•121173 28 nov 
If í » L A S C A M . E . S L U G A B K S O Y l ' O - i u zos Du lces , a una c u a d r a de C a r -
ios I I I , pe a l q u i l a n ."> naves a c a b a d a s l e 
fabr i car , en una snoerf l c i e de 1,140 v a - ¡ 
r a s . I n f o r m e n : H a l l e s t e r o s y C o m p a ñ í a , j 
l i e l a s ^ o a í n , 7. 
42S'52 24 nv. 1 
SE M 01 11 A E N $3410 E N E U . I O S O 
p r i n d r a l de Consu lado . 21, a pocos 
pasos del P r a d o . I n f o r m a n : TeK-fono 
I-23o2. 
^42868 ?fí nv. 
T T E D A O O : S E A E u V l X A N l : N 0 8 A L -
T tos, amueblados , muy c ó m o d o s , buen 
punto, d<»l lo . <le Dic i embre al l o . de 
J u n i o . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-r»208; se pue-
den ver de 0 a Í2 a. m. 
, 42777 22 n _ 
K C C K S O K I A C A S I E S Q U I N A A M O N -
- t X te, i-on dos departamentos , serv ic io 
s a n i t a r i o . Se pref iere p a r a comercio, 
d e p ó s i t o , etc. A n g e l e s , 43, t i n t o r e r í a , In 
forman. 
42768 22 n 
ME D I A N T E K l CAMA. D E SIDO S E A i , - , q u í l a n los a l tos de e squ ina de C á - ' 
diz, 30, a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a del 
Monte y t r e s de la esqfflna de T e j a s . 
P r e c i o ¡fftO y dos meses en fondo. L a l l a -
ve en la misma, s a duefio Patroc in io 
y R e v o l u c i ó n , Doma del Muzo, casa de i 
a l tos . 
41(V)ff 2 n 
C E A L Q I I I . A I . A H K P v M O S A V M O - | 
O d e i n a cusa a l tos de Uomay, 31; l a . 
l lave e i n f o r m e s : C a s t i l l o , 44. 
^42.^02 :i() . .nv_ 
C ¡ E A E Q I I L A l N A C A S A . D E A L T O S 
¡O y bajos , rec i í -n cons tru ida , en l a c a -
lle de C r e s p o . 54, compuesta de : s a l a , ! 
sa le ta . "> cuartos , saleta de comer, to i -
let con todos los a p a r a t o s modernos , 
c o c i n a y s erv i c io s de cr iados . I n f o r m a n | 
en la m i s m a . 
42012 -'^ n 
R e i n a , 2 8 , se a l q u i l a n los a l t o s , e n ! 
$ 2 6 0 , c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a - i 
t r o c u a r t o s , c o n s u s s e r v i c i o s y e n 
l a a z o t e a t r e s c u a r t o s c o n s e r v i c i o . ! 
I n f o r m a n : F - 2 1 3 4 . j 
E n e l V e d a d o : S e v e n d e n o se a l q u i -
l a n d o s c h a l e t s e n l a c a l l e 2 , e n t r e 2 1 
y 2 3 , p r ó x i m o s a t e r m i n a r s e , de dos 
p l a n t a s ; e n l a p l a n t a b a j a t i e n e n r e - ¡ 
c i b i d o r . s a l a , l i v i n g - r o m , c o m e d o r , g r a n | 
e s c a l e r a de m á r m o l , dos p o r t a l e s , e s - ¡ 
c a l e r a de s e r v i c i o , p a n t r y , c o c i n a , u n 
c u a r t o de e r a d o s y s e r v i c i o s . E n l o s ! 
a l t o s t i e n e s c L c u a r t o s , dos b a ñ o ? de 1 
l u j o , y u n a t e r r a z a t o d a d e c o r a d a . | 
J a r d i n e s y g a r a g e s . I n f o r m a n : T e ' é f o . 
n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
(1ASA O P A R T E I N D E P E N D I E N T E , d « J t r e s o m á s piezas, en Veda'lo o H a -
bana , s o l i c í t a l a fami l ia cu idadosa , s i n 
n i ñ o s , m o d i s t a s y bordadoras con c l i e n -
t e l a se lec ta : m o r a l i d a d , re ferenc ias y pa-
r a n t í a s . E s c r i b i r a : s e ñ o r a de O. P r í n c l - j 
pe. cal le M í i x i m o ( i ó m e z , SO, G u a n a b a -
A los s e ñ o r e s d e n t i s t a s , se a l q u i l a e l 
s e g u n d o p i s o de M o n t e , 4 9 y m e d i o , 
f r e n t e a l C a m p o de M a r t e , c o n u n a 
g r a n s a l a y 4 c u a r t o s m á s ; q u e p o r e l 
m u c h o t r á n s i t o p o r d i c h o s i t i o , h a c e 
q u e s e a e x c e l e n t e p a r a e s t a b l e c e r u n 
g a b i n e t e d e n t a l . R a z ó n e n l a p l a t e -
r í a d e los b a j o s . 
42450 24 n r ^ 
T.>LSCA CASA; AJSORRE TIEMPO T 
JL> dinero. B] L u r e a u de C a s a V a c í a s , 
L o n j a del Comerc io 434 l e tra A , se l a s 
fac i l i t a como desee. L o ponemos a l ha-
bla con el d u e ñ o . Informes g r a t i s de 0 
a 12 y de 2 a 6. T e l é f o n o A-6Ó60. 
42441 26 nv. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa P i l a y Omoo. I n f o r m a n : T a l l e r de 
m a d e r a s de T i b n r c l o G ó m e z , C r i s t i n a y 
Vipfn. Telefono A-3425. 
42427 24 nv. 
(^ I R A N O I ' O I t T I N I D A D : SK A L Q U I -X lan en $150 unos ampl ios bajos , cer-
ca del P a s e o del P r a d o ; compuestos de 
s a l a , s a l e t a y 4 g r a n d e s cuartos , median-
te una r e g a l í a de .$400, c e d i é n d o l e a l nue-
vo inqu i l ino lo s i g u i e n t e : U n g r a n l a v a -
bo, cocina de gas, c a l e n t a d o r , i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a , d e p ó s i t o del t e l é f o n o y 
t e l é f o n o , d e p ó s i t o de e lec tr ic idad y del 
gas. I n f o r m a : D a v i d Polhnmus. H a b a -
na. 05, a l t o s ; s ó l o de 12 a 1 y de 6 a 8. 
42544 . 22 nv. 
V E D A D O 
l ^ K D A D O : D K S K A A I . Í J I I I . A K , r a . 
T r a rtllimos de e a t í mes v por el 
t é r m i n o de <i meses , una c a s a amueb la -
da, p a r a corta f a m i l i a ; s i es pos lnle que 
tenga garaje . I n f o r m e s de 1 a 4 p. m. 
T e l é f o n o F-5338. 
42N52 20 nv. 
A L M A C E N 
S e s o l í c i t a u n a l m a c é n d e 
5 0 0 a 7 0 0 m e t r o s de s u p e r -
f ic ie e n l a H a b a n a , de G a -
l iano a l m a r . E n v i a r o f e r t a s 
p o r e s c r i t o a : D r o g u e r í a de 
J o h n s o n . O b i s p o , 3 0 . H a -
S e d e s e a u n a b u e n a c a s a en el V e -
d a d o , que t enga n o m e n o s d e 6 
h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , c o n tres 
b a ñ o s y tres o c u a t r o c u a r t o s d e 
c r i a d o s c o n su b a ñ o . G a r a j e p a -
r a tres m á q u i n a s . D i r í j a s e a : 
A p a r t a d o , 7 6 9 . 
C 1)172 Sd-21 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o 
q u e m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n 
de l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n ; 
de l a c o l u m n a v e r t e b r a l : el c o r s é d e ! 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los 
p u l m o n e s , c o m o los a n t i c u a d o s de c u e -
ro y y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a 
s in que e note . V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i -
g i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a 
o r t o p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n -
s i b l e m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e ; a p a r a t o ¡ 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a el 
r i n é n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n - i 
i o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i - j 
n a l e s s u f r a el p a c i e n t e , l o q u e n u n c a j 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s ' 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e ; 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 12 a j 
4 p . m . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I B U N A S A R T I F I C I A L E S T>R A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d , 
V A R I O S 
SE D K S K A A I . Q V I K A R l ' N A F I N C A <I« media f a b n l l e r í a en ade lante , de bue-
n a t i e r r a , c e r c a de l a capi ta l , o me en -
c a r p a r l a de f inca prrande a medias o por 
e l tanto por ciento de l a p r o d u c c i ó n , 
para frutos menores y madores. P a r a i n -
formes : B e r n a r d o B a r t o l o m é , San I g n a -
cio, 47. 
•12T4S 22 ñ o r . 
AR R I E N D O O V E N D O 2,068 M E T R O S de terreno , para- deprtsitos. l i n d a n -
do con patio f e r r o c a r r i l C i é n a g a y c a r r e -
tera , con c o n c e s i ó n de chucho, cercado , 
con a g u a de Vento y colgadizos m a d e r a . 
Seigle. C e r r o , 609; r e n t a $tl0 mensua les . 
42510 2r> nv. 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
Y 12000 de terreno, se a lqu i la , con chu-
cho de f e r r o c a r r i l . I n f o r m a n : S a n Mar-
t í n . 17. T e l ó f o n o A-rtl5«. 
42577 30 n 
. L i c i t a un joven o cabal lero , p a r a socio 
de una h a b i t a c i ó n , con muebles , s i de-
sean : persona buena, responde p o r e l 
que h a y ; y se le piden re ferenc ias . Mu-
c h a t r a n q u i l i d a d . 
42013 ^3 n 
" P A L A C 5 0 P I Ñ A R " 
V i r t u d e s , 60, e squ ina Gal iano . H a b i t a -
c iones inmejorab les , con b a l c ó n a l a ca-
lle, comidas de p r i m e r a por un buen co-
c inero y s e r v i d a s por persona l amable 
y aseado. Tel6foDO #A-6355. 
4O470 28 n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
O E A M J l H A I NA C A S I T A : S A L A , 
dos cuartos , s erv ic ios , luz, por ta l v 
j a r d í n . B y ' 
dega. 
42680 
P E A L Q I I K A K A C A S A J E S I S D B L 
O Monte, 500, la l l ave en la casa a n t i -
gua. I n f o r m a n en T a c ó n , 
42700 I 22 n 
H O T E L C U B A M O D E R N A 
M o n t e , n ú m e r o 2 2 4 . T e l é f o n o s M - 3 2 5 9 
y 3 5 6 9 . C u a t r o C a m i n o s , H a b a n a . E s -
p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d o c o n -
f o r t , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . G r a n s e r -
y i c i o d e r e s t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y 
h e l a d o s . N o d e j e de v e r n o s . C u b a M o -
d e r n a . 
19, Vedado. I n f o r m e s : bo-
T ^ E D A D O : P R O X I M O 
V se alqulln. e s p l é n d i d o v 
b a ñ a . 
42700 
T E R M I N A R , 
lujoso cha-
let, en la c a l l e 21, en tre v y O, con 
todas l a s comodidades p a r a f a m i l i a r i -
c a y de gusto. I n f o r m e s : 2.1, e s q u i n a a 
Dos . s e ñ o r a V i u d a de L ó p e z . 
_ J £ 6 2 0 25 n 
C ^ E A L Q I I K A E L H E R M O S O C H A L E T 
O de L í n e a , 20. en tre .7 y K , V e d a d o : 
dos p lantas , con c inco dormitor ios , dos 
b a ü o s , gara je y hermoso j a r d í n . Puedo 
verse por l a s maflanas. D i r i g i r s e a : P r o -
p ie tar io . A p a r t a d o . 311. Habana . 
C 1)030 7d-17 
23 n 
427(50 23 n 
A L Q U I L A M O S 
C a s a s en las ca l l e s de E s p e -
r a n z a , M i l a g r o s , C i e n f u e g o s , 
M a l e c ó n , C a r l o s I I I y L u y a n ó . 
S e n e c e s i t a n c a s a s a m u e b l a -
d a s y s in ellos p a r a f a m i l i a s 
a m e r i c a n a s . B e e r s y C o m p a -
ny. O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
L V . A L I M I L A I N P R B C I O S , , L O C A L 
O de e squ ina , con cuatro puer tas a la 
c a l l e , propio p a r a comercio o d e p ó s i t o 
de m e r c a n c í a s . C o m p o s t e l a , 10, a l to s I n -
forman. 
4274.'{ 26 nov 
L ' K A L Q U I L A U N C A S A P R O P I A P A -
O r a i n d u s t r i a o c o s a a n á l o g a , en lo 
mejor de la ca l zada de l a R e i n a . Mide 
cerca de 500 metros . A l q u i l e r m ó d i c o ; 
contrato de tres aGos, mediante r e g a l í a 
m ó d i c a . I n f o r m e s : Sa lud , 20. a l tos . T e -
l é f o n o A-0272. De 8 a 11 y de 2 a 4 de 
la tarde . 
42750 • 28 nov 
C 9157 3d-20 
S E A L Q U I L A N 
c a s a e n las ca l l e s de C o r r a -
les , S a n L á z a r o , C a m p a n a -
r io , S a n J o s é , M a l e c ó n , C o n -
s u l a d o , 2 e n el V e d a d o . S e 
n e c e s i t a c a s a c o n o s in m u e -
b l e s , p a r a fami l i a s a m e r i c a -
n a s . B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 
9 y m e d i o 
CO K R A L K S , M , BX A L Q U I L A K L C ó -modo y fresco a l to , 1er. piso, ^¡fnttl 
do de f a b r i c a r , c a s i e squ ina a A n g e l e s . 
L a l lave en la b a r b e r í a . I n f o r m a n en 
Obispo, 104. 
m 42711 22 n 
Q E A L Q U I L A U N L O C A L , P R O P I O ^ p a -
O ra d e p ó s i t o u o tra i n d u s t r i a . I n f o r -
man en l a m i s m a : F e r n a n d i n a , M - A . 
4-715 20 n 
A t e n c i ó n : e n p u n t o c é n t r i c o y c o m -
p l e t a m e n t e d e s o c u p a d a , se a l q u i l a u n a 
c i u d a d e l a , c o n q u i n c e c u a r t o s y u n a 
a c c e s o r i a ; c o n u n a s u p e r f i c i e t o t a l 
de 5 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s ; se p r e f i e -
re a l q u e a l q u i l e p a r a i n d u s t r i a o de-
p ó s i t o ; se a u t o r i z a a l a r r e n d a t a r i o , 
p a r a h a c e r p o r s u c u e n t a c u a l q u i e r 
t r a b a j o q u e c r e a c o n v e n i e n t e ; se d a 
b u e n c o n t r a t o . I n f o r m a s u d u e ñ o . C u -
b a , 1 1 6 , a l t o s , e n t r e L u z y A c o s t a . 
42542 27 BT. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O i ^ Y 
L U Y A N O 
- • - - -
T ^ I B O R A , S E A L Q U I L A E N S A N F R A N -
v c isco, 4'J-A, frente a l carro , el boni-
to y c ó m o d o chale t de dos p l a ñ í a s , con 
E N S A N T O S S U A R E Z 
Se a l q u i l a n los a l tos de una hermosa c a s a ' 
frente a l I 'anp ie . T i e n e cinco c u a r t o s y j 
un garage. E s moderna. I n f o r m a n en 
Prado , 04, de 0 a 11 y de 3 a 5. J . M a r - | 
t í n e z . 
42510 2S HOT. 1 
Q K A I I Q U I L A UN ( H A I . K T , A C A B A D O ; 
¡O de f a b r i c a r , con cuatro a m p l i a s , c í a - ¡ 
r a s y v e n t i l a d a s bab i tac iones ; serv ic ios 
s a n i t a r i o s completos y con los ú l t i m o s , 
a d e l a n t o s de higiene y confor t : cocina i 
con los ú l t i m o s ade lantos de p e r f e c c i ó n ; ! 
despensa , gara je , etc.. etc. No moles ta 
el ruido de l a C a l z a d a y e s t ü a unos 
pasos de l a m i s m a , en s i t io lo m á s seco1 
y vent i l ado de la V í b o r a . V i v i r a l l í 
b r i n d a s a l u d y a l e g r í a . C a l l e de M i l a - ¡ 
gros e s q u i n a a P r í n c i p e de A s t u r i a s , l n - 1 
forman al lado, n ú m e r o 4. 
' 425S7 27 n | 
P a l a c i o T o r r e g r o s a . C a s a de H u é s p e d e s , 
O b r a p í a , 5 3 . S e a l q u i l a u n d e p a r t a -
m e n t o c o n b a l c ó n a l a c a l l e , p a r a d o s 
c a b a l l e r o s o m a t r i m o n i o . S e p i d e n r e -
f e r e n c i a s . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, esquina' a Agt i lar . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n hotel se encuentra s i -
tuado en lo mfts c é n t r i c o de l a c iudad. 
Muy c ó m o d o p a r a fami l ia s , cuenta con 
muy buenos departamentos a l a ca l l e y 
babi tac iones desde $0.(10. 90.75. $1.50 y 
$2.00. B u l o s , luz e l é c t r i c a y telefono. P r e -
cios espec ia les para los h u é s p e d e s es-
tables . 
H O T E L " E L C R I S O L , " 
de B r a ñ a H e r m a n o y N i v e r o ; todas l a s 
habi tac iones y departamentos con ser -
v icto privado y a g u a cal lente . L e a l t a d , 
103, esquina a San R a f a e l . T e l é f o n o 
A-01Í58. 
42314 15^ d _ 
HO T E L L O Ü V R E , C O N S U I A m » Y S A N R a f a e l , so ofrecen e s p l é n d i d o s de-
partamentos y habi tac iones con b a ñ o s , 
t imbres , t e l é f o n o s y toda c la se de co-
modidades, esmerado servic io , excelente 
c o m i d a ; t a m b i é n se s i r v e a l a c a r t a . T e -
l é f o n o A-4556. 
42384 23 n 
HO T E L C O M E R C I O , M O N T E BS, frfc te a l Campo de Marte , a l lado de l 
I s l a de C u b a , c a f é C o l ó n ; e s ta casa eiti 
s i t u a d a en e l punto mfls visible í e lá 
C i u d a d ; hab i tac iones con balcón a U 
ca l le , e spec ia l idades en departumentoi 
p a r a f a m i l i a s ; c a s a muv s e r l a ; precio» 
convenc iona les ; no olviden esta casij 
v i s t a hace fé . T e l é é f o n o M-3507. Propie-
tar io : Manue l Bouzas . 
4114S 6 d. 
H O T E L M A N H A T T A N 
SE A L Q U I L A N A M P L I A D Y G R A N D E S habitaciones , con b a l c ó n a l a ca l l e , 
C o n s u l a d o , 59, a l tos . 
42310 23 n 
E l mfls moderno e n i K i ^ . . ^ . - - 3 C**" 
T o d o s los cuar tos t ienen baflo prl'M» 
y t e l é f o n o . Prec io s esp^rlaJes para » 
t e m p o r a d a de verano. Situado en el io 
gar m á s fresco y vent i lado de l a 
n a : frente a l M a l e c ó n . O r a n café 7JiT, 
t a u r a n t . Prec ios m ó d i c o s . S A N b ^ " ^ 
IÍO Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-63W J 
A-OOOO. ^ 
Í J K A L Q U I L A U N A O M A S H A B I T A ' 
O clones, de l 2o. piso de Monte, « » » 
medio, frente al Campo de Marte, o*" 
7Ón en l a p l a t e r í a de los bajos. 
41909 2n J L . 
42002 23 nov. 
porta l , s a l a , comedor, 
garaje . 
42S45 
7 habi tac iones y 
SE K Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -tos de l a casa Mi lagros , 120. a u n a 
r u a d r a de los t r a n v í a s ; l a l lave e i n -
formes en los bajos . 
42152 26 nv. 
nv. i C E R R O 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
» 3 c a s a moderna. IMbrica .V>, frente a l 
parque, l a l lave a l tos «le l a esquina . I n -
f o r m e s : Dolores , 59, entre C o r r e a y S a n -
ta I rene . 
42920 24 n 
DE S E O M U D A R M E A K A H A B A N A , c a m b i a mi c a s a en J e s ú s del Mon-
te, s a l a , s a l e t a , 3 cuartos , comedoi , p a -
tio, t raspat io y una gran azotea que 
gana 80 pesos por una en l a H a b a n a , 
de s a l a , s a l e t a , dos o mAs cuar tds y 
no mayor a lqui ler . Sol , bó T e l é f o n o 
A-1769. Monteagudo. 
4294.-; 25 n 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A en la C a l z a d a de J e s ú s del Monte, 
entre L u z y Pocito. p o r t a l , sa la , h a l l , é 
c u a r t o s , sa leta , cocina, b a ñ o y g r a n pa- , 
t í o . L a l lave al lado de la misma. I n -
forman en L a V i ñ a , R e i n a , 21. 
42.V>4 22 n | 
Q E A L Q U I L A , E N i ; A N ( ; A , UN I . U J O S O ! 
O chalet con todas l a s c o m o d i l a d c i 
pos ib les y 2 700 v a r a s de terreno , c o a ! 
Arboles f ru ta le s , situa^io en el R e p a r t o 
Santa A m a l i a , C a l z a d a de ln V í b o r a , a 
tres c u a d r a s del paradero del H a v a n a 
C e n t r a l . I n f o r m a n : T e l é f o n o s 1-2025 e 
1-1011. 
4130S 24 n 
SE A L Q U I L A N K A S D O S D L A N T A S de la> casa C a l z a d a del C e r r o , «79. j 
compues tas de s a l a , s a l e t a , c o m e d o r ! 
corrido y 4 c u a r t o s ; en l a m i s m a i n f o r - : 
m a r á n . 
42683 23 nv. 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
X J " A B I T A C I O N A M U E B I A . D A C O N L A -
L l v : i b o corr iente , se a l q u i l a a p e r s o n a 
sola o matr imonie s in ' . i lüos. P a r a v e r -
la a todas L o r a s : San Nicolfls, 183. bajos . 
42937 23 nov_ 
XT" N C A S A . D E _ K A r " M A T R Í M O Ñ l O S I N 
11/ n i ñ o s se a U i u i l a una h a b i t a c i ó n a 
s e ñ o r a sola , con luz. b a ñ o y l l a v í n y s u 
cocina independiente . C o n c o r d i a , 153-A, 
a l tos . Departamento izquierda. 
420GS « _ n 2 J 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
e n c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r , m a v 
v e n t i l a d a s . M o n s e r r a t e , 9 3 . 
42»I2 23 n o v . ^ 
ÜM M A L E C O N . 39, B A . I O S , S E A K Q C I 
V i l a h a b i t a c i ó n de un s ó t a n o . T e l é f o n o 
M-33;K ^ 
_ 42791 — n . 
O E A K Q U I I i A U N A H A B I T A C I O N , E H 
O la c a l l e de Uevl l lagigedo. 2. , bajos, 
para hombres solos o m a t r i m o n i o s i n I 
n i ñ o s . 
42801 rLJ1— 
t O U I A K . " i , A K T O S . H A Y U N A I I A -
j \ . b i t a d ó n , b a l c ó n a l a ca l l e , de ^40. 
Puede amueblarse . Comida . 55 centavos. 
U n mes, $30. 
42S12 23 n 
SE A L Q U I L A U N A G R A N D E H A B I T A -c l ó n con todo serv ic io a un hombre 
o dos. T i e n e t e l é f o n o , luz, entrada inde-
pendiente. Morro, 58, entre el H o t e l Se-
v i l l a y e l nuevo Pa lac io . Se desean per-
s o n a s decentes . 
42180 23 nov. 
S e a l q ' i ' ^ n e n O f i c i o s , 8 4 , a p r o p ó -
s i t o p a r a C o m p a ñ í a s d e V a p o r e s , c o -
r r e d o r e s d e A d u a n a e t c , m a g n í f i c a s 
o f i c i n a s e n t ^ t » n u e v o e d i f i c i o , c o n 
e l e v a d o r . P a r » i n f o r m e s d i r í j a n s e a : 
L i n d n e r y -4<r . .nan. O f i c i o s , 8 4 . 
41959-969 8 d. 
SE A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A S A L A p a r a academia, con muebles y ú t i -
les apropiados , a una cuadra del P a r -
que C e n t r a l ; precio m ó d i c o . In formes en 
San J o s é , L 
419C1 20 nv. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a fanúliM. 
m o n t a d a c o m o los m e j o r e s hoteler 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s habitacioneii 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , luz perma-
n e n t e y l a v a b o s de a g u a corriente- D»' 
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a 
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . Propictarw. 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u l u e t a . 83 . I** 
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
40721 
C J E D E S E A l f P A R A E L D I A 
O o antes , dos habi tac iones , cou 
muebles . Pre f i ero azotea. P.^^"/-!^» 
tas . dando precio. a : " L ^ t r a n j 
A p a r t a d o 1:73. H a b a n a . „<> . 
EN F A M I L I A P R I V A D A , S E A L Q U I -l a una h a b i t a c i ó n v e n t i l a d a y amue-
blada. C a s a moderna , s ó l o para caba l l e -
ros. Of ic ios , IB. E n t r a d a por L a m p a r i l l l a . 
41055 24 n 
H O T E L R O M A 
C 0163 U-20 
EN K U Z , S K A L Q U I L A , E N T R E 
C o m p o B t t : » y Aguacate , un local 
grande , p a i a un n?poclo, p a r a b a r b e r í a 
o s a s t r e r í a , o una of ic ina, en los b a ñ o s 
de Bel&n. 
42011 22 nv. i 
SE A L Q U I L A l ' N A ClwAjf C A S A E N T a m a r i n d o , 20. uo-*<iin& a J e s ú s de l 
Monte : s a l a , sa le ta y do% ,;gandes c u a r -
tos, patio y azo tea ; con ' « « ¡ o í s u s s e r -
v i c i o s c o r r e s p o n d i e n t e s : p l a n t a b a j a . 
Informan» en e l H o t e l H a b a n a . 
42247 23 nv. 
HA B I T A C I O N O R A N D E , C E D O A c a m -bio de p e q u e ñ a faena, a n io tr imanio | 
e s p a ñ o l , s i n i ñ o s : i n d i s p e n s a b l e buenas 
re ferenc ias . M a r t í , 04, G u a n a b a c o a . 
42S60 23 nv. ! 
M A R I A f í A C , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P O G O L O T T I | 
SE AXiQU I L A : A K M K K D A R K S , C A K K E ; 12, e n t r e 1 y 3. un chalet , s in e s t re - • 
n a r , t iene todas l a s comodidades , e s . 
de dos p l a n t a s y g a r a j e y cuar to p a r a ; 
c r i a d o s ; en la m i s m a se e n s e ñ a y el dne - ! 
fio: C o n s u l a d o y c a l l e 4, B u e n a V i s t a . ; 
fábri'-a en c o n s t r u c c i ó n ; y de noche : ! 
A v e n i d a 5 y 2. 
T j r E N A V I S T A : S E A L Q U I L A N 3 C A -
J J sas . acabadas de modi f icar y p i n - . 
tar , s a l a , s a l e t a y 3 c u a r t o s y s e r v i -
cios , a ?fi5 v $60. " C o n s u l a d o y C a l l e 4. i 
Botica' de ¿ u s t a m a n t e ; p r e g u n t a r p o r ! 
Vaquee. « I 
42307 23 n 1 
E L O R I E N T E 
C a s a para fami l i a s . E s p l e n d i d a s hab i ta -
ciones con toda a s i s t e n c i a . Zulueta, 3fl, 
e squ ina a T e n i e n t e F.ey. Telefono A-162S. 
O E A L Q U I L A N D O S 1 I A J Í I T A C I O N E S , , 
j u n t a s o s e p a r a d a s , u n a a m u e b l a d a ¡ 
y la c t r a s i n muebles : l a s dos d a n a l a • 
cal le y en la m i s m a se admi ten a b o n a -
ño» a" l a mesa . Buena comida y b a r a t a . | 
Composte la , n ú m e r o 10, a l tos . 
42744 26 nov 
Q E A L Q U I L A K N D E P A R T A M E N T O 
O con porta l , s a l a , t r e s cuartos g r a n -
des y buen b a ñ o . C a r r o s J e s ú s del Mon-
te, t r a n s f e r e n c i a San F r a n c i s c o . Porve -
n i r v San F r a n c i s c o in forman , bodega. 
42t;S4 20 nv. 
Q E A L Q U I L A N A M P Z i I A S Y F R E S C A S 
O habi tac iones en c a s a de fami l i a . C a - . 
rros J e s ú s del Monte, t r a s f e r e n c i a a S a n 
P r a n c i s c o . P o r v e n i r y S a n F r a n c i s c o , ! 
bodega, informan. 
420S3 26 nv. » 
CO M I S I O N I S T A S , C R I S T O , 37, E S Q U I -n a a M u r a l l a , se a l q u i í a un s a l ó n 
a-mpfio, p a r a of ic inas o cosa a n á l o g a , 
a l q u i l e r m ó d i c o ; en la mi? ma c a s a , se 
a l q u i l a una habitacifin a hombres , luz. 
agua y b a l c ó n a la cal le . I n f o r m a n en-
f r e n t e : M u r a l l a , 117, a l tos . 
4-,t70 24 n 
N C A S A P A R T I C U L A R , N U E V A , S E 
a lqui la una h a b i t a c i ó n muy f resca , 
muebles nuevos, lavabo de a g u a c o r r i e n -
te ; hay telefono. C á m b l a n s e r e f e r e n c i a s : 
no' hay c a r t e l en l a puerta . V i l l e g a s , 88, 
a l tos . 
42500 2 Inv . 
E A L Q I H A U N A E S P L E N D I D A U A -
b i t a c i ó n a hombres solos, en Malo-
j a , 25, a l tos de la odega. e s q u i n a a A n -
" i - 2 5 «T. 
E s t e Vierv^^o y ant iguo edlfl 
completat-^' i te reformado, 
departau.- . i ' iua con b a ñ o s y 
Vicios p r l . J - c s . Todas- las r 
t i enen lavabos de agua 
propie tar io . J o a q u í n So<arr».' 
l a s f a m i l i a s es tables , el nos 
« • r i o . m ó d i c o v c ó m o d o de 
T e l é f o n o : A-0208. Hote l '{<?' 
Q u i n t a Aven ida . Cable y Teiegi 
motel.*' 
EN S A L U D . 5. A L T O S , »Ni"OB>lAfflao-v a r l o s departamentos y " c u n d i ó * 
nes. con v i s t a a l a l'a 16 . / "„ e*rv* 
agua . No se paede cocinnr " ^ ¿ ^ d * * 
n i l avar ropa, pues no ^ y c o m 0 » ^ 
p a r a ello. Se desean personan 
r a l i d a d . 4 
41000 ^ 
H o t e l H a b a n a , de C laud io ¿ ¿ a ! 
^ r S 1 ^ ^ ^ ^ 
mas, prec ios sumamente b'l\a Kospedwfl 
en l a comida como en ei " c p . ^ 
habi tac iones muy v e n t i l a r í a s . ' 
e s t á rodeado de .todas lan w 
t r a n v í a s de la c iudad. J6 0 
."r.220 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres -cas habi tac iones , p a r a uno y dos c a -
bal leros . M a g n í f i c o s b a ñ o s , t e l ó f o n o y | 
luz t o d a la noche; m ó d i c o s prec ios . A g u a - ' 
cate. 86, altos. 
4200S -'~ " i 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel R o d r í g u e z F i l l o y . propietar io . I 
T e l ó f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y habí -1 
tac lones bien amuebladas , frescas y muy 
¡ i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a la c a l l e , luz 
e l í - c tr ica y t imbre , l'.aflos de agua ca-
l lente y f r í a P l a n a m e r i c a n o ; p lan eu-
ropeo. Prado , 5 L Il/ ' '«ana. Cuba. E s la 
mejor loca l idad «» ciudad. Venga y 
v é a l o . 
P A R K H 0 U S E 
O r a n casa p a r 
da en la H a l 
del c a f é Cent 
n l é n d l d a s h a b í 
MOGO 
: r a l . con todo « L ^ c i o e*** 
plcndida comida, s e n ' » -
C Á S A D E H U E S P E D E S 
Oal lano , 117, e squ .na a 
a l q u i l a u n a , l>/rmosa / .Tfsta 
c i ó n amuebleda y ton 
a p e r s o n a s de mora l idad . 
12643 
lo coa l . 
•5039. 
A Ñ O L X X X V I I I D I A R I O D E L A M A R I N Á N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 ü 
P A G I N A T R E C E 
S E R M O N E S 
j - oredlrarse en la S. I . Ca-
jando s«' i r 
trent« a ^ 





a8>. Kn la 




16 arte ^oí 
¡ E S O S 
de pianola 
io Se com. 
*'*' oa^Dora'iníc'; I de Advlen-
Sorico> >re £T, O.U, '.a Mora, 
la ta"1*'• ^ _ L a .Vativldr.rt dei Se-
ior: I-rv,n-unne a í ofllspiusto por 
> - T T A . - ^ ^ ^ ¿ a t e r i a de prodlcaclfin 
te 8*nt*nÍr'o con las '.r-scrlpclones dio-
f íe acuerdo con 'MlKa8 qn(, s^ ce-
SM*11 enj- Preí"»pto. s-i pr«-11oara du-
S T ^ n i minutos: Misa Solem-
lan1* cí?-«.i- e: sermón ser» de dura-
Í T d e T e r , . Santa I s ^ ^ l a Catedral, a 
B P — - i ? ! . . . * ^ no debiendo pasar de 
tW,t*.»?1,d::a0s'' laborables se celebran 
l0 r .nedla • 8. Wt» 2OÍ día« fes-
íta «. Mi=a= celebran a las 7. 7 
j s^11*" 1,)iiabaAa. Jr.üo 14 de 1920. 
Por el prestnte venTmos on 
YIK.,' v arrobamos la dlstrlbiicWn be-
nToOtr 7 ¿ mones que. I>los mediante. 
« K l t j l í a r á en nuestr* Santa iglesia 
fÍATi dr-ante ei r.errnrto semestre 
01 « en «"rso. T cotieedemos cln'-uen-
• '" 'J !? . /le Indulgoñcla *L ia forma ucos-
^ U n a PO- la Iglesia a los que nten 
" " í Hevota.cente oyen-r. U predloaciftn 
to¿ decretó y firrra S K . R. de qne 
^«iL _ : ¡ I:L OBISPO 
" í S man ato de S E R . - D R . MEN-
ní^ Arcedlrno Serret^rlo. 
VTií divina palabra-
lc - • — - -
y n s o 




fts del ten* 
edldos a ¿, 
24 noy 




a la media 
es. pues no 
B Farmv 
tiene, man. 





1GLE5IA D E M 0 N S E R R A T E 
primitiva Real y muy ilustre Archi-
cofradí» de María S a n t í s i m a de los 
Desamparados. 
íWinüa celebrándose el solemne no-
«nirio doble. 
Por la mañana: A la? nueve, solemne 
«isa de ministros y rezo de la novena, 
E5¿ *ozos. cfintados., 
Por :* noche: A las odio comenzará 
• rezo del Santo Kosario. con gozos 
untados, seguidamente el sermón, des-
•gís la Salve y lenrunará con el Him-
no a la Virgen del maestro Ubeda. 
^Bafes . 18, viernes 1!> y sábado 20, 
jos sermones estarán a cargo de los PP. 
Tranquilino Salvador, José Mledea y An-
drés Lago. 
Sábado 20: GRAN S A L V E A las 7 
y media de la noche, rezo del Santo Ro-
sario. Seguidamente la novena con co-
sos cantados y sermOn. 
A continuación se ejecutará por la 
orquesta el Totta, Pulchra. de Guzmán 
Letanías del maestro Bottazzo. y se can-
tará la Gran Salve, de Goicoecheo, fina-
lizando con el tradicional Himno del 
compositor Lbeda. 
ComTnió^ 21—A ^ 7 y medla Mi8a- de 
A las 0 se celerará la solemnísima fies-
ta en honor de María Santísima de los 
Desamparados, patrona- de esta Real v 
Muy Ilustre Archlcofradía. asistiendo í 
de Capa Magna el Excmo. e Iltmo Mon- i 
señor Pedro González Estrada, Obispo 
de la Habana. Se ejecutará a- toda orques 
ta la gran Misa Eucarístioa, de Perosi 
tomando parte en ella notables cantan-
< tes y profesores. 
1 Oficiará en la Misa Monseñor Emilio 
1-ernández y ocupará la Sagrada Cáte-
I dra el R. P. Manuel Serra. Rector de! 
las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
E n el Ofertorio se cantará el Ave Ma-
ría, de Marcos; después de la elevación 
el Hmno Eucarístico, de Sagastizábal T 
al final la Marcha Pontiflcial. del maes-
tro Gounod. 
L a orquesta- será dirigida por el repu-
tado profesor señor Jaime Ponsoda, 
ajustándose los Instrumentos al motu 
propio de Su Santidad Pío X. 
Se ruega a los señores Hermanos que 
asistan con el distintivo de la Corpo-
ración, o en su defecto, presenten a la 
Comisión el Programa que oportuna-
mente les hg. sido remitido. 
A las tres de la tarde, conmemorando 
estas festividades en honor de María 
Santísima de los Desamparados, se cele-
brará en la Sala- de recibo de la Itrlesia 
de Nuestra Señora de Monserrate. el sor-
teo de tres excelentes máquinas de co-
ser, que la Archicofradla regala a las 
clases verdaderamente necesita-das. E l 1 
sorteo tendrá lucar precisamente ñor el ¡ 
número de boletas que habrán sido re-1 
mitidas oportunamente a los señores ¡ 
hermanos para su distribución pratuita 
a pobres de su conocimiento, y las má- ¡ 
quinas serán entregadas por el señor Ma-
yordomo en el acto que sean reclamadas 1 
por aquellas personas que presenten las 
boletas premiadas y acrediten los requi-
sitos exigidos por la Directiva, que son 
aprovechar en beneficio y de su familia 1 
las ventajas que ofrece el uso de las má-1 
quinas. 
E l acto del sorteo será público. 
Día 22: Dedicado a la memoria de to-
dos los hermanos difuntos que han per-
tenecido a esta Ilustre Archlcofradía:! 
A las 0 solemnes honras fúnebres 'n 
| sufragio de las almas de los benefacfo- l 
! res y cofrades fallecidos, cantándose la ¡ 
I misa del maestro Haller. 
Dr. José M. Domenech, 
Mayordomo. 
1 21 noy. I 
V A P O E E ? C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
T ) V T T ? A V F Q T I ' SATLANTIQUE 
U S h I r t A M L S l ^ Vapores Correos Franceses bajo 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes' A . L O P E Z j C a . 
(Provistos de la Te legraf ía i b h Ü o i ) ; F L A N D R E 
Para todos los informes reIa>5ona-: la ldrá para 
ios con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a so | V E R Á C R U Z 
-onsigratarw . sobre el 2 6 de Noviembre y para 
M A N U E L O T A D U Y C O R U Ñ A , 
aan I f a doy 72, aitot. T e l . 7 9 9 a | S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
S I  
arreos ranceses 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo francés 
A V I S O 
« ñ o r e s pasaj-wjr. tanto españo les co-
mo extranjeros- que esta Com p a ñ í / 
ao despachara n b x ú n pasaje para F a -
ca ña sin anees presentar su» pasapor*, 
tes expedidos o visados por el eeior | 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana. ¿ 5 de - V a de 1917. 
E i Coiuismatar:- tTamiwi OtíOTiy, 
sobre el 
D E D I C I E M B R E 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
/ A F O R E S C O R R E O T A Y A 
«aldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
D E D I C I E M B R E 
! y para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
10 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Calidas semanales por los vapores 
" F R A N C E , " de 30.000 toneladas y 4 
h é l i c e s : L A L O R R A I N E . L A f A Y E -
T T E , C H I C A G O , M A C A R A . R O -
C H A M B E A U . etc.. etc. 
P a r a m á s informes dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
t e l é f o n o A - 1 4 7 t 
R A B A N A • 
; -4o. Que só lo se recibirá carga h a s - | 
t a las tres de o tarde, a cuya hora! 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
! 5o. Que toda mercanc ía que llegue 
, al muelle sin el conocimiento sella- j 
do será rechazada. 
Empresa Naviera de C o b a . 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S ^ 
M E R C A N T I L E S 
O F I C I A L 
R E P L B L I C A D E 
I de 
pos 
I ?. V S E C R E T A R I A 
L I C A S . — N E G O C I A D O 
>K FAROS Y AL'XI -
ÍGACION.—ANTIGUA 
A R T I L L E R I A C A -
ABANA.—Habana, 19 
1020.—Hasta las diez 
la 
I E l vapor correo francé» 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l ! » * r « \ \ f T 7 ' I " l ^ r ? 
P r í n c i p e d e > í a n a i J - A t < A i t i I L 
* ¿alara para 
s a l d r á de este p u e r t o sobre e l 2 9 j 
de n o v i e m b r e p a r a sobre el 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A : y para 
Admite pasajeros de I r a . . 2da., 3ra . ! C O R U Ñ A , 
preferente y T E R C E R A O R D I N A R I A . ! 
I n f o r m a r á n : Hijos de José T a y á , el H A V R E 
V E R A C R U Z 
7 D E D I C I E ^ I B R E 
S A N T A N D E R y 
S. en C 
Oficios, 33, altos. 
T e l é f o n o A-2S19 . 
sob -1 
16 D E D I C I E M B R E 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta I 
empresa, evitando que sea conducida i 
al muelle m á s carga que la que ei 
buque pueda tomar en sus bodegas,; 
a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los CO» 
nocimientos por triplicado para cada: 
i puerto y destinatario, env jándo los al I 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S del 
I esta Empresa para que en ellos se les! 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le - I 
les habilite con dicho sello, sea acom-1 
panada la m e r c a n c í a al muelle para I 
que la reciba el Sobrecargo del bu-• 
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
I m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
I embarcada. 
s* abrirán y leerá 
darán pormenores a 
— E . J . Balbín, Ing 
gociado del Servicio 
lio a la Navegación. 
C 9165 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A 
S u b a s t a p a r a c o l o c a c i ó n de a n u n -
cios e n los c o c h e s de l a l í n e a 
M a r i a n a o 
Toda persona o entidad qne desee en-
trar en la subasta para obtener el de-
recho de colocar anuncios en los coches 
de la línea de Marianao. deberá presen-
tar proposiciones a esta Compañía por 
escrito en sobre sellado y lacrado. 
Las proposiciones deberán presentarse 
en el Departamento Comercial de los 
Ferrocarriles Unidos, situado en el ter-
cer piso de la Estación Central hasta las 
S p m. del d ía 25 de Noviembre de 
1920. en cuya hora y fecha serán abier-
tas en uresencia de los postores. 
E l pliego de condiciones y demás da-
tos pueden adquirirse en el citado De-
partamento Comercial. k, 
C 9130 
4d-21 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
I M P U E S T O S P O R F I N C A S R U S -
T I C A S 
P r i m e r s e m e s t r e de 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
excepto los «-Abados que será de S a1 
I I ai m., según las condiciones expre-
sadas en el Edicto que se publicó en 
¡a "Gaceta Oficial"' y "Boletín Manicl-
p a V apercibidos de qne si dentro del 
expresado plazo no satisfacen loa adea-
dos, incurrirán en el recargo del 10 por 
100 y se continuará el procedimiento 
Impuestos Municipales: poniendo en co-
nocimiento de los señores propietario» 
•iiie los recibos de las mismas se en 
cneíitran en la Colecturía número 3, 
donde deberán solicitarlos pan* «u abo-
no. 
Habana, Noviembre 16 de 1920. 
(F ) Miruel Alb¿rrAn. 
Alcalde Municipal, p. s. 
C 9147 6d-20 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
"OOR CAUSA D E MORATORIA VúNDO 
JL un fonógrafo Víctor, de los grandes, 
con bocina de madera, veinticuatro dis-
cos, todo nuevo. Suárez. número 90, ba-
jos. Preguntar por Miguel Otero. 
42745 21 noT 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , l l í h T e l . A - 3 4 6 2 
/ G R A F O F O N O V I C T O R M M E B O 3, «e 
I V T vende, con 40 discos, maye-rla ónera; 
¡ todo en bnen estado, se da barato. Leal-
tad. I L bajos. 
I 42276 20 nv.^ 
T . O O I A S E N O F I T A (ESI'A^OI.) «fl-
tJ na toda clase ce planos, inclusive ges-
tiona la compra y venta de los mismos. 
Santos Suárez, 44 y 48. Jes.'.s del Monte. 
13 d. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
IÍA lo encuentra usted en 
cualquier pob lac ión de l a 
B e p á b l l c ^ 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
* i . .. , i i • .•*—'— — —, . _ 
CH A L E T VEDADO ESQUINA C A E L E 10, 30.000 pesos o lo que usted ofrezca 
sí su oferta es razonable, hará buen r.o-
SOdo. Rodríguez, Empedrado, 20. Teléfono 
A-710ft. 
4297S 23 nov 
metros de frente por 35 de I 
con garuge, portal, cinco cuartos' 
número ZL el .dueflo. Teléfono 
1-1557. Se dejan S.000 pesos al ocho por 
:OMPRAS 
Necesito c o m p r a r u n a p a r c e l a d e | _ 
terreno en r e p a r t o , que h a y a f a c i - j q E VENDE LA CASA SAN LÁZARO, 
lidades de p a g o , de 8 0 0 a 1 . 2 0 0 S d T ^ V ' 1 
metros, una c a s a de 3 0 0 metros,1 octava 
en buen sitio de l a C i u d a d m o - ¡ ciento, 
dema o p a r a f a b r i c a r y tres c a -
sitas que no p a s e n de 5 a 1 0 m i l 
pesos. Operac iones c o n c o n t a d o y 
dinero p a r a h i p o t e c a s y c o m p r a s 
de cheques, c a s a s y so lares . E s -
critorio: S u á i e / C á c e r e s , H a b a -
na. 89, 
EN L A VIfK)KA, I ' A K T E A L T A , VEN-i¡o esquina de dos plantai 
-JL".».".'.! 23 nov 
4d-20 
T E 08, ff* 
al lado d« l 
Ua casa esti 
risible de 1» 






T A N 
... ^3 
nafio prl»Mj 
des par» * 
do en el lo4 
de la HaW 
, café v r £ 
SAN I'AZA; 
nos A-6393 f 
iS HABITA; 









e. Buena & 
Propietario1 
ueta,83. T* 
M A N U E L L L E N 1 N 
Corredor Legalizado, compro y ven-
do casas, solares v establecimientos; 
UKP) en Iiipo!v(<i, no tengo socios! 
B empleados, «o!o garantizo mis ac- ¡ 
t«s, seriedad y repidez. Figuras, 78, j 
«rea de Monto. T e l é f o n o A-6021, de 
12 a 9. 
4:410 2ft nv. i 
C O M P R O C A S A 0 S O L A R 
Compro rasa en mal estado o solar chi-j 
co. i|ue no sea en reparto, pagando en, 
ainern. Fisuras. T>. cerca do Monte. Te - , 
• n • A-002I. Manuel Llenín. 
__t-il.S 28 nv. 
Coapro casa al contad'». Deseo con?-! 
prar una casa en el rortio de la H a - ! 
•Ma, que sea fresca y -a lga 2obre| 
•15,000; trato directo; pago parte 
f8 tfectivo y el reslo en hipoteca.; 
Puente, d- -> a 10. Composte-! 
k 120. 
41;';,J 24 nv. 
V E N T A D F F I N C A S U R B A N A S 
V E N D O 
C a s a m o d e r n a , e n e l V E D A -
D O , en ca l l e de n ú m e r o , e n 
$ 1 7 . 5 0 0 . 0 0 
e n c h e q u e de c u a l q u i e r 
B a n c o y r e c o n o c e r h i p o t e c a . 
C a s a m o d e r n a en e l V e d a d o , 
en ca l l e de n ú m e r o , e n 
$ 1 1 . 0 0 0 . 0 0 
e n c h e q u e de c u a l q u i e r 
B a n c o y r e c o n o c e r h i p o t e c a . 
C a s a a n t i g u a en s o l a r c o m -
pleto , y s o l a r c o m p l e t o c o n -
t iguo, esto es , 1 . 3 6 6 m e t r o s 
de t e r r e n o c o n u n a c a s a , e n 
$ 2 6 . 0 0 0 . 0 0 
e n c h e q u e de c u a l q u i e r 
B a n c o y r e c o n o c e r h i p o t e c a . 
Horrorosa ganga: L u y a n ó , 139-A, se 
metros, a una cuadra de la Calzada de vende en 7.000 pesos y reconocer una 
Jesús del Monte: precio $20,000. Infor-; i - ^4.- L ' J 
ma: Tomás García. Anodaca, «w, bod«-! MpOMca; tieno nueve departamentos, 
tenido6 ucepta la Iuitad cn check inter- |No es tá alquilada. 8 por 43 . Manuel 
•12814 2S nv. 1 Ares, Obrapía , n ú m e r o 32 , altos. 
E l KNA OCASION: EN Í!.COO, DANDO ! 4240 $1.500 al contado, vendo bonita ca- \ 
sita, próxima a torininnrse. Informes en 
Delicias, F . Teléfono 1-1828. 
42928 23 n 
A P R I N C I P I A N T E S 
J l i rías 
S O U R E S Y E R M O S 
S B A KN DE EN SAN L VEDADO, SE VENDEN V A-
casas. de 10,000 a $17,000, muy 
buena renta y confortables para vivir-
las; se facilita el pago. Su dueño: Pal-
mero, en la calle 10 número 201, entre 
21 v 3& Vedado. 
| 42S72 28 nv. j 
| Q E V E N D E O A L Q U I L A L A CASA DR 
O planta baja Calzada esquina a 8. Ve^ t 
dado. L a llave en la ferretería- de al l.i-
; do. l'aru más informes, darán razón en 
I Malecón. 4S. altos; de 10 de la mañana! 
' r il.; la larde' n A I M * TIEMPO MAYOR OPORTCNI-
, • T. _ i \ dad para adquirir un excelente so-
A S9.000 C A D A UNA, CASAS UNIDAS, | lar, do lo mejor situado, i na cuadra de portal, sala, columnas, saleta, tres la Calzada y línea de la Víbora. Me 
ras, dando ¡500 pesos de contado y el 
resto en hipoteca o a plazos. E l dueño: 
Octava, número 21. Teléfono I-l.ViT 
r g K g 23 nov 
TERRENO CALZADA DE C OXTCHA, frente a dos calles, para industria, 
muí barato. (Jran facilidad para pago. 
Hodríguez. Teléfono A-7109. Empedrado, 
número 20. 
42978 23 nov 
Ganga: se vende una fábr ica de j a b ó n | 
con todos los utensilios propios para 
para la industria, con terreno propio 
en el mejor barrio industrial de la 
Habana , que vale en t a s a c i ó n m á s de 
diez mil pesos. Se da en 6.000 pesos, 
ERAN-CISCO y SE-' Ubre de todo rravamen. Informa: el 
esquina de 300 va- | j . »« . o ma n r*^ 
doctor M . A . Campos, Muralla, 56. 
4207C 
ra* 
' cuartos, «alí»n al fondo, traspatio, cielo 
1 raso, juntas, o separadas, cerquita tran-
' vía. Figuras,. 78. Teléfono A-tí021. Ma-
| nuel Llenín. 
| _42491 20 n 
' Ü E V E N D E U N A C A S A , P U N T O E X C E T -
I O lente, inmediato a Prado, capaz para 
| numerosa familia. Informa: Manuel Can-1 n , , - -
tero. San Lázaro, 112, antiguo; no se1 ' 
trata con corredores, solamente con el 
comprador, 
I243é . 24 nv. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
plazos, 
fono A-3773. 
C A F E Y C A N T I N A 
Se vende uno. en $1.800. todo r 
para abrir, con 6 años de contrato to-
do surtido, punto bueno, esquina. Vengra 
a verme. Amistad, Liti. Uarcía. Teléío-
9 A " C A F E S , T E N E M O S 
Vnrlos, en lus mejores puntos de la Ha-
bana, a precio de moratoria. Puede us-
ted comprar boy y coger ganga: el que 
antes valía 30 mil i>esns se lo doy hoy 
en Ifi mil pesos. Amistad, 136. Oarcía 
y Co. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden varias, al contado y a pla-
zos y con cheques, tenemos una en Con-
sulado: otra en San Rafael; otra en 
Monserrate: otra en O'Rellly; todas con 
contrato. Amistad. 138. García y Co. 
T R E N D E L A V A D O 
Vendo uno, con 14 tareas,- buena clien-
tela, gran contrato. Más informes: B. 
García. Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
M U E B L E R I A 
Vendo una, muy acreditada, en buen 
punto, gran contrato. Más informes: B. 
•Jarcia Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
A VISO: A LOS DEPOSITANTES DE , . . . . . . G A R A G E S 
x"JL cuentas corrientes que quieran salvar barrios, en buenas condiciones para el1 Vendo 8 garajes, en los mejores puntos 
Figuras, 78, Cerca d e ' ^ la ."abana, desde 2 mil pesos haata 
R E V I L A Y F E R N A N D E Z 
Vendo bodega, mitad contado y resto a A _ : _ * - I F . . 
B. García. Amistad, isc Telé- Amistad , numero 69, hacen efectivos cheques de cualquier Banco de la c a . 
pital y venden casas en la Habana , 
admitiendo cheques intervenidos. 
41̂ 10 
didaa especiales; 7-0 y 11X2." y ."O vfi-a 
de fondo. Trato en Delicias, F . Teléfo 
no 1-1828, su illieiio. 
42030 24 n 
T M I'KENTA ; CON UROEN CIA, 
JL tener que desocupar el local, i de. con vidrieras, 






maquinarla- y tipos, 
muy barata, en Ne-
28 nv. 
FARMACIA: SE V ENDE UNA, POR NO poderla atender su duefio, vida pro-







B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
t a , de todos los precios y en todos los 
su dinero 
V«ndo dos casas en la V í b o r a , moder-
na.. 
primera, una 7 por 28, sala, sa-
* K cuatro cuartos, gran patio. O t r a , 
• y medio por 22, portal , sala, saleta, 
• ¡ « " u r t o s . $10.500 y $8.000, respec-
• ^ c n t e . Tengo dinero para hipote-
** « todcs cantidades, con buena ga-
^ h a . Benito Vega, Someruelos, 8, 
* 12 a 2 
20 nov. 
M I G U E L S U A R E Z 
Of ic ios , 1 6 , a l t o s ; 8 
1 0 a . m . ; 1 a 3 p m . 
42010 24 nv. 
1 A COMI'RA DE UNA (\kSA, E S I.A 
JLi mejor inversión de su dinero. E n 
Santo Suárez, 41 inmediata a la-, Ca l -
zada, a una cuadra del Parque y dél an-
tiguo Liceo y con tranvía a la puerta, 
se vende una- casa de portal propia pa-
ra fabricarla con frente para dos ven-
tanas, zaguán, saleta y 4 cuaitos. S8.U00. 
Informes directos: Casa Internacional 
Avenlila Bolívar. 54 y fitf. 
4151)8 9 d 
Q E VKNJJE LA CASA BENJUMEDA, 
O 38, de s i ' a , .saleta, 3 cuartos, co-
cina corrida, f.c azotea, moderna, $8.000, 
se pueden ut-Jur* $2.000 ni 8 por 100; y 
San Car'-is, ül, de sala, saleta, 3 cuar-
tos, cuarto de baño corrido, con videl, 
calentador, todo moderno, cocina de gas, 
$14.500; pueden dejar $0.000 al 8 por 100 
y el 98 en $11.000. Pueden dejar $3.000 
al 6 por 100. Marcos. San Carlos, 100. 
42583 23 n 
i i y poner a seguro de todo pe- _ _ _ _ _ _ - i - -
sus intereses que tanto desean re-1 l:onlPrallur' 
cupefar. Admito cheques 
estén o no sujetos a moratoria, de I 
siguientes Bancos: Boyal Bank of Ca 
nadú, N. Gelats y Co., The National I 
("ity Ilank of New York, 11. I'pinann y | 
Co., Banco Mercantil Americano de Cu-
ba. Bank of ' Nova Scotia, Banco del 
Comercio y con preferencia del Banco! 
de Gómez Mena. Vendo un bnen .solar, i , 
en lo más alto del Barrio Azul v en la ^ oajos. De 3 a 
mejor calle, mide 633 metros, a $2.50 me- d1»,8 laborables. 
tro, y traspaso contrato de otro «le es-1 4-190 
quina 
líí mil pesos. 
intervenidos, i ¡vionte. T e l é f o n o A-6021 . de 12 a 9. ¿«CP alquiler 
moratoria, de los;__ . . i » o J I i . i en cheques. 
Manuel Llenín , Corredor legalizado, 
decano. 
42420 20 nv. I,'AI; MAGIA ANTIttl 'A ? da so vende. Hazór.; V A C R E D I T A -R. Soro. Cuba, 
de la tarde todos los 
23 nov. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o de R e a l E s -
tate . O ' R e i U y , 3 3 . T e l é -
f onos A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
tres cuadras de la estación dff 
Los Pinos, parte alta. Informa: Pe 
Lamas, Monserrate y LAimparllla, bille 
tes. Teléfono A 7079. 
42794 25 
d ^ l ' V E O O C I O S OPORTUNOS: SE 
dro | con buen contrato en l&TOQ 
V E D A D O 
V e n d o u n a c a s a a n t i g u a , f a -
b r i c a d a s o b r e so lar c o m p l e -
to, y s o l a r c o m p l e t o conti -
guo , c o n a l g u n a r e n t a , a $ 3 7 
e l m e t r o , t e r r e n o y f a b r i c a -
c i ó n , a d m i t i e n d o l a t o t a l i d a d 
de l p r e c i o e n C H E Q U E D E 
C U A L Q U I E R B A N C O . 
C A S A 
' Vendo la bonita cara de Floros, casi es-
¡ quina a Zapotes (al lado de la botica». 




sus canteros c 
etc., etc. de p 
I N D U S T R I A L E S 
V e n d o , a p l a z o s , u n m a g n í -
f i c o lote de e s q u i n a , c o n 
c h u c h o d e f e r r o c a r r i l , a 
$ 6 7 5 l a v a r a . T i e n e 5 . 0 0 0 
v a r a s y e s t á s i t u a d o en M a -
r i a n a o , f rente a l a f á b r i c a de 
g a s o l i n a . I n f o r m a su d u e ñ o : 
F a c u n d o M á r q u e z , B a n c o d e l 
C a n a d á , 4 0 2 , T e l é f . M - 2 4 6 8 . 
D e 1 0 a 1 2 . 
V E N D E 
contrato en $3.75(1. un buen 
y bien rnontndc café, ele esquina-, en 
calle céntrica, ^ue deja de $350 a $400 
de utilidad líquida, mensuales. V un 
kiosco de bebidas, en $000, con más do 
$600 mensuales de venta. Razón cn 
Amargura y Habana-, café. 
42042 27 n 
D O S C A S A S 
Se venden dos casas en la Víbora, ^e-! l ^ T ' V i r f^f"! 
parto Lawton, en 18.000 pesos. Valen | J L ' - L X i - L J X i i W 
20.000 pesos y se dejan 8.000 pesos al sle- | 
te por ciento. Una mide 5 por 28 y l a , 
otra 5 por 33. Fabricación' moderna. No 
quiero perder tiempo con personas q'ie 
no quieran coinornr. Amistad, 130. B. 
García y Compañía. 
,ca urbana. 
VENDO V I D R I E R A D E TABACOS Y i me a] Tel cigarros. Venta diarla CO pesos. Buen. 429i"j 
contrato, cómodo alquiler. Si la ve haee I 
tos y un mó-
e dol d!nero 
Amistad, 136. Gareía y Co. 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, muy barata ha-
ce $50 diarlos. García. Amistad. 136. 
H O T E L E S 
S« venden 2 ^n Egido y 2 pc«adas. De-
Jen gran negocio. Deja al mes 1.000 pe-
so?. Informes: Amistad. 136. B. García. 
Teléfono A-37T3. 
V E N D O 
E l mejor kiosco de bebidas de la Haba-
n a B. García. Amistad. 13»5. Teléfono 
A-3773. 
G A R C I A í C a , 
Amistad, 130. Admitimos cheques Inter-
venlilos de todos los Bancos, en com-
pra de establecimientos o propiedades 
rásl I íis y urbanas. 
C 344 (J 
nPENGO PARA COLOCAR EN H I P O -
•L teca, en el acto, cartldaa de mil, -la 
dos mil basta diez mil sucesivamente. 
Informan en Factoría a Teléfono 
M-Oíti;: 
•i_v;70 23 P 
(^OHPRO C H E 
\ J Banco y en 
forman en Fact 
4SS79 
D E CUALQUIER 
¡r cantidad. I n -
Teléfono M-9333. 
D I N E R O , D I N E R O , D I N E R O 
las Tengo para colocar 
tidus al diez ñor el siguientes par-una de $15.000. 
*.•*». l>üü, una de $25.000. dos «1* 
na de $50.000, una de $7.500. una 
Informa : :Davld Polhamus. He-
altos; de 12 a 3. Solo para la 
\edado o J e s ú s del Monte. 
2S n E p 
H T P O T F . C ^ S T E , r G O P A R A COLOCAR E N X1PO-1 J . X X \ - / 1 . 1 J V - ^ L O J . teca, $5,000. Selgle. Cerro. 609. 
•f.'.Vüt 
DE 83.500 terés, c A $4.000: s E TOMAN A IN-)n una buena earantía. F ln -
rrato« con el Interesado. L la -
23 n 
A T E N U O 30 A C C I O N E S DE L A P O L A R , 
V preferidas, en buenas condiciones. 




V E N D O 
Ca *a de tres p l a n t a s e n l a 
"ahana , m u y c e r c a de M u -
W k , que r e n t a N O V E C I E N -
TOS P E S O S M E N S U A L E S , en 
$ 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 
che ?ue de 
B a n c o . 
c u a l q u i e r 
Casas 
Planta, 
F O B 
udio 
m o d e r n a s , de u n a 
c e r c a de B e l a s c o a í n , 
r ñ K i p a l a r t e r i a d e l a H a -
fc,3ue r e n t a n c e r c a de l 
W V E P O R C I E N T O , e n 
$ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 
? cheque de c u a l q u i e r 
oanco y r e c o n o c e r h i p o t e c a . 
M I G U E L S U A R E Z 
P 6 ^ . 16 , a l t o s ; 8 a 
V e n d o c a s a m o d e r n a , f a b r i -
c a d a sobre 1 2 X 5 0 m e t r o s , o 
s e a n 6 0 0 m e t r o s , en ca l le de 
n ú m e r o , entre dos ca l l e s 
que t i enen dob le l í n e a de 
t r a n v í a s , e n 
$ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 
c h e q u e de c u a l q u i e r 
B a n c o . 
F . R A D I E L O 
1 6 , n ú m e r o 1 1 , e s q u i n a a 11 
^vir 24 nv. 
e. Véame hoy mismo. E n 
man, o llame al Morales: 
03. 
23 nov. 
B. García, Amistad. 136. Teléfo-
V E N D O E L M E J O R 
IN10 K O EN EFECTIVO: A CAMBIO I D d 
C 0113 6d-18. 
S K A Emplee 
pre casa-, 
lo que OI 
verme. 
42815 
Se vende un solar de esquina en I n -
fanta y Benjumeda, puede pagarse una 
café do la Habana. Venta mensual, 12 
pesos. Seis artos contrato, módico al< 
ler .^B. García-, Amistad, 136. Teléf 
V E N D O U N A T I N T O R E R I A 
¡cant idades de $20.000 en 
$300.000. No compro peq 
I des. ni trato con charlat 
• reserva v operación erî  
lAmérir-a Industria, ICO.' 
el día. Hotel 
compre sola 
ted necesite. 
Le presto c 
i ola se de 
aiiL». S in M 
, iiunuano di 
PROI'IO BANOUERO 
rsoiarc8!PVoetiae' ven'd.) I Parte en check contra el Banco In-]en el mejor punto t 
E R O E 
ipro 
iento 
i n i - . _ i punto muy comercial, por desav< 
«^j temacional . U t a parte en hipoteca y .ie socios. Jitimo precio: i.soo pes 
Venga I 
el resto en efectivo. Informan e n ! ^ a r ^ . Amistad. 136. Teléfono A-3..3. j _ 4297* 
Hl": Manrique, 96, trato directo con el! T R E N D E L A V A D O 
20 n propietario. 42568 17 d 
V 
ENDO CASA NUEVA, EN SANTOS 1 — 
rez. de esquina. Mide '̂ Os me-l O 
na $80. Portal, sala, saleta co-1 O 
•es cuartos, cuarto de baño. etc. 
tnrique, 78; de 12 a-
D E 24 Y M E -
dlo metros de frente, 7 y medio de 
fondo, en la calle Antón Recio, se da 
sle-1 rnny barato. Informan: Prado. 64; de 9 
nedio por I a 11 y de 3 a 5. Martínez y Co. 
No a 42597 27 n 
en 
22 n 
"O UENA IN VERSfON: 
U cuadrados, e<¿ii once h 
pueden rentar 150 pesos i 
no para veinte habitacio: 
721 METROS 
i T > E P A R T O L A S E R A F I N A 
I XV nn solar de esquina, fie na 
a $5 vara. Linda con la- Calzada ( 
I lunibia y a dos cuadras del carr 
Zanja. Informan: Teléfono F-4I1I 
SE V E N D E 
Se vende uno en 3.000 pesos, con contrato 
de cuatro afios. Alquiler 70 pesos y a l -
quila 90 pesos. Deja libre mensual 500 
pesos. Para más informes: Amistad, 
136, B. García, Teléfono A-3773. 
O f i c i n a : A m i s t a d , 1 3 6 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o . 
Se hace cargo de compras y ventas de 
DAN $10,000 E N P R I M E R A B I F O -
da Palma, 45. 
42S50 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S D E 
L O S B A N C O S 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i -
dos de t o d o s los B a n c o s , c o n 
m ó d i c o d e s c u e n t o , los p a g o 
el m i s m o d í a . T a m b i é n d o y 
d i n e r o e n h i p o t e c a , h a c i e n d o 
la o p e r a c i ó n e n 2 4 h o r a s . I n -
f o r m a n : s e ñ o r A c o s t a . C h a -
c ó n , 2 3 , a l t o s ; d e 9 a 11 y 
de 2 a ^ 
42?>38 21 n 
A C E P T O E N H I P O T E C A 
intermediarios. Manzana 











t i ¿ t £ f P f n E SERRANO, E N -
1 d»>"i • ' anta imil la , v a- me-
chaüt v ? , ^ 0 ^ - se v"ende el 
Portal , Esperanza, com-
2 h a n L ala- ,-' cuartos, am-
ados inoCOnipl?tos- aP"a «»-
^ina HIc8 8e"^Io8, comedor. 
"••iHos ,,1 c'Jarto« de criados 
»lto n..bu*n l,atí<»- garaje 
'^an;%reSd.Serv!: ios: en el 
Serranía. 
22 n 
5o» di1eü¿srULeóneJar " 
C A M B I O 
C A S A o C A S A S en e l V E D A -
D O , por C A S A o C A S A S en 
l a V I B O R A , de E s t r a d a '^al-
m a a l p a r a d e r o de H a v a n a 
C e n t r a l , o C A S A o C A S A S en 
l a H a b a n a , de P r a d o a B e l a s -
c o a í n y de S a n R a f a e l a S a n 
L á z a r o . D o y e n E F E C T I V O y 
t o m o e n C H E Q U E l a d i f e r e n -
c i a que resu l t e e n e l p r e c i o . 
M I G U E L S U A R E Z 
Of ic ios , 1 6 , a l tos . O f i c i n a , 
1 1 ; 8 a 1 0 a . m . ; 
1 a 3 p . m . 
sos metro. Informes su dueño: Enrique 
Pérez. Teléfono M-1792. 
42621 25 nov. 
Q E VENDEN, POR LA MITJ 
O valor, dos solares de 5 p 
ono. situados en el Calabaza 
América. Informes: Aguacate, 
feno A-401L 
40213 de. 
;TENDO UK SOI-AR EN I.A AMULIA-
V clón de Alioendares, cerca de la 
tiente Luminosa; otra en Los Pinos. 
n la manzana que fabricó un gran 
halot el administrador del Reparto, 
repto en pago de elloa check de cual-
nier Banco. Informan en Factoría. <V 
a n 
R U S T I C A S 
n u m e r o 
E n 26.000 pesos se vende una gran 
casa en la Ca lzada de L u y a n ó , e s t á 
desalquilada, se vende con un cheque 
de cualquier Banco, que llame al; 
M - 4 0 6 3 ; de 1 a 4 . Manuel Arcs-
40562 25 n ' - . . j i 
Se venden dos casas contiguas; una 
esquina de fraile. Se dan baratas. I n -
formes en M a l e c ó n , 295, altos. De 11 
a 1 p. n?, y de 6 a 9 p. m. 
42501 ^ n 0 T ' 
SE VENDEN: TRES LINDOS CHALET-» recl'-n construidos, de estilo original | y con todas laa comodidades mode-nas. I 
situados frente al hermoso parque do, J e n e m o s c o m p r a d o r p a r a U ü a t l ü ' 
Mendoza. Víbora, acera de la sombra y¡ r r 
brisa. Se deja parte en hipoteca, a tipo | i n »• »-
bajo. Informe*: Cerro. 45a Teléfono j ^ U n a C a b a l l e r í a , maCS O menOS, 
28 n 
S E V E N D E 
S 0 D E G A S 
l/ARMACEUTICO, S O L I C I T A RE<, EN-
17 cía. ©•Beilly. 102. cuarto, 14. 
g n i 
i OMITIMOS, COMPRAMOS Y VENDE-
I Check del Banco Nací 
I pago al 10 por 100 de 
! garantía un solar de i 
¡Vedado, valuado en $5( 
. r.r.mez. 212. Teléfono 
| z6n. 
| 42535 
mal. por $25.000. 
interés y doy en 
ill metros, en el 
000. Manzana de 
A-0CT5. E . Ma-
21 n 
4 P O R l u u 
*n" i V^' y venden ««n el escritorir, e i Pulga 8 afios 
136, B 
EQl ES DE BANCOS. SE COMPRAN 
si l .  l 
Teléfono A-:*G4. r<W. Aguiar 
23 n 
F A C I L I T A D I N E R O 
T E N G O C O M P R A D O R 




a todas horas. Evelio. 
23 nv. 




A f A G N l F l C A IN \ EH-
J I l , una maK'»iíica 
cualquier 
;,Quién vende casas? 
: S E V E N D E 
•eparada para 
clase de establecimiento, e n j ¿ y u i e n comp 
lo mejor de la Calzada del Cerro, COBI i ^ f " Z 5 ¿ * í 
una superficie de 700 ^«tros y con 2 1 ^ 9 ; ^ " ^ a ^ 
habitaciones. Se da en la mitad de | Q u » * n i0™* 1 
valon Informa: Juan Budó. Bemaza , |Los negocios 
50. Pe 9 a 11 y de 2 a 4-
42700 
JUAN P E R E Z 
?as7. . . . 
s de campo? 
is de campo ? 
en hipoteca' 
P E R E Z 
PFl íEZ 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z , 
23 n BeTo»c 
isa son senos 
aUos. T 
p r o v i n c i a de H a b a n a , c o n p r e f e -
r e n c i a . B E E R S & C 0 M P A N Y . 
O ' R e i U y , 9 l | 2 c 
Se vende 
un prouH 
trato 6 a 
ne alg 
na de 
tadero E l 
40020 
mucho 
gran porvenir, vendí 
•o pesos diarios. Con 
as paga alquiler: tle 
está solo en esquí 
tráfico. Informan: Tos-
imera y segunda hi 
mtos en la Habana. 
D todas cantidades. 
HI I ' O T E C A SOBRE P R O P I E D A D UR-bana. Se desea tomar ocho mil pe-
sos sobre una propiedad urbana que va-
le 30.000. moderna y bonita, enclavada en 
lo mejor de la Habana. Se dan facilida-
des para el prOstamo. Imorman en 
Agulsr, 70. bajos, de una a tres. 
_42f/)l 25 nov. 
rpXMOO DINERO E F E C T I V O : DOY 
-L cualquier cantidad en primera hipo-
teca, desde doce basta setenta mil pe-
sos. Ha de ser buena garantía. Manri-
que. 78; de 12 a 2. 
42724 22 n 
De interés anual sobre lodos los depó-
sitos que se hagan en el I-tepartamento 
de Ahorros de la Aao'-laclfin de Depen-
dientes. Se garantizan con todos lo» bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
C 6626 ia 15 a 
O E P L I E G A N SAYAS Y VUELOS, 8B 
O forran botones en todas formas, do-
bladillo de ojo y fes tón; se hacen ec 
• C*««-»- Jo«4 i t Cor. 
;ptuno 44. 
• 4. 
D i n e r o p a r a h ipo tecas en l a H a -
b a n a o V e d a d o . C O M P R O C H E -
Q U E S I N T E R V E N I D O S D E T O D O S 
L O S B A N C O S , c a s a s y so lar e s . E s -
c r i t o r i o : S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
n a , 8 9 . 
C 9104 4d.19 
Central. Monte. 16. Aquilino. ¡ 
30 
C 011* 
PA R A H I P O T E C A S OFRECEMOS Di-nero en buenas condiciones, en tc-
O T I C A : S E V E N D E , B I E N SITUA-1 das cantidades. Compramos casas y so-
da, buena venta y debido al contra-i lares. Sin moratoria. Havana Business, 
no paga alquiler. InoCrmes en Leal- Avenida SIm¿n Bolívar (antes Reina), 
. 216, bajos. I A-9115. 
2492 22 n 1 42076 - « d l c 
E l D I A R I O D E L A M J J U -
IfÁ lo encuentra nsted en 
cualquier p o b l a c i ó n de la 
E e p ú b l l c a . 
P A G I N A C A T O R t t D I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 2 2 de ^ _ A N O U x x v , , , 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E SOMCITA VNA CRIADA CON K E -
O ferencias en Consulado, 24, lerrcr 
piso. 
4L,,«54 24 nv. 
EX CAMPANARIO, ISfl, SE SOLICITA nna cocinera. 
C H A Ü F F E Ü R S 
( C R I A D A DE MANO, CON DESEOS &• 
Vy trabajar y refemeias, se solicita pa*. 
ra corta faiuüia, en la que s';rá bien 
tratada y recibirá buen sueldo. Pra-1 
do. 18, altos. 
i2<)) 24 nv. i . 1 
SE S O L I C I T A l NA C R I A D A DE MA-i no que sea formal; no recién He- I 
gada. sueldo Í-IO y ropa limpia. Veda-1 
do, 21 esquina a M. 
42S)S2 23 nv. i 
SE S O L I C I T A EN A(>LIAR, Í8, AL-1 tos, una criada para hacer la lim- • 
pieza de nna casa cbica y cocinar pa-1 
ra una señora solo; puede dormir fue-1 
ra. 
42007 23 nv. 
C ! E S O L I C I T A I N C I I A I F F E I R QUE 
O tenpa buena recomendación. Int'or-
maríin en Mercaderes, 3»i, altoá, de 10 
a 11. 
4L'.̂ x 22 nv. 
S e so l ic i ta u n c h a u f f e u r , p a r a u n a 
m á q u i n a " S t u t z . " L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 , 
C 0131 Sd-l» 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y müs gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 oentavrs^ para 
franqueo, a Mr. Albert C. K«ily. Saji 
Lfizaro. 24'j. Habana. 
S V S , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ D E I G N O R A D O P A -
la casa número 25, calle Unce, esquinal r i A r v r r » ' -
a Cuatro, Vedado. K A Ü t K ' L ' ' 
23 n i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S 
D Ü L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
No se d e j e n e n g a ñ a r p o r agen-
tes y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a -
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n su d i n e r o . 
D H A N I M A L E S 
i ^ R I A U A , P E N I N S U L A R : S E S O L I C I T A ' 
una, para comedor, que sea limpia 
y sepa cuínjpir ton su deber, sd no es' 
as í que no se presente. Informan en j 
Prado. 47, altos. 
42yiS 23 n 
C E N E C E S I T A l NA C K I A D A P A R A 
• J familia corta. Sueldo 30 pesos. Dnr-( 
mlrá en la colocación. Mercaderes, 12, | 
altos. 
42.S^ 24_nov. 
SÍ S O L I C I T A I NA JOVEN PENINSU-lar para criado de habitaciones. Que 
sea fina y tenga referencias. Calle 23, 
esquina a B, Vedado. •! 
42̂ 37 22 nov. 
E S O L I C I T A , EN GALIANO, 55, A L - j 
-tus, una criada, que sepa cocinnr, pa-
ra un matrimonio. Dormir! en la co-! 
locac ión . 
427i)7 22 n 
C M ( i R A T l I - I C A R A A L A PERSONA 
KJ que indique el paradero de Gerar-
do i-'ernándt-z, que hasta hace po'.to tra-
bajaba de cantero en Unión de lie 
yes. Español, Orense, Allariz, Nanin. Di-
rigirse a la calle Castillo, número 8 y 
10. Luis C U . Ciudad. 
4271J3 22 n _ 
Se desea saber el paradero de Angel 
Buscas, provincia Coruña, Redes, sa-
lió de ios Estados Unidos, Charieston, 
hará un mes y medio, con d irecc ión; 
a Cárdenas , que *? presente cuanto 
antes en Charloston. Baltasar Garc ía . 
425iy4 27 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A ' las habitaciones, es necesario que ten , 
ga buenas referencias y qu»-. entienda al 
go do costura. Buen sueldo. Vedado, ca-
lle 2, entre 15 y 17, es la única casa 
de esta acera. 
42774 22 n 
SE S O L I C I T A I N A C R I A D A , P A R A cuartos, que sepa coser y vestir, muy 
recomendada. Sueldo 35 pesos, ropa lim-
pia v uniforme. Prado, 77-A, altos. 
427̂ 0 23 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, ron 
O referencias, en Calzada, 7S-B, \ eda-
do. "* 
42800 20_N_ 
SE S O L I C I T A I NA C R I A D A D E CO-medor, para un matrimonio -solo, en 
la calle 15, éntre .T y K, Vedado. Se 
exigen referencias de acomodos anterio-
res. Sueldo $30. 
42S14 22 n 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DE Benito Vísteos, que vino a Cuba el 
año S3, ingresó en el ejercito en el mis-
mo año; lo sollaita su hermano José. 
Informarán en Limonar. Central Limo-
nes. Haba""-
40122 25 nv. 
V A R I O S 
Se solicita socio comanditario con 20 
mil pesos, para ampliar industria esta-
b lec ía . P a r a informes, dirigirse al apar-
tado 2105.- S e ñ o r L ó p e z . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L . 
C A J A S D E C A R T O N , 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S . C A R T U L I N A S . Y P A -
P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T O S D E C A R T O N . 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C I L L 0 S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r le h a r á u n a v i s i t a e n ! 
el a c to . 
P i d a m u e s t r a s . I 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i ente . ¡ 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
. P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
A P R E N D A A C H A Ü F F E Ü R 
r ^ I E C E H O Y M I S M O 
M . R O B A I N A 
Se v e n d e n Í 0 0 . n u l a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l e che , de 
15 a 2 5 l itros de l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe-
rros de v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y . d e p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s de c o c h e ; nov i l los f lor i -
d a n o s p a r a c e b a , en g r a n c a n t i -
d r c l , de tres a c i n c o a ñ o s de e d a d : 
b u e y e s m a e s t r o s i e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C 7817 — - • — 
L A C R I O L L A 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E Ü R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R I 
D I N E R O S , A P R É N C H C E S , P O R T E R O S , e t c . etc. 
M I S C E L A X E 
*~d l no 
/ C A B A L L O S DE T I R O , ( iKANDES, V E N -
\ J demos caballos de s cuartas, maes-
tros, propios para carros o borcha, se 
dan $000: no pierdan tiempo. Prado, Cl ; 
de 0 a 11 y de o a ó. Gordillo. 
42506 27 n 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN K S T A B L O D E B U R R A S de L'F.CHE 
Belascoam y Pocito. T»". &,-i8ia 
Barras criollas. • ,das del país, con per-
vivió a domiciMo o en el establo a te-
das lloras de' día y de la noche, pues 
te-.igo un st-vicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en ?;egiiifla que se reciben. 
Tenpc sucursales en Jesús del Mon-
te, _er el Cerro, en el Vedado, callo A 
y It. y en Guanabacoa. calle Máximo 
Goo.ez. número 100. v en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al telefo-
no A-4S10. que serán servldus inmedia-
tamente. 
C a b a l l o s de p a s o de K e n t u c k y 
Se liquidan 30 Jacas y 20 ve-juas. todos 
de marcha y pualtrapeo. 2 sementales, 
uno dorado y otro alazán. Uno de ellos 
es un ejemplar como hace tiempo no 
se ha traído á Cuba; es de 7 y medU 
cuartas y fino en sus andares. Tamblcn 
se venden 20 caballos de tiro, de 7 y 
media cuartas, rropios pan', coche, muy 
maestros. Admitimos cheques del Natio-
nal CltJT Bank Canadá y Nova Scotia. 
Aprovechen esta oportunidad de ad-
quirir maírnfficos caballos a precios de 
ocasitfn. Colón, número 1, entre Morro y 
Prado. 
42717 2S nov^ | 
r*> l.rtvedas y dos n«H 0N COXT^» 
y reja, está en calle V HS <ie ttiíS 





L . B L U M 
V I V E S . 149. T e l . A-8122. ¡ 
Rec ib í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 j 
a 23 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-1 
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 muías maestras y caballos de i 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas, i 
C a d a semana llegan nueva? reme- i 
sas. 
C A B A L L O S P A R A C O C H E S j 
Vendo 20 caballos de tiro, de 7 112 y | 
8 1|4, maestros y tengo a la venta un i 
buen surtido de arreos dobles para co-
chas de plaza. Colón, 1, entre Morro y, 
Prado. 
42711» 28 nov. > 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
O b t e n c i ó n de m a r c a s ^ 
m e r c i o y patentes de i n v e n 2 
K e c l a m a c i o n e s a la Aduana a 
l a J u n t a d e Protes tas y 
v í a C o n t e n c i o s a . O b t e n c i ó n £ 
g u í a s foresta les . Inscripciones i 
n a c i o n a l i d a d , etc . 
J O S E R . R O S 
M u r a l l a , 9 8 . Departamento , 502 
T e l é f o n o M - 4 0 6 0 
4220: 
A R E N A S I L I C E 
Tenemos exis'encía y -P ~ n I-
- n t H a d c s . San M a r t i a . ^ ^ ^ o j , ' 
42517 « . 
Q E VENDEN P O S T m A S n T V ^ - -
O eos, de los afamados nontf, T*8*» 
Rafael. Para informes: v K ^ ^ « S 
lié, tienda de ropa E l Orientn 
se de las Lajas. ""ente. San 
24 n» 
C E S O L I C I T A I N A JOVEN. f K M N -
O sular, para ayudar a los quehaceres. 
Sueldo veinte pesos. San Rafael. 72, ba-





P E R A R I O S S A S T R E S SE S O L I C I T A N 
en Obispo, número 113. 
__42963__ 23 nov 
Q O C I O CON T R E S O C V A T R O MIL 
O pesos fe precisa. Negocio viajar para 
Sud Aun'rica. Se garantizan tres mil pe-
sos de utilidad mensuales. Escribir: S. 
Parody, cuarto 1C, Hotel Brooklyn. 
42070 23 nov 
SE ¡SOLICITA I N A C R I A D A , PKNIN-sulai*, que esté muy prftctica y se-
pa servir la mesa, on el Vedado, calle 
15, esquina a 2, entrada por IBL Sueldo 
30 pesos y uniforme. De 'J a 12. 
42S18 - - _ n . 
Manejadora: se so l í c i ta una, buena, 
con experiencia, aseada y saludable 
Buen sueldo. Aguila, 27, altos. 
4 27--0 22 n _ 
SE S O L I C I T A l NA CRIADA DE MANO que sea formal y trabajadora y que 
no duerma en el acomodo; sueldo .$25 y 
ropa limpia. Gervasio, 24, entre Lagu 
ñas v Animas. 
ü i iO 22 li v. 
SF DKSKA l NA S I U W I . N T A POR- ' mal y trabajadora, para todo servi-
do de una señora sola. S<m Nicolás, 170,' 
altos; puede dormir en su casa. 
42.VM 20 nv. | 
SE S O L I C I T A I N A MCCHACltA K s -paüola, en San Mcolfts, 142, bajos, I 
entre Salud y Uelna, p.iri l impien de 
cuartor y sala; que duermu en la coio-
cuclftn. 
42^2 2 i Í.V. 
N I O M P O S T E L A , 90, WBOVKDO PISO, 
se solicita una muchacha o un ma-
trimonio peninsular, recién llegados, 
para ir al Central Francisco. Camagiiey. 
42438 ^- «v. 
( ^ O L I C I T O COCIO CON 500 PESOS V l N 
i-.j muchacho i)ara estar en la puerta de 
j una fotografía para invitar a retratarse. 
Si sabe de fotografía e injrl^H, mejor 
| Se le dan seis pesos a la semana, más 
el tawto por ciento Cuba, 44. Por 100 
| prsos le enseño a retratar. Entre Empe-
i di-ado y Tejadillo 
I 420711 23 nov 
' D E S O L I C I T A l N MI CHACHO Q U E no 
O st_:i chiqtuitp para llevar paquetes y 
' ayudar a hacer la limpieza. Informes en 
1 La Moda Americana. San Rafael, 22, es • 
¡ quina n Amistad. 
42070 23 nov 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tallares y casas de familia, ;.desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser ai contado o a plazo». 
Llame al telefono A-S381. Agente de Sin-
ger. P ío Kernáándezs 
C I A D O S D E M A M ) 
SOLICITAMOS l SA SI;ÑOKITA CU-hana, educada, uriyor le 2:5 aiios, pa-
ra trabajos de copias y otros en español ; 
llagamos $1"\_ la semana, medio día de 
trabajo; de / ' i solicitarlo en carta por 
correo, expirando domicilio y recibirA 
avi.so. el día que debe venir a' probar, 
l í e s s i s Turnure and Wrigth. Obrapfa, 10, 
Habana. 
12881 1 30 nv. 
Q E S O L I C I T A VN BIEN TAOl'U' .RAFO 
O en españl, que sea también un buen 
mecanógrafo y sepa trabajos de ofici-1 
na en general; se preferirá al que ten-' 
ga nociones de infles. Diríjanse por es-
crito, manifestando sueldo mínimo que 
desean ganar a: M. Mllier, Administra-
dor del Departamento Comercial, Cem 
tral Hershey. Provincia Habana. 
24 nv. 
Se. «ana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MU. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede ¡ 
obtener el t ítulo y una ' buena coloca- | 
clon. L a Baeaélá de Mr. K E L L Y es la i 
fínica en su clase en la República de j 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director dt esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y, 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todoa 
los luítares donde le diga nqje se en-1 
seña pero no se deje engañar, no dé I 
ni un centavp hasta no visitar nuestra I 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías rrel Vedado pasan por 
F U E N T E AL. PARQUE DK M A C E O 
^ K I A D O D E MANO: EN LA CA-J). NI -
\ j moro 25, calle Once, esquina a Cua-
tro, Vedado, se solicitít un buen criado 
de mano, que sepa su oficio y tenga 
referencias. Buen sueldo. 
42004 23 n 
711" A L E C O N , ".T, A L T O S , SE S O L I C I T A 
-LfjL un cNiado; de 11 a 3, hora fija. 
42042 23 n 
TJ'X CAIiZADA, ESQUINA A I , SE SO-
JLJ licita un buen criado de manos. Tie-
ne que tener recomendaciones, buep suel-
do y ropa limpia. 
42740 22 nov 
\ ^ENDO PATENTE PARA HACER ladrillo*» colorados.. una planta pa-
ra hacer 20,000 al día. se monta con ( 
$10,(100; dejan más márgen que los de 
barro; un negocio magno para quien I 
quiera estabU-cerse», José J . Pérez. 
Obrapfa, 110, altos. 
_42,SS4 2.-, nv. ( 
O E ' N E C E S I T A UN BI EN VENDEDOR ' 
O y un auxiliar de carpeta, que sea 
principiante. Informan : Antón Recio, nú-
mero 22. 
4201(•) 24 n 
( I L I C I T O A G E N T E E N TODOS LOS 
O pueblos de la Isla, para negocio que 
promete. Escriba pidiendo informes a: 
Justo Cándales. Carmen, 6-A. Habana. 
42371 27 n 
O E N E C E S I T A N PINTORES T'AltA le-
O diadas y aceite, a jornal o por ajus-
te la mano de obra. Aguila, 212. 
42705 22 n 
I P R U E B A DE F U E G O ! P U E D E US-J ted arreglar 4 utensilios de cocina 
agujereados, usando Mendet, un remache 
especial que cualquier niño puede apli-
car. Todo agujero en recipientes de ho-
jalata, estaño, 7.inc. aluminio o goma, 
puede cubrirse por grande que sea. Com-
pre hoy mismo su cajita para 4 arre-
glos, por 25 centavos, en Merced, 2S. San 
Francisco, 134, Víbora. Villegas, 40; o 
Monte. 172. En cantidades, grandes des-
cuentos. 
42022 23 n _ 
LOS G L O B E R O S : GLOBOS NUMERO 
60, para aire v gas, todos en color 
rojo, caja de 200 *600 pesos. Número íiO. 
en color rojo también, 5C0 pesos caja de 
200. A. Sánchez Concordia, 153-A, altos. 
Departamento izquierda. 
42060 23 nov 
R R F G L E SUS M C E B U E S : SE COM-
ponen, barnizan y esmaltan tuca cla-
se de muebles, con puntualidad. Llame 
al Teléfono A-SÍÓO. 
41)700 2 d _ 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee. Especialidad en 
mimbres. Los dejamos como nuevos. L la -
me al Teléfono A-3842. Campanario. 111. 
41102 18 d 
B I C I C L E T A D E C A B A L L E R O 
En muy buen estado, $28. Vale mucho 
más, es precio de moratoria. Campa-
nario esquina a Concepción de la Va-
lla, en la casa del pueblo, que es la 2a. 
de Mastache. 
4277-i 23 n 
P r e n d a s e n g a n g a p o r la m o r a t o r i a 
y p o r ser de e m p e ñ o 
Necesito dinero, vean estos prc«dos: un 
par de rosetas, muy bimuas, $300-; re-
lojes de pulfern, neñorn, de cinta oro 
18 k., ?20; de bra:;*i<-to, $20; camillero. 
18 k.. a $38; do Un>».Uú. $38; de plata, 
pulsera, $11; niqun., VJ.̂ O: .de bolsillo, 
$7; fajas de oro y plata. $6; con el es-
cudo cubsno esmaltado con los colores 
de la bandera, que es lo más moderno 
? elegíinte, $18; leontinas. $24; dijes. $li>; 
jugos, $8; botonadura para camisa, $8: 
anillos de compromiso, $4; de todas cla-
ses. $4; de niño. $2; medallas. $1: gron-
tillas a $3; aretes a ¡U: de acerina $22: 
solitario de acerlm, $i."; señora, $8: v 
gra- cantidad d<; lu ins clases, de oro ga-
rantizado cen su . * •Mbo. Necesito dine-
ro; aproveche la .•'•oratoria que le con-
viene; nunca mejoi' oportunidad; en la 
casa del pueblo, que és la 2a. de Mas-
tache. Campanario e*iuina a Concepción 
de la Valla. 
40680-00 2 d 
MAQUINA D E E S C R I B I R O L I V E R , SR vende muy barata, en perfectas con-
' diciones. Se puede ver a todas horas. 
Lahulller. Aquistad, 83, bajos. < 
i 42153 20 n 
SE V E N D E UN BUREAD D E CORTINA i con su silla, nuevo. Un juego de ofl-1 
¡ ciña de cuero, un librero, una luna re-, 
• donda, un escaparte de lunas, un juego. 
¡de cuarto marquetería, un aparador y' 
j muchas cosas más. San Nicolás, 145. 
42631 22 nov. 
B A U L G R A N D E 
A f A Q U I N A S D E E S C R I B I R ^ 
T i o ü * R e y e s - o b r a ^ *ío.ulleTreIíg 
41227 
"\ T U E B L E S : SE VEN DE r v ir-.—6-1. 
l U mimbre, de 13 piezas e , ^ 0 0 »» 
gris; un jnego cuarto acaob"m«'ta<lo d¡ 
I-arate tres cuerpos ' moderñlst»- es* 
de marquetería, dos lavabos „„J otr» 
corredera, un aparador, vitrina ^ me,• 
no. San Miguel 143 TUrlna. un 
4205S 
"3 a 
j Nuevo y barato. Costó ISO; se da en l 
i $;yj; otro en $12. Campanario 'esquí-: 
i na a Concepción de la Valla, en la1 
casa del pueblo, que es la 2a. de Mas- . 
i tache. 
i 42773 23 n 
V I C T R 0 L A D E G A B I N E T E 
i Está flamante, es de lo mejor, cost'i 
i $250 y se da en $125. Esto es por la 
i moratoria, no pierda tiempo. Campana-
rio esquina a Concep.-ión de la Va-
I Ha, en la casa del pueblo, que es la 2a. 
I de Mastache. 
I 42773 23 n 
Se arreglan toda clase de muebles, 
par malos que e s t é n . Aguila, número 
285. T e l é f o n o s A-9535 y A-8620. 
L A T R O P I C A L 
Muebles y joyas. L a moratoria * 
obliga a vender con una gran rebaj, 
de precios. P a r a hacer sus compra 
en muebles y en joyas visite nuMtn 
casa Asimismo para vender sus 3 
bles llame siempre al Te lé tono A-OIM 
Neptuno, 139. 
42776 
C O M P R O 
C O C I N E R A S 
ALMACEN DE VÍVERES: SOLICITA un empleado competente, que tenga 
práctica en cálculo de facturas, posea 
el inglés, escriba a máquina y pueda 
I llevar las cuentas corrientes. E l que 
reúna tales condiciones puede dirigirse 
i al Apartado 2175, señalando pretensio-
' nes v referencias. 
42r;íl v -'3 n 
Ú L sOÜICITA PARA ÜN BfATBXHONIO 
VJ solo una cocinera que duerma fuera '• 
de la colocación. Ha de limpiar también i 
la parte de afuera de la casa. Calle 10, 
número 300, entre 2 y 4, Vedado. 
42053 23 nov 
U K DK^UA CO LOCAR I NA- SESORA 
kJ de cocinera en casa particular. I n -
forman en Maloja, 170. 
42030 23 nov 
/ B O C I N E R A OCE SEPA COCINAR V ! 
y j tenga referencias, so solicita paraj 
corta familia, en la que será bien tra- ' 
lada y recibirá buen sueldo; puede dor-I 
mir en el acomodo. Prado, 18, altos. 
12S-H' 24 nv. I 
C E SOLICITA I N A COCINERA Q U E ' 
KJ sena su oticio, que sea limpia, que I 
sepa hacer bien sus compras y que no 
traiga familiares; c-s necesario que ten-
ga buenas referencias; sueldo !>:40. Ca-
lle Paseo, 2i>l, entre 25 y 27, Vedado. 
42000 23 nv. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA.^bue-, 
na, que duerme en la colocación., I n - | 
formes en calle 6, núiueio 1M, entre, 
10 y 21, Vedado. 
_ 42025 2t n 
Se solicita una cocinera, para un c a -
ballero solo y tres criados. Se exi-
gen referencias. Habana , 4 9 ; de 8! 
a 10 a. m. 
C E SOLICITA UNA ( RIADA, PARA ' 
O los queha-rerea de una corta familia, 
que sepa cocinar, que lleve tiempo en 
el país y que duerma en el acomodo, j 
Sueldo $35 y ropa limpia. Hiños. 2'»0, | 
tntre 25 y 27, Vedado. Teléfono K-35tM. 
42771 23 n 
"\ I" A L E C O N , :5, AI iTOS. SE SOLICI-
JLTJL ta una ruena cocinera; de 11 a 1, 
hora' fija. 
t2rs.s 22 n 
42033 
14 contadoras, mar-
ca National, se 
r e a lizan, nuevas, 
flamantes y garan-
tizadas. A precios 
de ganga. E n la 
calle Barcelona 3, 
imprenta. 
10 n 
S e so l i c i tan s e ñ o r i t a s que 
c o n o z c a n t r a b a j o s de e s c r i -
tor io . D r o g u e r í a de J o h n -
son . O b i s p o , 3 0 . D e p a r t a -
m e n t o de P a t e n t e s . H a b a -
n a 
427; ir. ¿3 n 
SE S 01.1CITA I N HOMBRE PARA EN -cargado, de mediana edad, que sepa 
algo de tarpintería, dar lechada, cercar 
etc., es para atender a varias casitas 
de campo. Se le da casa, con su terreno 
y setenta pesos. Ha de traer buenas re-
ferencias. Se prefiere matrimonio sin ni-
ños menores. A. García. Apartado 2154. 
42S34 25 noy. 
S E N E C E S I T A 
U n m e c a n ó g r a f o en e s p a ñ o l , p a -
r a u n I n g e n i o , p a r a h a c e r c u e n t a s , 
r epor te s en l a m á q u i n a , b u e n s u e l -
do . O r i e n t e . U n c o r r e s p o n s a l ex -
p e r t o en i n f l e s y e s p a ñ o l , $ 2 0 0 . 
S e o f r e c e u n a m u c h a c h a , a m e n -
c a n a p a r a g o b e r n a n t e , p a r d i t a , 
a c a b a de l l e g a r Ae\ N o r t e , " M a e . " 
B e e r s y C o m i — n y . O ' R e i l l y , 9 y 
m e d i o . 
C 0158 3d-20 
De. P L A T A A L E M A N A C O 
H O M B R E A P E L L I D O Y DO 
MfCILtO G R A B A D O E M C O 
L O R E S P O R 9 0 . 4 0 B N S B i 
L L O S O B C O R R E O 
B. Salazar. Santa Teresa 
8 B Apartado 1525- Cerro. 
Habana. 
20 n 
SK S O L I C I T A N O F I C I A L A S V A P R E X -dizas de costura. F in de Siglo. 
42674 22 nv. 
LAVAN DERO, EN L A T I N T O R E R I A Havana Pressing Club, Cuba, 11, ne-
cesitan. 
42656 22 nv. 
G L O B O S D E G O M A 
Calidad garantizada. Modelo númercr 60. 
de gas. a £> gruesa. Número 40, con 
pitos, a $4..S) gruesa. Número "IO, con 
pitos, a "̂¡.lO srruesa. Muestras: 40 cen-
tavos. R. O. Sánchez, S en C. Neptuno, 
100. Habana. 
C 0170 . 10d-21 
SE V E N D E UN JUEOO D E MIMBRE, ' francés, recicn pintado, compuesto de . 
8 piezas, en Lamparilla, 37 y medio. 
IL-Mi', 2t nv. ' 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S de una oficina, muy nuevos y bara-
tos; una caja de caudales, uní máqul-[ 
na de escribir, una mesa para la niá-! 
quina, dos escupideras de bronce, un 
portamaceta de bronce, una sera para¡ 
hacer paquetes, una mesa para mues-i 
tra, con tres gavetas, dos sillas caoba, 1 
una capa de agua. Informa: J . Canda-
Ies. Carmen, 6-A, de 1 a 3. Telefono 
M-41.V!. 
42S08 23 nv. 
Muebles y fonógrafos, pianolas 
en todas cantidades. Vov en ' 















E L T R O Q U E L 
Movido a fuerza motriz. Tal ler de 
i p later ía en general. Fábr ica de hevinas 
de cualquier tipo, desde $3.00 hasta 
$100. T a m b i é n se hacen cadenas de 
todas clases. Especialidad ei. fabrica-
c ión y reparac ión de monederos de 
oro y plata. Unica casa en Cuba de 
F E R R E R O N S E I B A R S 
Carmen, 66, T e l é f o n o M-3428, Haba-
na. Nos hacemos cargo de toda clase 
de composturas. 
Aviso a los comerciantes del Interior, 
en las hevillas: si necesitan d : las 
reparaciones de monederos pueden en ! 
viarlos por correo y se les servirá a la 
mavor brevedad. 
Q E \ EN DEN LOS E N S E R E S COMPI* 
^ tos de una bodega, nuevos y s t ú . 
quila una. casa grande. Informes: 8a 
JO.Z Oervasio. bodega. Telefono A-7311 
^ J - ™ ' 24 nr. 
CJE V E N D E : POR T E N E R QUE HACEl 
v i reformas, un aparador, una vidrien 
chiquita y un mostrador compJetimínti 
nuevos. Se da en buen precio. Informaj 
en Lamparilla y Monserrate, etté; M 
una a seis de lai tarde. 
L A C A S A N U t v , . 
Se compran muebles usados, t* 
das clases, p a g á n d o l o s más que nifr 
g ú n otro. Y lo mismo que los Yel-
demos a m ó d i c o s precios. Lian» il 
T e l é f o n o A-7974. Maloja , 112. 
41S4S 30 ñor. 
M U E B L E S "í J O Y A ^ 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasiftn, con especialidad reali/amcs Jue-
gos de cuarto, sala y cowedftr. n pre-
cios de verdadera ganga. Tenenion gran 
existencia en joyas procedentes O» «m-
peño. a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas r objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Jnf.eré3. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS^84^CASI E S U U i r ^ AJ5AL1ANO 
SE VENDE UN AAHMATOSTE. DE C E - | dro, vidriera, mesas de café y mué-i 
bles de casa. Informan: Puentes Gran- j 
des. Rizo, 1. 
42574 25 n 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
Son de oro garantizado, coa au enero 
fino y letras, $17.60. 
Con letras esmalLidas en colores, 1 
$26.50. 
Se 'e remite puesta en su casa libre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Pida "-atAioRo gratliL 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E J O T B R l A 
MONTE. 60. HABANA. 
37237 alt 31 oc 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles oue se 
le propongan. Esta casa paga un clu-
caei.ta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la mis-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
?éfono A-1003. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b h s y p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3358 ln 17 ab 
SE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S POR su cuenta. Habana, 201, altos. De 7 a 
0 y de 4 a C. Azcona y Klein. 
41325 30 nov. 
MAQUINISTA: SE N E C E S I T A UN maquinista, para la Plan la Eléc-
trica de Bolondrón, que entienda de mo-
tores de gas pobre. Para informes en 
la misma. 
C 8940 15d-9 
SK D E S E A LN HOMBRE DE MEDIA- | na edad, para portero; buenas refe-i 
rendas. Dirigirse a Teniente Rey. 71, • 
bajos. 
42255 22 nv 
8W NECESITA INA HIENA COCINE- • ra, blanca, para corta familia, se da 
buen sueldo. Calle de Tenerlle esqui-
na a Belascoafn, altos de la ferretería 
guiñones . 
42S0O 23 n _ 
/BOCINERA: PARA CORTA FAMILIA, ' 
se solicita on el Vedado, calle P. I 
número veinte, entre Once y Trece. Se i 
pa^'a buen sueldo. 
42810 j 22 n 
Q E NECESITA I NA H U E V A COCINE-
O ra, para cocinar en la Habana. Se ' 
paga buen sueVJo. Para tratar: vaya a l 
Línea. 81, esqíTaa a N, Vedado. I 
I2V20 ^ 22_n i 
S e so l ic i ta u n a b u e n a c o c i n e r a es-; 
p a ñ o l a e n l a ca l l e 8 , n ú m e r o 4 6 , 
en tre 1 5 y 1 7 , V e d a d o . ; 
3d-19. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E - 1 ra peninsular, para corta familia, ha ! 
de dormir en la casa: sueldo $30. Nep-
tuno. 7t altos, entre San Nicolás y I 
Marriqu^ 
42303 23 nv. » 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e las c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . en C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
G A N G A 
Se ve-iden los utensilios completos para • 
posada, que son camas de hierro de pe*-- ! 
sonas y otras varias cameras, varias' 
colombinas de hierro, colcbonutas, almo- • 
hadas, mesas y sillas para c fé y fonda,! 
una nevera, armatrostes para cualquier! 
giro, un mostrador, un tablón de cedro, 
de cinco metros, un mármol grande pa-; 
ra mostrador, muebles de todas clases, • 
un vajiilero propio para restaurant, va-
rios lavamanos y fregaderos, escapara-
tes de cedro y caoba y se cede un teb'-
fono. Peuede verse en el Rastro del 
Río de la Plata, Apodaca, número r>8. I 
42840 4 dic. 
JARDINERO DE PROKESION, MI Y 
M competente en toda clas<» de cultivo, 
cura todas las plantas florales y fru-
tales, doy fe de mi completo anuncio. 
Se ofrece con buenas referencias. Suel-
do $100. Manrique, 131, bajos, 4. 
42464 22 n 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES | 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-! 
blecimiento, o camareros, criados, de- \ 
pendientes, ayudantes, fregadores, repar- ¡ 
tidores, aprendices, etc., que sepan su | 
obligación, llame al telefono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-1 
cllitarán con buenas referencias. Se i 
mandan a tod̂ >s los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
¡ L O S M O S Q U I T O S P I C A N ! . 
No sufra m á s y c ó m p r e n o s Dosel-
Mosquitero adaptable a todas las ca-
mas que vendemos al costo a los ve-
cinos de la Habana y sus barrios úni-
camente. T . Rues?a y Co C o m é o s t e -
la , 120. Telefone M-3790. 
A T O D O S L E S C O N V I E N E N 
estas gangas: un escaparate. $20; una 
casaquera, $10- lámaparas a $ ló; relo-
jes a $5; cuadros $1; alfombras » co-
mo quiera: cortinas lo mismo; un cuero 
muy bueno $20; un videt $10: un coche 
mimbre S12: una cana hierro $12; mesas 
noche $10: aparador $10; columnas $4: 
peinador ^20: lavabo $.'50: espejo $2f>; una 
columna mayólica $30: mesa centro, con 
mármol, $S; cama de hierro flO; colom-
binas de hierro $S; y machas prendas 
a precios de moratoria. En Campanario 
esquina a Concepción de la Valla, en la 
i-asa del pueblo que es la 2a. de Mas- j 
I tache. 
•i2Tr> 22 m: ) 
| M U E B L E S P A R A H O T E L E S ! 
I Tenemos 50 juegos disponibles. Nop-
i tuno, 24. 
i 42212 5 d 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 8BM 2Cd-5 
E V E N D E L N A DIVISION DE MA-
dera. con su mampara,, se puede ver 
en Factoría, 32. a todas horas. 
42786 23 n 
s 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuaciest en el D I A R I O D E | 
L A M A R I N A 1 
J U E G O D E C O M E D O R 
Modernista. $105. compuesto de mesa 
i aparador, vitrina y nevera: otro, tam-
i bl^n moderno, sin vitrina y enn sillas, 
$105. Están flamantes, como nuevos. E s -
to es por la moratoria, necesito el fli-
' ñero. Campanario esquina a Concepción, 
' de la Valla en la 2a. de Mast.iobe. t 
i 43545 M n 
" P A R A O F I C I N A 
i Los siguientes muebles: 1 buró, tama-
| ño grande, nuevo; 1 mesa de ministro; 
idos butacas: dos libreros y tres s i l las ' 
; giratorias: todo flama.nte y barato, en 
' Campanario esquina a Concepción de la 1 
Valla, en la casa del pueblo, que es 
la 2a. de Mastache. 
| 4271S 22 n 
B I L L A R E S 
LA P R I M E R A D E V I V E S , 1>E ROCCO ¡ Se venden nuevos, ron todos sus a< re-y Trigo, rasa de compra \ venta, se sorios de primera dase y bandas de go-
compra- y vende toda clase de muebles, mas automáticas. Constante surtido de 
Vives. )55, «-asi esquln? a Belascoaln. ; accesorios franceses p.ira les nitamos. 
Telefono A-2035. Habana. Viuda e Hijo» de .1. Kortcza. Amargu- i 
4053S 29 nv i ra, 43. Telófono A-5030. i 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en panga: Se- venden toda cla-
se de muebles, como jilearos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob 
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles papándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor. San Rafael. 115. esquina a Ger-
vasio. Telefono A-4202. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a de 
o r o , 18 k. y r e lo j e s m a r c a A r -
gent ina , de super ior c a l i d a d , ga-
rant i zados . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
nemos g r a n sur t ido de j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos 
de p la ta y t o d a c la se de obje tos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
Neptuno . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
S VENDEN POR EMBARCAR J C E G O 
_ <e cuart moderno, mármoles rosa; 
juego sala modernista, color caramelo; 
juego recibidor. color caoba maciza; 
asitnos cuero; lavabos, camas, lámparas, 
cuadros, etc. Aguila, 32. 
42514 -4 nov. 
M U E B L E S F N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grftn-
dü y variado surtido y precios de esta i 
cara, dorde saldrá bien servido por po- I 
co dinero; bay juegos de cu?rto con co-' 
qreta modernistas, escapara'es desde 9B: 
<-?mas con bastidor, a $5; i>einaJores a l 
¿Ir; aparadores, de estante, u $14; lavabos.-
a $18; mesas de nuiuu. »> $2* también' 
h>*y juegos coinrlelo-- v loda clase de; 
pieza* sueltas relai>!'-"«idas al giro vi 
los pr«»clos antes wrr ¡onados. Véalo ? ' 
se convencerá SK COMPRA V CAMBIA N 
M L E 3 L E . S r i J E S f B i t s : . . . . . 111. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
L a moratoria nos obliga a vender CN 
una gran rebaja de precios. Para b-
cer sus compras en muebles y en \* 
yas visite nuestra casa. Asimismo p* | 
ra vender sus muebles llame siempn 
al T e l é f o n o A-3397 . L a Sirena. Nep-
tuno, 2 3 5 . B . 
_41041 4 1^ 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén Importador * 
muebles y objetos de fantasía. « » l t o j 
exposicidn: Neptuno, 150. erífft EicO"' 
y Gervasio. Teléfono A-7621*-
Vendeinos con un 60 por A00 Í» 
cuento, juegos de cuarto. Juego! <!• 
medor. Juegos de recibidor, juofos 
sala, sillones de mimbre, espejos d1 
dos, juegos tapizados, camas broju. 
camas de hierro, camas do 'dflo, b"'^ 
escritorios de señora, cuadros de I 
comedor, lámparas de sala, comedor » 
cuartc. lámparas de sobremesa;, col»—s 
ñas y macetas inayrtllcas, flguraa •'jr 
tricas, sillas, diitucas y ef!T,!nes,. IñSi 
dos, porta-macetas esmaltados, T'y Jgj 
coquetas, entremeses cherlones, ador» 
y figuras de todas clases, mesas ^ " J 
deras, redondas y cuadradas, re'0j t.|i 
pared, sillones de 2'Or*al, esc*p?I¡Sl 
americanos, libreros, sillas í>lr 
neveras, aparadores, psravanes y 
ría del pafs en todo- los cstllr»'- | 
Antes &e coeprar hag.in una v»*'^*,! 
" L a Especial," Neptuno, 158, T 
bien servidos. Vo confundir. 
159. ^ 
Vende los muebles a plazos 1 & 
camos toda clase de muebles a O» 
más exigente. 
Las ventas del campo r.o Pae?Vl 
bala je y se ponen e- •"> estarlo ^ 
140 PESOS SE VENDEN 
de ruarlo, con cuatro pie**» 
dustria, 103. t i l 
418T3 _ J - ^ 
Ganga en Placetas, se venden o'* 
baratos, los armatostes que p » S 
cieron a la tienda de ropa La I" 












q ü e s i t a . Dirigirse a 
maguey. 
40209 2t ^ 
Diu-aate la m o r a t o r i a ú n i c a m e j * 
Por $4.50 remito certificado a c»* ¿¡9 
lugar de la Is la : Una sarganu"' pgK 
de 14 kilatc?. tipo ,1arbad9• , ív (U l ¿ g 
iradas de largo, con su :"eíla Iriifinítlfl 
calidad en ar.cbo. de 14 o y,,_ n 1 ^ 
con el Santo aue me P'*1,3-,^.^ i* í i ? 
misnij artículo en ''a'1",3*1 , 1 ffarcaoO' 
tes. Garantizado, teniendo ,a "¿j gra»" 
Ha 18 pulgadas de lar^0, -T..™" e5^EJ 
sa. La medalla es de !•*> *llí>yí js » 9 
tada de fantasía, en «ncho . «juier»-i? 
milímetros, con el Santo nueM ^ ^ 
el articulo no le gusta de i^dide 
ñero. Haga hoy mismo 5,1 .K-,» Bl JJt 
se trata de una corta cantío n0to*r 
vio por giro postal solamente " 
de U. Kobau. Apartado -"i*-
6 S I L L A S Y 2 S I L L O N E S 
lia. en la casa del pueblo, a"" J 
de Mastache. 
R e p a r a c i ó n de muebles. BemgB* J 
n á n d e z y Hermano. Nos hace* 
go de toda clase de ^ h U ^ 
arreglar, d e j á n d o l o s como JJ j | 
ser ex.empleados de mueblería ^ 
per orden. Damos preferencia ^ 
ble fino. Tal ler: Zanja , W » - * 
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DE MANO 
Y MANEJADORAS 
i TT^-*-, J O ^ E N , r E N I K S - L L A K . D E S E A 
. V S010^1"36 de criada de mano, ha-
I biendo servido 8 años en Madrid Infor- 1 
Calza,Ja del Luyanó, 152. Telefono' 
42500 oT n 
A* COI-OCABSE VOS J O V E N E S 
flolaf P'iede ser las dos jnn-
*ííp,n buenas referencias. Lo misiuo 
8,1 piadoras <iue para criadas de 
'i nes o i»rn coiuedor. Desean ca-
fll Informan en Sitios, ;>. 
108 23 nov 
^ ^ T T T O C A K S E DE C I C A D A DE 
í o a una joven peninsular (jue lle-
m^fs en el país. Tienen quien la 
iTi rt iv Informan: Consulado, 'M, 
60 
dé sí: 
inte- San t i 
23 nov 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
T \ O S MUCHACHAS DESEAN. COI O-
^ u C V , f e .en <"asa Particular de criadas 
de habitaciones o manejadoras, con bue-
nas referencias y muy complacientes en 
F^!)0s,^eaaIdnof.Ornian: 18 y * Teléfono 
42358 22 nov. 
COCINEROS 
/BOCINERO FEMNSII^ .R. SE 
loca en particular, comercio f* W H 1 llcuiar, co ercio o ca-
M.-.¿Z-Z'jn: Iieina. 98- Teléfono A-1727. 
4-Ss-' 24 nv. 
COLOCARSE EN CASA DE mo 
ííad una joven peninsular de cria 
¿ano o manejadora. Tienen rete-
de las casas donde trabajó.- In-
en San Lázaro. 251. cuarto nú-
i siolar la Batoxia. 
23 ncv 
*-—ÍT^EA COLOCAR VNA MICIIA-
C k loven de criada de mano o de uia-
P*!*! je un niño chiquito. E s penin-
••^ Vi-iv humilde y no tiene preten-
¡py-. JĴ  ninguna dase. Informan en Ofí-
1ffie3T*' babitación 1U. 
(JiJ-J" 23 nov 
«-íScA COLOCAKSE UNA JOVEN pe-
IVJSlsolar sabe la4 costumbres del 
i ¿ %poda.a. 23 nv. 
' ¿ S i í 
— - r í T coi OCAKSI: i NA MI CHA-I)1 ir, de criada de ma-cón su obligación. Lto-
32; tiene quien la re-
24 nv. 
EA COLOCAR l NA JOVEN pe-
lar, buena! de manejadora: que 
iplír con su uoligación., San Lá-
2:; nv. 
5EA COLOCAR l NA JOVEN 
sular. de criada de mano o 
ira- Calle 23 número 175, es-
j Vedado. 
23 nv. 
I O E D E S E A COLOCAR UNA l ' E N I N -
O sular, por horas, bien sea para "la 
limpi?za de habitaciones o para «ervi-
; cío del comedor. Apodaca 17 
i • ^ ' 23 nv. r NA MUCHACHA, E S P A S O L A , D E S E A colocarse en casa de familia, sabe 
• coser a mano y a máquina. Calle Ger-
1 vasio. 134, altos. 
i ^ 22 n 
¡ T ^ N A ESPADOLA, D E S E A C O L O C A R S E 
I Para cuartos y coser a mano y a mfl-
I mero 220. entre 23 y 25, Vedado. 
j 4 2 ^ ' • 22 n 
C E D E S E A COLOCAR VNA MVCHA-
, »CT cha española que lleva tiempo tn el 
I país, de criada de cuartos o de maneja-
¡ dora. Entiende un poco de cocina. In-
forman en Estrella. G3. 
1 _4-2i'0. 2¡ noT 
C E O F R E C E I'NA C R I A D A DE~ ME-
k_7 diana edad, para la limpieza de ha-
bitaciones ; no ra de ganar menos de $.;o. 
i Informan: Maloja, 52, al lado de la car-
' niceria. » 
• i ^ " 21 nv. | 
T 3 A K A COSER, ZURCIR V UNA COR-
J . ta Upipleza. desea colocarse señora 
de mediana edad, en casa de moralidad, i 
Informan 17 esquena a 10, altos. Veda-
do. 
-r2632 21 nv. 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L 
- L ^ cocinero y repostero, a la francesa 
^ .^nJa „ española y criolla. Teléfono '• 
'• (-cn referencias. i 
J g ™ . I 23 n ^ ¡ 
O E O F R E C E UN COCINERO. ESPAÑOL. 
O joven, sin ninguna familia. Para ca 
sa de couic-rcio o en el campo. Fi-üctl-1 
co en contabilidad, para poder adminis- ¡ 
trar este trabajo i-n cualquier fonda. 
Ingenio. Para tratar; Lamparilla. S4, al-
tos: cuarto, 15. 
42806 22 n ' 
T - N COCINERO. F E N I N S U L A R , D E S E A ' 
yJ colocarse en casa de comercio o par-1 
ticular; y una muchacha, peninsular, de; 
criada de n»ano o habitación: tienen | 
quien los garanticen. Informan: Ville-1 
gas. 54. Teléfono A-0G03. 
42S19 22 n 
r p E N E D O R DE L I B R O S QUE TRAílAJA 
A en casa de importancia y con inme-
jorables referencias, devea ocunar cier-
tas horas que tiene libres <»n Vsna p<> . 
I 1 1 ^ , í-,0,nercio- Sierra, felifono! 
A 20!M; de 11 a o. 
; S j _ 
'T 'ENEDOR DE L I B R O S , J E F E DE O F I -
A ciñas. Administrador o Encargado de 
Deprrtamento, se ofrecí para el campo.' 
persona competente, con Inmejorables1 
referencias y con conocimientos genera-
les de oficinas, comercio e industria- po-
drá hacerse cargo de empleo, a 1 de Di-
ciembre o Enero; desea además del suel-
do, casa, luz y agua. Diríjanse al señor 
Antonio Rivas. Rodríguez letra F i 
DL ^ E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E -pendlente, para bodega o tienda 
mixta. .Dirección: M. T. Marqués Gonzá-
lez. 6-B. alto*. 
42N-.7 nv. j 
DE>EA C O L O C A R L E UN M I C H A C H O de color, de 15 años, en cualquier I 
trabajo adecuado para su edad; para s i l 
Vedado c Mananao. Infonnaii: Reparto' 
Orfüa. Avenida 2 numero 5, al lado del • 
tren de lavado. 
^ 42^7 23 nv. j 
A P R E N D I Z S A S T K H . A D E I . A N T A -do. desea colocarse. Calle 15 y L; . I 
42«»9 23 nv. 
C E O F R E C E UN E S F A S O L , F A R A jar I 
O dinero o portero, casado y con .sus 
certificados de buena conducta, estuvo 
11 años en la Argentina, edad 40 año». 
Informan: Porvenir. 3. 
VI-^. 22 n ^ | 
LTX P R A C T I C A N T E E X P E R T O , B R A -zo derecho de los médicos, casi ter-1 
res. inronnmes y rece 
Iglesia de la Merced. 
T ' R I T U R A D O R A D E P I E D R A . D E QUL 
X jadas de 24 'X13" para 250 metros. 
" \ r O T O R DE P E T R O L E O , METZ, D E 
J l -5 H. P. 
MOLINOS P A R A COCO, C E R E A I i E S T pienso. rA L D E R A S LOCOMOVIL, D E 60 A H . P.. verticales, de 13 B . P-
ON'KEY, D E 2 Y MEDIA POR S," 
D ' 
CRIANDERAS 
«, AMERICANA, BLANCA, 1)E-
rolo-.-arsc de manejadora o efia- I 
mano, cu '-asa de moralidad; se j 
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der sus mi» 
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molas, din 
' en gegnl 
liora. Teléfi 
1 dli 
B8EA COLOCAR UNA J O V E N 
insular, para comedor y cuar-
itra los iiuehacere-j de un uiatri-
cnatro años de práctica. Infor-
i Oficios, 50, Habana. 
23 nv. 
•Ct PKSEA COLOCAR l NA JOVEN, do 
¡h criada1 de mano o manejadora, lufor-
fi«,Ti en Vives. 170. altos. 
» t'r.5 - - n 
CIA ESPADOLA, D E S E A ( O L O C A R S E 
'n nara cuariu.s v coser a mano y a uiá-
•üin.' Malecón. i'O. 
C E D E S E A COLOCAR UNA PENIN>C-
O lar de criada de cuartos o manejadora. 
San Lázaro, 245, altos de la bodega in-
forman. 
22 nv. j 
SE O F R E C E UNA C O s T l R E R A QUE sabe cortar y coser, para casa pnr- i 
ticular, de moralidad: no le importa llm-j 
piar una o dos habitaciones. Informan:) 
San Ignacio, 42, altos. 
42089 22 nv. 1 
O E D E S E A COLOCAR UNA P E N l Ñ s í Ú I 
O lar, pura cuartos o comedor, pretie-| 
re cofta familia. C a l z a d del Cerro, 010, i 
cuarto, número 32. 
42731 21 n 1 
SE D E S E A COLOCAR A M E D I A L E -che una señora casada, con una linda1 
nina ; tiene abundante leche. Vive en I 
el Vedado, calle 22 entre 17 y 10. Infor-
mes en la bodega Je 17 v 20 
•*2.S00 ^ 24 nv. j 
S~ E DKMtA COLOCAR UNA C R I A N -dera. joven, sana, robusta, con bue-
na y abumlaút© leche, tiene certifica-
do de Snnirlad y buenos informes como 
buena criandera. San José, 78. Habana. 
_ 427S7 22 n 
r .NA SEÑORA, ASTI ' RIAN A, D E S E A colocarse de criandera, a leche en-
tera, tiene 3 meses de ««árida, con cer-
tificado de Sanidad. Pueden informarse 
por el Teléfono M-H5GC y para ver su 
niña y tratar personalmente en raiza-
da de Colimibia y calle 4, l í epat io A l -
mendares, carnicería de Antonio, frente 
a la fábrica de Cemento. 
42792 22 n 
L IBROS ATRASADOS. B A L A N C E S Y ' liquidaciones. ContabiUdad per horas I 
Tenedor de libros con ihucha práctica, i 
Buenas referencias. Cárdama Consulado > 
número 132. Hotel Zabila. Teléfono! 
41̂ 26 22 n 
El 4 por 100. Tenedor de libros. Me 
hago cargo de la contabilidad de su 
establecimiento, con arreglo a la Ley. 
San Rafael, 28. Teléfono A-5387. 
VARIOS 
Traductor corresponsal inglés y espa-
ñol se hace cargo de traducciones y co-
rrespondencia en ambos idiomas, por 
horas. Alvarez, Apartado 2483, Haba-
J O\ EN. 1)E>EA COXiOCARSE D E criado o portero, con recomendaciones; sa-
be planchar ropa de señoras. Calle 15 
y 1S, Vedado, bodega. 
- • -
O L D E S E A COLOCAR UN M I C H A C H O , 
O peninsular, para limpiar una oficina, 
o cosa análoga, habla francés e inglés , : 
un poco. Tiene recomendación. Informan: 
San Lázaro. 271. Habana. Teléfono A-0Ü75. 
7 mañana a 12 tarde. 
I-J^t 24 n 
r'N HOMHRE. FORMA!., D E MEDIA-na edad, desea colocarse para lim-
pieza, en casa de comercio n hombres 
solos, se dan referencias. Informan en 
Aguila, 27, altos. 
427W 22 n 
3 í A Q U I N A R I A 
Q E D E S E A COLOCAR UN .MUCHACHO, 
O en fonda, bodega o café. Informan en 
Monte, 413, edad 17 años. 
42770 22 n 
TRITURADORA DE PIEDRA 
TENEMOS EN EXISTEiNCIA. • 
PARA ENTREGA INMEDIATA/ 
UNA GIRATORIA " T R A Y L O R ; ' 
CAPACIDAD 4 0 METROS DIA-
RIOS. DETALLES Y PRECIO: WM.! 




42971 2*5 nov. 
T \ O S J O V E N E S S O L I C I T A N E M P L E O 
U para cuidar un teléfono o cosa an.i-
lo?a. con sueldo no menor de 50 pesos 
In'orman Quintín Banderas, 77, Uuanaba-
i ia. Señor González. 
42941 23 nov 
l ^ E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R 
O peninsular en casa particular o de 
comercio, seis años de práctica. Inform'an 
en Galiano. 43. Teléfono A-S0O0. L a T i -
naja locería. 
4L'960 23 nov 
SE O F R E C E JOVEN EDUCADA P A R A coser y arreg'o de habitaciones, en 
casa respetable. Corral Falso, número 
53. Guanabacoa. 
42G26 25 nov. 
>E3EA COLOCAR UNA MLCHA-
I española, de criada de comedor 
cuartos, está práctica en el ofi-
Ifomes; Sel, 115. 
T 22 n _ 
/líATKIMONIO, T E N I N S l L A K , R E C I E N 
CRIADOS DE MANO 
ÍES COMPLE. 
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,„ del campo, ofrecen s u í ^ e r -
ella criada de mano, sabe ^ vir 
r entiende de cocina, no le impor-
il campo siendo casa particular y 
te y liohrado; el para cualquier 
», entiendo de siembras do todo, 
tabaco; o cuidar jardín lo mismo, 
buenas referencias. Informan en 
el Boston, frente a- la Terminal; 
4€. 
i •-•3 n 
"JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA ce-
sarse de criada de mano. Ctelle 5a., 
> 06, entre 4 y C; cuarto, número 
ido. 
TXLSÍA COLOCARSE l N A J O V E N , DE 
1' r, de criada de mano, para ma-
itrtmonio sin niño o corta familia. In-
imm en San Nicolás. 105. 
MUCHACHA AMERICANA 
Se ofrecen los servicios de 
una muchacha americana, 
¡Jfcrdita, recién llegada de 
New YorJ^ habla muy bien 
el inglés y tiene buenas re-
ferencias. Beers y Company. 
O'Reilly, 9 y medio. 
DLSKA C O L O C A R S E UN JOVEN D E 2S años, de criado de mano o por 
tero o ayudante de cocina; no tiene in-
ccnvfiniente en Ir al campo. Inforlnos: 
Telefono F-1T83. . 
T T N JOVEN D E S E A P R E S T A R S E R V I -
\ J ció de ayudante de chauffeur en ca 
sa particular o de comercio. TambiC-n 
para un caballero solo. Tienen muy bue-
nas referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informan en el Teléfono 
F-1403, 
42758 22 n 
rH A U F E I R JAPONES^ COMPETE1C-te, desea colocarse en' casa particu-
lar o de comercio. Acepta para el campo. 
E s formal y cumplidor de su ol)llga',l6n. 
1 Ganará buen sueldo. Informan en ei te-
! IC-fono M-,J290. 
•i - >•;.') 21 noT. 
N CHAI F F E U R , E S P A S O L . D E S E A 
colocarse en casa particular o de 
comercio. Tiene referencias inmejorables. 
i 4285 23 n 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N DE¡ 
U 24 años, de criado de mano o mo-, 
•/.o de comedor o portero; puede desem-
peñar el cargo de planchar y coser cual-l 
quler cosa fina que haya en casa; tiene, 
buenas referencias, desea una casa bue-! 
na; no importa que sea para el cainno. 
Dirigirse a: Lamparilla, 84, altos. Mi-
llares. • 
flgW 21_nv. I 
/ C R I A D O D E MAVO: SE D E S E A CO-1 
K J locnr un buen criado de mano, s a - ' 
be inglés y ttene buena recomendación. I 
Paseo y lo. TeK-fono F-1752. I 
12578 21 n 
COCINERAS 
T T N A COCINERA F R A N C E S A , OUE 
KJ también sabe guisar a la española, 
se ofrece. Informan: L a Uepftblicn. hop-
pedaje. Egido. 85 y 87. altos, frente a 
la Estación Central. Habana. 
_42873 23 nv. 
DESEAN C O L O C A R S E DOS ESPA5ÍO-las. para cocinera y criada de ma-
no, la criada no tiene inconveniente en 
ir al campo, son decentes y tienen buo-
nos Informes. En Luz. 97, informan. 
42921 28 n 
91 Vi 3a-20 
I» MATRIMONIO, JOVEN, SIN H l -
' Joi, desea colocación, juntos. Infor-
J* «n Ueina, X,. 
tMO 22 n 
¡F- DKsKA COLOCAR UNA J O V E N , po-
'nlnsr.íar. do m,'nejadora o criada de 
•no. Informan on Soledad, C, letra B, 
~ Neî tuno v San Miguel. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N Co-locarse, una solamente para cocinar 
en casa de corta familia o estableci-
miento; y la otra para criada de ma-
no; tiene <iue ser casa de moralidad; 
las dos saben cumnllr con su obllga-
rii'm. Para más informes: Suspiro, 10. 
altos; Uabitación, 34. 
42824 22 n . 
T T N A PENINSULAR, D E S E A COLO-
c'írsc, de cocinera, en casa de mo-
ralidad, buen sueldo. Informan t-n r3, 
numero 10, entre J e I , solar de Anita. 
42827 n 
SOLOCAR UNA J O \ E N , ea 
ira comedor o habitaciones. 
- edado. Sueldo $35. San Joa-
"7, Informan. 
22 n 
í1.,0/RECE VNA JOVEN líECIEN^llT-
paia ci"<da de uuno, en Ce-
0 por tfciífono 1-1074. 
22 nv. 
T > E S E A COLOCARSE COCINERA, E S -
I J pafbtía, tiene una nina de Rl aflos. 
<lUr. 0̂ colocaría en la misma casa. Di-
rigirse a : Amargura, SC, portería. 
4J828 -'•"» " 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINEARA española, tiene una niña de 15 años, fiue se colocaría en la nilsma casa; bue-
nos informes. Diríjanse por carta a : 
M. Otero. Sol, 24, Habana. 
O E DESEA COLOCAR UNA 8E5fORA, 
O peninsular, de cocinera c maneja-
dora o criada de mano. Informes: Cal -
zada del Cerro, 448, pregunten por Ca-
rolina Corrales. 
42284 -3 n 
Teléfono A-35S<>. 
42727 
Joven, español, que ha ejercido en 
Madrid de chauffeur, se ofrece para 
ayudante, por no conocer aún las ca-
lles de la Habana. También se colo-
caría de criado de mano. Para más 
informes: Arsenal, 34. 
rH A U F F E U R MECANICO, CON OCHO años de práetb-a, se ofrece para ca-
sa particular, de seriedad; tiene buenas 
referencias y acredita su antigüedad. Di-
r i g i r é : Teléfono A-0070. 
42twit B nv. 
CH A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL, desea colocarse en casa particular o 
de comercio; tiene recomendaciones de 
la tiltima cusa que ha servido: sana 
buen sueldo. Informan en el teléfono 
A-7199, de 0 a. m..a 8 p. m. Prado, 117. 
Hotel Chicago; en la misma se ofrece 
una cri ida de mano. 
422Ü9 23 nv. 
1 \ E S K A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
U de 14 años años par» oficina o ayu- i 
dante de oficina de cusa de comercio. 
Sabe escribir algo a máquina. Informan: 
Uay. número 45. l'regunten por Antonio, i 
42952 23 nov i 
SOCIO I T A L I A N O SE O F R E C E F A R A „ Impulsar una industria establecida, 
remunerativa y no de mucho capital. Dar , 
amplios detalles por escrito: Estrella, 
22 y 24, altos. 
429G7 23 nov 
DE S E A COLOCARSE PARA AMA DE llaves o acompañar señora, una Jo-
ven de mediana edad. Informan en Glo-
ria. 235. 
42858 27 nv. 
"\ f E C A N I C O OE MAQUINAS DE CO-
iTX ser, con doce años de práctica en 
la Compañía Slnger; prontitud y garan-
tía en los trabajos a domicilio. Cris -
to, is, altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anun-
cio. 
42005 27 n 
U N HOMHRE, FORMAL Y CON B1 K-nas referencias particulares de las 
casas en donde ha servido, desea co-
locarse de sereno en casa particular, 
no teniendo inconveniente desempeñar^ 
cualquier otro servicio. Informan en San : 
Ignacio, 73. 
•---1 -2 n 
Í^E O F R E C E IN J O V E N , E8PA.ÑOL. ;ia-' 
O ra trabajar en casa de comercio o pa- I 
ra viajante, ayudante o para acompañar. I 
Sabe hablar portugués, italiana y fran-1 
c*a Dirigirse por carta o personalmt-n-1 
te a: Oficios. 19, entre Sol y Muralla., 
I>*-:iietrlo Alfonso. 
428.'c» as W 
( ^ E S O R E S S A S T R E S : BERNARDINO , 
O Hernijnde». profesor de corte moder-
no, que regresará a México en febrero 
próximo, da clases por un sistema (•'.en- | 
tífico, infalible y muy fácil, superior 
a Mitchell. American y otros que rúás 
se usan hoy. También enseña por estos 
últimos. Posee y presenta más de cien 
certificados legales expedidos por loa 
mejores cortadores de las casas más im-
portantes de la república mexicana que 
llevaban muchos años cortando por bue-
nos sistemas, y no obstante \o¿ aban-
donaron. Da clase por correspondencia 
acompañando grabados con las explica-
ciones; también da clase a domicilio, y 
en su casa, I'asaje Agustín Alvarez, nu-
mero 5. Vende patrones de toda clase de 
prendas. 
41842 26 n 
.id-20 
SE VKNDE l N DOIH.E B R O T H E K s 1 \ _ muy buen estado, con cinco gomas i 
Corder sobre medida. Su precio 1..VÍ0 pe-; 
sos y se puede ver a todas horas en 
Muralla, 113. 
42830 23 nov. 
C E \ E N D E N LARC.UEROS Y P A R A L E S , 
O propios para armazón de trasmisión, 
de 4x0; también poleas y ejes en todos 
tama'ios y {Truecos y una máquina pata 
engomar, pequeña, completa; odo do 
uso. Informes: Correa o Avenida del 
Presidente Gómez, 12. Jess del Monte, 
de 12 m. a 1 p. m. 
425: r. 23 nv. 
BOMBA, C E N T R I F U G A COH MOTOR de vapor acoplado. rOMPHESOR, D E A I R E CON MOTOR de petróleo, recipiente, martillo, ba-
rrenas T mangueras. 
DINAMO, D E 3 Y MEDIO HW. CON motor de vapor acoplado. 
PA I L A DE C O B R E , DE D O B L E FON-do y una Centrífuga sobre burro de 
madera, para guayaba. 
RE C O R T A D O R , DE H I E R R O , D E DO-1 ble carro. 
PO L E A S D E MADERA, DISTINTOS diámetros. 
K N COMISION: COMPRESORES DE A l -re. trituradoras, morores de vapor, 
de gas pobre, de petróleo y de gaso-
lina. 
TR E N DE L A V A D O : COMI'! ESTO D E una tambora doble, plancha cillndr'-
ca de 4 y medios pies, otra de 2'. otra 
grande di" mano, un aparato d^ cuellos, 
una centrífuga, una palla para almidón, 
un aparato de Blau-Gas, dos cilindros 
para gas, un» caldera de vapor de 
15 HP.. una máquina de vapor y trans-
misiones. 
J . BACARISAS 
INQUISIDOR, 35. A L T O S HABANA. 
42251 23 n 
^ E N D O BOMBA ALEMANA, VACIO 
\ seco. 700 milímetros, una desmenu-
zadora 0* y máqnlnn Pesant S3,000. una 
máquina moler tí X.V4" doble engrane. 7 
mil pesos, un morichal, todo cobre, con 
Aviso: se venden seis calderas, mul-
titubula<es, de siete pies de diámetro 
por veinte pies de largo, con cien tu-
bos de cuatro pulgadas, en muy buen 
estado, sus fluses son casi nuevos, es-
tán listas para nwntar pronto. Lu-




>500. Seigle. Cerro, 600. 
• 25 nv. 
42507 24 n 
J O V E N TAQUICiRAFO MECANOGRA-
• J fo en español, habla Inglés, desea tra-
bajo en oficina. Dirección. Vlncent. 1 
Compostela, 24. 
42065 ' 22 nv. 1 
CALDERA LOCOMOVIL 
De 40 caballos, trabaja con carbón o 
petróleo. Puede verse en San Martin. 17. 
TeK-fono A-6156. 
42577 SO n 
VZNTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
5 ¡8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441, Habana. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
V W H V W V I 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITA I N G L E S A , P R O F E S O R A de Idiomas, de mucha, experiencia 
en su profesión, ofrece sus servicios 
para dar clases de Inglés, frunces y 
castellano, en domicilio, colegios o su 
casa; buenas referencias. Uevlllagige-
do, 15. altos. 
Ijs'.ci av. 
TEMEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S CON M i -chos años de práctica, ofrece sus 
siirviiios por horas. módica retribu-
ción ; conoce a la perfección la nueva 
l*?v del Impuesto 4 por ciento sobre 
Utilidades. S. P. San Quintín, 15, Ce-
rro. Habana. 
4-jv.o 23 nv. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendlraje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexo* 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana basta 
| las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, In-
I glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato. 
I peritaje mercantil, mecanografía, má-
1 quinas de calcular. Usted puede elegir 
| '.a hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlslmos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos <t cnalquler hora. 
I Academia "Manrique de Lara." San Ig-
1 nado, 12, altos, entre Tejadillo y Km-
' pedrado. Teléfono M-2768. Aceptamos In-
ternos y medio Internos para nlfios de! 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e'.seüanza. San Ignacio, 12, al-
tos . 
41087 30 n 
i PROGRESE! 
C 750 It Ind 10 e 
AL, COMERCIO: T E N E D O R DE L i -bros, competente, con experiencia 
en varios giros, se ofrece ni comercio 
al por menor, para llevarle su conta-
bilidad por horas, al día. a la semana 
o por quincenas; los comerciantes que 
se encuentren dentro de la Ley del 4 
por ciento, no deben descuidar su con-
tabilidad, pues vencido el plazo conce-
dido por la Hacienda, que es el día HC 
de Noviembre actual. Incurrirán en pe-
nalidades; referencias a satisfacción 
Teléfonos A-4011. A-0550. A-5070, a es-
te número sólo de 8 a 12. 
42sT> 23 nv. 
BAILES. PROF. MARTI 
Innovaciones en los bailes modernos, 
enseñanza práctica de Fox trot, One 
Step, Vals, Scliottis, Paso-doble, Danzón, 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
micilio. Informan: de 3 a 7 y de S a 10 
p. m.. en Aíriilla. 101, bajos. Teléfonos 
A-flRS y A-S006. 
(2288 30 n 
"ACADEMIA VESPÜCI0" 
! En esta Academia se ensefia Inglés, ta-
• quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajlslmos. Se co-
| loca gratuitamente a sus discípulos a 
i fin de curso. Director: Profesor K Heltz-
| man. Concordia, 91, bajos. 
• 40208 26 nv. 
1 
Disfrute de los mejores puestos y suel-
dos aprendiendo rápidamente y con per-
fección : 
CONTABILIDAD, CARRERA DE CO-
MERCIO COMULETA 
o por lo menos: 
TAQ LIORA FIA. M i-OA-N 0(. RAFIA E 
m o f i m 
que son hoy en día, los conocimientos 
I N D I S P E N S A B L E S V MAS BE.MÜ-
NI RATIVOS 
¡DECIDASE HOV MISMO! Pero re-
cuerde que ahorrará tiempo y dinero 
inscribiéndose en L a (íran Academia Co-
mercial " J . L O P E Z , " de San Nicolás. 
35, bajos, teléfono M-1036, que es en "to-
do Cuba" la que más pronto y mejor en-
sefia, así como \ \ UNICA que coloca gra-
tuitamente a sus discípulos a fin de 
curso. 
ENSEÑANZA GARANTIZADA 
TAOUIíiRAFIA en español e Inglés 
conjuntamente en sólo 36 lecciones. 
MECANOGRAFIA, ai tacto en nos me-
ses. 
I N G L E S COMEROLAIi y Práctico en 
cortísimo tiempo. 
Gramática (especialmente Ortografía) 
Aritmética. Peritaje Mercantil. Teneduría i 
de libros. Bachillerato, Preparación para 
' el Instituto y Universidad. Corte y Cos-
tura (sistema Oficial de Escuelas Pú-¡ 
bllcas). redacción de documentos mer-
cantiles y clases para dependientes. ' 
Precloaf redocldfslmos. Ajustes conven-1 
clónales. Clases todo el día y toda 1» 
noche (desde las 8 a. m. hasta las 
11 p. m.) 
Pida Informes y prospectos grails. 
Especialidad en trabajos taquigráficos, 
mecanogrúflcos y traducciones. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
" J . L0PE7" 
San Nicolás, 35, bajos. 
Teléfono M-1036 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, G pesos Cy. al raes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVÍSIMO 
UOBEl iTS , reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta Sl-50. 
40̂ 'H) "0 n 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por ei moderno slfiteTtia Marti, que <n 
reciente v ajo a Barcelona obtnro el tí-
tulo y Dlj ToniA de Honor. L a enseñanza 
de sonibre.ua es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores do mo-
dista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO, 98. 2o. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, coornndo cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L. y Castro. Luz, 24. altos. 
40423 30 n 
•THA S K S O R I T A INGLKSA D E S E A dar 
J clases de inglés. Teléfono F-412.1. 
42056 23 ñor • 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida Instrucción para el Ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kes.sel. Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica situación lo hace ser el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des nulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera. Víbora, Habana. 
Te.'éfono 1-1804. 
4068] 27 n. 
\TNA SKSORITA INGLESA DESEA dar ) clases de inglés y francés. E l Cole-
gio. Neptuno, 100. Teléfono M-lin^. 
42ti."..". 30 nov 
A V I S O S 
SUBASTA PUBLICA 
El sábado, 20 del actual, a las tres 
de la tarde, y en el almacén de los 
señores Sosa y Egan, calzada de Bue-
nos Aires y Diana (Cerro), se proce-
derá a la venta en almonede de diez 
cajas barrenas para madera, de distin-
tos tamaños, y que se hallan en estada 
de avería. 
42fi27 22 no-
"ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen cbau-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. San 
Lázaro. 240. Habana. 
Compra y Venia de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
FORD EN MAGNÍFICA* CONDICIO-nes. listo pnra trabajar, se da ba-
rato. Monte. 475. uarnje. 
4290S 28 NV-
A T O R I A , V E N L A MI-
lor, se vende un Huudson 
ete pasajeros, bien equl-
Puede verse en Zanja, 
?n Bernaza, 42, altos, de 
25 nov 
unicain 





1 L L 0 N E S . 
«H CAMION FORD CON 
g n a . L a Moda Americana, San 
¿, esquina a Amistad. 
S* — 2G nov 
^ n d e n , por no necesitarlos, 
r * ^niiones de reparto, propios 
^ a cualquier panadería o casa 
E i ^ eres; uno es marca Stude-
y el otro Hispano Suiza. Se 
f0JltlZa su funcionamiento. Ih-
H l Monte, 8. Teléfono 
H E R I . E V DAVIDSOX, 
ides- ÍMI muy buen es-
sn $.230, por ausentarse 
ARRANQUE E L E C T R I C O 
Completo con su motor, dinamo y 
acumulador, todo nuevo, sin estrenar, 
se vende uno, muy barato, en el 
"Grand Garaje." Subirana, 73-85. 
42.t!30 S 5 . 
C A R R O C E R I A FORD 
Nueva, sin estrenar, con su fuelle, co-
jines, asientos y cortinas, se vende 
muy barata en el "Grand Garaje . 
Subirana, 73-85. 
42-.':l 2-" n 
S ^ R L A N D r U ^ P A R A T R A -
er - u hoinbre 









reacia « - 31 
105.B, 
de r . 
Í^ILLAC 







«•egante que ha ve-
• seis ruedas de alam-
izul y está flamante. 
' y i0. garaje. 
"« n 
C^F VENDE VW FORD N l E \ 0 , E X P R K -
¡S saínente para cigarros, tabacos, tin-
torería tren de lavado, víveres finos, 
•'-«an-i l-e'rla' e«tá marcado. Informan: 
Vidriera de tabacos el Central, -^j10^0-
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
plica, números 1 9 2 - 1 9 4 . 
O"F VENDE CN FORD L I S T O P A R A 
S los -reinta. Neptnno. 205, entre L u -
L-ená y Marquós González. -
42203 -
^ V " VEN DE CAMION R E P I B L I C , 
S riP tres v inedia toi^eladas. con vol-
^ t á en muv buenas condicione? y 
' r i l a* barato, 'inforn.esr Calzada 4e L u -
yan*. 29. Teléfono 1-1487. *• * I 
42»}4S ^ 1 
ACUMULADORES 
Cargamos, reparamos y alquilamos acn-
muladores para todos los tipos y marcas 
de automóvi les; gran surtido de acumu 
Adores nuevos, al precio más bajo del 
5. A. Re-
• C H E L I N - C U l i R M 
Tipo Z 
mercaüo. con irarami 
galado y Co.' Eleotr 




• E V E N D E V N DODGK B R C T H E R ? , ¡ 
) del 19. cuatro gomas nuevas, motor i 
23 n 






\ TENDO O CAMBIO l'N ció de moratoria, ma 
ceria, buen motor y vestid 
ra un camloncito Ford: i 
das o sobre motores elécti 
lo es hacer negocio y se p_ 
das horas en Lawton 2, Víbora. 







7^AN<;A: SE VENDEN DOS CAMIONES 
ijr d*e 2 y 2 1!2 toneladas. Pueden verse 
a todas horas en «1 «.arase tureita, con-
cordia, número 149. inrorina: 
en Sun Ignacio, número 51. 
Telefono A-loi4. 
41200 
MERCER, SIETE ASIENTOS 
Se garantiza como nuevo, apropiado pa-
ra familia de gusto, es de los modernos 
y equipado a todo lujo. Marioty. Blanco, 
js v 10, garaje. 
42471 26 n 
ría. 
nov. 
^ E V EN DE VM FORD. D E L PAQI E -
O te. Informan: (i y 17, café La Mas-
cota. 
ÍTT'' ?3 n 
H l DSON, D E 7 P A S A J E R O S , S E \ E N -de, está en muy buenaa condicio-
nes y se da muy barato. Lo mismo lo 
ra.mbio per un solar o por un Ford 
nuevo. Puede verse en Ayesterán, 11, a 
todas horas. 
42283 2?) n 
Se vende un automóvil Mercer, de 7 
pasajeros, tipo sport, tiene poco uso, 
buen funcionamiento. Costó 8.000 pe-
sos, su precio ahora 4.000 pesos. Ad. 
mitó pagarés a 30 días, casa o solar 
yermo en cambio. Informan: Chávez, 
29, bajos. De 7 a. m. a 2 p. m. 
42401 25 ñor. 
^ , 
jCHANDLER casi nuevo. Se vende 
i uno, de cuatro pasajeros, tipo 
Sport, modelo 1920. en $2.600. 
I admitiéndose en pago del mismo 
• cheques intervenidos del Banco Na-
cional o del Español. Para infor-
mes: Banco Prestatario de Cuba. 
Consulado y San Miguel. 
C 9014 10d-12 
T A L L E R REPARACIONES 
Gran oportunidad para los que deseen 
montar un taller. Se alquila la es-
pléndida y ventilada nave del taller 
de esta casa, en condiciones muy ven-1 
tajosas y cómodas para hacer nego-
cio. "Grand Garaje." Subirana, 73-85.1 
42̂ 32 23 n 
A T E N C I O N : SE V E N D E CN H C D -son. con cuatro meses de uso. tipo 
t. <\c siete pasajeros, con vestldu-
plntura nueva y dos ruedas « t r i s 
—to. Informa: Gerardo GOrnei 
12; o en el Parque Central. 
en el automóvil chapa 10472. 





I N HFDSON SI PF.R SIX, I 
leros, y un Bulck. de 5 
i nuevo, por efectos de 
«nroverhen tranca. Gara- I 
nte la J a i -Concordia, 1411 
1 d 
S1 
Stock Reina, 12e 
ZARRAGA-MARTINS 
S'DE VN E L E G A N T E APTO 
i Dodge Bros, de rueda de alam-1 
idura de lo mejor. Se garantiza 
r. de poco uso. Informa: Señor 
lan Lázaro. 11. altos, de 12 a 2. 
26 nov 
T T L O S O N . T I P O >PORT, E L MODELO 
X l más elegante que ha venido a la 
Habana, seis ruedas de alambre, pinta-
do de azul y está flamante. Se da ba-
rato. Manrique, 89. A cualquier hora. 
42770 22 n 
p I I E V R O L E T , SE VENDE, POR TEÑE 
que embarcarse su dueño; tiene nn 
mes de uso; se da barato y a nruaha* 
puede verse y tratar en Concordia. 182 
Garaje Victoria. * 
4-K0 22 nv. 
C E V E \ D E UNA r R K c i O S A Cr«tA 
i-J Bulck, con carrocería especial, 6 ci-
lindros y acabada de pintar y reparar 
Puede verse en el caraje Damborenea. 
/.anjn. 13i. 
416H 24 n 
O E V E H D E N 3 CAMIONES P I E R C E -
O Arrow, de ó toneladas, con gomas 
nuevas, garantizando su motor, puede 
verse en el garaje Eureka. Concordia, 
140. frente al Jai -Alai . 
424S3 1 d 
Q E VEITDE UN F O R D EN MUY BT E -
O ñas condiciones, casi nuevo, en $600. 
Informan: Omoa. Có, de 12 a 2 p. m. y 
| de 6 p. m. en adelante. 
, 42685 26 nv. 
C A M I O N P A C K A K D . VENDO VTÍO D E l ^ O R D : VENDO LNO, EN ^ 
C tres a cuatro toneladas, como nuevo. T condiciones: vfase en Sal 
Tiene muy poco uso. Véase en San ¿ M J » • * media de la zaro. m „. | M & & a ÍO=I - 24 nov. 1 42cJ9 
C K VENDE VNA MAQl'INA " F I A T " , 
con su carrocería cerrada, propia pa-
ra todos los giros. Informan en Monte, 
número 415. 
42640 23 nov. 
POR L A MORATORIA, VENDO B A R A -to automóvil Stuz, de 7 pasajeros, 
Cadillac de 7 pasajeros, Jordán de 7 pa-
sajeros y una cuña Mercer. Informa Jus-
to Cándales. Carmen, 6-A. Telefono 
M-41.V! 




GANGA: EN SL5O0 S E DA VN AUTO-raóvll. de 7 pasajeros. 12 cilindros, 
j propio para pasear u otro trabajo. Se 
| trata o se admiten negocios. Puede ver-
se en Cerro. 5W. Teléfono A-0345t Para 
. informes: Villegas, 91. 
41006 27 n 
| Se vende un hermoso White de sie-
I te pasajeros, completamente nuevo, 
por estar su dueño en Europa; último 
modelo de fabricación; puede verse. 
Informarse en la Administración de 
> este Periódico. Señor Orbón. 
FOKD, S E V E N D E VHO L I S T O para trabajar, cuatro gomas nuevas, S400 
al contado y el resto a plazos. Serafines 
y San Indalecio, bodega. 
42248 ~ i nv. 
CARRUAJES 
GA K G A : S E V E N D E N CINCO CA-rros de modadas, con sus muías da 
tiro, un coche araña, con caballo Bel-
dó. 35. Celedonio Fernindez, de í a 4. 
23 nv. 
C E V E N D E VST GRAN CABRO D E PA-
O nadería y un h»i«n mulo. Informan en 
Aguacate, i4. 
« W 25 nov. 
A K T E S Y O F I C I O S 
ANNE K E L L E R 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
(Mldwfe) 
Habla español. Inglés alemfin- se h« 
trasladado de Amargura, 84 a Comn«. 
tela. 207, altos. Consultas de V> ^ P 0 " ' 
41120 6 d. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
C E ADMITEN A B O N A D O ^ ^ ^ Í ^ ^ 
T:0Ini(ia- a domicilio, por nrevió módico. Bernaza, 2U. altos Previo 
*3 ñor 
Noviembre 22 ¿e 1920 Precio: 5 centavo^ 
J e r e z " A L C A Z A R . " C o g n a c " E S P A Ñ A 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : 
Sánchez. Solana y Ca. 
O f i c i o s 6 4 . a a i ^ 
Meditaciones de un periodista 
(Por Francisco ELGUERO) 
LOS GUARDIAS DE CORPS DE UN 
EPISCOPADO 
1SI Episcopado de Cuba es tan res-
petable como el de México; los Ca-
balleros de Colón, vanguardia de la 
milicia católica laica, existe, y muy 
floreciente, en esa isla, y creo que 
por lo mismo mis lectores cubanos 
verán sin desagrado que hoy reem-
place mis acostumbradas nioditaoio-
nts con el brindis que pronuncié e l 
14 del corriente ,en el Salón del Con-
sejo de Guadalupe 1050, en el banque-
te que aquella ilustre orden ofreció 
a los Prelados que, en número de 
veinittrcs, se coníjregaron en esta 
capital con motivo de las fiestas que 
para celebrar el aniversario de la co-
ronación de la coronación de la Vir-
gen del Tepeyac, se verificaron en la 
tradicional y gloriosa basílica el mar-
tes último. 
''Ilustrisimos y Reverendísimos se-
ñores Arzobispos y Obispos. Dignísi-
mos sacerdotes, altos dignatarios de 
la orden, muy queridos hermauos 
míos." 
"Qué honra para mis humildes ca-
nas, que no han llegado a ceñir un 
sólo laurel .y sobre las cuales sí ha 
pasado algunas veces la ráfaga hela-
da del desprecio o la abrasadora de 
la persecución o del odio, el ser yo 
comisionado en nombre de una orden 
ya ilustre, a fin de rendir público 
homenaje al episcopado de la repú-
blica y a aquellos prelados extranje-
ros que, en acto de fraternal solida-
ridad, han venido a unírseles para 
prcysternP.rse ante la Reina de las 
rosas celestes, ante la fundadora de 
nuestra nacionalidad, ante la patro-
na de la América latina, ante la Vir-
gen del continente, como la ha lla-
mado un sacerdote extranjero. 
Quiaás hubiera debido declinar esa 
distln?ióu generosa aceptada apresu-
radamente en expresión fraternal; 
poro me contuvo la augusta paleara 
del santo de Sales mentor de nues-
tros obispos, gran maestro de espí-
ritu y modelador de corazones, quien 
accnsoj'a no elijamos los lionorea 
nunca como una paga pero que sí 
los aceptemos agradecidos como un 
don del cielo. 
Cumpliré, pues, el espinoso encar-
go muy brevemente, para revelar me-
nos Dtf insufic.'ncla, y diré lo que el 
país y especialmente esta orden ya 
ilustre piensa acerca de nuestro epis-
copado; lo que ella hasta ahora ha 
hecho, gracias en buena parte la 
docta dirección y a la munificente ge-
norosldac prelaticia, y las aspiracio--
nes que abriga, las esperanzas que 
aliente y los votos que por conducto 
de los pastores mexicanos eleva a la 
Virgen de América, que, galardonan-
do el apostolado de nuestro héroe ti-
tular Cristóbal Colón, bajó del cielo 
para consagrar esta tierra como su 
reino y su heredad. 
Os conocimos en la prosperidad, se-
ñores llustrlsimos, y erais doctos, di-
ligentes, celosos, caritativos, amables 
y rodeaba vuestro trono un ambiente 
de pureza y dignidad que dándoos de-
coro os ganaban respeto. Pero vino 
la persecución y el odio y cuando 
muchos fuisteis arrojados al destie-
rro, otros sepnftados en las ergás-( 
tulas u obligados a la fuga o al re-
fugio oculto, esas virtudes no soloj 
se acrisolaron, sino que ostentasteis 
c<ras desconocidas an¿es, como no 
se conoce el temple de la espada sino 
cuando se desnuda y el de la loriga 
o el escudo sino cuando en ellos res-
tallan los aceros enemigos. 
En el martirio, fuisteis fuertes ante 
la calumnia, dignos sin altivez frente 
a las turbulencias de la patria, tan 
magnánimos y patriotas que solo al 
oír Ta palabra INTERVENCION os 
indignabais considerando un crimen 
la venganza, que bien pudo propor-
cionaros el extranjero, no queriendo 
ni pensar que desgarrasen manos ex-
trallas la enseña sagrada de Iturbide. 
De vuestra actitud cristiana digní-
sima, realmente sacerdotal, no seré 
yo quien tenga que dar fe, la dan 
vuestros pueblos que os han recibi-
do con plácemes, con aclamaciones, 
con aplausos, con lágrimas de júbi-
I j i l ere j p a m c o r k t a , 
u ^ n d e í ^ . - ^ n re a d e d o r t ó 
^ P e d r n C c r b o ' a ^ S ^ n O r ú S 
C T R e i l l y , 5 4 e s q u i n a 
a H a b a n a . 
En esta casa se venden Carteras, 
Lapiceros, Plumas de fuente garanti-
zadas, Cepillos para dientes, Cuchi-
llas, Tijeras, Navajas de seguridad. 
Asentadores para navajas. Hojas pa-
ra Albums para autógrafos v poe-
sías. Indices para los Teléfonos, Pa-
pel de todas clases en cajas y suelto, 
Perfumería de los mejores fabrican-
tes, y los famosos jabones de Atkln-
son. en forma de bola. Lociones, Co-
lonia etc., etc. 
Haga una visita a "Roma" y se 
convencerá. 
C. 9164 alt. 5t.-22. 
lo no fingidas y con vítores no com-
prados. 
Más todavía, de vuestros méritos da 
fe la poderosa reacción cristiana (di-
ré mejor, efusión nueva de sentimien-
tos ruligiosos) que producidos por 
ellos en buena parte, ha provocado en 
el país, entre otros admirables efec-
tos, el desenvolvimiento, el vigor, el 
entusiasmo de esta orden ilustre ya en 
la tierra, y que constituye una de las 
sólidas esperanzas de la patria. 
Ya se extiende por todos los ám-
bitos de la nación; ya cuenta con 
'más de seteoientos' miembros solo 
este consejo de Guadalupe y contará 
con miles y muy próximamente; ya 
sus obras externas, como lo dicen sns 
informes, consisten en escuelas y co-
legios múltiples; en consultorios mé-
dicos gratuitos para la clase media, 
a!, ora la más necesitada de tales au-
xilios; en la difusión del catecismo 
entre los pobres; en conferencias en 
presidios y casas de corrección, en 
socorros cuantiosos a la Cruz Roja y 
en varias otras obras que por no ser 
prolijo no enumero. 
Su acción es más eficaz todavía. 
Yo, viejo soñador en grandes idea-
les católicos, al volver de mi destie-
rro he procurado entrar a esta orden 
no para servir, cosa para mí ya im-
posible, sino para deleitarme, como 
me he deleitado, viendo que por ma-
ravillosa manera esta sociedad aparta 
a los jóvenes del vicio, disipa su lg. 
norancia, disciplina su espíritu, da 
gravedad a sus pensamientos, firme-
za a sus resoluciones y elevación in-
creíble a sus miras. 
Con un simbolismo discreto y pru-
dente, pero atractivo, deslumhra su 
imaginación y la conquista, cosa muy 
descuidada hasta en los mejores plan-
teles; con el secreto enseña la discre-
ción, virtud tan varonil; con la obe-
diencia rige y corrige y hace de la 
distiplina un hábito invariable; con 
las lecciones de religión, de apologé-
tica y hasta de ciencias, disipa la ig-
norancia; con el ejemplo y el estímu-
lo de hombres ya admirablemente for-
mados, despierta los ideales caballe-
rescos que parecían perdidos; des-
truyo la envidia con la solidaridad 
más estrecha, y pronto el joven apren 
derá con la mente y con el corazón 
aquella gran sentencia de la caballe-
ría: no callos las hazañas de tua 
compañeros de armas, porque es hur-
tar su gloria. 
Y para resumir todo en una pala-
bra, creo que los Caballeros de Colón 
encierran su espíritu en esta simple 
fórmula, "CABALLERIA," , la verda-
dera, la legítima, la discreta, la oue 
en su esencia íntima no busca como 
norma de'sus artos sino el honor; ese 
sentimiento tan cristiano que consis-
te en amar sobre todos los bienes de 
la tierra, la buena fama y en querer 
seamos dignes de ella para no ser hi-
pócritas, no como regalo y halago de 
la vanidad, sino como medio excelen-
te de conservar el bien del alma: 
NOBLEZA OBLIGA. 
¡Que no me sea daao formar un pa-
ralelo entre el espíritu de la caballe-
ría antigua, hija del cristianismo, y 
el de la nueva que en el cristianismo 
renace y que nuestro gran Cervantes 
comprendía y profesaba! 
Pero el tiempo es tirano y yo su-
fro su tiranía. 
A pesar de lo hecho, mucho nos 
queda aún qne hacer, mucho que la-
borar en las selvas de la patria casi 
vírgenes. 
Para lograrlo allí estáis vosotros 
como nuestros mentores; allí voso-
tros como nuestros modelos. Venid 
al seno do nuestra sociedad no para 
honrarnos, sino para honrarla; venid 
a ilustrarnos con vuestro consejo, a 
remediarnos con vuestra corrección; 
a atraernos las bendiciones que la 
virtud llama del cíelo en donde quie-
ra comparece y se alberga. 
Desde luego y a ese fin, presentad 
nuestros votos a la bendita Madre de 
Guadalupe. Queremos que virtudes 
pasadas renazcan, en la esencia an 
tiguas, en la forma modernas, en el 
seno de una asociación que ama so-
bre todo el ideal cristiano; queremos 
ser la vanguardia seglar del pontifi-
cado (en el orden laico aquella es-
pada cuyo pomo está en Roma y la 
.punta en todas partes, como dijo 
Voltaire de los Jesuítas;) queremos 
ser la guardia de corps de nuestros 
obispos, como simbólica y realmente 
lo fué hoy un grupo de nuestros in-
mejorables jóvenes en las fiestas gua-
dalupanas, queremos sobre todo, se-
ñores prelados, que los recuerdos que 
hoy hace México de los milagros del 
Tepeyac, se conviertan eíi fragantes 
rosas salutíferas que purifiquen nues-
tro ambiente y que los Caballeros de 
Colón sean los misioneros, los heral-
dos, los apóstoles laicos de la Reina 
del Cielo. 
Si alguna vez, no por luchas de po-
lítica a cuyo lodoso y deshonrado te-
rreno no pueden por sus juramentos 
pertenecer, sino por el desorden de 
los tiempos, la religión les demanda 
la sangre, que la den, y su púrpura 
sea tan acepta al cielo como la de las 
rosas del Tepeyac." 
J A R C I A D E M A N Í L A 
L E G I T I M A , C O L U M B I A , , 
H A Y E X I S T E N C I A 
3 y 4 c a b o s 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
Lamborn & Company 
O F I C I N A S : E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A 
A L M A C E N E S : A R B O L S E C O y P E Ñ A L V E R 
H A B A N A 
E l Á l c a l e e f e l i c i t a a 
l o s b o m b e r o s 
E l Alcalde ha dirigido al Jefe tíol 
Cuerpo de Bomberos la comunicación 
siguiente: 
Habana, Noviembre 19 de 19JO. 
Sr. Jefe del Cuerpo de Bombero?. 
Señor: 
A la heroica labor realibada en el 
fuego de ayer Oficios y Teniente R«y 
por el personal de ese benemérito 
mitirlos a usetedes como ligera de-
mostración de gratitud. 
Si eatísfaccí(Jr^ produce el debor 
cumplido, deben ustedes todos sentir-
la muy íntima ante la seguridad de 
haber evitado, con vuestro esfueríc., 
una página de luto para los añales de 
esta Capital. 
Esta Alcaldía desea y en este sen-
tido le ordena que la presente sea 
circulada en la optruna orden del «Ha 
para conocimiento general de los 
miembros del Cuerpo y que en los 
respectivos expedientes personales de 
los que colaboraron a tan hermosa 
obra ya se trate de Jefes, Oficiales c 
números, se haga consignar esta feli-
citación. . 
Asimismo decreto condonar todas 
las multai que hayan sido impuestas 
y no satisfechas todavía por faltaj c n 
el servicio a todos los miembros de-
cuerpo que tomaron parte en e1 in-
cendio del día de ayer y sobreseer los 
expedientes administrativos que con 
tra los mismos estén en tramitación, 
por faltas leves. 
Atentamente, 
(f) M. ALBARRAN, Alcalde Muni-
cipal p. 8. 
Cuerpo y a la inteligente dirección 
en el ataque se debe qu no hayan i 
sido dstruídas por el voraz elemento! 
varias manzanas de la parte más co-
mercial de la ciudad y el edificio que 
ocupa el Departamento de Correos yi 
Telégrafos nacionales, fcue hubiera 
representado, por lo cuantjosas, irre-l 
parables pérdidas materiales y de i-i-' 
das. 
No puede por menos esta Alcaudía, 
al recoger los comentarios favorablos 
que la opinión pública dedica al Cuer-
po de Bomberos, que unir su más ca-
luroso aplauso a los mismos y tras-
E l juez de la sección primera que 
instruye sumario por el incendio ele 
Oficios y Teniente Rey ha dirigide 
una comunicación a la Alcaldía, inte-
resando se le informe si el estableci-
miento quemado funcionaba con li-
cencia de la Administración Munici-
pal y la cantidad de materia infla-
mable y combustible que pod'a legal-
mente tenerse como existencia en el 
mismo. 
Dicha comunicación ha sido irasla-
dada al Jefe del Departamento de 
Fomento, quien ha informado que ip-
nora si U Administración Municipal 
otorgó licencia para la ar¿r.jra de 
ese establecimiento; pero que a su 
dependencia no se le pidíj parc-cer. 
como era de iey para concederlo. 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I N I -
N A , " que es L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A . L a firma de E . W . G R O V E 
se halla en cada cajita. S e usa por 
lodo el mundo para curar resfriados 
ea nn d í a . 
t 
Antlcalculina Ebrey es de gran 
valor para ayudar al tratamiento de 
enfermedades peligrosas en la ure-
tra, ríñones y vejiga. Calma las mu. 
cosas irritadas, neutraliza las anor-
malidades de la orina y evita la cis-
titis—Antlcalculina Ebrey, el gran 
remedio para el hígado, ríñones y ve-
jiga, se encuentra de venta en todas 
las boticas. 
P r i m e r A n i v e r s a r i o d e ! f a l l e c i m i e n t o d e l a s e ñ o r a 
E v a n g e l i n a F r a n c o M o n t e r o , d e B a r r o s 
TERCLVRIA DE LA MERCEED 
FALLECIÓ E \ HADBID EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 1919, DESPUÉS DE RECIBIB LOS SAN-
TOS SACRAMENTOS Y LA BE>DICI0> PAPAL 
Debiendo celebrarse mafiana, día 23 del corriente mes a las 9 de la mañana, solemnes honras fü-
nobros, por su eterno descanso, en la Iglesia de la Merced. 
Su esposo y madre que suscriben, por sí, y en nombre de todos sus familiares, ruegan a sus amis-
tades, se sirvan asistir a tan piadoso acto, y rueguen a Dios por el alma de la desaparecida, por 
cuyo favor les quedarán muy agradecidos. 
Habana, 22 de Noviembre de 1920. 
Miguel Barros Fernández; Constantina Montero, Viuda de Franco (ausente.) 
E l Nuncio de S. S. en Madrid, S. E . el Cardenal Martín de Herrera; los limos y RLvdmos. señores 
Obispos d é l a Habana, Slon, Madrid-Alcalá, Tuy, Mondoñedo y otros 'señores Obispos, han concedido, 
respectivamente, las indulgencias acostumbradas por la Iglesia, por cada sufragio que se haga por el 
eterno descanso de su alma. 
42985 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s . 
LA HUELGA DE LOS EMPLEADOS 
E \ LA RECOGIDA DE BASURAS 
Los obreros del ramo de limpieza 
do calles permanecen en huelga. 
Como ya dijimos en nuestra edición 
de ayer, han suspendido sus labores 
por no habérseles abonado sus jorna-
les, como era costumbre, por el De-
partamentto de Obras Públicas. 
Se pensó dejar solucionado el con-
flictto, pero no fué posible lograrlo, 
porque ayer no pudo el Pagador dte 
la Secrearía de Obras Públicas efec. 
uar el pa,?o de los obreros, alegando 
para ello que por el señor Secretario 
de Hacienda no se habían sV^do los 
fondos necesarios para cubrir dichas 
atenciones. * 
Los obreros, en vista de lo ocurri-
do, decidieron manttener su actitud. 
L a policía avisó nue'vamentte al ve. 
cíndario para que no sacara la basu-
racomo de costtumbre. 
Los recipienes de basura en el In-
tterior de las viviendas constituyen 
un peligro para la salud pública, so-
bre ttodo en las casas de vecindad, 
donde lad ensidad de vecinos es muy 
grande. 
E l conflicto necesita de una pronta 
solución. 
A g r e d i d o e n e l J u z g a d o 
de G u a r d i a 
Un indiriduo a quien le habían jnfe. 
rido nn navajazo por la espalda, hl. 
rió con unas tijeras a su agresor 
ante el Juez de (íuanlia, ayer. 
César Orta y Alvarez, natural de 
Regla, de la raza de coolr, de 30 años 
tle edad y vecino de San Nicolás nú-
mero 152, fué conducido en la mañana 
de aye ral Hospital de Emergencias 
por el vigilante 1616, Miguel Rodrí-
quez Vega; 'por encontrarse grave-
mente lesionado. E l doctor Escandell, 
médico de servicio, después de reco-
nocer a Orta lo asistió de una herida 
grave producida por instrumento pér-
foro cortante que presentaba en la 
región infra-escapular derecha, pene-
trante en la cavidad toráxica. 
Ante la policía declaró Orta y Al-
varez que la noche anterior había te-
nido un disgusto con un individuo, 
también de color, con motiva 'de 
ciertas diferencias en el trabajo co-
mo limpiabotas en el salón estableci-
do en la calle de Bélgica número 95, 
siendo agredido en la mañana de ayer 
dicho sujeto con una navaja, la que 
le calvó en la espalda y tuvo que 
serle sacada por un vÍBÍlante de po-
licía, mientras otro tiraba con fuer-
za de su cuerpo. 
E l autor de las lesiones fué más 
tarde detenido por la policía, resul-
tando nombrarse Pedro Bejerano y 
Alfonso, natural dé Sagua la Grande, 
de 17 años de edad y domiciliado en 
Bélgica 95. 
Al ser aprehendido Bejerano. la po-
licía con el acta levantada lo pre-
sentó en unión del herido ante el s e -
ñor Jue.3 de Guardia Diurna ayer, se-
ñor Reyes Gavilán y Secretario señor 
Moisés Maestri. En los momentos que 
el herido Orta prestaba declaración 
ante el Juzgado, teniendo frente, a 
pocos pasos a su agresor, Orta Al-
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unas tijeras del Secretarlo Judicial, 
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A l fin Orta, fué reducido a la obe-
diencia y al ser reconvenido por A 
Juez le dijo que él tenía que venej. 
se porque "le dolía el corazón". 
Bejerano fué reconocido y asistido 
por un médico del primer centro di 
socorros, que certificó de menos ora. 
ve su estado. 
L a causa contra Bejerano por la be-
rida que le produjo a Orta fué radica-
da en el Juzgado de Instrucción por 
lesiones graves, remitiendo a aquél 
al vivac y de la iniciada contra Orta 
se dió cuenta al Juez Correccional di 
la Sección Segunda. 
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